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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία επιχειρείτε μια προσπάθεια παρουσίασης της σχετικά πρόσφατης 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής ένωσης για την θάλασσα καθώς και την στρατηγική που προτάθηκε 
για την αειφορική διαχείριση και αξιοποίηση με σκοπό την ώθηση της βιώσιμης οικονομίας. Κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας αυτής που επιταχύνθηκε ύστερα από την επικύρωση και λειτουργία 
της συνθήκης της Λισαβόνας, τα κράτη μέλη καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε μια άνευ 
προηγουμένου διαδικασία διαβούλευσης, επιχειρούν να συμμετάσχουν στην δόμηση και 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα καλύπτει οικονομικά και γεωγραφικά 
όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια της ένωσης που θα αποσκοπεί στην απρόσκοπτη λειτουργία της.
Είναι μια διαδικασία δυναμική και ενεργοποιεί όλες τις δημοκρατικές δομές της ένωσης για την 
υλοποίηση των στόχων που κάθε φορά ορίζονται. Από τα εργαστήρια του Θαλάσσιου 
Χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ) και την θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέχρι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και 
Δεδομένων CISE και την ενοποιημένη θαλάσσια επιτήρηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να 
βρίσκει τον βηματισμό της προς την Ολοκλήρωσή της τονίζοντας τα δυνατά της σημεία που δεν 
είναι αλλά από την αλληλεγγύη των λαών, την αειφορική διαχείριση των πόρων και την 
προστασία του περιβάλλοντος.
Λέξεις -  κλειδιά
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, Θαλάσσια Στρατηγική, Γαλάζια Ανάπτυξη, Θαλάσσιος 
Χωροταξικός Σχεδιασμός, Θάλασσα, Περιβάλλον, Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη
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Πρόλογος
Χρειάστηκαν δύο ολέθριοι και απολύτως καταστροφικοί πόλεμοι στην Ευρωπαϊκή ήπειρο με 
γενοκτονίες, σωρούς ερειπίων, επιδημίες και οικονομικές καταστροφές ώστε κάποιοι οι 
εμπνευσμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί να επανακαθορίσουν τον πολιτικό τους προσανατολισμό 
προς όφελος των πολιτών με επανανοηματοδότηση βασικών εννοιών και οραμάτων. Ήδη αμέσως 
μετά την λήξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο Winston Churchill ξεσπά με μια συγκινητική 
ομιλία στην Ζυρίχη το 1946, προτάσσοντας ως θεραπεία στα προβλήματα που προκύπτουν από 
τους ανταγωνισμούς των κρατών, μια Ευρώπη ενωμένη: «να αναδημιουργήσουμε την 
Ευρωπαϊκή Οικογένεια και να της εξασφαλίσουμε μια δομή μέσα στην οποία να μπορεί να ζήσει 
με ειρήνη, ασφάλεια και ελευθερία, ένα είδος Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης». Αμέσως μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων όπως ο Σουμάν, ο Αντενάουερ, ο 
Ντε Γκάσπερι με οξύ πνεύμα αλλά και διορατικότητα, συνειδητοποίησαν ότι τα ευρωπαϊκά έθνη, 
τα οποία μόλις είχαν βγει από έναν πολύ σκληρό και ανόητο πόλεμο κυριαρχίας, θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν μια ενιαία γεωγραφική, οικονομική και πολιτική ενότητα.
Το όραμα αυτό θα έδινε στους λαούς της Ευρώπης την δυνατότητα να βρεθούν σε μία κατάσταση 
ειρήνης και ευημερίας μέσω μιας Ενιαίας αγοράς στα σπλάχνα στης Ευρώπης. Ένα έργο 
καθόλου αυτονόητο και εύκολο την εποχή εκείνη μιας και έπρεπε αφενός να καταστεί 
λειτουργικό σε επίπεδο οικονομίας και πολιτικής και αφετέρου να πειστούν οι πολίτες της 
Ευρώπης που αποτελούν και την βάση αλλά και τον πυρήνα αυτού. Εξήντα χρόνια μετά το 
τέλος της τραυματικής εμπειρίας του χειρότερου πολέμου που είχε λάβει χώρα στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο αλλά και των πρώτων αναφορών και εκκλήσεων για ενότητα στον ευρωπαϊκό χώρο, 
μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι προσδοκίες των εμπνευστών του Ευρωπαϊκού οράματος 
για ενοποίηση έχουν εκπληρωθεί.
Η Ευρωπαϊκή ένωση έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο κεκτημένο που αποτελείται από την βάση 
της τελωνειακής ένωσης, της κοινής αγοράς και της οικονομικής και νομισματική ένωσης και 
αποτελεί το επιστέγασμα των πολιτικών προσπαθειών των τελευταίων 60 χρόνων. Η συνεχής 
εξέλιξη όλων των κοινών πολιτικών η οποία εκδηλώνεται με τη συνεχή θέσπιση νέων νομικών 
πράξεων και την τροποποίηση των παλαιοτέρων, προκαλεί τη συνεχή πρόοδο της διαδικασίας 
πολυεθνικής ολοκλήρωσης. Πράγματι, η ανάπτυξη των κοινών πολιτικών δημιουργεί όλο και πιο 
ισχυρούς οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Όμως, κατά 
παράδοξο τρόπο, η διαρκής πρόοδος της ολοκλήρωσης σε όλα τα πεδία καταδεικνύει τόσο την 
αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού μοντέλου ολοκλήρωσης όσο και τις ατέλειές του. Ένας 
οργανισμός και μια διαδικασία που βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς εξέλιξης δεν μπορεί ποτέ 
να είναι τέλειοι. Μπορούν μόνο να βελτιώνονται συνεχώς. Το «σύνδρομο συνεχούς εξέλιξης» 
(Βαληνάκης, Γ, 2010) είναι το δυνατό στοιχείο αλλά και η διαρκής πρόκληση του Ευρωπαϊκού 
μοντέλου ολοκλήρωσης.
Στα πλαίσια της εξέλιξης αυτής αναδείχτηκαν και προωθήθηκαν αειφορικές πολιτικές στον 
Ευρωπαϊκό χώρο, ειδικά μετά την ψήφιση και εφαρμογή της συνθήκης της Λισσαβόνας, που 
καλύπτουν ένα μεγάλο θεσμικό κενό που υπήρχε και αφορούσε τομείς και κλάδους της 
οικονομίας και επηρέαζε την λειτουργία όλων των κρατών μελών της ένωσης. Δόθηκε έτσι το 
θεσμικό πλαίσιο στο όποιο πλέον τα κράτη μέλη μπορούν να εργαστούν προς εκπλήρωση τόσο 
των περιβαλλοντικών όσο και των οικονομικών στόχων που απορρέουν απο τις προγραμματικές 
συμβάσεις μεταξύ αυτών. Συγκεκριμένα πολιτικές που αφορούν συνολικά το θαλάσσιο χώρο, 
ομαδοποιήθηκαν και συνδέθηκαν μεταξύ τους με κύριο σκοπό, όπως θα δούμε στην συνέχεια, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή επικράτεια.
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Η  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Έ ν ω σ η  σ υ ν ε χ ίσ ε ι ν α  ε ξ ελ ίσ σ ε τα ι, π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς  ν α  π λ η σ ιά σ ε ι έ ν α  ιδ α ν ικ ό  
ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ς , τ ο  ο π ο ίο  ό μ ω ς  δ ε ν  θ α  τ ο  φ θ ά σ ε ι π ο τέ , γ ια τ ί  τ α  ιδ α ν ικ ά , ε ξ  ο ρ ισ μ ο ύ , δ εν  
ε π ιτ υ γ χ ά ν ο ν τ α ι π λ ή ρ ω ς . ..
Κεφάλαιο 1
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  β ιώ σ ιμ η  α ν ά π τυ ξ η  (s u s ta in a b le  d e v e lo p m e n t) , έ ν ν ο ια  π ο υ  ε π ικ ρ ά τ η σ ε  ν α  α π ο δ ίδ ε τ α ι σ τα  
ε λ λ η ν ικ ά  μ ε  τ ο  « α ε ιφ ό ρ ο ς  α ν ά π τ υ ξ η » ) ο ρ ίσ τ η κ ε  σ ε  μ ια  έκ θ εσ η  τ ο υ  1987  τ ω ν  Η ν ω μ έ ν ω ν  Ε θ ν ώ ν  
ω ς  μ ια  α ν ά π τυ ξ η  π ο υ  ικ α ν ο π ο ιε ί τ ις  α ν ά γ κ ε ς  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  χ ω ρ ίς  ν α  δ ια κ υ β ε ύ ε ι τη  δ υ ν α τ ό τ η τ α  
τ ω ν  μ ελ λ ο ν τ ικ ώ ν  γ ε ν ιώ ν  ν α  κ α λ ύ ψ ο υ ν  τ ις  δ ικ έ ς  τ ο υ ς  α ν ά γ κ ες . Η  β ιώ σ ιμ η  α ν ά π τυ ξ η  ε ίν α ι β α σ ικ ό ς  
σ τ ό χ ο ς  τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ ν ω σ η ς  ( Β ο σ κ ό π ο υ λ ο ς  Γ. 2 0 0 9 ). Τ ο  ά ρ θ ρ ο  3 τ η ς  Σ υ ν θ ή κ η ς  γ ια  τ η ν  
Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Έ ν ω σ η  δ η λ ώ ν ε ι ό τ ι η  Έ ν ω σ η  ε ρ γ ά ζ ε τ α ι γ ια  τ η ν  α ε ιφ ό ρ ο  α ν ά π τυ ξ η  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς  με 
γ ν ώ μ ο ν α  τ η ν  ισ ό ρ ρ ο π η  ο ικ ο ν ο μ ικ ή  α ν ά π τυ ξ η  κ α ι  τη  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  τ ω ν  τ ιμ ώ ν , τ η ν  ά κ ρ ω ς  
α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ή  κ ο ιν ω ν ικ ή  ο ικ ο ν ο μ ία  τ η ς  α γ ο ρ ά ς , μ ε  σ τ ό χ ο  τ η ν  π λ ή ρ η  α π α σ χ ό λ η σ η  κ α ι  τ η ν  
κ ο ιν ω ν ικ ή  π ρ ό ο δ ο , κ α ι  τ ο  υ ψ η λ ό  ε π ίπ ε δ ο  π ρ ο σ τ α σ ία ς  κ α ι β ε λ τ ίω σ η ς  τ η ς  π ο ιό τ η τ α ς  το υ  
π ερ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς . Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τη  Σ υ ν θ ή κ η  γ ια  τη  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  τ η ς  Ε Ε  (Σ Λ Ε Ε ), ο ι α π α ιτ ή σ ε ις  τ η ς  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  π ρ ο σ τ α σ ία ς  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ν τ α χ θ ο ύ ν  σ το ν  κ α θ ο ρ ισ μ ό  κ α ι τ η ν  εφ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  
π ο λ ιτ ικ ώ ν  κ α ι δ ρ ά σ ε ω ν  τ η ς  Έ ν ω σ η ς , ιδ ίω ς  π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  π ρ ο ω θ η θ ε ί η  α ε ιφ ό ρ ο ς  α ν ά π τυ ξ η  
(ά ρ θ ρ ο  11 τ η ς  Σ υ ν θ ή κ η  γ ια  τη  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ ν ω σ η ς  ).
Σ τ ις  σ χ έ σ ε ις  τ η ς  μ ε  τ ο ν  υ π ό λ ο ιπ ο  κ ό σ μ ο , η  Έ ν ω σ η  σ υ μ β ά λ λ ε ι σ τη ν  ε ιρ ή ν η , τ η ν  α σ φ ά λ ε ια , 
τ η ν  α ε ιφ ό ρ ο  α ν ά π τυ ξ η  τ ο υ  π λ α ν ή τ η  (ά ρ θ ρ ο  3 Σ Ε Ε ). Η  Έ ν ω σ η  κ α θ ο ρ ίζ ε ι  κ α ι ε φ α ρ μ ό ζ ε ι κ ο ιν έ ς  
π ο λ ιτ ικ έ ς  κ α ι δ ρ ά σ ε ις  κ α ι ε ρ γ ά ζ ε τ α ι γ ια  τ η ν  ε π ίτ ε υ ξ η  υ ψ η λ ο ύ  β α θ μ ο ύ  σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς  σ ε  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  
τ ο μ ε ίς  τ ω ν  δ ιε θ ν ώ ν  σ χ έ σ εω ν , μ ε  σ τό χ ο υ ς , μ ετα ξ ύ  ά λ λ ω ν : τ η ν  π ρ ο ώ θ η σ η , σ τ ις  α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ε ς  
χ ώ ρ ε ς , τ η ς  α ε ιφ ό ρ ο υ  α ν ά π τ υ ξ η ς  α π ό  ο ικ ο ν ο μ ικ ή , κ ο ιν ω ν ικ ή  κ α ι π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  ά π ο ψ η , με 
π ρ ω τ α ρ χ ικ ό  σ τό χ ο  τ η ν  ε ξ ά λ ε ιψ η  τ η ς  φ τώ χεια ς· κ α ι τη  σ υ μ β ο λ ή  σ τη ν  α ν ά π τυ ξ η  δ ιε θ ν ώ ν  μ έτρ ω ν  
γ ια  τη  δ ια φ ύ λ α ξ η  κ α ι τη  β ελ τ ίω σ η  τ η ς  π ο ιό τ η τ α ς  τ ο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι τ η ν  α ε ιφ ό ρ ο  δ ια χ ε ίρ ισ η  
τ ω ν  π α γ κ ό σ μ ιω ν  φ υ σ ικ ώ ν  π ό ρ ω ν , μ ε  σ τό χ ο  τη  δ ια σ φ ά λ ισ η  τ η ς  α ε ιφ ό ρ ο υ  α ν ά π τ υ ξ η ς  (ά ρ θ ρ ο  
21 Σ Ε Ε ).
Π ρ ά γ μ α τ ι, τ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  γ ια  τ ο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ ν ω σ η ς  α π ο β λ έ π ε ι σ ε  μ ια  α ν ά π τυ ξ η  
π ο υ  α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε ι τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  χ ω ρ ίς  ν α  υ π ο θ η κ ε ύ ε ι  τ ις  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  
τ ω ν  μ ε λ λ ο ν τ ικ ώ ν  γ ε ν ε ώ ν  1. Γ ια  ν α  ε ίν α ι β ιώ σ ιμ η , η  ο ικ ο ν ο μ ικ ή  α ν ά π τυ ξ η  π ρ έ π ε ι  ν α  α π ο σ υ ν δ ε θ ε ί 
α π ό  τ ις  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ά  α ρ ν η τ ικ έ ς  ε π ιπ τ ώ σ ε ις  κ α ι ν α  β α σ ισ τ ε ί σ ε  β ιώ σ ιμ α  π ρ ό τ υ π α  κ α τ α ν ά λ ω σ η ς  
κ α ι π α ρ α γ ω γ ή ς . Α υ τ ό  σ η μ α ίν ε ι ό τ ι η  ε π ιδ ίω ξ η  β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ μ ω ν  ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  ο φ ε λ ώ ν  ε ις  β ά ρ ο ς  
τ ο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι τ ω ν  φ υ σ ικ ώ ν  π ό ρ ω ν  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  α ν τ ικ α τ α σ τ α θ ε ί α π ό  τ η ν  κ α τ ά σ τ ρ ω σ η  
κ α ι ε φ α ρ μ ο γ ή  ε ν ό ς  μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  δ ια ρ κ ο ύ ς  ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς  α ν ά π τυ ξ η ς , τ ο  ο π ο ίο  
ν α  α π ο τ ε λ ε ί τη  β ά σ η  σ τ α θ ε ρ ώ ν  κ ε ρ δ ώ ν  γ ια  τ η ν  Έ ν ω σ η  κ α ι τ ο ν  κ ό σ μ ο .
Τ ο  Ε υ ρ ω π α ϊκ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  τ ο υ  Γ κ έ τ ε μ π ο ρ γ κ  (1 5 -1 6  Ιο υ ν ίο υ  2 0 0 1 )  ε ν έ κ ρ ιν ε  τη  σ τρ α τ η γ ικ ή  τ η ς  
Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ ν ω σ η ς  γ ια  τη  β ιώ σ ιμ η  α ν ά π τυ ξ η , τ η ν  ο π ο ία  π ρ ό τ ε ιν ε  η  Ε π ιτ ρ ο π ή 2, κ α ι η  ο π ο ία  
β α σ ίζ ε τ α ι σ ε  τ ρ ία  σ το ιχ ε ία :
1 [COM (2001) 31], Ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας .
2 [COM (2001) 264]
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• συντονισμένη ανάπτυξη όλων των κοινών πολιτικών που αφορούν τις οικονομικές, 
τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές πτυχές της ανάπτυξης, οι οποίες πρέπει να 
έχουν ως βασικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη·
• μια δέσμη στόχων προτεραιότητας για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος και 
την αύξηση της χρήσης καθαρών πηγών ενέργειας, τον περιορισμό των κινδύνων για 
τη δημόσια υγεία, τη διαχείριση των φυσικών πόρων με πιο υπεύθυνο τρόπο, τη 
βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και την καλύτερη διαχείριση του εδάφους·
• μέτρα εφαρμογής και παρακολούθησης της στρατηγικής σε κάθε εαρινή σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (διαδικασία του Κάρντιφ που ξεκίνησε το 1998).
Η Ένωση έχει συμφωνήσει να επιτύχει μείωση τουλάχιστον κατά 20% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2020 (30%, υπό τον όρο ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευτούν 
για συγκρίσιμες μειώσεις εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν επαρκώς 
ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητες της καθεμίας), να εξασφαλίσει, έως το 2020, ότι το 
20% της κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και να επιτύχει να περικόψει 
τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα, 
βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση.
Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον3 έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του 
πλανήτη μας» για τα έτη 2014 έως 2020 «7ο ΠΔΠ»» (με τον τίτλο «Ευημερία εντός των ορίων 
του πλανήτη μας»), σκιαγραφεί τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη των 
στόχων αυτών [Απόφαση 1386/2013]. Το 7ο πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους 
προτεραιότητας:
(α) προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης·
(β) μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων·
(γ) προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία 
και την ευημερία·
(δ) μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης μέσω βελτίωσης της 
εφαρμογής·
(ε) βελτίωση της βάσης γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική 
της Ένωσης·
(στ) διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και 
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους·
(ζ) βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των πολιτικών· 
(η) ενίσχυση της βιωσιμότητας των πόλεων της Ένωσης·
(θ) αύξηση της αποτελεσματικότητας της Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση διεθνών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων,
3 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» COM(2012) 710 final.
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Το παράλληλο Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, το οποίο καλύπτει την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 (το 
«πρόγραμμα ΕΣΕΕ4»).έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους [Κανονισμός 1293/2013]:
(α) να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με 
αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη 
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της 
απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, 
και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων·
(β) να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και να ευνοήσει και να προαγάγει την 
ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες πολιτικές 
της Ένωσης και στην πρακτική του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της 
αύξησης των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
(γ) να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των 
ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων· και
(δ) να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης.
1.2 Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη της Βαρκελώνης για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου
Η ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες που περιβάλλουν την Μεσόγειο είναι συμπράττοντα μέρη της 
Σύμβασης αυτής, η οποία εφαρμόζεται μέσω του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης 
(Mediterranean Action Plan) και διαμορφώνει πολιτικές και στρατηγικές για την προστασία της 
βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος. Σε αναγνώριση της σημασίας 
της κλιματικής αλλαγής για την περιοχή της Μεσογείου, το 2008 τα κράτη της Σύμβασης της 
Βαρκελώνης υπέγραψαν το Πρωτόκολλο για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας 
Ζώνης της Μεσογείου, θέτοντας ως προτεραιότητα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Η διακήρυξη του Marrakesh, που υιοθετήθηκε από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης τον Νοέμβριο 
του 2009, επισημαίνει την ανάγκη για άμεση δράση προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυατήματα και στους πόρους. 4
4
Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην 
αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω 
του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.Ο νέος 
κανονισμός LIFE δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 
πρόγραμμα LIFE για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα, το 
πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική Δράση.
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Κεφάλαιο 2
2.1 Πράσινη Βίβλος για μια Ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική
Η Πράσινη Βίβλος εντάσσεται άμεσα στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Στόχος είναι η επίτευξη 
αειφόρου ανάπτυξης με τη συμφιλίωση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
διάστασης της αξιοποίησης των πόρων των ωκεανών και των θαλασσών. Για το λόγο αυτό, οι 
πόροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.
Οι θαλάσσιες δραστηριότητες αποτελούν έναν σημαντικό τομέα για τη στρατηγική της 
Λισσαβόνας, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της θαλάσσιας οικονομίας. Εκτιμάται ότι οι 
τομείς οι οποίοι συνδέονται με την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό μεταξύ 3-5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, στους εξής τομείς:
• θαλάσσιες μεταφορές (χάρη στο μέγεθος των εμπορικών συναλλαγών διά θαλάσσης)·
• παράκτιος τουρισμός (χάρη στο γεγονός ότι τα δύο τρίτα των συνόρων της Ένωσης βρέχονται 
από θάλασσες)·
• προμήθεια ενεργειακών πόρων στην ανοικτή θάλασσα (χάρη στους πόρους πετρελαίου και 
φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας)·
• ναυπηγική τεχνολογία (χάρη στην κατασκευή πλοίων τα οποία διακρίνονται από πλευράς 
πολυπλοκότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων)·
• συναφείς υπηρεσίες (χάρη στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα της θαλάσσιας 
τεχνολογίας).
Επιπλέον, η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση σε πολλούς τομείς με αναπτυξιακό δυναμικό, όπως η 
κατασκευή κρουαζιερόπλοιων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι λιμένες.
Έχει μεγάλη σημασία να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα σε αυτούς τους τομείς οι οποίοι 
διαδραματίζουν σημαντικότατο κοινωνικοοικονομικό ρόλο. Για το λόγο αυτό, η Πράσινη Βίβλος 
εξετάζει τους παράγοντες που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα: την κατάσταση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, τις επιστημονικές γνώσεις για όλες τις πτυχές που συνδέονται με τους 
ωκεανούς, την καινοτομία και την τεχνογνωσία του εργατικού δυναμικού.
2.1 Το θαλάσσιο περιβάλλον
Το θαλάσσιο περιβάλλον αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων:
• την επιταχυνόμενη μείωση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας (με συνέπειες για την αξιοποίηση 
του δυναμικού της «γαλάζιας βιοτεχνολογίας»)·
• την υπεραλίευση (με συνέπειες στην αλιεία)·
• την κλιματική αλλαγή (με συνέπειες στην αλιεία και στον παράκτιο τουρισμό)·
• τη ρύπανση από χερσαίες πηγές·
• την οξίνιση των θαλασσών·
• τη ρύπανση που οφείλεται σε απορρίψεις των πλοίων·
• τα ναυτικά ατυχήματα (λόγω ανεπαρκούς ασφάλειας στη θάλασσα).
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Για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών των φαινομένων στο περιβάλλον, η θεματική στρατηγική 
για το θαλάσσιο περιβάλλον θα έχει ως στόχο:
• να ενισχυθεί η νομοθεσία που αφορά την θαλάσσια ασφάλεια·
• να καθιερωθεί η εκτίμηση των κινδύνων για την επεξεργασία πολιτικών στον τομέα αυτό·
• να υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να εφαρμόσουν το «γενικό πρόγραμμα 
διαχείρισης του υδάτινου έρματος».
2.2 Έρευνα
Η έρευνα είναι σημαντική για να πραγματοποιούνται τεκμηριωμένες πολιτικές επιλογές. Θα 
μπορούσε να επωφεληθεί από το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο, το οποίο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στους επιστημονικούς τομείς προτεραιότητας που καλύπτουν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός 
θέματα. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δύνανται επιπλέον να συντονίσουν τα εθνικά ερευνητικά τους 
προγράμματα στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού χώρου έρευνας και να αποφύγουν τις 
επαναλήψεις. Η συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών κλάδων και εκείνων που παράγουν 
τεχνολογία είναι επίσης σημαντική.
2.3 Καινοτομία
Η καινοτομία μπορεί να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων σε τομείς που βρίσκονται σε πλήρη 
εξέλιξη, όπως η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή. Από τις λύσεις αυτές θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν και τρίτες χώρες, εφόσον προσανατολίζονται προς μια αειφόρο ανάπτυξη· κατ' 
αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η αιολική ενέργεια, 
τα παλιρροϊκά ρεύματα και οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου βαθέων υδάτων μπορούν να 
αποτελέσουν νέες πηγές ενέργειας. Η δέσμευση του άνθρακα, η μείωση των εκπομπών NOx που 
προέρχονται από τα πλοία, η μετάβαση από τις οδικές μεταφορές στις θαλάσσιες, καθώς και το 
ένυδρο μεθάνιο μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
2.4 Η τεχνογνωσία του εργατικού δυναμικού
Η Πράσινη Βίβλος εξετάζει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την κάλυψη των κενών σε 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τα οποία δημιουργήθηκαν με την αλληλεπίδραση ορισμένων 
αρνητικών παραγόντων.
2.5 Οι «συνεργατικοί σχηματισμοί» (clusters) και το κανονιστικό πλαίσιο
Οι παράγοντες αυτοί μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Ο ιδιωτικός τομέας 
μπορεί να οργανωθεί σε δίκτυα ναυτιλιακής αριστείας, τους λεγόμενους «συνεργατικούς 
σχηματισμούς», οι οποίοι αρθρώνονται γύρω από κοινά προγράμματα. Από την πλευρά του, ο 
νομοθέτης πρέπει να απλοποιήσει τη νομοθεσία, έτσι ώστε οι στόχοι μιας πολιτικής να μην έχουν 
καταστροφικές και αντιφατικές επιπτώσεις σε άλλους στόχους συναφείς με τη θάλασσα. Είναι 
ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί ένα σταθερό και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα 
έχει την έγκριση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η Πράσινη Βίβλος αξιολογεί επίσης τους 
μηχανισμούς για την παροχή κινήτρων σε πλοιοκτήτες ή ακόμα την επιτήρηση της εφαρμογής 
των διεθνών κανόνων στην ανοικτή θάλασσα για την καταπολέμηση των σημαίων ευκαιρίας.
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Το ήμισυ περίπου του πληθυσμού της Ευρώπης ζει κατά μήκος των ακτών ή κοντά σε αυτές και η 
ελκυστικότητά τους διαρκώς αυξάνεται. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταρτισθούν 
στοχοθετημένες στατιστικές, προκειμένου να προσδιοριστούν οι υποδομές μεταφορών και οι 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που είναι κατάλληλες για τις τάσεις αυτές.
Παράλληλα με την αύξηση του παράκτιου πληθυσμού, πολλαπλασιάζονται επίσης οι κίνδυνοι που 
πρέπει να αντιμετωπίσει ο πληθυσμός αυτός, οι οποίοι οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Οι 
δημόσιες αρχές οφείλουν επομένως να αξιολογήσουν τους κινδύνους αυτούς ώστε να μπορέσουν 
να σχεδιάσουν τους μηχανισμούς προστασίας του πληθυσμού, των οικονομικών δραστηριοτήτων 
και του περιβάλλοντος, και να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις δαπάνες που αυτό συνεπάγεται. 
Η εξεύρεση νέων λύσεων στους εν λόγω κινδύνους παρέχει στη συνέχεια τη δυνατότητα 
εξαγωγής της σχετικής τεχνογνωσίας.
Η Πράσινη Βίβλος εξετάζει τον αντίκτυπο του βιώσιμου τουρισμού5 στις τοπικές οικονομίες. 
Μελετά επίσης την αλληλεπίδραση ξηράς/θάλασσας. Λαμβάνει υπόψη τον αλληλένδετο 
χαρακτήρα αυτών των δύο στοιχείων για να προτείνει την ενσωμάτωσή τους σε μια ενιαία 
διαχείριση της θάλασσας, της ξηράς και ενδιάμεσων ζωνών. Αυτή η ολοκληρωμένη διαχείριση 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη όσον αφορά τη θαλάσσια ρύπανση από χερσαίες πηγές ή την 
επέκταση των λιμένων ως πολυλειτουργικών πλατφόρμων.
2.6 Η ποιότητα ζωής στις παράκτιες περιοχές
2.7 Νέα εργαλεία για τη διαχείριση των σχέσεων με τους ωκεανούς
Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο δεδομένων όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον είναι απαραίτητο. Το 
δίκτυο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ήδη υπάρχοντα εθνικά δίκτυα. Στόχος του θα είναι η 
εναρμόνιση και η συλλογή δεδομένων τα οποία θα προέρχονται από ποικίλες πηγές και θα 
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών. Εντάσσεται στο πλαίσιο του 
συστήματος «Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας» GMES6.
Η βελτίωση των δεδομένων και η διάδοσή τους σε πραγματικό χρόνο θα διευκολύνουν τη 
ναυσιπλοΐα και τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Η ΕΕ τηρεί τις 
διατάξεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού επί του θέματος. Ωστόσο, η διαλειτουργικότητα 
με τρίτα συστήματα μπορεί να βελτιωθεί.
Η Πράσινη Βίβλος προτείνει επίσης να δημιουργηθεί ένα σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνύπαρξη διαφόρων δραστηριοτήτων κατά μήκος των ακτών 
και να αντιμετωπιστούν οι αβεβαιότητες των επενδυτών όσον αφορά την απόκτηση αδειών. Είναι 
σκόπιμο να καθοριστούν οι αρχές του χωροταξικού σχεδιασμού και να αντληθούν διδάγματα από 
την εμπειρία του Καναδά.
Όσον αφορά την οικονομική στήριξη, η Πράσινη Βίβλος υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθούν 
τα δεδομένα σχετικά με το συνολικό επίπεδο της οικονομικής βοήθειας και να εξεταστεί ο τρόπος 
με τον οποίο τα οικονομικά αυτά μέσα θα μπορούσαν να συμβάλουν στη θαλάσσια πολιτική.
ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 2006, με τίτλο «Η ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισμό: για μια 
ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού» [COM(2006) 134 τελικό
6 Ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του 
πολίτη» 4.4.2011 COM (2011) 152
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2.8 Νέοι τρόποι διακυβέρνησης θεμάτων που αφορούν τη θάλασσα
Η διακυβέρνηση, η οποία εφαρμόζεται ανά τομέα ή γεωγραφική περιοχή, πρέπει να 
αντικατασταθεί από μια διατομεακή προσέγγιση η οποία θα έχει συνέπειες σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
ή διεθνές επίπεδο.
Ορισμένα κράτη μέλη αναθέτουν ήδη πολλές κυβερνητικές αρμοδιότητες σε ενιαίες εθνικές 
αρχές. Ωστόσο τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ενοποίηση στον τελωνειακό 
τομέα ή στον τομέα της ασφάλειας των εμπορευμάτων, κατά το παράδειγμα του Οργανισμού 
Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων Frontex7 ή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια 
στη Θάλασσα. Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας ακτοφυλακής και η υλοποίηση ενός 
κοινού θαλάσσιου χώρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα διέπεται από τους ίδιους κανόνες, 
αποτελούν άλλα προβλεπόμενα σχέδια.
Η ενοποίηση καθιστά δυνατή τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Καθιστά δε ορισμένα είδη 
εξοπλισμών ή ορισμένες τεχνολογίες, όπως τα συστήματα επιτήρησης των θαλασσών, πιο 
προσιτά.
Λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών, η διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μπορεί να 
γίνεται καλύτερα σε περιφερειακό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αναλάβει την 
προάσπιση κοινών συμφερόντων, καθώς και την προμήθεια εργαλείων χωροταξικού σχεδιασμού 
και την εποπτεία της χρήσης τους.
Η κλιματική αλλαγή, η προστασία της βιοποικιλότητας, η παράνομη μετανάστευση, η πειρατεία, 
η πρόσβαση στην αγορά ναυτιλιακών υπηρεσιών που δεν εισάγει διακρίσεις και άλλα φαινόμενα 
υποχρεώνουν την Ένωση να μοιραστεί τις νέες αυτές ιδέες με τη διεθνή κοινότητα και να 
προβληματιστεί σχετικά με τις καλύτερες μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να 
προωθήσει τη δική της θεώρηση των πραγμάτων.
2.9 Προστασία της θαλάσσιας κληρονομιάς και ευαισθητοποίησε της κοινής γνώμης
Οι διάφοροι θαλάσσιοι κλάδοι πρέπει να συνεργάζονται με στόχο την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης όσον αφορά τη θαλάσσια κληρονομιά και το ρόλο που διαδραματίζουν οι ωκεανοί 
και οι θάλασσες στη ζωή μας. Η Επιτροπή προτείνει ότι η εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει 
μοχλό δράσης. Μια θετικότερη εικόνα του ναυτικού επαγγέλματος θα διευκολύνει την πρόσληψη 
ναυτικών.
2.10 Πλαίσιο
Η θαλάσσια πολιτική εντάσσεται στη στρατηγική της Λισσαβόνας προτείνοντας την αξιοποίηση 
των συνεργιών μεταξύ της περιφερειακής πολιτικής και των πολιτικών της αλιείας, της έρευνας
7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού 
για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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και της καινοτομίας, των επιχειρήσεων, των θαλάσσιων μεταφορών, του περιβάλλοντος και της 
ενέργειας για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης (B o b in g e r T .,2 0 0 9 ) .
Επιπλέον, η Επιτροπή εξήγγειλε στους στρατηγικούς στόχους της για την περίοδο 2005-2009, την 
κατάρτιση μιας συνολικής θαλάσσιας πολιτικής, δηλαδή μιας πολιτικής η οποία στοχεύει στην 
αύξηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας ισχυρής, 
αναπτυσσόμενης, ανταγωνιστικής και βιώσιμης θαλάσσιας οικονομίας, εναρμονισμένης με το 
θαλάσσιο περιβάλλον.
2.11 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ
Οι θάλασσες και οι ωκεανοί της Ευρώπης αποτελούν πλούσια και συχνά υποτιμημένη πηγή 
καινοτομίας, ανάπτυξης και απασχόλησης. Παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες οικοσυστήματος και 
πόρους από τους οποίους εξαρτώνται όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες.
Από τη δημιουργία της το 2007, η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) επεδίωξε να 
αυξήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής θαλάσσιας οικονομίας και να προστατεύσει 
καλύτερα το θαλάσσιο περιβάλλον μέσω της διευκόλυνσης της συνεργασίας όλων των παικτών 
στον τομέα της θάλασσας, τόσο διατομεακά όσο και διασυνοριακά.
Μια επταετία αργότερα, το οικονομικό κλίμα έχει μεταβληθεί ριζικά. Στο πλαίσιο της 
στρατηγικής με τίτλο «Ευρώπη 2020», η ΕΕ επιδιώκει να επαναφέρει την ευρωπαϊκή οικονομία 
στον ορθό δρόμο, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα 
και η κοινωνική συνοχή. Το δυναμικό ανάπτυξης στη θαλάσσια οικονομία αποτελεί ευκαιρία, την 
οποία η Ευρώπη, ως ήπειρος που βρέχεται από θάλασσα, πρέπει να εκμεταλλευτεί και να την 
αξιοποίηση δίνοντας ένα επιπλέον αναπτυξιακό εργαλείο στην υφεσιακή Ευρώπη .
Από το 2009, η ΕΕ ξεκίνησε καίριες πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς πολιτικής που 
συνδέονται με τη θάλασσα, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αποφεύγοντας 
την επικάλυψη όσον αφορά τις δαπάνες και τις προσπάθειες που καταβάλλονται και 
ενθαρρύνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, η ΟΘΠ πρόσφερε 
πραγματικά οφέλη στους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας και της θάλασσας στα κράτη μέλη.
Η Ευρώπη διανύει περίοδο περικοπών ως προς τις δημόσιες δαπάνες, συνεπώς είναι καίριας 
σημασίας η επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων αποτελεσμάτων με περιορισμένα μέσα.
Η συνεργασία καθιστά τις δραστηριότητες στη θάλασσα πιο αποδοτικές από άποψη κόστους και 
ευνοεί τη βέλτιστη χρήση δεδομένων. Καθώς αναπτύσσονται καθημερινά νέοι τρόποι 
εκμετάλλευσης της θάλασσας, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σταθερά συστήματα 
σχεδιασμού τα οποία θα ευνοούν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τη διασυνοριακή συνοχή.
Οι επενδύσεις στην έρευνα πρέπει να αποδίδουν πλήρως το δυναμικό τους για καινοτομία στον 
τομέα της θαλάσσιας οικονομίας. Η στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τη θαλάσσια και ναυτιλιακή 
έρευνα συνέβαλε στην επίτευξη του στόχου αυτού. Με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική μπορούμε να διαχειριστούμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας με βιώσιμο τρόπο .
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Η βιωσιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας και αποτελεί 
κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, που συμβάλλουν στη 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης8.
2.12 Εισαγωγή
Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) της ΕΕ είναι μια ολιστική προσέγγιση όλων των 
πολιτικών που αφορούν τη θάλασσα. Βάσει της ιδέας ότι η Ένωση, συντονίζοντας τις πολιτικές 
της, μπορεί να αποκομίσει περισσότερα οφέλη από τις θάλασσες και τους ωκεανούς με μικρότερο 
αντίκτυπο στο περιβάλλον, η ΟΘΠ καλύπτει διάφορους τομείς όπως η αλιεία και η 
υδατοκαλλιέργεια, η ναυτιλία και οι θαλάσσιοι λιμένες, το θαλάσσιο περιβάλλον, η θαλάσσια 
έρευνα, η υπεράκτια παραγωγή ενέργειας, η ναυπηγική βιομηχανία και οι κλάδοι της βιομηχανίας 
που σχετίζονται με τη θάλασσα, η θαλάσσια επιτήρηση, ο θαλάσσιος και ο παράκτιος τουρισμός, 
η απασχόληση στους τομείς της ναυτιλίας, η ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, καθώς και οι 
εξωτερικές σχέσεις στις θαλάσσιες υποθέσεις.
2.13 Νομική βάση
Η βάση της νέας αυτής πολιτικής είναι συμπυκνωμένα από τα συμπεράσματα της Προεδρίας 
σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 14ης 
Δεκεμβρίου 2007· Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/2011 της 30ής Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την 
καθιέρωση προγράμματος για τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας που θα αντικατασταθεί από την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με κανονισμό για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας9.
2.14 Ιστορικό του θεσμικού πλαισίου ΟΘΠ
Το Μάρτιο του 2005 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με μια ΟΘΠ για την ΕΕ, στην 
οποία καθορίζονται οι στόχοι για μια Πράσινη Βίβλο που αφορά το μέλλον της θαλάσσιας 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια πρώτη αναφορά στην νέα πολιτκή της Ένωσης .
Στην συνεχεία τον Οκτώβριο του 2007 η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για μια ΟΘΠ για την ΕΕ, 
γνωστή ως Γαλάζια Βίβλος (COM(20070575) και ένα αντίστοιχο σχέδιο δράσης όπως αυτό 
παρουσιάζεται στο SEC(2007)1278.
Το Δεκέμβριος 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε την ΟΘΠ και κάλεσε την Επιτροπή να 
υποβάλει έκθεση για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στα τέλη του 2009. Είναι η αρχή της νέας
προσπάθειας10.
8 Για λεπτομέρειες και παραπομπές σχετικά με κάθε πρωτοβουλία που αναφέρεται στην παρούσα έκθεση 
μπορείτε να  ανατρέξετε στο συνοδευτικό έγγραφο SWD(2012) 255 τελικό.
9 (COM(2011)0804).
10 Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2007 -  Έγγρ. 
16616/1/07 REV 1.
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Το Σεπτέμβριος 2010 η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για κανονισμό που θεσπίζει ένα 
πρόγραμμα για τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης της ΟΘΠ, για την περίοδο 2011-2013 
(COM(2010)0494). Και τέλος το Δεκέμβριο του 2011το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο εγκρίνουν τον προαναφερθέντα κανονισμό που αποτελεί την σημερινή νομική βάση 
για την ΟΘΠ.
2.15 Στόχοι
Η ΟΘΠ έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη ποικίλων 
και μερικές φορές αντικρουόμενων δραστηριοτήτων που βασίζονται στη θάλασσα, με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ανάπτυξη των θαλάσσιων περιφερειών και των παράκτιων περιοχών όσον αφορά:
• τη ναυτιλία: τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θαλάσσιων μεταφορών στην 
Ευρώπη και την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς της, μέσω της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα, και την 
προετοιμασία μιας στρατηγικής θαλάσσιων μεταφορών για την περίοδο 2008-2018,
• τους θαλάσσιους λιμένες: την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά τους λιμένες και την πρόταση μιας νέας πολιτικής 
για τα λιμάνια,
• ναυπηγική βιομηχανία: την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και ενός ευρωπαϊκού 
δικτύου θαλάσσιων πολυτομεακών συνεργατικών σχηματισμών,
• θέσεις εργασίας στη θάλασσα: την ενίσχυση επαγγελματικών προσόντων με σκοπό την 
προσφορά καλύτερων προοπτικών σταδιοδρομίας στον τομέα,
• περιβάλλον: τη μείωση των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις 
παράκτιες ζώνες, καθώς και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία,
• διαχείριση της αλιείας: την εξάλειψη των απορρίψεων, των καταστροφικών αλιευτικών 
πρακτικών (π.χ. η αλιεία με τράτες βυθού σε ευαίσθητους τομείς) και της παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας, καθώς και την προώθηση περιβαλλοντικά ασφαλούς 
υδατοκαλλιέργειας.
Εξίσου σημαντική είναι και η δόμηση μιας βάσης γνώσεων και καινοτομίας για τη θαλάσσια 
πολιτική, μέσω:
• μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη θαλάσσια και τη ναυτιλιακή 
έρευνα,
• κοινών διατομεακών προτροπών εντός του 7ου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων 
έρευνας για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις θαλάσσιες υποθέσεις,
• της υποστήριξης της έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στις 
ναυτιλιακές δραστηριότητες, το θαλάσσιο περιβάλλον, στις παράκτιες ζώνες και στα 
νησιά,
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• μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για τη θαλάσσια επιστήμη με στόχο τη θέσπιση ενός 
διαλόγου μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των φορέων 
χάραξης πολιτικής.
Επίσης η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παράκτιες περιοχές είναι υψηλή προτεραιότητα και 
προωθείται μέσω
• της ενθάρρυνσης του παράκτιου και του θαλάσσιου τουρισμού,
• της προετοιμασίας μιας βάσης δεδομένων που αφορά την κοινοτική χρηματοδότηση για 
τα θαλάσσια προγράμματα και τις παράκτιες περιφέρειες,
• της δημιουργίας μιας Κοινοτικής Στρατηγικής για Πρόληψη Καταστροφών,
• της ανάπτυξης του θαλάσσιου δυναμικού των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών 
και νησιών της ΕΕ.
Ένας ακόμα στρατηγικής σημασίας στόχος της ΟΘΠ είναι και η ενίσχυση του ηγετικού ρόλου 
της ΕΕ στον διεθνή θαλάσσιο τομέα, μέσω:
• της συνεργασίας στις θαλάσσιες υποθέσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη διεύρυνση 
και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας καθώς και στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης, 
με σκοπό την κάλυψη θεμάτων θαλάσσιας πολιτικής και διαχείρισης κοινών θαλασσών,
• της προώθησης της Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ μέσα από διαρθρωμένο διάλογο με τους 
βασικούς εταίρους.
Τέλος η ΟΘΠ επιδιώκει τη βελτίωση της προβολής της θαλάσσιας Ευρώπης, μέσω:
• της δρομολόγησης του Ευρωπαϊκού Άτλαντα των Θαλασσών, ως μέσου ανάδειξης της 
κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς στη θάλασσα,
• του ετήσιου εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα, στις 20 Μαΐου κάθε 
χρόνο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η Συμβολή της Θαλάσσιας Οικονομίας στην Ανάπτυξη και στην Απασχόληση
3.1 Γαλάζια ανάπτυξη, μια πρώτη ματιά
Τον Σεπτέμβριο του 2012 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση με τίτλο: Γαλάζια Ανάπτυξη, 
ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στη θάλασσα και στη ναυτιλία. Στόχος της είναι να αναληφθεί 
μια κοινή πρωτοβουλία με τα κράτη μέλη, με τις περιφέρειες και με όλους τους συναφείς 
ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να αξιοποιηθεί το δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας. Μια μελέτη 
που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Επιτροπής το 2010 εντόπισε ως συνήθη εμπόδια την έλλειψη 
κατάλληλων δεξιοτήτων, την πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τον 
αποσπασματικό χαρακτήρα των θαλάσσιων δεδομένων, τις περιβαλλοντικές δυσκολίες και τον 
περίπλοκο χαρακτήρα των διαδικασιών σχεδιασμού. Στα κράτη μέλη λαμβάνονται σήμερα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων — για παράδειγμα μέσω της ενθάρρυνσης 
βιομηχανικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών. Τα προβλήματα που αφορούν τα δεδομένα και 
τον προγραμματισμό αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες θαλάσσιας πολιτικής.
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Εντούτοις, ορισμένοι τομείς απαιτούν μια πιο στοχοθετημένη προσέγγιση. Υπό το πρίσμα αυτό, 
πέντε τομείς που παρουσιάζουν δυναμικό ανάπτυξης — ο θαλάσσιος και ο παράκτιος τουρισμός, 
η ανανεώσιμη ενέργεια από τους ωκεανούς, οι θαλάσσιοι και οι ορυκτοί πόροι, η 
υδατοκαλλιέργεια και η γαλάζια βιοτεχνολογία — θα αναλυθούν σε μεγαλύτερο βάθος 
παρακάτω, ώστε να προταθούν πρόσθετα μέτρα τα οποία απαιτούνται για την αύξηση της 
ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας.
3.2 Θαλάσσιες μεταφορές
Οι υπηρεσίες των θαλάσσιων μεταφορών είναι απαραίτητες ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να είναι 
σε θέση να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2011 η Επιτροπή ενέκρινε λευκή βίβλο 
για τις μεταφορές. Στο έγγραφο αυτό διευκρινίζονται περαιτέρω οι προσανατολισμοί της 
στρατηγικής για τις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2018: η ικανότητα παροχής αποδοτικών ως προς 
το κόστος θαλάσσιων υπηρεσιών μεταφορών· η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του τομέα 
της ναυτιλίας της ΕΕ· τέλος, η δημιουργία αλυσίδων μεταφοράς συνεχούς ροής τόσο για επιβάτες 
όσο και για φορτία, σε όλους τους τρόπους μεταφορών.
Ύστερα από την ανακοίνωση του 2009 με τίτλο: Δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων 
μεταφορών χωρίς σύνορα, η οδηγία σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων τέθηκε σε 
ισχύ το 2010. Η εν λόγω πρωτοβουλία απλουστεύει και εναρμονίζει τις διοικητικές διαδικασίες 
ώστε να ενισχυθούν οι θαλάσσιες μεταφορές εντός της ΕΕ. Το 2011 η Επιτροπή πρότεινε τις νέες 
κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ώστε να διευρυνθεί ο ρόλος των θαλάσσιων 
αρτηριών ως κύριων ευρωπαϊκών αξόνων. Μέσω προσκλήσεων που απευθύνει σε πολυετή βάση, 
η Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των μεταφορών και 
την αύξηση της αποτελεσματικότητας των μεταφορών.
3.3 Ενέργεια
Οι πολίτες, η βιομηχανία και η οικονομία της Ευρώπης εξαρτώνται από ασφαλή, προστατευμένη, 
βιώσιμη και φθηνή ενέργεια. Οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας συμβάλλουν στο 
να επιτευχθεί ποσοστό ενέργειας ύψους 20 % από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Αυτό αποτελεί 
προτεραιότητα του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακής Τεχνολογίας της ΕΕ, μέσω του οποίου η 
βιομηχανία, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εργάζονται πάνω σε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης. Το ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο και το πρόγραμμα 
Ευφυής Ενέργεια στηρίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη τεχνολογίας για την αιολική ενέργεια και 
την ενέργεια από τους ωκεανούς, που θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη στις παράκτιες 
περιοχές. Το 2011 η Επιτροπή πρότεινε κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση κανόνων όσον 
αφορά την ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων. 
Εντοπίστηκαν άξονες προτεραιότητας, περιλαμβανομένου του υπεράκτιου δικτύου στη Βόρειο 
Θάλασσα και του Σχεδίου Διασύνδεσης των Ενεργειακών Αγορών της Βαλτικής.
3.4 Ναυπηγία
Ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός κλάδος με τον ισχυρό χαρακτήρα καινοτομίας και το δυναμικό που 
τον διακρίνει, έχει να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο ως προς την αντιμετώπιση προκλήσεων 
όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ενεργειακή απόδοση και η ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων στην ανοικτή θάλασσα. Ως στρατηγική απάντηση στις προκλήσεις που
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αντιμετωπίζει ο τομέας, η πρωτοβουλία με τίτλο LeaderSHIP προωθεί την ανταγωνιστικότητα με 
βάση τομείς στους οποίους η ΕΕ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί 
σήμερα αντικείμενο επανεξέτασης ώστε να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές δυνατότητες που 
μπορεί να προσφέρει ο οικολογικός προσανατολισμός της ναυτιλίας και η διαφοροποίηση προς 
νέους επιχειρηματικούς τομείς όπως είναι η υπεράκτια αιολική ενέργεια.
Το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγία καθορίζει ποια είδη κρατικής ενίσχυσης 
επιτρέπονται για τα ναυπηγεία. Ένα νέο πλαίσιο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και ισχύει 
έως τα τέλη του 2014. Το εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις όσον αφορά τις 
ενισχύσεις για την καινοτομία και τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα υπέρ της ναυπηγικής 
βιομηχανίας, καθώς και διατάξεις για τις εξαγωγικές πιστώσεις. Το διευρυμένο αυτό πλαίσιο 
εφαρμόζεται πλέον σε πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και σε πλωτές και κινητές κατασκευές 
ανοικτής θαλάσσης.
3.5 Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια
Η αλιεία στην ΕΕ επηρεάζεται από διαφορετικά προβλήματα που συνδέονται μεταξύ τους. 
Παρατηρείται υπεραλίευση των αποθεμάτων, η οικονομική κατάσταση τμήματος των αλιευτικών 
σκαφών είναι εύθραυστη παρά τα υψηλά επίπεδα των επιδοτήσεων, οι θέσεις εργασίας δεν είναι 
ελκυστικές και η κατάσταση πολλών παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία είναι 
επισφαλής.
Τον Ιούλιο του 2011 η Επιτροπή ενέκρινε πακέτο πρωτοβουλιών, περιλαμβανομένων νέων 
νομοθετικών προτάσεων, για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής11. Το πακέτο 
αυτό αποσκοπεί στο να προσφέρει τις βάσεις επάνω στις οποίες θα οικοδομηθεί η βιώσιμη αλιεία, 
με σεβασμό για το οικοσύστημα, εξασφαλίζοντας, παράλληλα τον εφοδιασμό τροφίμων 
ποιότητας, την ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων, την κερδοφορία της βιομηχανίας, και 
ελκυστικές και πιο ασφαλείς θέσεις εργασίας. Η μακροπρόθεσμη διαχείριση με σαφείς στόχους 
βιωσιμότητας όσον αφορά την εκμετάλλευση των πόρων και την απαγόρευση πρακτικών που 
οδηγούν στην άσκοπη σπατάλη αποτελούν την ουσία των προτάσεων. Στήριξη θα δοθεί επίσης 
για τη βελτίωση των δεδομένων ώστε να γίνει καλύτερη επιλογή πολιτικής και να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη επιβολή και ο έλεγχος.
Η μετάβαση αυτή θα πλαισιωθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας1 2 για τη 
βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, την 
προώθηση της υδατοκαλλιέργειας, τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις θαλάσσιες 
κοινότητες και την προώθηση της αποδοτικότητας ως προς το κόστος στις θαλάσσιες 
επιχειρήσεις.
11 Ο κανονισμός 2371/2002 θέτει τα θεμέλια της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), της οποίας στόχος είναι να 
εγγυηθεί μία βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
επίπεδο.
12 ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Το ταμείο αυτό θα συμβάλει στην υλοποίηση των 
φιλόδοξων στόχων της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και θα βοηθήσει τους αλιείς στη 
μετάβαση προς τη βιώσιμη αλιεία, καθώς και τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών 
τους. Μέσω τα ταμείου θα χρηματοδοτούνται έργα με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών. Θα μειωθεί η γραφειοκρατία ώστε οι 
δικαιούχοι να έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το νέο ταμείο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) καθώς και σειρά άλλων μέσων. Το ταμείο προτείνει να χρηματοδοτηθεί με 
κονδύλιο ύψους 6.5 δισεκ. ευρώ για την περίοδο από το 2014 έως το 2020.
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3.6 Διατομεακή και Διασυνοριακή Συνεργασία για την Εξασφάλιση Βέλτιστων Συνθηκών 
Ανάπτυξης για την Οικονομία
Η ΟΘΠ παρουσιάζει μια συνεκτική στρατηγική για την αύξηση της βιώσιμης ανάπτυξης των 
θαλάσσιων τομέων. Ο συντονισμός είναι απαραίτητος για τη διαχείριση του αυξανόμενου 
αντικτύπου των θαλάσσιων δραστηριοτήτων σε καθέναν από αυτούς καθώς και στο περιβάλλον, 
ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία των ευρωπαίων πολιτών και να διατηρηθεί 
ένα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.
3.7 Μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στις ακτές και στη 
θάλασσα
Οι διαφορετικοί τομείς διεκδικούν τον χώρο και τους πόρους των θαλάσσιων λεκανών. Οι 
διαφωνίες μεταξύ των χρηστών της θάλασσας και η διεκδίκηση θαλάσσιου χώρου θα συνεχίσουν 
να αυξάνονται, ιδίως λόγω πρωτοεμφανιζόμενων δραστηριοτήτων στην ανοικτή θάλασσα. Καθώς 
η Ευρώπη πλήττεται σήμερα από σοβαρή οικονομική κρίση, χρειαζόμαστε εργαλεία τα οποία θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη μέσω της διευκόλυνσης της συνύπαρξης πολλαπλών δραστηριοτήτων, 
με ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου.
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (ΘΧΣ)13 και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών (ΟΔΠΖ) εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό διατομεακό και διασυνοριακό σχεδιασμό των 
θαλάσσιων υδάτων και τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Αυτά αποτελούν απαραίτητα 
εργαλεία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της νομικής προβλεψιμότητας και της μείωσης 
των δαπανών για τους επενδυτές και τους φορείς εκμετάλλευσης, ειδικότερα εκείνους που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακές περιοχές.
Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος ως προς την παρουσίαση εθνικών στρατηγικών ΟΔΠΖ, αλλά οι 
εκθέσεις που έστειλαν 16 κράτη μέλη της ΕΕ το 2011 δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές 
μεταξύ αυτών. Το 2011 το Πρωτόκολλο ΟΔΠΖ στη σύμβαση της Βαρκελώνης τέθηκε σε ισχύ, 
καθιστώντας την ΟΔΠΖ υποχρεωτική για τα παράκτια κράτη μέλη της Μεσογείου. Η Επιτροπή 
λειτουργεί ως μεσολαβητής για την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για τον ΘΧΣ στην ΕΕ και 
ανήγγειλε ότι θα υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τον ΘΧΣ και την ΟΔΠΖ πριν από τα 
τέλη του 2012. Μελέτες σχετικά με τα οικονομικά οφέλη και τον αντίκτυπο του ΘΧΣ και της 
ΟΔΠΖ, δύο πιλοτικά σχέδια σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία και η «Ourcoast platform on 
best practices for ICZM» («πλατφόρμα Ourcoast για τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την 
ΟΔΠΖ») χρησίμευσαν ως βάση για την πρόταση αυτή.
3.8Προστασία των ευρωπαίων πολιτών και των θαλάσσιων κλάδων έναντι απειλών που 
συνδέονται με τη θάλασσα
13 Ο όρος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός θα χρησιμοποιείται στο κείμενο παρόλο που υπάρχει η τάση να 
χρησιμοποιούνται παράλληλα και διαφορετικοί όροι, π.χ. από τα κράτη μέλη, στην τρέχουσα πρακτική. Προτιμάται ό 
όρος maritime (θαλάσσιος) χωροταξικός σχεδιασμός από τον όρο marine (ναυτικός) χωροταξικός σχεδιασμός 
προκειμένου να υπογραμμιστεί η ολιστική διατομεακή προσέγγιση της διαδικασίας.
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Στην EE, 80 % περίπου του εξωτερικού εμπορίου διεξάγεται μέσω θαλάσσης. Η ανάπτυξη των 
θαλάσσιων οικονομικών δραστηριοτήτων απαιτεί ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. 
Ύστερα από τη διαδικασία του οδικού χάρτη που εγκρίθηκε το 2010, η Επιτροπή εργάζεται για 
την ανάπτυξη ενός κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών (CISE)14 για τον θαλάσσιο 
τομέα στην ΕΕ. Αυτό θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα σε σχέση με 
το κόστος της θαλάσσιας επιτήρησης, προάγοντας την κατάλληλη, νόμιμη, ασφαλή και 
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών διατομεακά και διασυνοριακά ανά την ΕΕ.
Η επιτυχία δύο πιλοτικών σχεδίων, του MARSUNO και του BluemassMed, τροφοδοτεί αυτή την 
προσπάθεια. Η θέσπιση του CISE αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την καλύτερη ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ σχεδόν 400 τομεακών αρχών σε όλη την επικράτεια της ΕΕ. Αποτελεί επίσης 
ένα πρώτο βήμα προς τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των τομεακών δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές, την προστασία των εμπορικών σκαφών, τις αποστολές 
άμυνας με τις οποίες είναι επιφορτισμένο το πολεμικό ναυτικό εκάστου κράτους μέλους, τον 
έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης και τον τελωνειακό έλεγχο, την πρόληψη της παράνομης 
αλιείας και της ρύπανσης, καθώς και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Από το 2009 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ήταν πρωτοπόροι ως προς τη βελτίωση της ασφάλειας 
της ναυσιπλοΐας. Στόχος είναι η εξάλειψη της μη ανταποκρινόμενης στα σχετικά πρότυπα 
ναυσιπλοΐας, η αύξηση της προστασίας των επιβατών και των πληρωμάτων, η πρόληψη των 
ατυχημάτων και η μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η εφαρμογή της Τρίτης 
Δέσμης για την Ασφάλεια στη Θάλασσα το 2009 είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας 
των ευρωπαϊκών νηολογίων, του έργου που έχει αναληφθεί από εταιρείες νηογνωμόνων, της 
επιθεώρησης των σκαφών στους λιμένες, της παρακολούθησης της κυκλοφορίας, της έρευνας των 
ατυχημάτων και της προστασίας των θυμάτων.
Η προστασία των θαλάσσιων συνόρων της Ευρώπης αποτελεί πρόκληση για τα κράτη μέλη.
Το 2011, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων. 
Στόχος είναι η ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων του Σένγκεν και η θέσπιση ενός 
μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών που επιτρέπει στις αρχές επιτήρησης των συνόρων των 
κρατών μελών να μειώνουν την απώλεια ζωών στη θάλασσα και τον αριθμό των 
λαθρομεταναστών που εισέρχονται στην ΕΕ.
3.9 Θαλάσσια απασχόληση και επαγγελματική κινητικότητα
Σε πολλούς θαλάσσιους τομείς παρουσιάζεται έλλειψη εργαζομένων με τα σωστά προσόντα, 
δεξιότητες και εμπειρία. Έχουν ληφθεί μέτρα για την ανάπτυξη ελκυστικών θέσεων εργασίας 
στον τομέα της θάλασσας με βάση την κινητικότητα μεταξύ τομέων και χωρών και με βάση τον 
έγκαιρο εντοπισμό των μελλοντικών αναγκών.
Ύστερα από την έγκριση της στρατηγικής για τις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2018, μια ειδική 
ομάδα για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στη ναυτιλία διατύπωσε συστάσεις τον 
Ιούνιο του 2011, μεταξύ των οποίων και την ολοκλήρωση της επανεξέτασης της εξαίρεσης των 
ναυτικών από το πεδίο εφαρμογής της εργασιακής νομοθεσίας της ΕΕ, την επικαιροποίηση της
14 Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE),
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οδηγίας σχετικά με την κατάρτιση των ναυτικών και τη διασφάλιση της εφαρμογής της σύμβασης 
της ΔΟΕ για τη ναυτική εργασία.
3.10 Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και καινοτομίας
Ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός κλάδος χαρακτηρίζεται από αγορές καινοτομίας και υψηλής 
ποιότητας. Η Επιτροπή ενισχύει αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αναπτύσσοντας ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα θαλάσσιας έρευνας και καθιστώντας τα θαλάσσια δεδομένα πιο προσιτά για 
την καινοτομία.
3.11 Διασφάλιση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης όσον αφορά τις θάλασσες και τη 
ναυτιλία μέσω της καινοτομίας και της έρευνας
Η στρατηγική της ΕΕ για τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα εφαρμόστηκε από τα τέλη του 2008 
από την Επιτροπή ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία της θαλάσσιας οικονομίας με βιώσιμο τρόπο 
(Μπακατσιάνος Γ., 2010).
Η χρηματική συμβολή της ΕΕ στην έρευνα και στην καινοτομία σχετικά με το θαλάσσιο 
περιβάλλον ανήλθε σε 1,4 δισεκ. ευρώ μέσω 644 σχεδίων κατά τα έτη 2007-2010. Μέσω τριών 
κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του ΠΠ7, υπό την επωνυμία Ωκεανοί του μέλλοντος, 
ενισχύθηκαν πολυτομεακά σχέδια για τη θάλασσα και τη ναυτιλία συνολικής συνδρομής ύψους 
134 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. Αυτή η προσπάθεια συμπληρώθηκε με την έναρξη της εξέτασης 
συντονισμένων θεμάτων το 2012, ώστε να στηριχθεί η εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τη 
θαλάσσια στρατηγική, με συνολική συνδρομή της ΕΕ ύψους 42 εκατ. ευρώ.
Βελτιωμένοι μηχανισμοί διακυβέρνησης, όπως είναι ο MARCOM+ forum και η εταιρική σχέση 
EMAR2RES, συμβάλλουν επίσης σε μια πιο συνεκτική έρευνα καθώς βελτιώνουν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητή, των διαφορετικών κλάδων και των φορέων χάραξης 
πολιτικής.
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προσφέρει ανεξάρτητη 
επιστημονική γνωμοδότηση και τεκμηριωμένη με βάση στοιχεία για τη στήριξη της ανάπτυξης 
πολιτικών της ΕΕ όπως είναι στον τομέα της αλιείας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας και 
της προστασίας στη θάλασσα.
3.12 Τα εδαφικά οφέλη από την θαλάσσια πολιτική
Οι παράκτιες περιοχές διαθέτουν σημαντικότατες ανανεώσιμες πηγές για τη θαλάσσια ανάπτυξη, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και η υδροηλεκτρική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή, η 
αιολική ενέργεια, και η ενέργεια από βιομάζα. Ο παράκτιος τουρισμός15 εξαρτάται από την 
ύπαρξη ενός ελκυστικού και υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος. Καθώς ο κοινωνικός αποκλεισμός 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονος στις παράκτιες περιοχές και νήσους, είναι απαραίτητη η 
ανάπτυξη μιας θαλάσσιας οικονομίας που ευνοεί την κοινωνική ενσωμάτωση.
15 Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη Γ αλάζια ανάπτυξη, ο τομέας του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού 
θεωρείται ότι παρουσιάζει ιδιαίτερες δυνατότητες όσον αφορά την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρώπη.
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3.13 Περιφερειακή πολιτική
Η Ευρώπη αποτελεί τόσο εδαφική όσο και θαλάσσια οντότητα. Για να στηρίξουν οι θαλάσσιοι 
τομείς την ανάπτυξη στην ξηρά, πρέπει να αυξηθεί η συνδεσιμότητα. Η ανακοίνωση του 2011 με 
τίτλο: Η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 
καλούσε τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν έξυπνες πλατφόρμες 
εξειδίκευσης όσον αφορά τις πολιτικές για την έρευνα, τις περιφέρειες, τις επιχειρήσεις, την 
καινοτομία και την εκπαίδευση. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να συντονιστεί καλύτερα ο 
προγραμματισμός με στόχο την ανάπτυξη των παράκτιων περιφερειών και των οικονομιών τους. 
Ένα περαιτέρω βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η πρόταση για Κοινές διατάξεις και ένα 
Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για τη σύνδεση μεταξύ επενδυτικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της 
συνοχής, της αγροτικής ανάπτυξης, της αλιευτικής και της θαλάσσιας πολιτικής μεταξύ 2014 και 
2020.
Σειρά θαλάσσιων σχεδίων έχουν λάβει ενίσχυση μέσω των ταμείων περιφερειακής πολιτικής της 
ΕΕ. Για παράδειγμα, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και μονάδες αφαλάτωσης ή σχέδια 
υποδομών ανοικτής θαλάσσης για την παρουσίαση παραγωγής ενέργειας από τα κύματα. Πολλά 
διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας της ΕΕ έχουν επίσης προαγάγει τη θαλάσσια ανάπτυξη. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται σχέδια που εξετάζουν τα φύκια ως δυνητική πηγή βιοκαυσίμων και 
βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε παράκτιες περιοχές.
3.14 Στρατηγικές που αφορούν τη θαλάσσια λεκάνη
Η διακρατική συνεργασία σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση 
στην ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι 
στρατηγικές θαλάσσιας λεκάνης λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά χαρακτηριστικά των λεκανών 
της Ευρώπης, επιτρέποντας ταυτόχρονα την καλύτερη χρήση του δημόσιου χρήματος. 
Προσαρμόζοντας υφιστάμενα ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία σε συμφωνημένες προτεραιότητες 
ανάπτυξης, λειτουργούν ως φορείς οικονομικής προόδου στις θαλάσσιες περιοχές. πάνω από 80 
εμβληματικά σχέδια ο λεπτομερής αντίκτυπος των οποίων περιγράφεται στην έκθεση προόδου 
που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2011. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση της 
ρύπανσης από σκάφη, την ανάπτυξη βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, την 
αντιμετώπιση του ευτροφισμού, τη δημιουργία νέων δικτύων για καινοτόμες ΜΜΕ, τη στήριξη 
της έρευνας και την ολοκλήρωση των συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης.
Τον Νοέμβριο του 2011 εγκρίθηκε η θαλάσσια στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού76, 
ώστε να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ανάπτυξη στην περιοχή του 
Ατλαντικού, μέσω της βελτίωσης του θαλάσσιου δυναμικού της. Στο πλαίσιο φόρουμ για τον 
Ατλαντικό εντοπίζονται μέτρα προτεραιότητας που θα ληφθούν μέσω σχεδίου δράσης που θα 
εγκριθεί το 2013. Αυτό θα επιτρέψει τη στρατηγική χρήση της χρηματοδότησης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για την ενίσχυση της θαλάσσιας ανάπτυξης για την περίοδο 2014­
2020.
Το 2009 εγκρίθηκε ανακοίνωση με τίτλο καλύτερη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο με στόχο τη
βελτίωση της διαχείρισης των θαλάσσιων υποθέσεων και της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι 
περιφέρειες και τα κράτη μέλη διοχέτευσαν εκ νέου μέρος της χρηματοδότησης του 2007- 2013 16
16 Απόφαση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού της 9ης Μαρτίου 
2011 (αναφ. B7-0165/2011).
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που προοριζόταν αρχικά για την εδαφική συνεργασία στην Ευρώπη, σε στόχους που αφορούν τη 
θάλασσα. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας προσφέρεται σήμερα, μέσω του 
σχεδίου IMP-MED, τεχνική ενίσχυση για τη στήριξη της ανάπτυξης από τη θάλασσα και τη 
βελτίωση της χάραξης πολιτικής σε θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε χώρες εταίρους εκτός 
της ΕΕ.
Η Ιταλία, η Σλοβενία, η Ελλάδα και η Κροατία συμμετέχουν σε πιο στενή θαλάσσια συνεργασία 
σε υποπεριφερειακό επίπεδο στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο πέλαγος17. Μια θαλάσσια 
στρατηγική είναι υπό χάραξη ώστε να καθοριστούν οι τομείς προτεραιότητας για ανάπτυξη και να 
εξορθολογιστεί αναλόγως η χρηματοδότηση της ΕΕ.
3.15 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μετριασμός της
Η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες για τις παράκτιες περιφέρειες, να 
συνιστά απειλή ως προς την προστασία των ακτών, τη διάβρωση, τις πλημμύρες και την άνοδο 
της θάλασσας, και να έχει υψηλότερο αντίκτυπο σε συνδυασμό με άλλες πιέσεις που ασκούνται 
στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τον Μάρτιο του 2012 η Επιτροπή δρομολόγησε την Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, τον πληρέστερο ιστότοπο για πληροφορίες 
όσον αφορά τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και τα ευάλωτα σημεία στην Ευρώπη. Ο 
ιστότοπος αυτός αποσκοπεί στο να στηρίξει τους φορείς χάραξης πολιτικής στην ανάπτυξη 
μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων και σε παράκτιες περιοχές.
3.16 Η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης από τα πλοία
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν 
σήμερα περίπου 3 % του συνόλου των εκπομπών GHG. Αυτό το ποσοστό είναι πιθανόν να 
αυξηθεί λόγω του αυξανόμενου παγκόσμιου εμπορίου και της ζήτησης για μεταφορές. Το 2011 η 
Επιτροπή έθεσε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών GHG της ΕΕ από τις θαλάσσιες μεταφορές 
κατά 40 % έως το 2050. Σχέδια συνεργασίας για την παρακολούθηση των εκπομπών GHG από 
πλοία στην Ευρώπη ξεκίνησαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας, από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, από το Μετεωρολογικό ίδρυμα της Φινλανδίας και 
από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.
Από όλα τα παραπάνω εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι η νέα αυτή πολυεπίπεδη πολιτική 
της Ένωσης είναι ένα θεσμικό κεκτημένο που συμβάλει αποφασιστικά και ολοκλήρωμένα στην 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το θαλάσσιο περιβάλλον κατά τρόπο αειφορικό και 
αποτελεσματικό. Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική δημιουργήθηκε για να δηλωθεί η 
θαλάσσια διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με έναυσμα την ιδέα αυτή, εξελίχθηκε σε εργαλείο 
παροχής συγκεκριμένων οφελών όσον αφορά τη θαλάσσια ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα στην 
Ευρώπη. Η ισχυρή συμβολή των θαλάσσιων τομέων στην ευρωπαϊκή οικονομία και οι στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ενισχύονται από τη συντονισμένη δράση για τη μείωση του
17 Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου παραπέμπουμε τον ορισμό του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού 
που ορίζει το νότιο σύνορο του Ιονίου πελάγους ως τη γραμμή από το Ακρωτήριο Ταίναρο έως το ακρωτήριο Passero
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κόστους, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, τη μείωση των κινδύνων, τη στήριξη της 
καινοτομίας και την καλύτερη χρήση του δημόσιου χρήματος.
Η Γαλάζια Ανάπτυξη αποτελεί στρατηγικό στόχο τα επόμενα έτη όπως θα δούμε στην συνέχεια. 
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Κύπρου μια ανεπίσημη υπουργική διάσκεψη σχετικά με την 
ΟΘΠ θα αποτελέσει σημαντικό σημείο εκκίνησης προς αυτόν τον στόχο. Η Γαλάζια Ανάπτυξη θα 
δώσει ώθηση στη δεύτερη φάση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής ώστε να επιτευχθεί 
μια υγιής θαλάσσια οικονομία που θα οδηγήσει στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και στη 
βιωσιμότητα για τους ευρωπαίους πολίτες.
3.17 Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα
Μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις έχουν ξεκινήσει όπως η ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ενοποιημένη θαλάσσια 
διακυβέρνηση και τη διαβούλευση των ενδιαφερόμενων φορέων18 , με την οποία ενθαρρύνεται η 
ανάπτυξη εθνικών ΟΘΠ, η δημιουργία εσωτερικών συντονιστικών δομών για τα ναυτιλιακά 
ζητήματα και ο καθορισμός των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των παρακτίων περιοχών 
στοχεύοντας στην εθνική πλέον πρωτοβουλία για την εκκίνηση της ΟΛΠ.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή 
έρευνα19, με την οποία προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα και μηχανισμοί για τη βελτίωση της 
θαλάσσιας και της ναυτιλιακής έρευνας. Η Επιτροπής επίσης ανακοίνωσε τις φιλοδοξίες της ΕΕ 
και την περιοχή της Αρκτικής20, με την οποία επιχειρείται ένας βαθύτερος προβληματισμός για το 
ρόλο της ΕΕ στην περιοχή της Αρκτικής και αναζητείται μια διαρθρωμένη και συντονισμένη 
προσέγγιση με βάση τη βιώσιμη χρήση των πόρων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
υπεράκτια αιολική ενέργεια21, με την οποία εντοπίζονται οι προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπισθούν προκειμένου να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό δυναμικό για υπεράκτια αιολική 
ενέργεια και τονίζεται η ανάγκη για καλύτερες βιομηχανικές και τεχνολογικές λύσεις, για 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ επί τη βάσει μιας ρεαλιστικής εκτίμησης των 
επιπτώσεων των θαλασσίων αιολικών πάρκων, καθώς και για βελτιωμένα ηλεκτρικά δίκτυα, 
ικανά να εξισορροπήσουν την παραγωγή και την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και να μεταφέρουν 
την ενέργεια στα κέντρα κατανάλωσης.
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που θα αναλύσουμε παρακάτω, αποσκοπεί στο να 
διασφαλιστεί ότι ο κατάλληλος σχεδιασμός αποτελεί τη βάση όλων των θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων, ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους στρατηγικούς 
στόχους και τις συστάσεις της πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές, με την οποία 
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κ α ι σ χ έ δ ιο  δ ρ ά σ η ς  γ ια  τη  δ η μ ιο υ ρ γ ία  ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  χ ώ ρ ο υ  θ α λ ά σ σ ιω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  χ ω ρ ίς  σ ύ ν ο ρ α 23, 
σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν η  α π ό  π ρ ό τ α σ η  ο δ η γ ία ς  σ χ ε τ ικ ά  με τ ις  δ ια τ υ π ώ σ ε ις  υ π ο β ο λ ή ς  δ η λ ώ σ ε ω ν  γ ια  τ α  
π λ ο ία  κ α τ ά  τ ο ν  κ α τ ά π λ ο υ  ή  α π ό π λ ο υ  α π ό  λ ιμ έ ν ε ς  τ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  μ ε λ ώ ν 24, μ ε  σ τό χ ο  τη  μ ε ίω σ η  τ η ς  
γ ρ α φ ε ιο κ ρ α τ ία ς  κ α ι τη  δ ιε υ κ ό λ υ ν σ η  τ ω ν  θ α λ α σ σ ίω ν  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν  μ ετα ξ ύ  τ ω ν  λ ιμ α ν ιώ ν  τ η ς  Ε Ε .
Η  Σ τ ρ α τ η γ ικ ή  γ ια  τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  τ η ς  Β α λ τ ικ ή ς  Θ ά λ α σ σ α ς 25, μ ια  π ρ ώ τ η  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  σ τρ α τ η γ ικ ή  
σ ε  ε π ίπ ε δ ο  « μ α κ ρ ο π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς »  κ α ι έ ν α  π ρ ώ τ ο  β ή μ α  π ρ ο ς  τ η ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  εφ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  Ο Θ Π · 
π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι κ α τ ά λ ο γ ο  μ ε  80  β α σ ικ ά  σ χ έδ ια . Η  Α ν α κ ο ίν ω σ η  τ η ς  Ε π ιτ ρ ο π ή ς  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τ η ν  Ο Θ Π  
γ ια  κ α λ ύ τ ε ρ η  δ ια κ υ β έ ρ ν η σ η  σ τη  Μ ε σ ό γ ε ιο 26, π ο υ  έ χ ε ι ω ς  σ τό χ ο  ν α  σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ι τ ις  δ ιά φ ο ρ ε ς  
τ ο μ ε α κ έ ς  δ ρ ά σ ε ις  π ο υ  π ρ ο ω θ ε ί η  Ε Ε  σ τη  Μ ε σ ό γ ε ιο  Θ ά λ α σ σ α .
Η  α ν α κ ο ίν ω σ η  τ η ς  Ε π ιτ ρ ο π ή ς  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τη  δ ιεθ ν ή  δ ιά σ τα σ η  τ η ς  Ο Θ Π 27, με τ η ν  ο π ο ία  
σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ έ ς  π ρ ω τ ο β ο υ λ ίε ς  κ α ι  δ ιε ρ ε υ ν ώ ν τ α ι ο ι τ ρ ό π ο ι μ ε  τ ο υ ς  
ο π ο ίο υ ς  μ π ο ρ ε ί ν α  ε π ε κ τ α θ ε ί η  Ο Θ Π  σ τ ο ν  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  δ ιεθ ν ή  χώ ρο· ε π ιπ λ έ ο ν , π ρ ο β λ έ π ε τ α ι η 
δ η μ ιο υ ρ γ ία  ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  π λ α ισ ίο υ  ώ σ τ ε  ν α  π ρ ο σ ε γ γ ίζ ο ν τ α ι τ α  θ α λ ά σ σ ια  ζ η τ ή μ α τ α  σ ε  δ ιεθ νή  
κ λ ίμ α κ α , ε ν ισ χ ύ ο ν τ α ς  έ τ σ ι τ ο  ρ ό λ ο  τ η ς  Ε Ε  σ τ ο υ ς  δ ιε θ ν ε ίς  ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς . Η  α ν α κ ο ίν ω σ η  τ η ς  
Ε π ιτ ρ ο π ή ς  σ χ ε τ ικ ά  με τ η ν  ε ν ο π ο ίη σ η  τ η ς  θ α λ ά σ σ ια ς  ε π ιτ ή ρ η σ η ς 28, σ τη ν  ο π ο ία  δ ια τ υ π ώ ν ο ν τ α ι ο ι 
κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ιε ς  α ρ χ έ ς  γ ια  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  κ ο ιν ο ύ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  α ν τ α λ λ α γ ή ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν ·  
α κ ο λ ο ύ θ ω ς , α ν α κ ο ίν ω σ η  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  σ χ έ δ ιο  χ ρ ο ν ο δ ια γ ρ ά μ μ α τ ο ς  γ ια  τη  δ η μ ιο υ ρ γ ία  κ ο ιν ο ύ  
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  α ν τ α λ λ α γ ή ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν  γ ια  τ η ν  επ ιτή ρ η σ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  τ ο μ έ α  τ η ς  Ε Ε 29, σ τη ν  
ο π ο ία  ο ρ ίζ ο ν τ α ι σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ε ς  ε ν έ ρ γ ε ιε ς  μ ε  σ κ ο π ό  τ η ν  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  τ ω ν  ε θ ν ικ ώ ν  α ρ χ ώ ν  γ ια  τ η ν  
α ν τα λ λ α γ ή  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν  π ο υ  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο υ ν  α κ τ ο φ ύ λ α κ ε ς  κ α ι α ρ μ ό δ ιε ς  α ρ χ έ ς  γ ια  τ η ν  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ία  τ ω ν  π λ ο ίω ν , τ η ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς , τ η ν  π ρ ό λ η ψ η  τ η ς  ρ ύ π α ν σ η ς , 
τ η ν  α λ ιε ία , τ ο ν  έ λ ε γ χ ο  τ ω ν  σ υ ν ό ρ ω ν , τη  φ ο ρ ο λ ο γ ία  κ α ι τ η ν  επ ιβ ο λ ή  τ ο υ  ν ό μ ο υ  εν  γ έν ε ι, κ α θ ώ ς  κ α ι 
α π ο  τ ις  α ρ χ έ ς  τ ο υ  π ο λ ε μ ικ ο ύ  ν α υ τ ικ ο ύ  τ ω ν  κ ρ α τώ ν . Η  α ν α κ ο ίν ω σ η  τ η ς  Ε π ιτ ρ ο π ή ς  σ χ ε τ ικ ά  με τη  
γ ν ώ σ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  2 0 2 0 30, η  ο π ο ία  α π ο σ κ ο π ε ί σ τη  β ελ τ ίω σ η  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τω ν  
ε π ισ τ η μ ο ν ικ ώ ν  γ ν ώ σ ε ω ν  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τ ις  θ ά λ α σ σ ε ς  κ α ι  τ ο υ ς  ω κ ε α ν ο ύ ς  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς , μ έσ ω  μ ια ς  
σ υ ν τ ο ν ισ μ έ ν η ς  π ρ ο σ έ γ γ ισ η ς  σ τη  θ α λ ά σ σ ια  σ υ λ λ ο γ ή  κ α ι σ υ ν α ρ μ ο λ ό γ η σ η  τ ω ν  δ εδ ο μ έν ω ν .
Τ έ λ ο ς  η  α ν α κ ο ίν ω σ η  τ η ς  Ε π ιτ ρ ο π ή ς  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τ α  ε π ιτ ε ύ γ μ α τ α  κ α ι  τ ις  μ ε λ λ ο ν τ ικ έ ς  ε ξ ε λ ίξ ε ις  το υ  
θ α λ ά σ σ ιο υ  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ο ύ  σ χ ε δ ια σ μ ο ύ  σ τη ν  Ε Ε , σ τ η ν  ο π ο ία  ε π ιχ ε ιρ ε ίτ α ι α ν α σ κ ό π η σ η  τ ω ν  
ε ξ ε λ ίξ ε ω ν  μ ετά  τ ο ν  ο δ ικ ό  χ ά ρ τη  τ ο υ  2 0 0 8  κ α ι ζ η τ ε ίτ α ι ν α  α ν α λ η φ θ ε ί δ ρ ά σ η  σ ε  π α ν ε υ ρ ω π α ϊκ ό  
ε π ίπ εδ ο  π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  ε ξ α σ φ α λ ισ θ ε ί ό τ ι ο  θ α λ ά σ σ ιο ς  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό ς  σ χ ε δ ια σ μ ό ς  έ χ ε ι ω ς  σ τό χ ο  
α φ ε ν ό ς  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  τ ω ν  θ α λ α σ σ ίω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  κ α ι, α φ ε τέ ρ ο υ , τ η ν  π ρ ο σ τ α σ ία  το υ  
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς .
23C O M (2 0 0 9 )0 0 1 0
24C O M (2 0 0 9 )0 0 1 1
25C O M (2 0 0 9 )0 2 4 8
26 C O M (2 0 0 9 )0 4 6 6
27 C O M (2 0 0 9 )0 5 3 6
28C O M (2 0 0 9 )0 5 3 8
29 C O M (2 0 1 0 )5 8 4
30 C O M (2 0 1 0 )0 4 6 1
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Παράλληλα με την ανάπτυξη της ΟΘΠ και των επιμέρους τεχνικών θεμάτων από την Επιτροπή 
και των φορέων, στο Κοινοβούλιο ξέσπασε έντονη συζήτηση σχετικά με το ποια επιτροπή θα 
είναι υπεύθυνη για την ΟΘΠ, δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που θα συνδυάζει διάφορους τομείς πολιτικής, έφερε, από πολλές απόψεις, νέο 
πολιτικό λόγο. Τα θέματα θαλάσσιας πολιτικής εξακολουθούν να είναι αντικείμενο εργασίας για 
διάφορες επιτροπές, σε αντίθεση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο (το Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την ΟΘΠ). Το Κοινοβούλιο, ως ένα 
πρώτο βήμα για την επίτευξη μεγαλύτερης συνέργειας, δημιούργησε τη διακομματική ομάδα 
«Θάλασσες και Παράκτιες Ζώνες», υπό την προεδρία της Corinne LEPAGE (ALDE), με μέλη 39 
βουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες, μια λειτουργική δομή με δυνατότητα να δρα οριζόντια 
και καθ' υπέρβαση των κομματικών περιχαράξεων.
Η ομάδα εργασίας του Κοινοβουλίου με σκοπό να συντάξει έκθεση σχετικά με την Πράσινη 
Βίβλο για την ΟΘΠ περιελάμβανε την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και την Επιτροπή 
Αλιείας(συνδεδεμένες επιτροπές για γνωμοδότηση), καθώς και τις επιτροπές Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας και Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (γνωμοδοτικές).
Ένα πρώτο ψήφισμα στις 12 Ιουλίου 2007 σχετικά με μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες , υπογράμμιζε ότι 
η κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της θαλάσσιας πολιτικής και 
πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα 
πλοία, της αξιολόγησης της σκοπιμότητας εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής για τη ναυτιλία 
και της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη ναυτιλία, όπως και η επιδίωξη για 
καλύτερη ευρωπαϊκή ναυτιλία με καλύτερα ευρωπαϊκά πλοία, μέσω της μείωσης των εκπομπών 
ρύπων από τα πλοία και, παράλληλα, τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και την κοινωνική 
νομοθεσία για τους εργαζομένους. Επίσης η επιδίωξη για καλύτερη ευρωπαϊκή παράκτια 
πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων ευρωπαϊκών λιμένων, με τη χρήση μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή.
Ο βιώσιμος παράκτιος τουρισμός, και η αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει το 
περιβάλλον για την επιβίωση του τομέα είναι κρίσιμης σημασίας. Το βιώσιμο θαλάσσιο 
περιβάλλον, σε αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης για τη διατήρησή του και, σε πολλές 
περιπτώσεις, την αποκατάστασή του, πρέπει σύμφωνα με το ψήφισμα να τοποθετηθεί ψηλά στην 
ατζέντα των συζητήσεων καθώς και η ολοκληρωμένη πολιτική για την αλιεία με σκοπό να 
προστατεύσει τα συμφέροντα της αλιείας μικρής κλίμακας και να θέσει τέλος στα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα και στο πρόβλημα των απορρίψεων, καθώς και να αναγνωρίσει την αυξανόμενη 
κοινωνικοοικονομική σημασία της υδατοκαλλιέργειας.
Στην συνέχεια αναλύει το ψήφισμα την σημασία που αποκτά η θαλάσσια έρευνα, ενέργεια, 
τεχνολογία και καινοτομία, και πόσο σημαντική γίνεται η εξασφάλιση της δέουσας 
ανταπόκρισης στην πρόκληση της βιωσιμότητας, που υποστηρίζονται κατάλληλα με 
χρηματοδότηση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη μέσω της «Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Θαλάσσιας 
Επιστήμης» και της συγκέντρωσης γνώσεων. Τέλος, η κοινή θαλάσσια πολιτική αποσκοπεί στη 
δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου και που θα συμβάλει στην ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς για τις ενδοενωσιακές μεταφορές και τις θαλάσσιες υπηρεσίες.
3.18 Η αμηχανία του Νέου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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Στην συνέχεια το ψήφισμα της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η συνέχεια που εγκρίθηκε ως απάντηση στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το θέμα, βάσει μιας έκθεσης της Επιτροπής Μεταφορών 
και Τουρισμού σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αλιείας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο επέκρινε τα πολύ λίγα πρακτικά μέτρα και επανέλαβε τα 
σημαντικότερα αιτήματα του προηγούμενου ψηφίσματος του το 2007.
Στο ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική 
Αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε και νέες προκλήσεις», το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε 
την κατά βάση θετική αποτίμησή του σε ότι αφορά την ΟΘΠ. Το ψήφισμα εστιαζόταν στις 
διοικητικές και διακυβερνητικές δομές που απαιτούνται για την ΟΘΠ και στα δια-τομεακά μέσα, 
όπως είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η επιτήρηση και η έρευνα.
Στις 24 Νοεμβρίου 2011, κατά σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, ως αρμόδιας 
επί της ουσίας επιτροπής, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με το Πρόγραμμα για την 
υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.
Σε αυτήν, το Κοινοβούλιο επισήμανε ότι σκοπός της προτεινόμενης χρηματοδότησης — 50 εκατ. 
ευρώ — ήταν η συνέχιση των όσων είχαν αναληφθεί από το 2007 και υπενθύμισε τα ψηφίσματά 
του από το 2007, 2008 και 2010 στα οποία υποστήριζε την ανάπτυξη της ΟΘΠ.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες πρωτοβουλίες είχαν χρηματοδοτηθεί μέσω 
προπαρασκευαστικών δράσεων και πιλοτικών σχεδίων (με διετή ή τριετή κύκλο ζωής), το 
Κοινοβούλιο θεώρησε τον κανονισμό ως κατάλληλο πρόγραμμα για τη διατήρησή τους σε 
σταθερό πλαίσιο κατά την περίοδο 2011-2013. Το Κοινοβούλιο χαιρέτησε την πρόταση και 
συνέβαλε σε αυτήν, ιδίως μέσω: της διασάφησης των στόχων του προγράμματος, της σαφούς 
θέσης σχετικά με τη χρηματοδότησή του και τέλος την επιμονή για μεγαλύτερη εμπλοκή των συν- 
νομοθετών στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων.
Η έκθεση έγινε δεκτή από το Συμβούλιο και πλέον ως κανονισμός αριθ. 1255/2011 έχει 
λειτουργήσει μέχρι σήμερα ως πλαίσιο για την ΟΘ.
Κατά την ψηφοφορία στην ολομέλειά του, της 16ης Απριλίου 2014, επί του κανονισμού για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κονδύλι 
στον προϋπολογισμό ύψους 5% του συνολικού όγκου του ΕΤΘΑ για την ΟΘΠ για την περίοδο 
2014-2020, που αντιστοιχεί σε τετραπλασιασμό της χρηματοδότησης της ΟΘΠ.
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Γαλάζια Ανάπτυξη είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι οι 
θάλασσες και οι ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλο δυναμικό για 
καινοτομία και ανάπτυξη. Αποτελεί τη συμβολή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 
στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"1 για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Η "γαλάζια" οικονομία αντιπροσωπεύει 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισ. ετησίως. Υπάρχει, όμως, δυνατότητα περαιτέρω 
ανάπτυξης σε ορισμένους τομείς που επισημαίνονται στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής.
Εάν συνεκτιμήσουμε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από τη θάλασσα, 
τότε η γαλάζια οικονομία της ΕΕι αντιπροσωπεύει 5,4 εκατ. Θέσεις εργασίας και ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία που ανέρχεται σε περίπου 500€ δισεκ. ετησίως2. Συνολικά, 75% του 
εξωτερικού εμπορίου της Ευρώπης και 37% του εμπορίου εντός της ΕΕ διεξάγεται διά 
θαλάσσης. Μεγάλο ποσοστό αυτής της δραστηριότητας, όχι όμως το σύνολό της, είναι 
συγκεντρωμένο γύρω από τις ακτές της Ευρώπης. Ορισμένες χώρες που δεν βρέχονται από 
θάλασσα διαθέτουν πολύ αξιόλογους παραγωγούς εξοπλισμού πλοίων. Η θάλασσα και οι 
ακτές είναι σημαντικοί φορείς ανάπτυξης της οικονομίας. Λόγω του εξωστρεφούς 
γεωγραφικού τους χαρακτήρα, οι λιμένες και οι παράκτιες κοινότητες υπήρξαν παραδοσιακά 
κέντρα νέων ιδεών και καινοτομίας. Εκτός από αυτή την παραδοσιακή τάση για καινοτομία, 
υπεισέρχονται πλέον και τρεις νέοι παράγοντες.
• Πρώτον, έχει σημειωθεί ραγδαία τεχνολογική πρόοδος ως προς την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων στην ανοικτή θάλασσα, σε ολοένα και πιο βαθειά ύδατα. Η 
τεχνολογία αυτοποιημένου χειρισμού (ρομποτική), η βιντεοεπιτήρηση και η 
τεχνολογία καταδυόμενου εξοπλισμού ενσωματώνονται πλέον συστηματικά σε 
μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που δεν ήταν εφικτό να 
πραγματοποιηθούν πριν από μια δεκαετία.
• Δεύτερον, συνειδητοποιούμε ολοένα και περισσότερο ότι η γη και το γλυκό νερό 
είναι πεπερασμένοι πόροι. Η περαιτέρω αποψίλωση των δασών ή η αποστράγγιση 
υγροτόπων θα στερήσει τις μελλοντικές γενιές από τα οφέλη που προσφέρουν. 
Πρέπει να εξετάσουμε τρόπους με τους οποίους το μέρος του πλανήτη που 
καλύπτεται από ωκεανό σε ποσοστό 71% μπορεί να προσφέρει αγαθά πρώτης 
ανάγκης για τον άνθρωπο, όπως είναι τα τρόφιμα και η ενέργεια, με πιο βιώσιμο
1 Η δεκαετής αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ευρώπη 2020" δεν είναι απλά ένα εργαλείο 
για την καταπολέμηση της κρίσης που εξακολουθεί να πλήττει πολλές από τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Στοχεύει 
στην αντιμετώπιση των ελλείψεων του αναπτυξιακού μας μοντέλου και στη δημιουργία των αναγκαίων 
συνθηκών για μια ανάπτυξη πιο έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς.
2 Με βάση δεδομένα από τη μελέτη για την Γαλάζια Ανάπτυξη με τίτλο: «Scenarios and drivers for sustainable 
growth from the oceans, seas and coasts» («Σενάρια για τη βιώσιμη ανάπτυξη από τους ωκεανούς, τις θάλασσες 
και τις ακτές και φορείς ώθησής της »), ECORYS, 2012. 
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/content/2946
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τρόπο. Η υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων μπορεί επίσης να αποτελέσει πηγή 
καινοτομίας και ανάπτυξης.
• Τρίτον, η ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν είχε ως 
αποτέλεσμα μόνον την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανοικτής θαλάσσης για την 
εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά προσέφερε και περαιτέρω ώθηση 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και έναν επιπλέον λόγο για να προωθηθούν οι 
θαλάσσιες μεταφορές σε σχέση με τις χερσαίες μεταφορές λόγω των χαμηλότερων 
εκπομπών αερίων ανά τόνο-χιλιόμετρο. Είναι σε μεγάλο βαθμό δυνατή η μείωση 
αυτών των εκπομπών που ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 3% επί του συνόλου των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της περαιτέρω βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των πλοίων.
Αυτά τα στοιχεία δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για μια γαλάζια ανάπτυξη μια 
πρωτοβουλία για εκμετάλλευση του αναξιοποίητου δυναμικού των ωκεανών, των θαλασσών 
και των ακτών της Ευρώπης με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Το 
δυναμικό θα είναι σημαντικό, εφόσον πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες επενδύσεις και 
έρευνα. Η ανάπτυξη στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας προσφέρει νέους και καινοτόμους 
τρόπους που θα συμβάλουν ώστε η ΕΕ να εξέλθει από τη σημερινή οικονομική κρίση. 
Αντιπροσωπεύει τη θαλάσσια διάσταση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μπορεί να συμβάλει 
στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, στην αποδοτικότητα των πόρων5, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και σε νέους πόρους ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα 
και προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον, διασφαλίζοντας έτσι τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν τα υγιή και ανθεκτικά θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα.
Η γαλάζια οικονομία πρέπει να είναι βιώσιμη και να λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενους 
περιβαλλοντικούς προβληματισμούς δεδομένου του ευάλωτου χαρακτήρα του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Απαιτούνται προσπάθειες για τη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού 
αντικτύπου θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως είναι οι εκπομπές ρύπων και η απόρριψη 
επιβλαβών ουσιών.
4.2 Η στήριξη των κρατών μελών στην Γαλάζια ανάπτυξη
Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ήδη στρατηγικές επενδύσεις ώστε να αξιοποιηθούν οι 
δυνατότητες της γαλάζιας οικονομίας. Αυτές περιλαμβάνουν το πρόγραμμα INFOMAR3 της 
Ιρλανδίας για τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων πόρων και την αναδιαμόρφωση του λιμένα 
Bremerhaven, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των κατασκευαστών και των προμηθευτών του 
κλάδου της αιολικής ενέργειας ανοικτής θαλάσσης.
Το σχέδιο ύψους 8 € δισεκ. «MOSE», η κατάρτιση του οποίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, 
αποσκοπεί στην προστασία της Βενετίας από πλημμύρες και μορφολογική υποβάθμιση. Τα 
νομοθετικά μέτρα που αποσκοπούν στο να καθησυχάσουν τους επενδυτές ότι δεν θα 
υπάρξουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις στις διαδικασίες σχεδιασμού ή στις συνδέσεις 
υποδομής μπορεί να προσφέρουν στις επενδύσεις τόση ώθηση όση και η οικονομική στήριξη. 
Ένα «διάταγμα περί εξουσιοδότησης λιμένων» («Harbour Empowerment Order») του 
υπουργείου μεταφορών του ΗΒ παρείχε στην εταιρεία «London Gateway» αρμοδιότητες
3 Ολοκληρωμένη χαρτογράφηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων πόρων της Ιρλανδίας.
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βάσει του νόμου όσον αφορά τη λειτουργία του ως λιμένα και κέντρου διανομής. Αυτή η 
ιδιωτική επένδυση ύψους 1.5 £ δισεκ. Όχι μόνον θα οδηγήσει στη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα καθώς θα συμβάλει ώστε τα εμπορευματοκιβώτια να βρεθούν 
εγγύτερα στον τελικό τους προορισμό, αλλά θα προσφέρει και περίπου 12000 νέες θέσεις 
εργασίας έως τα τέλη του 2013.
Η απουσία πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η ανεπάρκεια κατάλληλα καταρτισμένων 
εργαζομένων έχουν εντοπιστεί ως παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη σε σχεδόν όλους 
τους οικονομικούς τομείς. Στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα μέσω της ανάπτυξης συναφών προς τη θάλασσα πόλων 
συνεργασίας. Αυτοί είναι σχηματισμοί που συμπεριλαμβάνουν μεγάλες βιομηχανίες, μικρούς 
προμηθευτές και εκπαιδευτικά ιδρύματα που αλληλοενισχύονται χάρη στην μεταξύ τους 
εγγύτητα. Καθώς αυτή η
γεωγραφική εγγύτητα θα οδηγήσει σε καλύτερη επικοινωνία, η κατάρτιση και η έρευνα θα 
μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κλάδου σε τοπικό επίπεδο ενώ οι προμηθευτές θα 
κατανοούν την αγορά και θα προβλέπουν τις μελλοντικές τάσεις. Τα παραδείγματα 
περιλαμβάνουν τη βιομηχανία ενέργειας στην ανοικτή θάλασσα στη Σκωτία και τις 
δραστηριότητες επισκευής πλοίων στη Βρέστη, που φιλοξενεί τον μεγαλύτερο θαλάσσιο 
πόλο συνεργασίας στη Γαλλία, τον γνωστό ως: «Pole de competitivite mer» («Πόλος 
ανταγωνιστικότητας στη θάλασσα»).
Για να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα σημαντικά ερευνητικά θέματα μέσω κοινά 
συμφωνημένων προγραμμάτων εργασίας, τα κράτη μέλη συνεργάζονται πάνω σε μια κοινή 
προγραμματική πρωτοβουλία με τίτλο «Υγιείς και παραγωγικές θάλασσες και ωκεανοί».
4.3 Πολιτικές της ΕΕ για μια επιτυχή γαλάζια οικονομία
Οι πολιτικές της ΕΕ χαράσσονται με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών 
μελών και των περιφερειών και προσφέρουν κοινές βάσεις για μια επιτυχή γαλάζια 
οικονομία. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται:
• Μια πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, που αναμένεται να προσφέρει 
στις επιχειρήσεις τη νομική ασφάλεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων. Επίσης μια σειρά από αναγκαία μέτρα για τη διαχείριση του αυξανόμενου 
αριθμού θαλάσσιων και παράλιων δραστηριοτήτων και την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, και για την αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων και την αποτροπή 
προστριβών στη χρήση των παράλιων και θαλασσίων περιοχών. Προτεραιότητα σε μια 
οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στις ακτές 
και στη θάλασσα.
• Η πρωτοβουλία με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020». Αυτή θα προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη υποδομή γνώσεων με βάση τα εθνικά συστήματα συλλογής 
δεδομένων, που θα διανέμουν προϊόντα δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω 
διαδικτύου. Θα περιλαμβάνει επίσης, έως το 2020, έναν εμβληματικό, πολλαπλής 
ανάλυσης ψηφιακό χάρτη του θαλάσσιου βυθού των ευρωπαϊκών υδάτων, καθώς και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη στήλη ύδατος. Χάρη στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας, αναμένονται κέρδη ύψους τουλάχιστον 
500 € εκατ. ετησίως8.
• Ένα κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου 
τομέα της ΕΕ (CISE). Αυτό θα επιτρέψει στις θαλάσσιες αρχές που είναι αρμόδιες για
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δραστηριότητες όπως είναι η ασφαλής πλοήγηση ή ο έλεγχος της αλιείας, να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με κινδύνους και απειλές. Έτσι θα μειωθούν οι 
δαπάνες τους και ο κίνδυνος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη 
θάλασσα.
• Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική4, που προβλέπει μια προσέγγιση με 
βάση το οικοσύστημα με στόχο να εξασφαλιστεί ότι η συλλογική άσκηση πίεσης στο 
περιβάλλον από την ανθρώπινη δραστηριότητα θα παραμένει σε επίπεδα που θα 
συνάδουν με την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020. Οι 
δεσμεύσεις της διάσκεψης κορυφής του Ρίο+20 αφορούν επίσης την αντιμετώπιση 
της βιώσιμης χρήσης ενός ποικιλόμορφου θαλάσσιου οικοσυστήματος.
• Το σχέδιο δράσης: «ευρωπαϊκός χώρος θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα», που 
αποσκοπεί στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις 
θαλάσσιες μεταφορές5 το οποίο πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω σε «Γαλάζια Ζώνη» 
ελεύθερης θαλάσσιας κυκλοφορίας εντός και εκτός της Ευρώπης.
•  Ένα σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τα 23 
εκατ. ΜΜΕ στην ΕΕ, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το Δεκέμβριο του 20116 και 
πρόταση για νέο πλαίσιο στην ΕΕ για τη δημιουργία μιας γνήσιας ενιαίας αγοράς 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.
•  Δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από 
το μελλοντικό πρόγραμμα «Erasmus για όλους», όπως η δράση «συμμαχίες γνώσης» 
και «συμμαχίες τομέων δεξιοτήτων»· μέσα για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης δεξιοτήτων και προσόντων όπως είναι τα Ευρωπαϊκά Πλαίσια 
Προσόντων· τέλος, ο καλύτερος εντοπισμός των αναγκών της αγοράς όσον αφορά 
τις δεξιότητες και το εργατικό δυναμικό, μέσω των ευρωπαϊκών τομεακών 
συμβουλίων για τις δεξιότητες και του πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ.
• Τα προγράμματα της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία στη θάλασσα και στη ναυτιλίαΐ4 
που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος πλαίσιο. Αυτά περιλαμβάνουν 
εξειδικευμένες πρωτοβουλίες όπως είναι οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 
7ου προγράμματος πλαίσιο: «Ωκεανοί του μέλλοντος», για την περαιτέρω κατανόηση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των κλιματικών και μη κλιματικών παραγόντων 
επιβάρυνσής του και την προαγωγή της βιώσιμης χρήσης θαλάσσιων πόρων. Το 
μελλοντικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα στοχεύει στην έρευνα και στην 
καινοτομία όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, την καθαρή ενέργεια, τις 
οικολογικές μεταφορές, τη δράση για το κλίμα και την αποδοτικότητα των πόρων, 
καθώς και στη διαθεματική έρευνα όσον αφορά την έρευνα στους τομείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας. Επισημαίνετε η σημασία προγραμμάτων όπως το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και δεδομένων (EMODnet), για την 
διευκόλυνση της ανταλλαγής και της διάθεσης των ερευνητικών δεδομένων.
• Η πρωτοβουλία «LeaderSHIP 2015» η οποία επανεξετάζεται σήμερα με στόχο την 
προσαρμογή της στρατηγικής της για την καλύτερη αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας της ναυπηγίας την ΕΕ7. Η ενωσιακή 
χρηματοδότηση με βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 μπορεί να ενισχύσει 
αυτές τις προσπάθειες. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα είναι σε θέση να 
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οικονομικές δραστηριότητες του τομέα της θάλασσας καθώς και στις συνοδευτικές 
τους υποδομές.
Η ενωσιακή χρηματοδότηση με βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 μπορεί να 
ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα είναι σε θέση να 
επικεντρώσουν τις επενδύσεις με χρηματοδότηση από την ΕΕ σε αξιόλογες οικονομικές 
δραστηριότητες του τομέα της θάλασσας καθώς και στις συνοδευτικές τους υποδομές. 
Στρατηγικές επιπέδου θαλάσσιας λεκάνης, όπως αυτές για τη Βαλτική, τον Ατλαντικό και τη 
θαλάσσια λεκάνη Αδριατικής -Ιονίου, συμπληρώνουν τις προετοιμασίες για το νέο 
χρηματοδοτικό πλαίσιο μέσω του εντοπισμού κοινών προβλημάτων, λύσεων και δράσεων. 
Προσφέρουν δε μια πλατφόρμα στα κράτη μέλη, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε 
αρχικό στάδιο για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα, μέσω της 
στρατηγικής της Επιτροπής για τον Ατλαντικό, οι εθνικές και οι περιφερειακές αρχές κατά 
μήκος των ακτών του Ατλαντικού καθορίζουν ποιες επενδύσεις προτεραιότητας μπορούν να 
λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του διαρθρωτικού δημοσιονομικού κονδυλίου για το 
2014-2020 και ποια κενά γνώσεων μπορούν να συμπληρωθούν μέσω της έρευνας στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020». Η προσέλκυση δε κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, 
μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα συμβάλει επίσης στην 
αξιοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας.
4 .4  Π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ ε ς  τ η ς  γ α λ ά ζ ια ς  α ν ά π τ υ ξ η ς
Ύστερα από ανάλυση του δυναμικού για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και του 
δυναμικού για την έρευνα και την ανάπτυξη με στόχο την επίτευξη βελτιώσεων ως προς την 
τεχνολογία και την καινοτομία και ανάλυση της ανάγκης για δράση σε επίπεδο ΕΕ, προέκυψε 
ότι οι εξής πέντε εννοιολογικές αλυσίδες προστιθέμενης αξίας μπορεί να οδηγήσουν σε 
βιώσιμη ανάπτυξη και σε θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας.
Οι εν λόγω αλυσίδες συνεπώς, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια πολιτική με σαφείς 
στόχους που θα επέτρεπε στον ιδιωτικό τομέα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να 
βοηθήσει τη γαλάζια οικονομία να αξιοποιήσει το δυναμικό της ως προς τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Στον κατάλογο αυτό υπάρχει περιθώριο για την προσθήκη και άλλων αλυσίδων 
προστιθέμενης αξίας. Οι τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ ενθαρρύνουν ήδη την καινοτομία 
σε τομείς όπως οι θαλάσσιες μεταφορές. Άλλες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας μπορεί να 
προκύψουν με την πάροδο του χρόνου, ως κατάλληλοι τομείς για τον περαιτέρω εντοπισμό 
προτεραιοτήτων πολιτικής.
4 .5  Γ α λ ά ζ ια  ε ν έ ρ γ ε ια
Η θαλάσσια ενέργεια μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά 
την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης, στην ελαχιστοποίηση των 
απαιτήσεων όσον αφορά τη χρήση γης από τον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
στη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη (κατά 65 Mt CO2 περίπου έως το 2020).
Χάρη στους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και τα κίνητρα για 
επενδύσεις όπως είναι τα τιμολόγια τροφοδότησης ή τα «πράσινα πιστοποιητικά», η
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παραγωγή αιολικής ενέργειας ανοικτής θαλάσσης άρχισε να εξαπλώνεται ραγδαία στην 
Ευρώπη. Το 2011, η αιολική
ενέργεια ανοικτής θαλάσσης ανερχόταν σε ποσοστό 10% της εγκατεστημένης ισχύος, ενώ 
απασχολούνταν άμεσα και έμμεσα σε αυτή 35.000 εργαζόμενοι στην Ευρώπη και 
αντιστοιχούσε σε 2,4 € δισεκ. σε ετήσιες επενδύσεις. Έως τα τέλη του 2011 η συνολική ισχύς 
που παραγόταν στην ανοικτή θάλασσα ανερχόταν σε 3,8 GW. Με βάση τα εθνικά σχέδια 
δράσης των κρατών μελών για την ανανεώσιμη ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια που θα 
παράγεται από αιολική ενέργεια το 2020 θα ανέρχεται σε 494,6 TWh, εκ των οποίων 133,3 
TWh θα παράγονται στην ανοικτή θάλασσα. Έως το 2030 η ετήσια εγκατάσταση ισχύος στην 
ανοικτή θάλασσα μπορεί να υπερβαίνει εκείνη που παράγεται στην ξηρά. Η αιολική ενέργεια 
στην ανοικτή θάλασσα μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 4% της ζήτησης για ηλεκτρική 
ενέργεια στην ΕΕ έως το 2020 και σε ποσοστό 14% έως το 2030. Αυτή η αύξηση μπορεί να 
μεταφραστεί σε 170.000 θέσεις εργασίας έως το 2020, αριθμός που μπορεί να αυξηθεί σε 
300.000 έως το 2030. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη μείωση του κόστους της αιολικής 
τεχνολογίας ανοικτής θαλάσσης θα επιταχύνει αυτή την αύξηση. Αυτός είναι ο πρωταρχικός 
στόχος του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (SET-Plan)8 μιας Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας της Βιομηχανίας για την Αιολική Ενέργεια. Πολλά κράτη μέλη 
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου.
4 .6  Ε ν α λ λ α κ τ ικ έ ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ίε ς  α ν α ν ε ώ σ ιμ η ς  ε ν έ ρ γ ε ια ς
Άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας ανοικτής θαλάσσης βρίσκονται ακόμη σε αρχικό 
στάδιο ανάπτυξης, καθώς ορισμένα κράτη μέλη προτίθενται να εγκαταστήσουν μια μέτρια 
μόνον ισχύ, ύψους 2 με 4 GW, έως το 2020. Η πρόκληση συνίσταται στο να επιταχυνθεί η 
εμπορική εκμετάλλευση της ενέργειας από τον ωκεανό μέσω μειώσεων στις δαπάνες της 
τεχνολογίας καθώς η ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να διπλασιαστεί σε ετήσια 
βάση στο κοντινό μέλλον. Σε διαφορετικούς συνδυασμούς γεωγραφικών και 
ωκεανογραφικών συνθηκών αντιστοιχούν διαφορετικές τεχνολογίες. Αυτές οι τεχνολογίες 
επιτρέπουν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε μια πιο προβλέψιμη βάση, με 
αποτέλεσμα να αντισταθμίζεται η προμήθεια αιολικής ενέργειας που παρουσιάζει 
διακυμάνσεις:
• Εγκατάσταση για την παραγωγή παλιρροϊκής ενέργειας, μια διάταξη τύπου 
φράγματος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας από μάζες υδάτινου 
όγκου που κινούνται με κατεύθυνση προς το εσωτερικό ενός όρμου ή μιας εκβολής 
ποταμού ή αντίθετα. Το καλύτερο παράδειγμα αυτής της τεχνολογίας στην Ευρώπη 
είναι ο σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας «La Rance» στη Γαλλία με ισχύ 240 MW, που 
αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εγκατάσταση αυτού του τύπου στον κόσμο.
• Διατάξεις παραγωγής ενέργειας από τα κύματα βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της 
επίδειξης και υποβρύχιες συσκευές που τίθενται σε λειτουργία από τους 
στροβιλισμούς των (παλιρροϊκών ή άλλων) ρευμάτων θα μπορούν σύντομα να 
διατεθούν στο εμπόριο. Συνολικά, 22 MW διατάξεων που λειτουργούν μέσω της 
ενέργειας που παράγεται από κύματα και ρεύματα εγκαταστάθηκαν το 2012.
• Η μετατροπή της ωκεάνιας θερμικής ενέργειας, η οποία χρησιμοποιεί τη διαφορά της 
θερμοκρασίας μεταξύ των πιο ψυχρών βαθέων ωκεάνιων υδάτων και των πιο θερμών 
και ρηχών ή επιφανειακών ωκεάνιων υδάτων για τη λειτουργία ενός θερμικού
8 COM (2007) 723 και COM (2009) 519
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κινητήρα, μπορεί να αποτελεί εφικτή επιλογή για τα υπερπόντια εδάφη της ΕΕ στην 
Καραϊβική και στον Ινδικό Ωκεανό.
Η εμπορική εκμετάλλευση των τεχνολογιών παραγωγής γαλάζιας ενέργειας θα απαιτήσει 
επενδύσεις όσον αφορά τις συνδέσεις με το δίκτυο και την ικανότητα μεταφοράς. 
Μηχανισμοί μακροπρόθεσμης στήριξης, που συνέβαλαν με επιτυχία στην ενθάρρυνση 
επενδύσεων σε άλλους τύπους ανανεώσιμης ενέργειας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για 
τις αναδυόμενες τεχνολογίες
παραγωγής ενέργειας από τα κύματα και από τα παλιρροϊκά ρεύματα.
Όπως τονίστηκε πρόσφατα στην ανακοίνωση : «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: σημαντικός 
παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας»9, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την 
ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της ωκεάνιας ενέργειας. Αυτές οι 
προσπάθειες θα επιτρέψουν να μειωθούν περαιτέρω οι δαπάνες, να επιμηκυνθεί η διάρκεια 
ζωής του εξοπλισμού και να βελτιωθεί η επιμελητεία στις τεχνολογίες που θα συμβάλουν 
στην επίτευξη των στόχων του 2020. Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για τα 
προγράμματα έρευνας της ΕΕ, πρέπει πλέον να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος σε 
τεχνολογίες που θα ωριμάσουν πλήρως στις επόμενες δεκαετίες, όπως είναι αυτή που 
επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας από κύματα και ρεύματα.
Τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η χρηματοδότηση, μπορεί να 
διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στο να προσφέρουν στους επενδυτές την εμπιστοσύνη που 
χρειάζονται για την πραγματοποίηση επενδύσεων.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δάνεισε 3,3 € δισεκ. για έργα παραγωγής αιολικής 
ενέργειας ανοικτής θαλάσσης μεταξύ του 2005 και του 2011. Η πώληση των πρώτων 200 
εκατ. δικαιωμάτων για το χρηματοδοτικό μέσο NER30010 θα αποφέρει κέρδη ύψους 1,5 € 
δισεκ. έως τον Οκτώβριο του 2012. Ένα μέρος αυτού του ποσού προορίζεται για τη στήριξη 
έργων επίδειξης για την ενέργεια ανοικτής θαλάσσης στα κράτη μέλη.
Αυτές οι προσπάθειες που καταβάλλονται στις νέες τεχνολογίες πρέπει να ενταθούν, ενώ θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία για έργα επίδειξης. Ταυτόχρονα, πρέπει 
να καταβληθούν προσπάθειες για τη συμφιλίωση των εγκαταστάσεων για την παραγωγή 
παλιρροϊκής ενέργειας με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την προστασία της φύσης, 
πιθανότατα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών ή του 
στρατηγικού σχεδιασμού. Η βιομηχανία της ΕΕ είναι πρωτοπόρος στον τομέα της γαλάζιας 
ενέργειας και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εκτός 
της Ευρώπης μέσω των εξαγωγών.
Επιπλέον, συνέργειες μπορούν να αναζητηθούν και με τον τομέα της συμβατικής ενέργειας 
ανοικτής θαλάσσης, για παράδειγμα, μέσω της από κοινού αντιμετώπισης προβλημάτων που 
αφορούν την ασφάλεια και τις υποδομές. Η πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση των 
προδιαγραφών ασφάλειας στον τομέα των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ11 αποτελεί καίρια πρωτοβουλία. Η 
συνεργασία με τον τομέα της συμβατικής ενέργειας θα συμβάλει στην προστασία του 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ σε προσιτές τιμές.
9 COM(2012) 271
10 http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm
11 COM(2011) 688 τελικό
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4 .7  Υ δ α τ ο κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια
Τα ψάρια αντιστοιχούν στο 15,7% περίπου των ζωικών πρωτεϊνών που καταναλώνονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τα τρόφιμα και τη γεωργία 
εκτιμά ότι12 η υδατοκαλλιέργεια προσφέρει το ήμισυ από αυτές και ότι μέχρι το 2030 το 
ποσοστό αυτό θα ανέλθει σε 65%.
Σήμερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 25% στην ΕΕ. Παγκοσμίως, παρουσιάζει αύξηση 
6,6% ετησίως, κάτι που την καθιστά τον πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα παραγωγής 
τροφίμων ζωικής προέλευσης, και ταχύτερα αναπτυσσόμενο από την ετήσια παγκόσμια 
αύξηση το πληθυσμού, που ανέρχεται στο 1,8%. Έτσι, συμβάλλει στη συνολική βελτίωση της 
ανθρώπινης διατροφής.
Η ανάπτυξη στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ασία, που αντιστοιχεί σε περισσότερο 
από 89% της συνολικής παραγωγής, ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 5% ετησίως, ενώ η 
ανάπτυξη του τομέα στην ΕΕ είναι στάσιμη. Πάνω από το 90% των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ είναι ΜΜΕ, οι οποίες παρέχουν περίπου 80.000 θέσεις 
εργασίας13. Η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να αναπτυχθεί προσφέροντας εμπορεύματα 
καλύτερης ποιότητας στους καταναλωτές που επιθυμούν να επιλέγουν φρέσκα, αξιόπιστα 
προϊόντα, στα οποία περιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο εκείνα που παράγονται με 
βιώσιμο ή βιολογικό τρόπο. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει τις παράκτιες κοινότητες να 
διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους μειώνοντας ταυτόχρονα την πίεση που ασκείται 
λόγω της αλιείας, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων.
Η έλλειψη διαθέσιμου θαλάσσιου χώρου για δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, ο 
ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά και οι διοικητικοί περιορισμοί, ειδικότερα όσον αφορά 
τις διαδικασίες χορήγησης άδειας, είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται 
όσον αφορά την ανάπτυξη. Για την βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη ο πιθανός αντίκτυπος στα αποθέματα των μη εκτρεφόμενων πληθυσμών και στην 
ποιότητα του νερού. Από την αρχή της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, οι επενδύσεις 
περιορίστηκαν λόγω της έλλειψης κεφαλαίων.
Ως μέρος της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής14, η Επιτροπή προτείνει την 
προαγωγή της υδατοκαλλιέργειας μέσω μιας «ανοιχτής μεθόδου συντονισμού» που θα 
βασίζεται σε μη δεσμευτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, σε πολυετή εθνικά 
στρατηγικά σχέδια και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο 
βελτίωσης των διοικητικών πρακτικών, ειδικότερα όσον αφορά τη χορήγηση αδειών.
Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν γνώση τρόπων αύξησης της παραγωγής που είναι βιώσιμοι 
και ικανοποιούν τις ανησυχίες άλλων χρηστών παράκτιου ή θαλάσσιου χώρου -  για 
παράδειγμα, εγκαθιστώντας κλωβούς δίπλα σε υπεράκτια αιολικά πάρκα ή μέσω 
ολοκληρωμένων πολυτροφικών συστημάτων υδατοκαλλιέργειας. Τα μέτρα αυτά θα 
λαμβάνουν οικονομική στήριξη από το προταθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας15. Το μελλοντικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία 
πρέπει επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκμετάλλευση του δυναμικού
12 Η κατάσταση της παγκόσμιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον FAO για το 2013.
13 70258 δηλώθηκαν με βάση το πλαίσιο συλλογής δεδομένων της ΕΕ.
14 COM(2011)417 και COM(2011)425.
15 COM/2011/0804.
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α ν ά π τ υ ξ η ς  τ η ς  υ δ α τ ο κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια ς  σ τη ν  Ε υ ρ ώ π η , γ ια  π α ρ ά δ ε ιγ μ α  μ έσ ω  τ η ς  ε κ τ ρ ο φ ή ς  ν έ ω ν  
ε ιδ ώ ν  ή  τ η ς  δ υ ν α τ ό τ η τ α ς  γ ια  π ε ρ α ιτ έ ρ ω  α π ο μ ά κ ρ υ ν σ η  α π ό  τ ις  α κ τές .
4 .8  Θ α λ ά σ σ ιο ς ,  π α ρ ά κ τ ιο ς  τ ο υ ρ ισ μ ό ς  κ α ι  τ ο υ ρ ισ μ ό ς  μ ε  κ ρ ο υ α ζ ιε ρ ό π λ ο ια
Η  ε ξ α ιρ ε τ ικ ή  ο μ ο ρ φ ιά  κ α ι η  π ο ικ ιλ ο μ ο ρ φ ία  τ ω ν  α κ τ ώ ν  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς , κ α θ ώ ς  κ α ι τ ο  ευ ρ ύ  
φ ά σ μ α  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  κ α ι  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  π ο υ  π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι, τ ις  κ α θ ισ τ ά  π ρ ο τ ιμ ώ μ ε ν ο  
π ρ ο ο ρ ισ μ ό  δ ια κ ο π ώ ν  γ ια  τ ο  6 3 %  τ ω ν  ε υ ρ ω π α ίω ν  τ ο υ ρ ισ τ ώ ν 16. Ο  υ π ο τ ο μ έ α ς  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  
κ α ι π α ρ ά κ τ ιο υ  τ ο υ ρ ισ μ ο ύ  έ χ ε ι π λ έ ο ν  κ α τ α σ τ ε ί  η  μ εγ α λ ύ τ ερ η  θ α λ ά σ σ ια  ο ικ ο ν ο μ ικ ή  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α , σ τη ν  ο π ο ία  α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι 2 ,3 5  εκ α τ. ά ν θ ρ ω π ο ι, ή τ ο ι  π ο σ ο σ τ ό  1 ,1 %  ε π ί τ ο υ  
σ υ ν ό λ ο υ  τ η ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  σ τη ν  Ε Ε . Π ά ν ω  α π ό  τ ο  9 0 %  τ ω ν  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν  α π α σ χ ο λ ο ύ ν  
λ ιγ ό τ ε ρ α  α π ό  10 ά το μ α . Σ ε  ο ρ ισ μ έ ν ε ς  π ε ρ ιο χ έ ς  ο  τ ο υ ρ ισ μ ό ς  α π ο τ ε λ ε ί π ρ ό σ θ ε τ η  π η γ ή  
ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς  γ ια  τ ις  π α ρ ά κ τ ιε ς  κ ο ιν ό τ η τ ε ς , ενώ  σ ε  ά λ λ ε ς  μ π ο ρ ε ί ν α  κ υ ρ ια ρ χ ε ί σ τη ν  το π ικ ή  
ο ικ ο ν ο μ ία . Π α ρ ό λ ο  ό τ ι π ο λ λ ο ί α π ό  α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  τ ο υ ρ ίσ τ ε ς  μ π ο ρ ε ί ν α  μ η ν  α π ο μ α κ ρ ύ ν ο ν τ α ι 
π ο λ ύ  α π ό  τ η ν  α κ τή , ο ι δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  σ τη  θ ά λ α σ σ α  γ ν ω ρ ίζ ο υ ν  α ύ ξ η σ η . Η  π λ ο ή γ η σ η  με 
σ κ ά φ η  α ν α ψ υ χ ή ς  α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α  α υ ξ η θ ε ί κ α τ ά  2 -3 %  ετη σ ίω ς .
Ο  κ λ ά δ ο ς  τ ω ν  κ ρ ο υ α ζ ιε ρ ό π λ ο ιω ν  γ ν ω ρ ίζ ε ι  ε π ίσ η ς  α ν ά π τυ ξ η . Ε ν τ ό ς  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς
α π α σ χ ο λ ε ί π ε ρ ίπ ο υ  1 5 0 .0 0 0  ά τ ο μ α  κ α ι  π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι  ά μ ε σ ο  κ ύ κ λ ο  ε ρ γ α σ ιώ ν  ύ ψ ο υ ς  14 ,5€
δ ισ ε κ .17.
Τ α  ν α υ π η γ ε ία  τ η ς  Ε Ε  ε ξ υ π η ρ έ τ η σ α ν  μ ε  ε π ιτ υ χ ία  α υ τή  τ η ν  ε ξ ε ιδ ικ ευ μ έ ν η  α γ ο ρ ά  -  τ ό σ ο  ό σ ο ν  
α φ ο ρ ά  τ α  μ εγ ά λ α  κ ρ ο υ α ζ ιε ρ ό π λ ο ια  ό σ ο  κ α ι  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ α  μ ικ ρ ά  σ κ ά φ η  α ν α ψ υ χ ή ς . Έ ν α  
υ γ ιέ ς  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  ε ίν α ι θ ε μ ε λ ιώ δ ε ς  γ ια  ο ια δ ή π ο τ ε  μ ο ρ φ ή  « γ α λ ά ζ ιο υ »  τ ο υ ρ ισ μ ο ύ  κ α ι  ε υ ν ο ε ί 
τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  ν έ ω ν  μ ο ρ φ ώ ν  το υ ρ ισ μ ο ύ .
Τ α  υ ψ η λ ή ς  π ο ιό τ η τ α ς  ύ δ α τ α  κ ο λ ύ μ β η σ η ς  κ α ι τ α  π α ρ θ έ ν α  π α ρ ά κ τ ια  κ α ι θ α λ ά σ σ ια  
ε ν δ ια ιτ ή μ α τ α  έ χ ο υ ν  υ ψ η λ ή  α ξ ία  α ν α ψ υ χ ή ς . Έ τ σ ι , ο ι π α ρ ά κ τ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς  γ ίν ο ν τ α ι π ιο  
ελ κ υ σ τ ικ έ ς , γ ε γ ο ν ό ς  τ ο  ο π ο ίο  ε υ ν ο ε ί τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  ό π ω ς  ε ίν α ι ο  θ α λ ά σ σ ιο ς  
τ ο υ ρ ισ μ ό ς  κ α ι  τ α  α θ λ ή μ α τ α  κ α θ ώ ς  κ α ι ο  ο ικ ο λ ο γ ικ ό ς  το υ ρ ισ μ ό ς , π .χ  η  π α ρ α τ ή ρ η σ η  
φ α λ α ιν ώ ν . Η  μ εγ ά λ η  π ο ικ ιλ ία  τ ο υ  ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  τ ο υ ρ ισ μ ο ύ  σ η μ α ίν ε ι ό τ ι τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  μ έρ ο ς  
τ ω ν  π ρ ω τ ο β ο υ λ ιώ ν  π ο υ  π ρ ο ω θ ο ύ ν  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  θ α  ε ίν α ι τ ο π ικ ή ς  ή  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή ς  κ λ ίμ α κ α ς .
Η  κ α θ ε μ ιά  α π ό  τ ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  λ ε κ ά ν ε ς  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς  π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι  δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  π ρ ο κ λ ή σ ε ις  
κ α ι ε υ κ α ιρ ίε ς , π ο υ  α π α ιτ ο ύ ν  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ε ς  π ρ ο σ ε γ γ ίσ ε ις . Ο ι δ η μ ό σ ιε ς  δ ιο ικ ή σ ε ις  θ α  π ρ έ π ε ι 
ν α  υ ιο θ ε τ ή σ ο υ ν  μ ια  σ τρ α τ η γ ικ ή  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  σ τ ις  ε π ε ν δ ύ σ ε ις  ώ σ τ ε  ν α  ε υ ν ο η θ ο ύ ν  υ π ο δ ο μ έ ς  
ό π ω ς  ε ίν α ι η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  π ρ ο σ δ έ σ ε ω ς , ο ι λ ιμ ε ν ικ έ ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις  κ α ι η  μ ετα φ ο ρ ά . Η  
α ν ώ τ ερ η  π α ιδ ε ία  π ρ έ π ε ι  ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  σ τερ εή  β ά σ η  ω ς π ρ ο ς  τ α  ε ιδ ικ ά  π ρ ο σ ό ν τ α  π ο υ  
α π α ιτ ο ύ ν τ α ι γ ια  τη  δ ια τή ρ η σ η  κ α ι τ η ν  α ύ ξ η σ η  τ ο υ  μ ερ ιδ ίο υ  α γ ο ρ ά ς  σ ε  μ ια  α π α ιτη τ ικ ή  κ α ι 
α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ή  π α γ κ ό σ μ ια  α γο ρ ά . Α υ τ ό  π ρ έ π ε ι  ν α  σ υ ν ο δ ε υ τ ε ί α π ό  μ έτ ρ α  π ο υ  θ α  σ υ μ β ά λ ο υ ν  
ώ σ τ ε  ν α  α υ ξ η θ ε ί η  τ ο υ ρ ισ τ ικ ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά  γ ια  τ η ν  χ α μ η λ ή  π ε ρ ίο δ ο  κ α ι  ν α  μ ε ιω θ ε ί τ ο  υ ψ η λ ό  
α π ο τ ύ π ω μ α  ά ν θ ρ α κ α  κ α ι ο  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ό ς  α ν τ ίκ τ υ π ο ς  τ ο υ  π α ρ ά κ τ ιο υ  το υ ρ ισ μ ο ύ . Λ ό γ ω  τ η ς  
μ εγ ά λ η ς  σ η μ α σ ία ς  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α ς , τ ο υ  ε π ισ φ α λ ο ύ ς  χ α ρ α κ τ ή ρ α  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α ς  κ α ι 
τ ο υ  χ α μ η λ ο ύ  ε π ιπ έδ ο υ  δ ε ξ ιο τ ή τ ω ν  μ εγ ά λ ο υ  μ έρ ο υ ς  τ ο υ  υ φ ισ τ ά μ ε ν ο υ  ε ρ γ α τ ικ ο ύ  δ υ ν α μ ικ ο ύ  
κ α θ ώ ς  κ α ι τ ο υ  κ υ ρ ία ρ χ ο υ  α ν τ ικ τ ύ π ο υ  τ ο υ  τ ο υ ρ ισ μ ο ύ  σ ε  π ο λ λ έ ς  π α ρ ά κ τ ιε ς  κ α ι  θ α λ ά σ σ ιε ς  
π ε ρ ιο χ έ ς  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς , τ α  μ έτ ρ α  σ ε  ε π ίπ ε δ ο  θ α λ ά σ σ ια ς  λ ε κ ά ν η ς  ή  σ ε  ε π ίπ ε δ ο  Ε Ε  μ π ο ρ ε ί ν α  
έ χ ο υ ν  σ η μ α ν τ ικ ό  θ ε τ ικ ό  α ν τ ίκ τυ π ο .
16 «Facts and figures on the Europeans on holiday 1997-98», («Σχετικά με το προφίλ και τη συμπεριφορά 
των Ευρωπαίων στις διακοπές») Eurobarometer 48, Βρυξέλλες, 1998
17 European Cruise Council
(2 0 n ) .http://download.ecorys.com/fuu/downloads/Europe_cruise_industry_markets_20n_eccJunn.pdf
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Ο  δ ια σ υ ν ο ρ ια κ ό ς  σ υ ν το ν ισ μ ό ς , ω ς  μ έρ ο ς  μ ια ς  σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς  θ α λ ά σ σ ια ς  λ ε κ ά ν η ς , μ π ο ρ ε ί ν α  
σ υ μ β ά λ ε ι σ τη ν  α ν ά π τυ ξ η  τ ο υ ρ ισ τ ικ ώ ν  π ε ρ ιο χ ώ ν  υ ψ η λ ή ς  α ξ ία ς . Η  Ε π ιτ ρ ο π ή  α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε ι 
ή δ η  ζ η τ ή μ α τ α  ό π ω ς  ε ίν α ι ο ι ρ υ θ μ ισ τ ικ έ ς  ε π ιβ α ρ ύ ν σ ε ις  σ τ ις  μ ικ ρ ο μ ε σ α ίε ς  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις . 
Σ ύ ν τ ο μ α  θ α  ξ ε κ ιν ή σ ε ι α ξ ιο λ ό γ η σ η  τ ω ν  π ε ρ α ιτ έ ρ ω  ε ιδ ικ ώ ν  μ έτρ ω ν  γ ια  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  το υ  
το μ έα .
4 .9  Θ α λ ά σ σ ιο ι  ο ρ υ κ τ ο ί  π ό ρ ο ι
Μ ε τ α ξ ύ  2 0 0 0  κ α ι  2 0 1 0  σ η μ ε ιώ θ η κ ε  ε τ ή σ ια  α ύ ξ η σ η  ύ ψ ο υ ς  15%  π ε ρ ίπ ο υ  σ τ η ν  τ ιμ ή  π ο λ λ ώ ν  μη 
ε ν ε ρ γ ε ια κ ώ ν  π ρ ώ τ ω ν  υ λ ώ ν 18, κ υ ρ ίω ς  ω ς  α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ η ς  ζ ή τ η σ η ς  τ ω ν  κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν  σ τ ις  
α ν α δ υ ό μ ε ν ε ς  ο ικ ο ν ο μ ίε ς . Υ π ά ρ χ ε ι κ ίν δ υ ν ο ς  α ν ε π ά ρ κ ε ια ς  τ ο υ  α ν ε φ ο δ ια σ μ ο ύ  γ ια  π ο λ λ έ ς  α π ό  
α υ τές , μ ετα ξ ύ  τ ω ν  ο π ο ίω ν  κ α ι ε κ ε ίν ω ν  π ο υ  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ω ς  κ α ίρ ια ς  σ η μ α σ ία ς  γ ια  τ η ν  
ο ικ ο ν ο μ ία  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς .
Η  π ρ ό ο δ ο ς  σ τ η ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ία  κ α θ ώ ς  κ α ι ο ι α ν η σ υ χ ίε ς  ω ς  π ρ ο ς  τ η ν  α σ φ ά λ ε ια  τ ο υ  α ν ε φ ο δ ια σ μ ο ύ  
ε ν θ ά ρ ρ υ ν α ν  τ ις  ε τ α ιρ ε ίε ς  ε ξ ό ρ υ ξ η ς  ν α  ε ξ ε τ ά σ ο υ ν  τ ις  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  η 
θ ά λ α σ σ α .
Η  ε κ μ ετ ά λ λ ευ σ η  κ α ι η  ε ξ ό ρ υ ξ η  ο ρ υ κ τώ ν , ε κ τ ό ς  τ η ς  ά μ μ ο υ  κ α ι τ ο υ  α μ μ ο χ ά λ ικ ο υ , α π ό  τη  
θ ά λ α σ σ α , έ χ ε ι μ ό λ ις  ξ εκ ιν ή σ ε ι. Η  π ιο  π ρ ό σ φ α τ η  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α  α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι σ ε  ρ η χ ά  ύ δ α τα . 
Έ ω ς  τ ο  2 0 2 0 , τ ο  5 %  τ ω ν  ο ρ υ κ τ ώ ν  σ ε  π α γ κ ό σ μ ιο  επ ίπ εδ ο , π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ  τ ο υ  κ ο β ά λ τ ιο υ , 
τ ο υ  χ α λ κ ο ύ  κ α ι τ ο υ  ψ ε υ δ ά ρ γ υ ρ ο υ  μ π ο ρ ε ί ν α  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ό  τ ο ν  β υ θ ό  τ ο υ  ω κ ε α ν ο ύ . Α υ τ ό  το  
π ο σ ο σ τ ό  μ π ο ρ ε ί ν α  α ν έ λ θ ε ι σ ε  10%  έ ω ς  τ ο  2 0 3 0 .
Ο  ε τ ή σ ιο ς  κ ύ κ λ ο ς  ε ρ γ α σ ιώ ν  τ η ς  θ α λ ά σ σ ια ς  ε ξ ό ρ υ ξ η ς  ο ρ υ κ τ ώ ν  σ ε  π α γ κ ό σ μ ιο  ε π ίπ εδ ο  
α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α  α υ ξ η θ ε ί α π ό  σ χ ε δ ό ν  μ η δ ε ν ικ ό  ε π ίπ ε δ ο  σ ε  5 €  δ ισ εκ . κ α τ ά  τ η ν  επ ό μ εν η  
δ ε κ α ε τ ία  κ α ι  έ ω ς  10 €  δ ισ εκ . έ ω ς  τ ο  2 0 3 0 19. Μ π ο ρ ε ί ε π ίσ η ς  ν α  κ α τ α σ τ ε ί  ο ικ ο ν ο μ ικ ά  ε φ ικ τ ό ς  η 
α φ α ίρ εσ η  δ ια λ ε λ υ μ έ ν ω ν  ο ρ υ κ τώ ν , ό π ω ς  ε ίν α ι τ ο  β ό ρ ιο  ή  τ ο  λ ίθ ιο , α π ό  τ ο  θ α λ α σ σ ιν ό  ν ε ρ ό . Ο ι 
α π ο θ έ σ ε ις  με τ ις  κ α λ ύ τ ε ρ ε ς  π ρ ο ο π τ ικ έ ς  σ υ ν α ν τ ώ ν τ α ι σ ε  σ ο υ λ φ ίδ ια  μ ετ ά λ λ ω ν  τ α  ο π ο ία  
α ν α δ ύ ο ν τ α ι α π ό  υ δ ρ ο θ ε ρ μ ικ ά  μ ε τ α λ λ ε ύ μ α τ α  (ό π ω ς  ε ίν α ι ο ι υ δ ρ ο θ ε ρ μ ικ ο ί π ό ρ ο ι « b la c k  
sm o k e rs»  ) σ ε  π ε ρ ιο χ έ ς  ε ν ε ρ γ ώ ν  η φ α ισ τ ε ίω ν . Ο ι θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ίε ς  κ α ι ο ι π ιέ σ ε ις  σ ε  α υ τ έ ς  τ ις  
π ε ρ ιο χ έ ς  ε ίν α ι π ο λ ύ  υ ψ η λ έ ς  κ α ι ο  α ν τ ίκ τ υ π ο ς  τ η ς  δ ια τ α ρ α χ ή ς  σ ε  α υ τ ά  τ α  θ ε ρ μ ά  σ η μ ε ία  
θ α λ ά σ σ ια ς  β ιο π ο ικ ιλ ό τ η τ α ς , π ο υ  με β ά σ η  τη  Σ ύ μ β α σ η  τ ω ν  Η ν ω μ έ ν ω ν  Ε θ ν ώ ν  γ ια  τ ο  Δ ίκ α ιο  
τ η ς  Θ α λ ά σ σ η ς  (U N C L O S ) π ρ έ π ε ι  ν α  π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο ν τ α ι, ε ίν α ι σ ε  μ ε γ ά λ ο  β α θ μ ό  ά γ ν ω σ το ς . 
Α υ τ ο ύ  τ ο υ  ε ίδ ο υ ς  η  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α  ε ν τ ο π ίζ ε τ α ι σ ή μ ε ρ α  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  σ ε  π ε ρ ιο χ έ ς  υ π ό  εθ ν ικ ή  
δ ικ α ιο δ ο σ ία  (α π ο κ λ ε ισ τ ικ έ ς  ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς  ζ ώ ν ε ς  κ α ι  υ φ α λ ο κ ρ η π ίδ α )  ό π ω ς  ε ίν α ι π ιο  ε ύ κ ο λ ο  ν α  
μ ε τ α φ ε ρ θ ο ύ ν  μ ε τ α λ λ ε ύ μ α τ α  σ τ η ν  ξη ρά .
Ε ν τ ο ύ τ ο ις , υ φ ίσ τ α ν τ α ι δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  κ α ι  ε κ τ ό ς  τ ω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν  θ α λ ά σ σ ια ς  δ ικ α ιο δ ο σ ία ς . Σ τ ις  
π ε ρ ιο χ έ ς  α υ τ έ ς  η  Δ ιε θ ν ή ς  Α ρ χ ή  Θ α λ ά σ σ ιο υ  Β υ θ ο ύ  (IS A ) ε ίν α ι α ρ μ ό δ ια  γ ια  τη  δ ιο ρ γ ά ν ω σ η  
κ α ι τ ω ν  έ λ ε γ χ ο  τ ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν , π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ  κ α ι  τ ο υ  ε λ έ γ χ ο υ  ό λ ω ν  τ ω ν  
δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι μ ε  ο ρ υ κ τά .
18 ΠΟΕ (2010) «Trade growth to ease in 2011 but despite 2010 record surge, crisis hangover persists», («Η 
ανάπτυξη του εμπορίου αναμένεται να μειωθεί το 2011 αλλά, παρά τη σημαντικότατη αύξηση που σημειώθηκε 
το 2010, τα αποτελέσματα της κρίσης συνεχίζονται») PRESS/628, 7 Απριλίου 2011.
19 Με βάση εκτιμήσεις παραγόντων της βιομηχανίας στο πλαίσιο της μελέτης για τη γαλάζια ανάπτυξη
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Σ τ ις  α ρ μ ο δ ιό τ η τ ε ς  α υ τ έ ς  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι κ α ι η  π ρ ο σ τ α σ ία  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τ η ς  U N C L O S , σ τ ις  ο π ο ίε ς  η  Ε Ε  κ α ι ό λ α  τ α  κ ρ ά τ η  μ έλ η  τ η ς  ε ίν α ι 
σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν α  μ έρ η . Ε ά ν  π ρ α γ μ α τ ο π ο ιη θ ε ί α υ τή  η  ε π έ κ τα σ η  σ τ η ν  εξ ό ρ υ ξ η  ο ρ υ κ τ ώ ν  α π ό  τ ο ν  
β υ θ ό , ο ι ε υ ρ ω π α ϊκ έ ς  ε τα ιρ ε ίε ς , μ ε  τ η ν  μ α κ ρ ά  ε μ π ε ιρ ία  τ ο υ ς  σ ε  ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν α  π λ ο ία  κ α ι  σ ε  
υ π ο β ρ ύ χ ιο υ ς  χ ε ιρ ισ μ ο ύ ς , β ρ ίσ κ ο ν τ α ι σ ή μ ε ρ α  σ τη ν  κ α τ ά λ λ η λ η  θ έσ η  γ ια  ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  
υ ψ η λ ή ς  π ο ιό τ η τ α ς  π ρ ο ϊό ν τ α  κ α ι υ π η ρ ε σ ίε ς . Η  σ υ ν ε χ ή ς  α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ό τ η τ ά  τ ο υ ς  ε ξ α ρ τ ά τ α ι 
α π ό  τ η ν  π ρ ό σ β α σ η  σ τη  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  σ ε  μ ια  ε γ γ εν ώ ς  ρ ιψ ο κ ίν δ υ ν η  α γ ο ρ ά , σ τη  σ το χ ε υ μ έ ν η  
έ ρ ε υ ν α  κ α ι  σ τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  τ ε χ ν ικ ώ ν  ε ξ ό ρ υ ξ η ς , α π ό  τ η ν  ικ α ν ό τ η τ α  έ κ δ ο σ η ς  α δ ε ιώ ν  σ ε  δ ιεθ νή  
ύ δ α τ α  κ α ι α π ό  ισ χ υ ρ ά  μ έτ ρ α  γ ια  τ η ν  α π ο φ υ γ ή  τ η ς  κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς  μ ο ν α δ ικ ώ ν  ο ικ ο σ υ σ τ η μ ά τω ν .
Ο  τ ο μ έ α ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  ο ρ υ κ τ ώ ν  θ α  ε π ω φ ε λ η θ ε ί α π ό  τ η ν  π ε ίρ α  π ο υ  θ α  α ν τ λ η θ ε ί α π ό  τ ο ν  
τ ο μ έ α  τ η ς  ε ξ ό ρ υ ξ η ς  π ε τ ρ ε λ α ίο υ  κ α ι φ υ σ ικ ο ύ  α ε ρ ίο υ  σ τη ν  α ν ο ικ τή  θ ά λ α σ σ α . Η  σ τή ρ ιξ η  τ η ς  
Ε Ε  μ π ο ρ ε ί ν α  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι μ έ τρ α  γ ια  τ η ν  ε ξ α σ φ ά λ ισ η  τ ο υ  ό τ ι ο ι ε υ ρ ω π α ϊκ έ ς  ε τ α ιρ ε ίε ς  δ εν  θ α  
ω θ ο ύ ν τ α ι ε κ τ ό ς  τ η ς  α λ υ σ ίδ α ς  π ρ ο σ τ ιθ έ μ ε ν η ς  α ξ ία ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  ο ρ υ κ τ ώ ν  α π ό  
α ν τ α γ ω ν ισ τ έ ς  π ο υ  λ α μ β ά ν ο υ ν  σ τή ρ ιξ η  σ ε  ε θ ν ικ ό  ε π ίπ εδ ο . Σ τ α  μ έτρ α  α υ τ ά  μ π ο ρ ε ί ν α  
π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι δ ο κ ιμ α σ τ ικ ό  σ χ έ δ ιο  δ ρ ά σ η ς  ε ν τό ς  τ ο υ  π λ α ισ ίο υ  τ η ς  π ρ ο τ ε ιν ό μ ε ν η ς  
ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  σ ύ μ π ρ α ξ η ς  κ α ιν ο τ ο μ ία ς  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τ ις  π ρ ώ τ ε ς  ύ λ ε ς 20, π ο υ  θ α  σ τ η ρ ίζ ε τ α ι α π ό  
σ υ ν το ν ισ μ έ ν η  ε ρ ε υ ν η τ ικ ή  π ρ ο σ π ά θ ε ια  τ η ς  Ε Ε  π ο υ  θ α  ε ξ ε τ ά ζ ε ι τ ις  κ ύ ρ ιε ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ικ έ ς  
π ρ ο κ λ ή σ ε ις . Η  σ υ μ μ ε το χ ή  τ η ς  Ε Ε  θ α  σ υ μ β ά λ ε ι σ το  ν α  ε ξ α σ φ α λ ισ τ ε ί ό τ ι θ α  ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι 
α υ σ τ η ρ έ ς  ν ο μ ικ έ ς  δ ια τ ά ξ ε ις  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ ο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  κ α ι τ η ν  α σ φ ά λ ε ια .
4 .1 0  Γ α λ ά ζ ια  β ιο τ ε χ ν ο λ ο γ ία
Η  α ν ε ξ ε ρ ε ύ ν η τ η  κ α ι  ό χ ι ε π α ρ κ ώ ς  μ ελ ε τη μ έ ν η  φ ύ σ η  μ εγ ά λ ο υ  π ο σ ο σ τ ο ύ  τ ο υ  β υ θ ο ύ  σ η μ α ίν ε ι 
ό τ ι η  ικ α ν ό τ η τ α  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν  ε κ τ ό ς  τ ω ν  ψ α ρ ιώ ν  κ α ι τ ω ν  ο σ τ ρ α κ ό δ ε ρ μ ω ν  ν α  
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  σ τ ο ιχ ε ία  σ τη  γ α λ ά ζ ια  ο ικ ο ν ο μ ία  α ρ χ ίζ ε ι, μ ό ν ο ν , σ ή μ ε ρ α  ν α  ε κ τ ιμ ά τα ι, ε ν  μ έρ ε ι 
μ έσ ω  ν έ ω ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ιώ ν  γ ια  τ ο ν  π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό  τ η ς  α λ λ η λ ο υ χ ία ς  τ ο υ  γ ο ν ιδ ιώ μ α τ ο ς  τ ω ν  
ζ ω ν τ α ν ώ ν  ο ρ γα ν ισ μ ώ ν .
Έ χ ο υ ν  ή δ η  σ η μ ε ιω θ ε ί κ ά π ο ιε ς  ε π ιτυ χ ίε ς . Τ α  α ν τ ιι ικ ά  φ ά ρ μ α κ α  Z o v ira x  κ α ι A c y c lo v ir  
π ρ ο έ κ υ ψ α ν  α π ό  ν ο υ κ λ ε ο τ ίδ ια  π ο υ  α π ο μ ο ν ώ θ η κ α ν  α π ό  σ π ό γ γ ο υ ς  τ η ς  Κ α ρ α ϊβ ικ ή ς . Τ ο  
« Y o n d e lis» , π ο υ  α ν α π τ ύ χ θ η κ ε  α π ό  μ ικ ρ ά , α σ π ό ν δ υ λ α  θ α λ ά σ σ ια  ε ίδ η  ή τ α ν  τ ο  π ρ ώ τ ο  φ ά ρ μ α κ ο  
θ α λ ά σ σ ια ς  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς  γ ια  τ η ν  κ α τ α π ο λ έ μ η σ η  τ ο υ  κ α ρ κ ίν ο υ . Η  ε ξ ερ ε ύ ν η σ η  τ η ς  
β ιο π ο ικ ιλ ό τ η τ α ς  τ η ς  θ ά λ α σ σ α ς  μ α ς  β ο η θ ά  σ ή μ ε ρ α  ν α  κ α τ α ν ο ή σ ο υ μ ε , γ ια  π α ρ ά δ ε ιγ μ α , τ ο  π ώ ς  
ο ι ο ρ γ α ν ισ μ ο ί π ο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α ν τ έ ξ ο υ ν  α κ ρ α ίε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς  κ α ι π ίε σ η ς  κ α ι 
α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι χ ω ρ ίς  φ ω ς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ο ύ ν  γ ια  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  ν έ ω ν  
β ιο μ η χ α ν ικ ώ ν  ε ν ζ ύ μ ω ν  ή φ α ρ μ α κ ε υ τ ικ ώ ν  ο υ σ ιώ ν .
Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α , λ ό γ ω  τ η ς  α ν η σ υ χ ία ς  σ χ ε τ ικ ά  με τ ο ν  α ν τ ίκ τ υ π ο  α π ό  τη  χ ρ ή σ η  τ ο υ  ε δ ά φ ο υ ς  κ α ι 
τ η ς  α ν ά γ κ η ς  γ ια  ν ε ρ ό  τ ω ν  χ ε ρ σ α ίω ν  κ α λ λ ιε ρ γ ε ιώ ν  π ο υ  π ρ ο ο ρ ίζ ο ν τ α ι γ ια  β ιο κ α ύ σ ιμ α , 
κ α τ α β ά λ λ ο ν τ α ι π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς  γ ια  τη  δ ιε ρ εύ ν η σ η  τ η ς  δ υ ν α τ ό τ η τ α ς  χ ρ ή σ η ς  τ ω ν  φ υ κ ιώ ν  ω ς 
π η γ ή ς  β ιο κ α υ σ ίμ ω ν , κ α θ ώ ς  κ α ι  γ ια  τη  δ υ ν α τ ό τ η τ α  χ ρ ή σ η ς  χ η μ ικ ώ ν  π ρ ο ϊό ν τ ω ν  υ ψ η λ ή ς  
π ρ ο σ τ ιθ έ μ ε ν η ς  α ξ ία ς  κ α ι β ιο ε ν ε ρ γ ώ ν  εν ώ σ εω ν . Μ ο λ ο ν ό τ ι τ ο  ε κ τ ιμ ώ μ ε ν ο  π ο σ ο σ τ ό  τ η ς  
α π α σ χ ό λ η σ η ς  σ τ ο ν  εν  λ ό γ ω  τ ο μ έ α  σ τη ν  Ε υ ρ ώ π η  σ ή μ ε ρ α  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί ν α  ε ίν α ι σ χ ε τ ικ ά  
χ α μ η λ ό  κ α ι  η  α κ α θ ά ρ ισ τ η  π ρ ο σ τ ιθ έ μ ε ν η  α ξ ία  τ ο υ  ε κ τ ιμ ά τ α ι σ ε  0 ,8  €  δ ισ εκ ., η  α ν ά π τυ ξ η  το υ  
τ ο μ έ α  θ α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι α π α σ χ ό λ η σ η  υ ψ η λ ώ ν  π ρ ο σ ό ν τ ω ν , ε ιδ ικ ό τ ε ρ α  ε ά ν  α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν  
π ρ ω τ ο π ο ρ ια κ ά  φ ά ρ μ α κ α  α π ό  θ α λ ά σ σ ιο υ ς  ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς  κ α ι  σ η μ α ν τ ικ έ ς  ε υ κ α ιρ ίε ς .
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Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ α , ο  τ ο μ έ α ς  α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α  α ν α δ υ θ ε ί ω ς  μ ικ ρ ή  α γ ο ρ ά  π ο υ  θ α  ε π ικ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι 
σ ε  π ρ ο ϊό ν τ α  υ ψ η λ ή ς  π ο ιό τ η τ α ς  γ ια  τ ο υ ς  τ ο μ ε ίς  τ η ς  υ γ ε ία ς , τ ω ν  κ α λ λ υ ν τ ικ ώ ν  κ α ι  τ ω ν  
β ιο μ η χ α ν ικ ώ ν  β ιο  - υ λ ικ ώ ν . Έ ω ς  τ ο  2 0 2 0 , μ π ο ρ ε ί ν α  α ν α π τ υ χ θ ε ί ω ς  α γ ο ρ ά  μ εσ α ίο υ  μ εγ έθ ο υ ς , 
π ο υ  θ α  ε π ε κ τ α θ ε ί π ρ ο ς  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  μ ε τ α β ο λ ιτ ώ ν  κ α ι π ρ ω τ ο γ ε ν ώ ν  ε ν ώ σ ε ω ν  (λ ιπ ιδ ίω ν , 
ζ ά χ α ρ η ς , π ο λ υ μ ε ρ ώ ν , π ρ ω τ ε ϊν ώ ν )  μ ε  π ρ ο ο ρ ισ μ ό  τη  β ιο μ η χ α ν ία  π α ρ α γ ω γ ή ς  τρ ο φ ίμ ω ν , 
ζ ω ο τ ρ ο φ ώ ν  κ α ι  γ ια  τη  χ η μ ικ ή  β ιο μ η χ α ν ία .
Σ ε  έ ν α  τ ρ ίτ ο  σ τά δ ιο , π ε ρ ίπ ο υ  15 έτη  α π ό  σ ή μ ερ α , κ α ι ε φ ό σ ο ν  σ η μ ε ιω θ ε ί σ η μ α ν τ ικ ή  
τε χ ν ο λ ο γ ικ ή  π ρ ό ο δ ο ς , ο  τ ο μ έ α ς  τ η ς  β ιο τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς  μ π ο ρ ε ί ν α  ε ξ ε λ ιχ θ ε ί σ ε  π ρ ο μ η θ ε υ τ ή  
μ α ζ ικ ώ ν  π ρ ο ϊό ν τ ω ν  σ τη ν  α γ ο ρ ά , π α ρ ά λ λ η λ α  μ ε  μ ια  σ ε ιρ ά  ε ιδ ικ ώ ν  π ρ ο ϊό ν τ ω ν  υ ψ η λ ή ς  
π ρ ο σ τ ιθ έ μ ε ν η ς  α ξ ία ς . Η  ε π ιτά χ υ ν σ η  α υ τ ή ς  τ η ς  δ ια δ ικ α σ ία ς  θ α  α π α ιτ ή σ ε ι τ ο ν  σ υ ν δ υ α σ μ ό  
β α σ ικ ή ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ το ν  τ ο μ έ α  τ η ς  θ α λ ά σ σ ια ς  ζ ω ή ς  κ α ι  ε φ α ρ μ ο σ μ έ ν η ς  έ ρ ε υ ν α ς  σ ε  π ιθ α ν έ ς  
β ιο μ η χ α ν ικ έ ς  ε φ α ρ μ ο γ έ ς  ο ι ο π ο ίε ς , μ ο λ ο ν ό τ ι έ χ ο υ ν  χ α μ η λ έ ς  π ιθ α ν ό τ η τ ε ς  επ ιτυ χ ία ς , θ α  ε ίν α ι 
π ο λ ύ  α π ο δ ο τ ικ έ ς  σ ε  π ε ρ ίπ τ ω σ η  επ ιτυ χ ία ς .
Μ ια  σ τρ α τ η γ ικ ή  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  κ α ι  σ τ η ν  κ α ιν ο τ ο μ ία  θ α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ις  
ε π ισ τ η μ ο ν ικ έ ς  κ α ι  τ ε χ ν ο λ ο γ ικ έ ς  β ά σ ε ις  γ ια  τ η ν  τ ε κ μ η ρ ίω σ η  τ ω ν  σ τ ρ α τ η γ ικ ώ ν  α π ο φ ά σ ε ω ν  
π ο υ  χ ρ ε ιά ζ ο ν τ α ι ο ι α ν α δ υ ό μ ε ν ο ι β ιο μ η χ α ν ικ ο ί το μ ε ίς . Μ έ σ ω  τ η ς  μ ε ίω σ η ς  τ ω ν  τ ε χ ν ικ ώ ν  
ε μ π ο δ ίω ν  σ το ν  εν  λ ό γ ω  τ ο μ έ α  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ο υ  τ ο μ έ α  θ α  κ α τ α σ τ ε ί π ιο  ε λ κ υ σ τ ικ ό  γ ια  τ ο υ ς  
επ εν δ υ τές . Θ α  β ο η θ ή σ ε ι ε π ίσ η ς  τ η ν  β ιο μ η χ α ν ία  σ τη ν  Ε Ε  ν α  μ ε τ α κ ιν η θ ε ί α π ό  τ ο  σ τά δ ιο  τ η ς  
α ν ά π τ υ ξ η ς  σ τη ν  εμ π ο ρ ικ ή  ε κ μ ετ ά λ λ ευ σ η  τ ω ν  κ α ιν ο τ ό μ ω ν  π ρ ο ϊό ν τω ν . Μ ια  ε υ ρ ω π α ϊκ ή  
π ρ ο σ έ γ γ ισ η  θ α  σ υ ν έ β α λ ε  σ τη ν  α ύ ξ η σ η  τ η ς  ε υ α ισ θ η τ ο π ο ίη σ η ς  μ ετα ξ ύ  τ ω ν  φ ο ρ έ ω ν  χ ά ρ α ξ η ς  
π ο λ ιτ ικ ή ς , τ ο υ  ιδ ιω τ ικ ο ύ  τ ο μ έ α  κ α ι  τ ο υ  γ ε ν ικ ο ύ  κ ο ιν ο ύ  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τ ο  δ υ ν α μ ικ ό  τ ω ν  
θ α λ ά σ σ ιω ν  υ δ ρ ό β ιω ν  π ρ ο ϊό ν τω ν .
Η  ε π ιτα κ τ ικ ή  α ν ά γ κ η  γ ια  ο ικ ο ν ο μ ικ ή  α ν ά π τυ ξ η  κ α ι δ η μ ιο υ ρ γ ία  θ έ σ εω ν  ε ρ γ α σ ία ς  κ α θ ισ τ ά  
α π α ρ α ίτη τη  μ ία  ν έ α  π ο λ ιτ ικ ή  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  τ η ς  θ α λ ά σ σ ια ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς . Η  π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  γ ια  τη  
γ α λ ά ζ ια  α ν ά π τυ ξ η  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι  ο ρ α μ α τ ικ έ ς  π ρ ο τ ά σ ε ις  γ ια  τ ο υ ς  κ λ ά δ ο υ ς  τ ο υ  μ έλ λ ο ν τ ο ς  μ έσ α  
σ ε  έ ν α  ρ ε α λ ισ τ ικ ό  κ α ι σ υ γ κ ρ ο τ η μ έ ν ο  π λ α ίσ ιο , α ν ο ίγ ο ν τ α ς  π ρ ο ο π τ ικ έ ς  γ ια  ε υ ρ ε ίε ς  σ υ ν έ ρ γ ε ιε ς  
μ ετα ξ ύ  ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  κ λ ά δ ω ν , ο ι ο π ο ίο ι δ εν  δ ρ α σ τ η ρ ιο π ο ιο ύ ν τ α ι μ ο ν α χ ά  σ τ ις  π α ρ ά κ τ ιε ς  
π ε ρ ιο χ έ ς  τ η ς  Έ ν ω σ η ς , α λ λ ά  σ το  σ ύ ν ο λ ό  τ η ς  ε π ικ ρ ά τ ε ιά ς  τη ς .
Κ ε φ ά λ α ιο  5
Θ α λ ά σ σ ιο ς  Χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό ς  Σ χ ε δ ια σ μ ό ς
5 .1  Ε ισ α γ ω γ ή
Η  α ρ χή  έ γ ιν ε  σ τ ις  10 Ο κ τ ω β ρ ίο υ  2 0 0 7 , ό τα ν  η  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Ε π ιτ ρ ο π ή  ε ν έ κ ρ ιν ε  τ η ν  Γ α λ ά ζ ια  
Β ίβ λ ο  με τ η ν  ο π ο ία  π ρ ο τ ε ίν ε τ α ι ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  θ α λ ά σ σ ια  π ο λ ιτ ικ ή  (Ο Θ Π ) γ ια  τ η ν  Ε Ε , κ α θ ώ ς  
κ α ι έ ν α  λ ε π τ ο μ ε ρ έ ς  σ χ έ δ ιο  δ ρ ά σ η ς . Σ το  Ε υ ρ ω π α ϊκ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  ε π ε τε ύ χ θ η  σ υ μ φ ω ν ία  γ ια  τ η ν  
Ο Θ Π  κ α ι  τ ο  σ χ έ δ ιο  δ ρ ά σ η ς , σ τ ις  14 Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  2 0 0 7 .
Ο  θ α λ ά σ σ ιο ς  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό  σ χ ε δ ια σ μ ό ς  (Θ Χ Σ ) α π ο τ ε λ ε ί έ ν α  κ ύ ρ ιο  μ έσ ο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ η ς  Ο Θ Π . 
Έ ν α  π ο λ υ ε ρ γ α λ ε ίο  σ τ η ν  δ ιά θ εσ η  τ η ς  Έ ν ω σ η ς  μ ε  σ κ ο π ό  ν α  π α ρ έ χ ε ι  β ο ή θ ε ια  σ τ ις  δ η μ ό σ ιε ς  
α ρ χ έ ς  κ α ι  σ τ ο υ ς  ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς  γ ια  τ ο ν  σ υ ν τ ο ν ισ μ ό  τ η ς  δ ρ ά σ η ς  τ ο υ ς  κ α ι β ε λ τ ισ τ ο π ο ιε ί τη  
χ ρ ή σ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  χ ώ ρ ο υ  π ρ ο ς  ό φ ε λ ο ς  τ η ς  ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  κ α ι τ ο υ  θ α λ α σ σ ίο υ
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π ερ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς . Π ρ ο ω θ ο ύ ν τ α ι σ υ ν ε χ ώ ς  μ έσ ω  τ ω ν  δ ια β ο υ λ ε ύ σ ε ω ν  η  α ν ά π τυ ξ η  τ ο υ  Θ Χ Σ  κ α ι 
τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  α ν ά μ ε σ α  σ τ α  Κ -Μ  με α π ώ τ ε ρ ο  σ κ ο π ό  τ η ν  ο μ α λ ή  δ ια κ ρ α τ ικ ή  κ α ι 
π ο λ υ ε π ίπ ε δ η  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  τ η ς  Ο Θ Π .
5 .2  Η  Α ν α γ κ α ία  κ ιν η τ ικ ό τ η τ α  τ η ς  Ε Ε  σ τ η ν  ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τ ο υ  Θ Χ Σ
Γ ια  ν α  α ν α π τ υ χ θ ε ί ε π ιτ υ χ η μ έ ν α  κ α ι  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ά  τ ο  θ ε σ μ ικ ό  π λ α ίσ ιο  κ α ι  γ ε ν ικ ά  η  π ο λ ιτκ ή  
κ α ι π ρ α κ τ ικ έ ς  τ ο υ  Θ Χ Σ , ε π ιβ ά λ λ ε τ α ι η  κ α θ ιέ ρ ω σ η  ε ν ό ς  σ υ ν το ν ισ τή  π ο υ  θ α  ρ υ θ μ ίζ ε ι ό λ ο υ ς  
τ ο υ ς  φ ο ρ ε ίς  κ α ι  σ τ α θ μ ίζ ε ι ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς . Τ ο  ρ ό λ ο  α υ τ ό ν  τ ο ν  α ν α λ α μ β ά ν ε ι η 
Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Ε π ιτ ρ ο π ή  μ ε  σ κ ο π ό  τ η ν  τ α χ ύ τ ε ρ η  υ λ ο π ο ίη σ η  τ ο υ  Θ Χ Σ . Α π ο τ ε λ ε ί ε υ θ ύ ν η  τ ω ν  
κ ρ α τ ώ ν  μ ε λ ώ ν  ν α  ε ίν α ι έ τ ο ιμ α  ν α  α ν α λ ά β ο υ ν  δ ρ ά σ η  π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  δ ιε υ κ ο λ ύ ν ο υ ν  τη  
σ υ ν ε ρ γ α σ ία  κ α ι  τη  δ ια μ ό ρ φ ω σ η  κ ο ιν ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ισ η ς . Μ ο λ ο ν ό τ ι π ο λ λ ά  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  γ ίν ο υ ν  σ ε  
ε θ ν ικ ό  επ ίπ εδ ο , η  Ε π ιτ ρ ο π ή  θ ε ω ρ ε ί σ η μ α ν τ ικ ή  τ η ν  α ν ά λ η ψ η  δ ρ ά σ η ς  σ ε  ε ν ω σ ια κ ό  ε π ίπ εδ ο  
έ τ σ ι ώ σ τε  ν α  ε π ιτ ε υ χ θ ε ί έ ν α  σ υ ν ε κ τ ικ ό  π λ α ίσ ιο  γ ια  τ ο ν  Θ Χ Σ  ε ν τό ς  τ η ς  Ε Ε :
• Μ ια  κ ο ιν ή  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  θ α  ε π ιτ ρ έ ψ ε ι τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή  κ α ι  ο μ α λ ή  υ λ ο π ο ίη σ η  τ ο υ  Θ Χ Σ  
σ τ ις  δ ια σ υ ν ο ρ ια κ έ ς  θ α λ ά σ σ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς , ε υ ν ο ώ ν τ α ς  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  θ α λ ά σ σ ιω ν  
δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  κ α ι τ η ν  π ρ ο σ τ α σ ία  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  μ ε  β ά σ η  έ ν α  κ ο ιν ό  
π λ α ίσ ιο  κ α ι ό μ ο ιε ς  ν ο μ ο θ ε τ ικ έ ς  ρ υ θ μ ίσ ε ις .
• Ε ά ν  δ ια σ φ α λ ισ θ ε ί ό τ ι ο  Θ Χ Σ  υ λ ο π ο ιε ίτ α ι σ ε  ό λ α  τ α  κ ρ ά τ η  μ έλ η , θ α  ε ν ισ χ υ θ ε ί η  β ιώ σ ιμ η  
α ν ά π τυ ξ η  τ ο υ  ν α υ τ ιλ ια κ ο ύ  τ ο μ έ α . Ο  Θ Χ Σ  ε ίν α ι κ ρ ίσ ιμ η ς  σ η μ α σ ία ς  γ ια  τ η ν  α σ φ ά λ ε ια  
δ ικ α ίο υ , τ η ν  π ρ ο β λ ε ψ ιμ ό τ η τ α  κ α ι  τη  δ ια φ ά ν ε ια , κ α ι α π ο φ έ ρ ε ι μ ε ίω σ η  τ ο υ  κ ό σ τ ο υ ς  γ ια  το υ ς  
ε π ε ν δ υ τ έ ς  κ α ι τ ο υ ς  φ ο ρ ε ίς  ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς , ιδ ίω ς  γ ια  ε κ ε ίν ο υ ς  π ο υ  δ ρ α σ τ η ρ ιο π ο ιο ύ ν τ α ι σ ε  
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α  α π ό  έ ν α  κ ρ ά τη  μ έλ η . Τ α  σ τ ο ιχ ε ία  α υ τ ά  ε ίν α ι κ α θ ο ρ ισ τ ικ ά  γ ια  τ η ν  π ρ ο ώ θ η σ η  τ ω ν  
ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν  κ α ι τη  δ η μ ιο υ ρ γ ία  α ν ά π τ υ ξ η ς  κ α ι  θ έ σ ε ω ν  α π α σ χ ό λ η σ η ς  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  
π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  Ε υ ρ ώ π η  2 0 2 0  . Ε π ιπ ρ ο σ θ έ τ ω ς , ε ά ν  δ ε ν  τ ε θ ε ί  σ ε  ε φ α ρ μ ο γ ή  ο  Θ Χ Σ , ο  α υ ξ η μ έ ν ο ς  
κ ίν δ υ ν ο ς  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ώ ν  α ν τ ιπ α ρ α θ έ σ ε ω ν  μ ετα ξ ύ  τ ω ν  ε π ε κ τ ε ιν ό μ ε ν ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν  τ η ς  θ ά λ α σ σ α ς , 
σ υ μ π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν η ς  τ η ς  π ρ ο σ τ α σ ία ς  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς , μ π ο ρ ε ί ν α  έ χ ε ι ω ς 
α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ η ν  α ν επ α ρ κ ή  σ υ ν ύ π α ρ ξ η  α ν ά π τ υ ξ η ς  κ α ι α ε ιφ ο ρ ία ς .
• Ο  Θ Χ Σ  θ α  σ τ η ρ ίξ ε ι τ η ν  επ ιβ ο λ ή  τ η ς  υ φ ισ τ ά μ ε ν η ς  ν ο μ ο θ ε σ ία ς  τ η ς  Ε Ε
• Η  κ ο ιν ή  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  θ α  δ ώ σ ε ι σ τα  κ ρ ά τ η  μ έλ η  π ο υ  ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν  τ ο ν  Θ Χ Σ  τ η ν  ε υ κ α ιρ ία  ν α  
α ν τ α λ λ ά ξ ο υ ν  ε μ π ε ιρ ο γ ν ω μ ο σ ύ ν η  μ ε  ά λ λ α  κ ρ ά τ η  μ έλ η  ( Β ουλγαράκης, Γ., 2008).
5 .3  Α ν ά γ κ η  ύ π α ρ ξ η ς  ε ν ό ς  Θ Χ Σ
Η  ο λ ο έ ν α  α υ ξ α ν ό μ εν η  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α  σ τ ις  ε υ ρ ω π α ϊκ έ ς  θ ά λ α σ σ ε ς  ο δ η γ ε ί σ ε  α ν τ α γ ω ν ισ μ ό  
μ ετα ξ ύ  σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν  το μ έ ω ν , ό π ω ς  α υ τ ο ύ  τ η ς  ν α υ τ ιλ ία ς  κ α ι  θ α λ α σ σ ίω ν  μ ετα φ ο ρ ώ ν , τ η ς  
ε ν έ ρ γ ε ια ς  σ τ η ν  α ν ο ικ τή  θ ά λ α σ σ α , τ η ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  λ ιμ έ ν ω ν , τ η ς  α λ ιε ία ς  κ α ι  υ δ α τ ο κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια ς  
κ α ι τ ω ν  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  π ρ ο β λ η μ α τ ισ μ ώ ν . Η  ό ξ υ ν σ η  τ ο υ  α ν τ α γ ω ν ισ μ ο ύ  μ π ο ρ ε ί ν α  ο δ η γ ή σ ε ι 
σ ε  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ η ν  α ν α σ τ ά τ ω σ η  κ α ι δ ια τά ρ α ξ η  τ η ς  κ α ν ο ν ικ ό τ η τ α ς  ε ν τό ς  τ η ς  
Ε .Ε . Η  α ρ ρ υ θ μ ία  α υ τή  π ρ έ π ε ι  ν α  α ν τ ιμ ε τ ω π ισ τ ε ί κ α ι  ο  Θ Χ Σ  μ π ο ρ ε ί ν α  σ υ μ β ά λ ε ι σ τ α  μ έγ ισ τα  
ω ς  π ρ ο ς  τ η ν  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  α υτή .
Τ ο  φ α ιν ό μ ε ν ο  τ ο υ  θ ε ρ μ ο κ η π ίο υ  κ α ι γ ε ν ικ ά  η  κ λ ιμ α τ ικ ή  α λ λ α γ ή , ιδ ια ίτ ε ρ α  η  ά ν ο δ ο ς  τ η ς  
θ α λ ά σ σ ια ς  σ τά θ μ η ς , η  ό ξ ιν η  β ρ ο χ ή , η  ά ν ο δ ο ς  τ η ς  θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς  τ ω ν  υ δ ά τ ω ν  κ α ι η  σ υ χ ν ό τ η τ α
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τ ω ν  α κ ρ α ίω ν  κ α ιρ ικ ώ ν  φ α ιν ο μ έ ν ω ν  ε ίν α ι π ιθ α ν ό ν  ν α  μ ετ α τ ο π ίσ ο υ ν  τ ις  ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  σ ε  θ α λ ά σ σ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς  κ α ι  ν α  π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν  τ η ν  α λ λ ο ίω σ η  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  
ο ικ ο σ υ σ τ η μ ά τω ν . Ο ι π ιέ σ ε ις  π ο υ  δ έ χ ε τ α ι τ ο  ο ικ ο σ ύ σ τ η μ α  α π ό  τ η ν  α ν θ ρ ώ π ιν η  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α  
ε ίν α ι τ ε ρ ά σ τ ια  κ α ι π ρ έ π ε ι  ν α  π α ρ θ ο ύ ν  σ υ ν ο λ ικ ά  μ έτρ α  μ ε  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η  σ τό χ ε υ σ η . Ο  Θ Χ Σ  
μ π ο ρ ε ί ν α  σ υ μ β ά λ ε ι σ η μ α ν τ ικ ά  σ το ν  μ ε τρ ια σ μ ό  τ ω ν  σ υ ν ε π ε ιώ ν  π ρ ο ω θ ώ ν τ α ς  τ η ν  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή  χ ρ ή σ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  χ ώ ρ ο υ  κ α ι  τ ω ν  α ν α ν ε ώ σ ιμ ω ν  μ ο ρ φ ώ ν  εν έ ρ γ ε ια ς , κ α ι 
σ ε  μ ια  α π ο δ ο τ ικ ή  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  κ ό σ τ ο υ ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  σ το ν  α ν τ ίκ τ υ π ο  π ο υ  έ χ ε ι  η  κ λ ιμ α τ ικ ή  
α λ λ α γ ή  σ τ ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς  κ α ι σ τα  π α ρ ά κ τ ια  ύ δ α τα .
Ο  Θ Χ Σ  ε ίν α ι έ ν α  ε ρ γ α λ ε ίο  γ ια  β ε λ τ ιω μ έ ν α  σ υ σ τ ή μ α τ α  λ ή ψ η ς  α π ο φ ά σ ε ω ν . Π ρ ο σ φ έ ρ ε ι 
έ ν α  π λ α ίσ ιο  ε ν τ ό ς  τ ο υ  ο π ο ίο υ  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  σ υ μ β ιβ α σ τ ο ύ ν  α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ έ ς  α ν θ ρ ώ π ιν ε ς  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  κ α ι η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ο υ  α ν τ ικ τ ύ π ο υ  τ ω ν  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν . 
Σ τ ό χ ο ς  τ ο υ  ε ίν α ι η  ε ξ ισ ο ρ ρ ό π η σ η  τ ω ν  τ ο μ ε α κ ώ ν  σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν  κ α ι η  ε π ίτευ ξ η  
α ε ιφ ό ρ ο υ  χ ρ ή σ η ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  π ό ρ ω ν  σ ε  σ υ μ φ ω ν ία  με τη  σ τρ α τ η γ ικ ή  τ η ς  Ε Ε  γ ια  
τ η ν  α ε ιφ ό ρ ο  α ν ά π τ υ ξ η 21.
Ο  Θ Χ Σ  π ρ έ π ε ι  ν α  β α σ ίζ ε τ α ι σ τ ις  ιδ ια ιτ ε ρ ό τ η τ ε ς  τ η ς  κ ά θ ε  θ α λ ά σ σ ια ς  π ε ρ ιο χ ή ς  ή 
υ π ο π ερ ιο χ ή ς . Ε ίν α ι μ ια  δ ια δ ικ α σ ία  η  ο π ο ία  σ υ ν ίσ τ α τ α ι σ τη  σ υ λ λ ο γ ή  δ εδ ο μ έν ω ν , σ τ ις  
δ ια β ο υ λ ε ύ σ ε ις  μ ε  τ ο υ ς  ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς , σ τη  σ υ μ μ ε τ ο χ ικ ή  α ν ά π τυ ξ η  ε ν ό ς  σ χ εδ ίο υ , 
κ α ι ε ν  σ υ ν ε χ ε ία  σ τη ν  ε φ α ρ μ ο γ ή , σ τη ν  εκ τ έλ ε σ η , σ τη ν  α ξ ιο λ ό γ η σ η  κ α ι σ τη ν  
ε π α ν ε ξ έ τα σ ή  το υ .
5 .4  Τ α  ο φ έ λ η  μ ια ς  ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ισ η ς
Η  εφ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  Θ Χ Σ  α υ τή  υ π ά γ ε τ α ι σ τ η ν  α ρ μ ο δ ιό τ η τ α  τ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  μ ελ ώ ν . Ισ χ ύ ε ι  η 
α ρ χή  τ η ς  ε π ικ ο υ ρ ικ ό τ η τ α ς , ω σ τ ό σ ο  η  δρ ά σ η  σ ε  ε π ίπ ε δ ο  Ε Ε  μ π ο ρ ε ί ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  
σ η μ α ν τ ικ ή  π ρ ο σ τ ιθ έ μ ε ν η  α ξ ία .
Ο  Θ Χ Σ  θ α  ε ν ισ χ ύ σ ε ι τ η ν  α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ό τ η τ α  τ η ς  θ α λ ά σ σ ια ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς  τ η ς  Ε Ε , 
π ρ ο ω θ ώ ν τ α ς  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  κ α ι  τ η ν  α π α σ χ ό λ η σ η  σ ε  σ υ μ φ ω ν ία  μ ε  τ ο  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  τ η ς  
Λ ισ σ α β ώ ν α ς . Η  θ α λ ά σ σ ια  ο ικ ο ν ο μ ία  ε ίν α ι σ η μ α ν τ ικ ή  γ ια  τ η ν  Ε υ ρ ώ π η  δ εδ ο μ έν ο υ  ό τ ι 
α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ύ ε ι π ε ρ ίπ ο υ  π έ ν τ ε  ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  θ έ σ ε ις  α π α σ χ ό λ η σ η ς  . Ε κ τ ιμ ά τ α ι ό τ ι 3 
έ ω ς  5 %  τ ο υ  ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  α κ α θ ά ρ ισ τ ο υ  ε γ χ ώ ρ ιο υ  π ρ ο ϊό ν τ ο ς  (Α Ε γ χ Π ) δ η μ ιο υ ρ γ ε ίτ α ι 
α π ό  τ ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  β ιο μ η χ α ν ίε ς  κ α ι  υ π η ρ ε σ ίε ς 22, ο ρ ισ μ έ ν ε ς  εκ  τ ω ν  ο π ο ίω ν  
π α ρ ο υ σ ιά ζ ο υ ν  μ εγ ά λ ε ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  α ν ά π τυ ξ η ς . Έ ν α  σ τ α θ ε ρ ό  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό  π λ α ίσ ιο  το  
ο π ο ίο  π α ρ έ χ ε ι  α σ φ ά λ ε ια  δ ικ α ίο υ  κ α ι  π ρ ο β λ ε ψ ιμ ό τ η τ α  θ α  π ρ ο ω θ ή σ ε ι τ ις  ε π ε ν δ ύ σ ε ις  σ ε  
τ έ τ ο ιο υ ς  το μ ε ίς , μ ετα ξ ύ  τ ω ν  ο π ο ίω ν  η  α ν ά π τυ ξ η  ε ν έ ρ γ ε ια ς  σ τη ν  α ν ο ικ τή  θ ά λ α σ σ α , η 
ν α υ τ ιλ ία  κ α ι  ο ι  θ α λ ά σ σ ιε ς  μ ετα φ ο ρ έ ς , η  α ν ά π τυ ξ η  λ ιμ έ ν ω ν , η  ε κ μ ετ ά λ λ ευ σ η  το υ  
π ε τ ρ ε λ α ίο υ  κ α ι  τ ο υ  φ υ σ ικ ο ύ  α ε ρ ίο υ  κ α ι  η  υ δ α τ ο κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια , ε ν ισ χ ύ ο ν τ α ς  τ η ν  
ικ α ν ό τ η τ α  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς  ν α  π ρ ο σ ε λ κ ύ ε ι  ξ έ ν ε ς  ε π εν δ ύ σ ε ις .
Η  εφ α ρ μ ο γ ή  τ ο μ ε α κ ώ ν  π ρ ο σ ε γ γ ίσ ε ω ν  σ ε  ό, τ ι  α φ ο ρ ά  τ η ν  χ ρ ή σ η  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  
π ό ρ ω ν  ο δ η γ ε ί σ ε  χ ά ρ α ξ η  κ α τ α κ ε ρ μ α τ ισ μ έ ν η ς  π ο λ ιτ ικ ή ς . Π ε ρ ιο ρ ίζ ε ι  τ ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  π ε ρ ιο ρ ίζ ε ι  τ ις  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  α ν ά π τ υ ξ ή ς  τ ο υ ς  κ α ι  τ η ν  
ικ α ν ό τ η τ α  τ ω ν  δ η μ ό σ ιω ν  φ ο ρ έ ω ν  ν α  π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο υ ν  τ ο  θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν . Η  
σ υ ν ε ρ γ α σ ία  γ ια  τ ο ν  Θ Χ Σ  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  έ ν α  π λ α ίσ ιο  γ ια  τ ο ν  σ υ ν τ ο ν ισ μ ό  τ ω ν  τ ο μ ε α κ ώ ν  
π ρ ο σ ε γ γ ίσ ε ω ν . Ε ν ισ χ ύ ε ι  τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ό τ η τ α  κ α ι  τ η ν  σ υ ν ο χή  μ ετα ξ ύ  τ ω ν
21 http://ec.europa.eu/environment/eussd/
22 Μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πρώτων υλών όπως του πετρελαίου , του αερίου ή των 
ιχθύων. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/com_2006_0275_en_part2.pdf.
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π ο λ ιτ ικ ώ ν  τ η ς  Ε Ε  κ α ι τ ω ν  ε θ ν ικ ώ ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν , π ε ρ ιο ρ ίζ ο ν τ α ς  τ ο  ο ικ ο ν ο μ ικ ό  κ ό σ τ ο ς  
π ο υ  ο φ ε ίλ ε τ α ι σ τ η ν  έλ λ ε ιψ η  σ υ ν τ ο ν ισ μ ο ύ 23.
Ο ι θ α λ ά σ σ ιε ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  έ χ ο υ ν  δ ια σ υ ν ο ρ ια κ ή  δ ιά σ τα σ η  . Ο ι α π ο φ ά σ ε ις  π ο υ  
λ α μ β ά ν ο ν τ α ι σ ε  ε θ ν ικ ό  ε π ίπ εδ ο  έ χ ο υ ν  α ν τ ίκ τ υ π ο  σ τ ις  γ ε ιτ ο ν ικ έ ς  χ ώ ρ ες . Τ α  κ ρ ά τη  
μ έλ η  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  κ ο ιν ή  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  σ ε  ό, τ ι  α φ ο ρ ά  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  
χ ώ ρ ο υ  σ τη ν  ίδ ια  θ α λ ά σ σ ια  λ ε κ ά ν η  θ α  α ν τ ιμ ε τ ω π ίσ ο υ ν  ε υ κ ο λ ό τ ε ρ α  τ ις  π ρ ο κ λ ή σ ε ις  
α υ τές . Ο  ρ ό λ ο ς  τ η ς  Ε Ε  σ υ ν ίσ τ α τ α ι σ τ η ν  π ρ ο ώ θ η σ η  κ ο ιν ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ισ η ς  τ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  
μ ελ ώ ν  λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ  υ π ό ψ η  τ ο υ  δ ια σ υ ν ο ρ ια κ ο ύ  α ν τ ικ τύ π ο υ .
Ο  Θ Χ Σ  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι σ τ η ν  ε σ ω τε ρ ικ ή  α γ ο ρ ά  μ ια  β ά σ η  γ ια  α π λ ο υ σ τ ε υ μ έ ν α  σ υ σ τ ή μ α τ α  
χ ο ρ ή γ η σ η ς  α δ ε ιώ ν  κ α ι γ ια  τη  μ ε ίω σ η  τ ο υ  κ ό σ τ ο υ ς  τ ω ν  ρ υ θ μ ισ τ ικ ώ ν  κ α ι  δ ιο ικ η τ ικ ώ ν  
δ ια δ ικ α σ ιώ ν , π α ρ έ χ ο ν τ α ς  έ ν α  δ ια φ α ν έ ς  κ α ι  α ξ ιό π ισ τ ο  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό  π λ α ίσ ιο .
Η  θ ά λ α σ σ α  ε ίν α ι έ ν α  π ο λ υ σ ύ ν θ ε τ ο  ο ικ ο σ ύ σ τ η μ α  π ο υ  δ εν  γ ν ω ρ ίζ ε ι  δ ιο ικ η τ ικ ά  όρ ια . 
Γ ια  τ η ν  ισ ό ρ ρ ο π η  μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η  δ ια χ ε ίρ ισ η , π ρ έ π ε ι  ν α  λ η φ θ ε ί υ π ό ψ η  ο λ ό κ λ η ρ ο  το  
ο ικ ο σ ύ σ τ η μ α  κ α ι ο ι π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  τ ο  π ρ ο σ δ ιο ρ ίζ ο υ ν . Ο  σ χ ε δ ια σ μ ό ς  π ρ έ π ε ι  ν α  
ε π ιδ ιώ κ ε ι τ η ν  π ρ ο σ τ α σ ία  κ α ι τ η ν  εν ίσ χ υ σ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ερ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς . Η  
σ υ ν ε ρ γ α σ ία  γ ια  τ ο ν  Θ Χ Σ  σ ε  ε π ίπ εδ ο  Ε Ε  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  σ τ α  κ ρ ά τη  μ έλ η  τ ο  κ α τ ά λ λ η λ ο  
φ ό ρ ο υ μ  γ ια  ν α  σ υ ζ η τ ή σ ο υ ν  σ χ ε τ ικ ά  με μ ια  ο λ ισ τ ικ ή  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  σ ε  ό, τ ι  α φ ο ρ ά  τη  
δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  μ ε  β ά σ η  τ ις  α π α ιτ ή σ ε ις  γ ια  τ α  
ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τα .
5 .5  Σ η μ ε ρ ιν ή  π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α  γ ια  τ ο ν  θ α λ ά σ σ ιο  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό  σ χ ε δ ια σ μ ό
Τ α  κ ρ ά τ η  μ έλ η  έ χ ο ν τ α ς  α ν α γ ν ω ρ ίσ ε ι τ ο  ζ ω τ ικ ό  ρ ό λ ο  τ ο υ  Θ Χ Σ  έ χ ο υ ν  π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι 
μ ε μ ο ν ω μ έ ν α  ή  κ α ι μ ε  δ ια κ ρ α τ ικ έ ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ίε ς  σ τη ν  δ η μ ιο υ ρ γ ία  ε ν ό ς  θ ε σ μ ικ ο ύ  
μ ο ρ φ ώ μ α το ς , ε ξ υ π η ρ ε τ ώ ν τ α ς  τ α  σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ά  τ ο υ ς  κ α ι ε ξ α σ φ α λ ίζ ο ν τ α ς  τ η ν  
α π ρ ό σ κ ο π τη  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  τ ο υ ς  τ ω ν  π ο λ λ έ ς  φ ο ρ έ ς  α λ λ η λ ε π ικ α λ υ π τ ό μ ε ν ω ν  ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  
δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν . Τ ο  Η ν ω μ έ ν ο  Β α σ ίλ ε ιο  γ ια  π α ρ ά δ ε ιγ μ α  έ χ ε ι ε τ ο ιμ ά σ ε ι έ ν α  θ α λ ά σ σ ιο  
ν ό μ ο  ο  ο π ο ίο ς  α π ο τ ε λ ε ί έ ν α  σ υ ν ο λ ικ ό  ν ο μ ο θ ε τ ικ ό  π λ α ίσ ιο  π ο λ ιτ ικ ή ς  π ο υ  κ α θ ο ρ ίζ ε ι 
έ ν α  σ ύ σ τ η μ α  θ α λ ά σ σ ιο υ  σ χ ε δ ια σ μ ο ύ  γ ια  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  υ δ ά τ ω ν  τ ο υ  Η Β 24. Η  Σ κ ω τ ία  
σ υ ν έ τ α ξ ε  σ χ έ δ ιο  θ α λ ά σ σ ιο υ  ν ό μ ο υ  γ ια  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  θ α λ α σ σ ώ ν  τ η ς  25. Ο ι δ ύ ο  
α υ τ ο ί ν ό μ ο ι π ρ ο β λ έ π ο υ ν  ν έ α  δ ιο ικ η τ ικ ή  δ ο μ ή  (Ο ρ γ ά ν ω σ η  γ ια  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  το υ  
θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς )  γ ια  τ η ν  α π λ ο ύ σ τε υ σ η  τ ω ν  δ ια δ ικ α σ ιώ ν  έ κ δ ο σ η ς  α δ ε ιώ ν . 
Σ τη  Σ ο υ η δ ία  η  θ έ σ π ισ η  θ α λ ά σ σ ιο υ  ν ό μ ο υ  έ χ ε ι π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισ θ ε ί γ ια  τ ις  α ρ χ έ ς  το υ  
2 0 0 9 . Τ ο  κ ο ιν ό  σ τ ο ιχ ε ίο  τ ω ν  ν ό μ ω ν  α υ τ ώ ν  ε ίν α ι η  ε ν ια ία  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  σ ε  ό, τ ι  α φ ο ρ ά  
τ η ν  ε θ ν ικ ή  θ α λ ά σ σ ια  π ο λ ιτ ικ ή , π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν η ς  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  τ ο υ  Θ Χ Σ .
Ε π ιδ ίω ξ η  τ η ς  ε θ ν ικ ή ς  σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς  τ η ς  Π ο ρ τ ο γ α λ ία ς  γ ια  τ ις  θ ά λ α σ σ ε ς  (2 0 0 6 )  ε ίν α ι η 
ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τ ω ν  τ ο μ ε α κ ώ ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν  κ α ι  ο  κ α θ ο ρ ισ μ ό ς  α ρ χ ώ ν  γ ια  τ ο ν  Θ Χ Σ  κ α ι τ η ν  
ε ν ια ία  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ η ς  π α ρ ά κ τ ια ς  ζ ώ ν η ς  (Ο Δ Π Ζ ). Τ ο  2 0 0 7  σ υ ν εσ τή θ η  δ ιυ π ο υ ρ γ ικ ή  
ε π ιτρ ο π ή  γ ια  τ ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  υ π ο θ έ σ ε ις .
23 Πιθανή αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των λιμένων τις οποίες συνέταξαν η 
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Η Γερμανία επεξέτεινε τη νομοθεσία της περί χωροταξικού σχεδιασμού, και 
επομένως τις αρμοδιότητές της για ΘΧΣ, στην ΑΟΖ. Την επέκταση αυτή δικαιολογεί 
η ανάπτυξη του τομέα αιολικής ενέργειας ανοικτής θαλάσσης. Το πρόσφατα 
αναπτυχθέν σχέδιο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού καλύπτει και τις τρεις 
διαστάσεις του ΘΧΣ (επιφάνεια, στήλη ύδατος και θαλάσσιος βυθός) και 
προσδιορίζει ζώνες για συγκεκριμένες θαλάσσιες δραστηριότητες. Τα σχέδια θα 
εφαρμοστούν με νομοθετικό διάταγμα.
Το Βέλγιο χρησιμοποιεί την υποδιαίρεση σε ζώνες στο πλαίσιο Ενιαίου Ρυθμιστικού 
Σχεδίου για την υποδιαίρεση του θαλάσσιου ανάλογα με τις διάφορες θαλάσσιες 
χρήσεις. Κινητήρια δύναμη είναι η εξόρυξη άμμου και χαλικιού και η αιολική 
ενέργεια ανοικτής θαλάσσης. Στη δεύτερη φάση σχεδιασμού θα προσδιοριστούν οι 
τόποι για θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (δίκτυο NATURA 2000). Το σχέδιο 
επιτρέπει την έκδοση αδειών για συγκεκριμένου είδους δραστηριότητα μόνο εντός 
των καθορισμένων ζωνών και τελεί υπό τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση26.
Στην Πολωνία ο χωροταξικός σχεδιασμός στις θαλάσσιες περιοχές ρυθμίζεται με τον 
νόμο για τις θαλάσσιες περιοχές της Δημοκρατίας της Πολωνίας και τη θαλάσσια 
διαχείριση. Στο πλαίσιο του Interreg IIIB ολοκληρώθηκε πρόσφατα ένα πειραματικό 
σχέδιο για τον ΘΧΣ στον κόλπο Puck, το οποίο περιλαμβάνει μελέτη για την 
χωροταξική ανάπτυξη της προσκείμενης γης.
Ο Πολωνία προτίθεται να τροποποιήσει την νομοθεσία της περί χωροταξίας για τη 
δημιουργία ενός νομικού καθεστώτος για τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και για την 
ανάπτυξη παρόμοιων σχεδίων για όλα τα ύδατα της Πολωνίας 27 Η κυβέρνηση 
χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του σχεδίου για να προσανατολίζει τις ενέργειές της.
Ορισμένα κράτη μέλη και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκπονήσει σχέδια 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας διαχείρισης, τα οποία παρέχουν κατευθύνσεις για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο.
Οι Κάτω Χώρες έχουν αναπτύξει ένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης για τη 
Βόρειο Θάλασσα 2015. Το κύριο κίνητρο για το εν λόγω σχέδιο είναι η ανάγκη 
προγραμματισμού για την παραγωγή αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας. Το 
σχέδιο καθιερώνει ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης εκτίμησης για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων οι οποίες απαιτούν χορήγηση άδειας. Έχουν σχεδιαστεί χάρτες 
περιοχών για θαλάσσιες χρήσεις σε συγκεκριμένες τοποθεσίες οι οποίες αναμένεται 
ότι θα έχουν τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες28.
Η Νορβηγία έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης για τη Θάλασσα 
του Μπάρεντς και το θαλάσσιο χώρο στα ανοικτά των νήσων Lofoten. Το σχέδιο 
αυτό παρέχει πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των πόρων τόσο για τις παρούσες όσο 
και για νέες δραστηριότητες. Λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ευαισθησία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος ποικίλλει διαχρονικά και υπογραμμίζει τη σημασία της 
επιστημονικής γνώσης. Η Νορβηγία προτίθεται να εκπονήσει σχέδια ολοκληρωμένης 
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Η Γαλλία έχει εκπονήσει σχέδιο αξιοποίησης της θάλασσας30 για τη λίμνη Thau στη 
Μεσόγειο και τη λεκάνη της Arcachon στον Ατλαντικό. Το σχέδιο αυτό 
επικεντρώνεται στη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης, περιλαμβάνει μέτρα όπως τη 
δημιουργία ζωνών δραστηριοτήτων και εντοπίζει περιοχές για συγκεκριμένες 
θαλάσσιες χρήσεις. Η Γαλλία τώρα καταρτίζει νόμο πλαίσιο για το περιβάλλον ο 
οποίος θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις για τη διαχείριση των θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων.
Αρκετά κράτη μέλη και περιφέρειες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν στρατηγικές για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) οι οποίες θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν για τον ΘΧΣ. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται η ιταλική 
περιφέρεια Emilia-Romagna, που βάσει σχεδίου του INTERREG IIIB ανέπτυξε 
στρατηγική για την εφαρμογή των αρχών της ΟΔΠΖ31. Η Σλοβενία συμμετέχει επίσης 
στο έργο αυτό και εξεδήλωσε ενδιαφέρον για συνεργασία με την Ιταλία και την 
Κροατία σε ό, τι αφορά τον ΘΧΣ.
Το 2007, η Ισπανία υιοθέτησε στρατηγική για την αειφορία των ακτών. Οι ισπανικές 
περιφέρειες Αστούριες, Κανταβρία και Ανδαλουσία έχουν εκπονήσει ολοκληρωμένα 
σχέδια για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών τους. Η Ισπανία έχει επίσης 
δρομολογήσει μελέτη σχετικά με τη δημιουργία ζωνών στα χωρικά της ύδατα για τη 
χρήση της αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας32.
Ο Καναδάς έχει εγκρίνει στοχοθετημένη στρατηγική για τη διαχείριση των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων, η οποία παρέχει κατευθύνσεις για την επίλυση 
συγκρουόμενων διατομεακών συμφερόντων. Η Αυστραλία έχει προοδεύσει σε ό, τι 
αφορά τη χρήση τρισδιάστατων θαλάσσιων ζωνών και στη διαδικασία αυτή 
συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι.
5 .6  Σ χ έ δ ια  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ μ ε ν α  μ ε  ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ ς  π ό ρ ο υ ς
Μέσω του στόχου για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) δύναται να χρηματοδοτήσει έργα χωροταξικής 
ανάπτυξης, πολλά εκ των οποίων προσφέρονται για ΘΧΣ33. Αφορούν χαρτογράφηση, 
κοινά κριτήρια για ΘΧΣ και διασυνοριακές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της 
χρήσης της θάλασσας.
Από τη δεκαετία του '80 τα προγράμματα έρευνας της ΕΕ υποστηρίζουν την 
πολυτομεακή έρευνα στις παράκτιες και θαλάσσιες επιστήμες. Ιδιαίτερα 
υποστηρίζεται η έρευνα για τη διάβρωση των ακτών και τις πλημμύρες, την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) και τα όρια του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος.
Το MESMA εστιάζει στη παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπό χωροταξική 
διαχείριση περιοχών και θα αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους και στρατηγικές
30 Σχέδιο βελτίωσης των θαλασσών (ΣΒΘ)
31 http://www.plancoast.eu/.
32 http://www.mityc.es/Electricidad/Seccion/InstalacionesEolicas/EstudioEstrategico/.
33 Για παράδειγμα, σχέδια που χρηματοδοτούνται από διεθνή προγράμματα για την Βαλτική Θάλασσα, τη 
Βόρειο Θάλασσα και τις περιοχές: Κεντρική Ευρώπη, Αδριατική, Δούναβης και Νοτιοανατολική 
Ευρώπη (CADSES).
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ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Στόχος του HERMES είναι η περαιτέρω διερεύνηση 
των οικοσυστημάτων του υφαλοπλαισίου μεγάλου βάθους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος TEN-T μπορεί να δοθεί ενίσχυση για έργα 
προτεραιότητας και προπαρασκευαστικές μελέτες για "Θαλάσσιες αρτηρίες" μέσω 
του MARCO POLO II, περιφερειακών ταμείων και πόρων για έρευνα και ανάπτυξη.
Προς το παρόν τα έργα για "Θαλάσσιες αρτηρίες" καλύπτουν τη Βαλτική θάλασσα, 
τη Δυτική Ευρώπη, τη δυτική και ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Η 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) και τα 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας για την περίοδο 2007 -  2013 θα 
προσφέρουν στήριξη σε έργα σε επιλέξιμες περιφέρειες στην Βαλτική, τη Μεσόγειο 
και τη Μαύρη θάλασσα34.
5 .7  Θ ε σ μ ικ ά  Μ έ σ α  π ο υ  έ χ ο υ ν  α ν τ ίκ τ υ π ο  σ τ ο  θ α λ ά σ σ ιο  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό  σ χ ε δ ία σ μ ά
Διεθνή μέσα όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(UNCLOS) 35 εξισορροπεί π.χ. τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των κρατών 
σημαίας, των παράκτιων κρατών και των κρατών λιμένος επιδρούν καθοριστικά στο 
σχεδιασμό του ΘΧΣ. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η διαίρεση των θαλασσών και των 
ωκεανών σε θαλάσσιες ζώνες, ορισμένες εκ των οποίων τις διεκδικούν παράκτια 
κράτη, προκειμένου η διαίρεση αυτή να έχει νομική ισχύ (Τσάλτας, Γ.- Κλάδη 
Ευσταθίου, Μ 2003).
Επίσης, είναι σημαντική η αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας την οποία εγγυάται η 
UNCLOS, η οποία εξαρτάται από το κατά πόσον τηρούνται οι κανόνες και τα 
πρότυπα για τη ναυτική ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) θεσπίζει διεθνώς αναγνωρισμένους 
κανόνες και πρότυπα για τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως π.χ. 
μηχανισμούς διαχωρισμού της κυκλοφορίας. Το Πρωτόκολλο της Σύμβασης του 
Λονδίνου (2006) καθιερώνει την αρχή της προφύλαξης η οποία αποτελεί σημαντική 
αλλαγή σε ό, τι αφορά τις ρυθμίσεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων στη 
θάλασσα.
Επίσης να αναφέρουμε την διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης 
Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS). Πρόκειται για τη σημαντικότερη συνθήκη που αφορά 
στην ασφάλεια των εμπορικών πλοίων. Βασικό αντικείμενο της Σύμβασης είναι ο 
καθορισμός των ελάχιστων κριτηρίων ασφάλειας για την κατασκευή, εξοπλισμό και 
λειτουργία των πλοίων. Υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη να ιδρύσουν υπηρεσίες 
έρευνας και διάσωσης και τους πλοιάρχους να παρέχουν βοήθεια σε όσους 
κινδυνεύουν στη θάλασσα.
Το κεκτημένο της Ένωσης ενσωματώνει τις πιο έντονες ανησυχίες για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την διατήρηση της βιοποικιλότητας του 
ευρωπαϊκού οικοσυστήματος όπως αυτό εκφράζεται κατά τόπους. Η οδηγία-πλαίσιο
34 http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm
35 Εγκρίθηκε το 1982, και τέθηκε σε ισχύ το 1994. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα όλα τα κράτη μέλη 
της είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας
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για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ)36 αποτελεί τον δεύτερο περιβαλλοντικό πυλώνα 
της ΟΘΠ[25] και απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενεργήσουν για την επίτευξη καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα μέχρι το 2020, να υιοθετήσουν 
οικοσυστημική προσέγγιση και να διασφαλίσουν ότι οι πιέσεις τις οποίες ασκούν οι 
δραστηριότητες του ανθρώπου δεν θέτουν σε κίνδυνο την καλή κατάσταση του 
περιβάλλοντος. Τα κράτη μέλη που έχουν κοινή θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή και 
χρησιμοποιούν περιφερειακές δομές για λόγους συντονισμού οφείλουν να 
συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με τρίτες χώρες.
Η ΟΠΘΣ δεν ρυθμίζει άμεσα τις θαλάσσιες δραστηριότητες, πρέπει όμως να ληφθεί 
υπόψη ο αντίκτυπός τους για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης..
Μια άλλη πολύ σημαντική οδηγία πλαίσιο είναι η οδηγία για τα ύδατα (ΟΠΥ)37, η 
οποία περιέχει διατάξεις που εφαρμόζονται στα παράκτια και στα μεταβατικά ύδατα, 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού (ΣΔΛΑΠ) μέχρι τον Δεκέμβριο 2009. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη 
συγκρότησαν φορείς αρμόδιους για τα ύδατα οι οποίοι πρέπει να συνεργάζονται 
προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση της ΟΠΥ σε ό, τι αφορά τις διασυνοριακές 
περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού.
Η οδηγία για τους οικότοπους και η οδηγία για τα πτηνά (NATURA 2000)38 απαιτούν 
από τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να προστατεύσουν περιοχές για τη 
διατήρηση των ειδών ή των οικοτόπων που φιλοξενούν. Έχει ξεκινήσει ο 
χαρακτηρισμός των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών και απαιτούνται τα 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης. Η οδηγία για τους οικότοπους απαιτεί εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα σχέδια ή τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο σε τόπο του NATURA 2000.
Η οδηγία για την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ)39 απαιτεί εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, πρόβλεψη για 
διαβουλεύσεις (μεταξύ άλλων και διασυνοριακές), εκτίμηση εναλλακτικών 
δυνατοτήτων και μέτρα για την πρόληψη και/ή τον μετριασμό των δυσμενών 
συνεπειών. Η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπει 
παρόμοιες απαιτήσεις για τα έργα.
5 .8  Κ ο ιν ή  α λ ιε υ τ ικ ή  π ο λ ι τ ικ ή  (Κ Α Π )
Η ΚΑΠ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Καλό παράδειγμα της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου δια μέσου των τομεακών 
πολιτικών αποτελεί η απόφαση (που βασίζεται στο άρθρο 9 του βασικού κανονισμού 
για την ΚΑΠ)40 την οποία εξέδωσε η Επιτροπή κατόπιν αιτήματος της ολλανδικής
36 2008/56/ΕΚ
37 2000/60/ΕΚ
38 79/409/ΕΟΚ, ΕΕ L 103, 25.04.1979 (Οδηγία για τα πτηνά) και 92/43/ΕΟΚ, ΕΕ L 206, 22.07.1992 
(Οδηγία για τους οικότοπους).
39 2001/42/ΕΚ, OJ L 197
40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.
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κ υ β έ ρ ν η σ η ς  π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  π ρ ο σ τ α τ ε υ θ ε ί  έ ν α ς  ο ικ ό τ ο π ο ς  σ τ η ν  ο λ λ α ν δ ικ ή  α κ τή  τ η ς  
Β ο ρ ε ίο υ  θ α λ ά σ σ η ς  (π ερ ιο χ ή  V o o rd e lta )41. Λ ό γ ω  τ η ς  α λ λ η λ ε π ίδ ρ α σ η ς  μ ετα ξ ύ  α λ ιε ία ς  
κ α ι ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  κ α ι τ η ς  κ ιν η τ ικ ό τ η τ α ς  τ ω ν  α π ο θ ε μ ά τ ω ν  ιχ θ ύ ω ν , μ ια  σ υ ν ετ ικ ή  
Κ Α Π  θ α  ε ίν α ι ε π ω φ ε λ ή ς  γ ια  τη  β ιώ σ ιμ η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ η ς  α λ ιε ία ς  σ τ α  ύ δ α τ α  τ η ς  Ε Ε .
Η  Ε π ιτ ρ ο π ή  α ν ή γ γ ε ιλ ε  τ η ν  έ κ δ ο σ η  α ν α κ ο ίν ω σ η ς  η  ο π ο ία  α φ ο ρ ά  σ τ ρ α τ η γ ικ ή  γ ια  τ η ν  
β ιώ σ ιμ η  α ν ά π τυ ξ η  τ η ς  ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  υ δ α τ ο κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια ς . Κ ύ ρ ιε ς  π ρ ο κ λ ή σ ε ις  γ ια  τ η ν  
α ν ά π τυ ξ η  τ η ς  υ δ α τ ο κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  ο  α υ ξ α ν ό μ ε ν ο ς  α ν τ α γ ω ν ισ μ ό ς  γ ια  τ ο ν  
θ α λ ά σ σ ιο  κ α ι  τ ο ν  π α ρ ά κ τ ιο  χ ώ ρ ο  κ α ι η  π ο ιό τ η τ α  τ ο υ  ύ δ α τ ο ς . Η  Κ Α Π  μ π ο ρ ε ί ν α  
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις  κ α ι  α ξ ιό π ισ τ α  δ ε δ ο μ έ ν α  γ ια  τ ο ν  τ ό π ο  ά σ κ η σ η ς  τ ω ν  
δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν .
Σ τ ό χ ο ς  τ η ς  Κ Α Π  ε ίν α ι ν α  δ ια σ φ α λ ίσ ε ι ό τ ι ο ι κ λ ά δ ο ι τ η ς  α λ ιε ία ς  κ α ι τ η ς  
υ δ α τ ο κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια ς  ε ίν α ι π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ά , ο ικ ο ν ο μ ικ ά  κ α ι κ ο ιν ω ν ικ ά  β ιώ σ ιμ ο ι κ α ι ό τ ι 
α π ο τ ε λ ο ύ ν  π η γ ή  υ γ ιε ιν ώ ν  τ ρ ο φ ίμ ω ν  γ ια  τ ο υ ς  π ο λ ίτ ε ς  τ η ς  Ε Ε . Π α ρ ά λ λ η λ α , η  Κ Α Π  
ε π ιδ ιώ κ ε ι ν α  π ρ ο ω θ ή σ ε ι έ ν α ν  δ υ ν α μ ικ ό  κ λ ά δ ο  α λ ιε ία ς  κ α ι  ν α  ε ξ α σ φ α λ ίσ ε ι έ ν α  ε ύ λ ο γ ο  
ε π ίπ εδ ο  δ ια β ίω σ η ς  γ ια  τ ις  κ ο ιν ό τ η τ ε ς  π ο υ  ζ ο υ ν  α π ό  τ η ν  α λ ιε ία .
Α ν  κ α ι η  μ εγ ισ το π ο ίη σ η  τ ω ν  α λ ιε υ μ ά τ ω ν  έ χ ε ι μ εγ ά λ η  σ η μ α σ ία , ε ν τ ο ύ τ ο ις  π ρ έ π ε ι  ν α  
ισ χ ύ ο υ ν  κ ά π ο ια  ό ρ ια . Π ρ έ π ε ι  ν α  δ ια σ φ α λ ισ τ ε ί ό τ ι ο ι α λ ιε υ τ ικ έ ς  π ρ α κ τ ικ έ ς  δ εν  
υ π ο ν ο μ ε ύ ο υ ν  τ η ν  α ν α π α ρ α γ ω γ ικ ή  ικ α ν ό τ η τ α  τ ω ν  ιχ θ υ ο π λ η θ υ σ μ ώ ν . Η  σ η μ ερ ιν ή  
π ο λ ιτ ικ ή  ο ρ ίζ ε ι ό τ ι γ ια  τ ο  δ ιά σ τ η μ α  2 0 1 5  - 2 0 2 0  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  π ρ ο β λ ε φ θ ο ύ ν  ό ρ ια  
α λ ιε υ μ ά τω ν , τ α  ο π ο ία  θ α  ε ίν α ι β ιώ σ ιμ α  κ α ι θ α  σ υ μ β ά λ ο υ ν  σ τη  μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η  
δ ια τή ρ η σ η  τ ω ν  ιχ θ υ α π ο θ ε μ ά τ ω ν .
Μ έ χ ρ ι σ ή μ ερ α , δ εν  έ χ ε ι  γ ίν ε ι  α π ό λ υ τ α  κ α τ α ν ο η τ ό ς  ο  α ν τ ίκ τ υ π ο ς  τ η ς  α λ ιε ία ς  σ το  
ε υ ά λ ω τ ο  θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν . Γ ια  τ ο ν  λ ό γ ο  α υ τό , η  Κ Α Π  υ ιο θ ε τ ε ί  μ ια  α σ φ α λ ή  
π ρ ο σ έ γ γ ισ η  η  ο π ο ία  α ν α γ ν ω ρ ίζ ε ι τ ο ν  α ν τ ίκ τ υ π ο  τ ω ν  α ν θ ρ ω π ίν ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  σ ε  
ό λ α  τ α  σ τ ο ιχ ε ία  τ ο υ  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α το ς . Σ τ ό χ ο ς  τ η ς  ε ίν α ι ν α  γ ίν ο υ ν  ο ι α λ ιε υ τ ικ ο ί σ τ ό λ ο ι 
ε π ιλ ε κ τ ικ ό τ ε ρ ο ι ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ α  α λ ιε ύ μ α τ α  κ α ι π α ρ ά λ λ η λ α  ν α  κ α τ α ρ γ η θ ε ί σ τ α δ ια κ ά  η 
π ρ α κ τ ικ ή  τ η ς  α π ό ρ ρ ιψ η ς  α ν ε π ιθ ύ μ η τ ω ν  α λ ιε υ μ ά τω ν .
Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ισ η  τ η ς  Κ ο ιν ή ς  Α λ ιε υ τ ικ ή ς  Π ο λ ι τ ικ ή ς
Μ ια  ν έ α  Κ ο ιν ή  Α λ ιευ τ ικ ή  Π ο λ ιτ ικ ή  (Κ Α Π ) σ υ μ φ ω ν ή θ η κ ε  α π ό  τ ο  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  κ α ι το  
Κ ο ιν ο β ο ύ λ ιο  κ α ι τ έ θ η κ ε  σ ε  ισ χ ύ  τ η ν  1η Ια ν ο υ α ρ ίο υ  2 0 1 4 . Η  ν έ α  Κ Α Π  έ χ ε ι ω ς  σ τό χ ο  
ν α  ε π α ν α φ έ ρ ε ι τ α  α λ ιε υ τ ικ ά  α π ο θ έ μ α τ α  σ ε  β ιώ σ ιμ α  επ ίπ εδ α , ν α  θ έ σ ε ι τ έ λ ο ς  σε 
σ π ά τ α λ ε ς  α λ ιε υ τ ικ έ ς  π ρ α κ τ ικ έ ς  κ α ι ν α  δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ε ι ν έ ε ς  ε υ κ α ιρ ίε ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  κ α ι 
α ν ά π τ υ ξ η ς  σ τ ις  π α ρ ά κ τ ιε ς  π ερ ιο χ έ ς . Γ ια  ν α  ε π ιτ ύ χ ε ι α υ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  σ τό χ ο υ ς , 
ε π ικ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι σ τη ν  α π α γ ό ρ ευ σ η  τ ω ν  α π ο ρ ρ ίψ ε ω ν , σ τη ν  ισ χ υ ρ ο π ο ίη σ η  τ ο υ  κ λ ά δ ο υ  
κ α ι σ τη ν  α π ο κ έν τ ρ ω σ η  τ η ς  λ ή ψ η ς  α π ο φ ά σ ε ω ν , σ τη ν  α ν ά π τυ ξ η  τ η ς  υ δ α τ ο κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια ς , 
σ τη ν  υ π ο σ τ ή ρ ιξ η  τ η ς  α λ ιε ία ς  μ ικ ρ ή ς  κ λ ίμ α κ α ς , σ τη  β ελ τ ίω σ η  τ ω ν  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ώ ν  
γ ν ώ σ ε ω ν  γ ια  τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  α π ο θ ε μ ά τ ω ν  κ α ι σ τη ν  α ν ά λ η ψ η  ε υ θ ύ ν η ς  σ ε  ξ έ ν α  
ύ δ α τ α  μ έσ ω  τ ω ν  δ ιε θ ν ώ ν  σ υ μ φ ω ν ιώ ν  τ η ς  Ε Ε .
Τ ο  Ε υ ρ ω π α ϊκ ό  Τ α μ ε ίο  Θ ά λ α σ σ α ς  κ α ι  Α λ ιε ία ς  (Ε Τ Θ Α ) ε ίν α ι τ ο  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ικ ό  μ έσ ο  
π ο υ  θ α  σ τ η ρ ίζ ε ι τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  α ν α θ ε ω ρ η μ έ ν η ς  Κ ο ιν ή ς  Α λ ιε υ τ ικ ή ς  Π ο λ ιτ ικ ή ς
41 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/environment/natura_2000_en.htm: 
Κατευθυντήριες γραμμές της ΓΔ MARE και της ΓΔ ENV σε ό, τι αφορά μέτρα στον τομέα της αλιείας 
για τους θαλάσσιους τόπους του Natura 2000.
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(Κ Α Π ) κ α ι  θ α  σ υ μ β ά λ λ ε ι σ τη ν  τ ό ν ω σ η  τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Γ α λ ά ζ ια ς  Ο ικ ο ν ο μ ία ς . Σ τ ις  25 
Ια ν ο υ α ρ ίο υ , ε π ιτ ε ύ χ θ η κ ε  π ο λ ιτ ικ ή  σ υ μ φ ω ν ία  μ ετα ξ ύ  τ ο υ  Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Κ ο ιν ο β ο υ λ ίο υ  
κ α ι τ ο υ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τ ο  Ε υ ρ ω π α ϊκ ό  Τ α μ ε ίο  Θ ά λ α σ σ α ς  κ α ι Α λ ιε ία ς  (Ε Τ Θ Α ) 
γ ια  τ η ν  π ε ρ ίο δ ο  2 0 1 4 -2 0 2 0 . Η  σ υ μ φ ω ν ία  α π ο τ ε λ ε ί σ η μ α ν τ ικ ή  π ρ ό ο δ ο  γ ια  τη  
λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  τ ο υ  Ε Τ Θ Α  π ο υ  α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α  ξ ε κ ιν ή σ ε ι κ ά π ο ια  σ τ ιγμ ή  ε φ έτο ς , μ ό λ ις  το  
Ε υ ρ ω π α ϊκ ό  Κ ο ιν ο β ο ύ λ ιο  ε γ κ ρ ίν ε ι τ α  σ χ ε τ ικ ά  κ ε ίμ ε ν α  τ ο ν  Α π ρ ίλ ιο  2 0 1 4 .
Τ ο  Ε Τ Θ Α  θ α  σ τ η ρ ίζ ε ι τ η ν  α ν α σ ύ σ τ α σ η  τ ω ν  ιχ θ υ α π ο θ ε μ ά τ ω ν , τη  μ ε ίω σ η  τ ω ν  
ε π ιπ τ ώ σ ε ω ν  τ η ς  α λ ιε ία ς  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  κ α ι τ η ν  π ρ ο ο δ ε υ τ ικ ή  κ α τ ά ρ γ η σ η  
τ η ς  σ π ά τ α λ η ς  π ρ α κ τ ικ ή ς  τ ω ν  α π ο ρ ρ ίψ ε ω ν . Ε π ίσ η ς , θ α  σ τ η ρ ίζ ε ι τ η ν  α λ ιε ία  μ ικ ρ ή ς  
κ λ ίμ α κ α ς , τ ο υ ς  ν ε α ρ ο ύ ς  α λ ιε ίς  κ α ι τ η ν  τ ο π ικ ή  α λ ιε ία . Θ α  τ ο ν ώ σ ε ι τ η ν  κ α ιν ο τ ο μ ία , θ α  
β ο η θ ά  τ ις  κ ο ιν ό τ η τ ε ς  ν α  δ ια φ ο ρ ο π ο ιή σ ο υ ν  τ ις  ο ικ ο ν ο μ ίε ς  τ ο υ ς  κ α ι θ α  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ε ί 
σ χ έ δ ια  π ο υ  σ κ ο π ε ύ ο υ ν  σ τη  δ η μ ιο υ ρ γ ία  θ έ σ ε ω ν  ε ρ γ α σ ία ς  κ α ι τη  β ελ τ ίω σ η  τ η ς  
π ο ιό τ η τ α ς  ζ ω ή ς  σ τ ις  π α ρ ά κ τ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς . Τ ο  τ α μ ε ίο  θ α  σ τ η ρ ίζ ε ι ε π ίσ η ς  
τ η ν  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Υ δ α τ ο κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια , ώ σ τε  ν α  μ π ο ρ έ σ ε ι ο  κ λ ά δ ο ς  ν α  α ξ ιο π ο ιή σ ε ι 
π λ ή ρ ω ς  τ ις  δ υ ν α τ ό τ η τ έ ς  το υ .
5 .9  Η  χ ρ ή σ η  τ ο υ  Θ Χ Σ  κ α ι  ο ι  α ρ χ έ ς  τ ο υ
Η  α ε ιφ ό ρ ο ς  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν  ε ξ α ρ τ ά τ α ι α π ό  τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  το υ  
σ χ ε τ ικ ο ύ  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ ο ς . Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  Ο Θ Π  η  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  μ ε  β ά σ η  το  
ο ικ ο σ ύ σ τ η μ α  α π ο τ ε λ ε ί κ α θ ο λ ικ ή  α ρ χή  γ ια  τ ο ν  Θ Χ Σ . Ο ι ε π ίγ ε ιε ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  
μ π ο ρ ε ί ν α  έ χ ο υ ν  ά μ ε σ ο  α ν τ ίκ τ υ π ο  σ τ ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς  ω σ τ ό σ ο  ο  Θ Χ Σ  
δ ια χ ε ιρ ίζ ε τ α ι μ ό ν ο  τ ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  κ α ι  τ ις  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  σ τα  
π α ρ ά κ τ ια  ύ δ α τα . Τ ο  π ε δ ίο  τ ο υ  Θ Χ Σ  σ ε  ό, τ ι  α φ ο ρ ά  τη  γ ε ω γ ρ α φ ικ ή  κ ά λ υ ψ η  θ α  
δ ια φ έ ρ ε ι α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ις  σ υ ν θ ή κ ε ς  τ η ς  π ερ ιο χ ή ς . Η  α ν ά π τυ ξ η  τ ο υ  Θ Χ Σ  π ρ έ π ε ι  ν α  
λ α μ β ά ν ε ι υ π ό ψ η  κ α ι, ε φ ό σ ο ν  ε ίν α ι δ υ ν α τό ν , ν α  σ υ μ β ά λ ε ι σ τ η ν  εφ α ρ μ ο γ ή  π ο λ λ ώ ν  
δ ιε θ ν ώ ν  κ α ι κ ο ιν ο τ ικ ώ ν  ά μ ε σ α  σ υ ν α φ ώ ν  ν ο μ ο θ ε τ ικ ώ ν  μ έσ ω ν , ιδ ίω ς  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  το υ  
π ερ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς . Η  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  ο δ η γ ία ς  Ο Π Θ Σ  ε ίν α ι π .χ . ιδ ια ίτ ε ρ α  σ η μ α ν τ ικ ή  σ το  
π λ α ίσ ιο  α υτό .
Η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  χ ώ ρ ω ν  μ έσ ω  τ ο υ  Θ Χ Σ  π ρ έ π ε ι  λ ο ιπ ό ν  ν α  β α σ ίζ ε τ α ι σ το  
ε ίδ ο ς  τ ω ν  σ χ ε δ ια ζ ό μ ε ν ω ν  ή  υ φ ισ τ ά μ ε ν ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  κ α ι σ τ ο ν  α ν τ ίκ τ υ π ό  τ ο υ ς  
σ το  π ερ ιβ ά λ λ ο ν . Έ ν α  θ α λ ά σ σ ιο  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό  σ χ έ δ ιο  δ εν  χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι ν α  κ α λ ύ π τ ε ι  το  
σ ύ ν ο λ ο  μ ια ς  π ε ρ ιο χ ή ς  (π .χ . τ η ν  Α Ο Ζ  ε ν ό ς  κ ρ ά τ ο υ ς  μ έλ ο υ ς).
Γ ια  τ ις  π ε ρ ιο χ έ ς  π ο λ λ ώ ν  χ ρ ή σ ε ω ν  ή  γ ια  τ ις  ιδ ια ίτ ε ρ α  ε υ α ίσ θ η τ ε ς  π ε ρ ιο χ έ ς , μ π ο ρ ε ί ν α  
χ ρ ε ια σ τ ε ί έ ν α  π ε ρ ιο ρ ισ τ ικ ό τ ε ρ ο  θ α λ ά σ σ ιο  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό  σ χ έ δ ιο , ε ν ώ  γ ια  τ ις  π ε ρ ιο χ έ ς  με 
λ ιγ ό τ ε ρ ε ς  χ ρ ή σ ε ις  μ π ο ρ ε ί ν α  ε π α ρ κ ο ύ ν  ο ι γ ε ν ικ έ ς  α ρ χ έ ς  δ ια χ ε ίρ ισ η ς . Η  α π ό φ α σ η  γ ια  
τ η ν  επ ιλ ο γ ή  α υ σ τ η ρ ό τ ε ρ η ς  ή  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  ε υ έ λ ικ τ η ς  π ρ ο σ έ γ γ ισ η ς  λ α μ β ά ν ε τ α ι κ α τ ό π ιν  
α ξ ιο λ ό γ η σ η ς .
Ο  Θ Χ Σ  λ α μ β ά ν ε ι τ ρ ε ις  δ ια σ τ ά σ ε ις  κ α ι α φ ο ρ ά  τ ις  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  (α )  σ τ ο ν  θ α λ ά σ σ ιο  
β υ θ ό , (β ) σ τ η  σ τ ή λ η  υ δ α τ ο ς  κ α ι  (γ )  σ τ η ν  ε π ιφ ά ν ε ια .  Μ ε  τ ο ν  τ ρ ό π ο  α υ τ ό  ο  ίδ ιο ς  
χ ώ ρ ο ς  μ π ο ρ ε ί ν α  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ε ί γ ια  δ ια φ ο ρ ε τ ικ ο ύ ς  σ κ ο π ο ύ ς . Ο  χ ρ ό ν ο ς  π ρ έ π ε ι  ε π ίσ η ς  
ν α  λ η φ θ ε ί υ π ό ψ η  ω ς  τ έ τα ρ τ η  δ ιά σ τα σ η , δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι μ π ο ρ ε ί ν α  μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι 
δ ια χ ρ ο ν ικ ά  η  σ υ μ β α τ ό τ η τ α  μ ετα ξ ύ  τ ω ν  χ ρ ή σ ε ω ν  κ α ι τ η ς  "α ν ά γ κ η ς  δ ια χ ε ίρ ισ η ς"  μ ια ς  
σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η ς  θ α λ ά σ σ ια ς  π ε ρ ιο χ ή ς  .
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5 .1 0  Κ α θ ο ρ ισ μ ό ς  σ τ ό χ ω ν  γ ια  τ ο ν  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ισ μ ό  τ ο υ  Θ Χ Σ
Ο  Θ Χ Σ  π ρ έ π ε ι  ν α  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι γ ια  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  υ π ό  εξ έλ ιξ η  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  
κ α ι τ ο ν  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ισ μ ό  τ η ς  μ ε λ λ ο ν τ ικ ή ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  μ ια ς  θ α λ ά σ σ ια  π ερ ιο χ ή ς . Έ ν α  
σ τ ρ α τ η γ ικ ό  σ χ έ δ ιο  γ ια  τ η ν  σ φ α ιρ ικ ή  δ ια χ ε ίρ ισ η  ε ν ό ς  θ α λ ά σ σ ιο υ  χ ώ ρ ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  
π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι λ ε π τ ο μ ε ρ ε ίς  σ τό χ ο υ ς . Ο ι σ τ ό χ ο ι α υ τ ο ί π ρ έ π ε ι  ν α  κ α θ ισ τ ο ύ ν  δ υ ν α τή  τη  
δ ια ιτ η σ ία  σ ε  π ε ρ ίπ τ ω σ η  σ υ γ κ ρ ο υ ό μ ε ν ω ν  τ ο μ ε α κ ώ ν  σ υ μ φ ερ ό ν τ ω ν .
Π έ ρ α  α π ό  τ ο υ ς  λ ε π τ ο μ ε ρ ε ίς  σ τ ό χ ο υ ς  χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι κ α ι  δ ια φ ά ν ε ια  γ ια  ό λ α  τ α  έ γ γ ρ α φ α  κ α ι 
τ ις  σ υ ν α φ ε ίς  μ ε  τ ο ν  Θ Χ Σ  δ ια δ ικ α σ ίε ς . Τ α  δ ιά φ ο ρ α  σ τ ά δ ιά  τ ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ίν α ι ε ύ κ ο λ α  
κ α τ α ν ο η τ ά  α π ό  τ ο  ευ ρ ύ  κ ο ιν ό . Έ τ σ ι  ε ν η μ ε ρ ώ ν ο ν τ α ι π λ ή ρ ω ς  ό λ α  τ α  ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν α  
μ έρ η , ε π ο μ έ ν ω ς  υ π ά ρ χ ε ι  μ εγ α λ ύ τ ερ η  π ρ ο β λ ε ψ ιμ ό τ η τ α , α π ο δ ο χ ή  κ α ι  σ υ μ μ ε το χ ή  τ ω ν  
ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ω ν  φ ο ρ έω ν .
Γ ια  τ η ν  ε υ ρ ε ία  α π ο δ ο χ ή , τ η ν  τ α ύ τ ισ η  κ α ι  σ τή ρ ιξ η  σ τη ν  εφ α ρ μ ο γ ή  το υ , ε ίν α ι ε ξ ίσ ο υ  
σ η μ α ν τ ικ ό  ν α  ε μ π λ α κ ο ύ ν  ό λ α  τ α  ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν α  μ έ ρ η (α κ ό μ α  κ α ι κ ρ ά τη ) , 
π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  π α ρ ά κ τ ιω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν , κ α τ ά  τ ο  δ υ ν α τ ό ν  ε ν ω ρ ίτ ε ρ α  σ τη  
δ ια δ ικ α σ ία  σ χ ε δ ια σ μ ο ύ . Μ ε  τη  σ υ μ μ ε το χ ή  τ ω ν  ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ω ν  ε ξ α σ φ α λ ίζ ε τ α ι ε π ίσ η ς  
μ ια  π η γ ή  γ ν ώ σ ε ω ν  χ ά ρ η  σ τη ν  ο π ο ία  μ π ο ρ ε ί ν α  β ε λ τ ιω θ ε ί σ η μ α ν τ ικ ά  τ ο  ε π ίπ εδ ο  το υ  
Θ Χ Σ .
Η  δ ια σ υ ν ο ρ ια κ ή  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  λ ο ιπ ό ν  ε ίν α ι α ν α γ κ α ία  γ ια  τη  δ ια σ φ ά λ ισ η  τ η ς  σ υ ν ο χ ή ς  
τ ω ν  σ χ ε δ ίω ν  γ ια  τ α  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τα . Θ α  ο δ η γ ή σ ε ι σ τη ν  α ν ά π τυ ξ η  κ ο ιν ώ ν  π ρ ο τ ύ π ω ν  
κ α ι δ ια δ ικ α σ ιώ ν  κ α ι σ ε  κ α λ ύ τ ε ρ η ς  π ο ιό τ η τ α ς  Θ Χ Σ . Ο ρ ισ μ έ ν ε ς  ο ρ γ α ν ώ σ ε ις  ό π ω ς  η 
H E L C O M  έ χ ο υ ν  ή δ η  ξ ε κ ιν ή σ ε ι α υ τ ό  τ ο  έργο .
Ο  σ υ ν τ ο ν ισ μ ό ς  μ ετα ξ ύ  τ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  α π ο κ τ ά  ιδ ια ίτ ερ η  β α ρ ύ τ η τ α  κ α ι κ α τ α ρ τ ίζ ο ν τ α ι 
σ χ έ δ ια  σ υ ν ε ρ γ α σ ιώ ν  .Ο  Θ Χ Σ  κ α λ ε ίτ α ι λ ο ιπ ό ν  ν α  α π λ ο υ σ τ έ ψ ε ι τη  δ ια δ ικ α σ ία  λ ή ψ η ς  
α π ο φ ά σ ε ω ν  κ α ι ε π ιτ α χ ύ ν ε ι τ ις  δ ια δ ικ α σ ίε ς  έ κ δ ο σ η ς  α δ ε ιώ ν  π ρ ο ς  ό φ ε λ ο ς  τ ω ν  
θ α λ ά σ σ ιω ν  χ ρ η σ τ ώ ν  κ α ι τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  επ ε ν δ ύ σ ε ω ν . Γ ια  σ υ ν τ ο ν ισ μ έ ν α  κ α ι ο ρ ιζ ό ν τ ια  
σ χ έ δ ια  χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι η  ε ν ια ία  ή ε υ θ υ γ ρ α μ μ ισ μ έ ν η  δ ια δ ικ α σ ία  υ π ο β ο λ ή ς  α ιτ ή σ ε ω ν  κ α ι 
π ρ έ π ε ι  ν α  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι υ π ό ψ η  ο ι σ ω ρ ε υ τ ικ έ ς  σ υ ν έπ ε ιε ς . Ο  ε σ ω τ ε ρ ικ ό ς  σ υ ν τ ο ν ισ μ ό ς  
τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  ζ η τ η μ ά τ ω ν  σ τ α  κ ρ ά τη  μ έλ η , π ο υ  π ρ ο τ ε ίν ε τ α ι μ ε  τ ις  κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ιε ς  
γ ρ α μ μ έ ς  γ ια  μ ια  ε ν ο π ο ιη μ έ ν η  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  τ η ς  θ α λ ά σ σ ια ς  π ο λ ιτ ικ ή ς , π ρ έ π ε ι  ε π ίσ η ς  ν α  
ε υ ν ο ε ί τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  Θ Χ Σ . Ο ι ε ξ ε λ ίξ ε ις  σ τα  κ ρ ά τη  μ έλη  (π .χ . θ α λ ά σ σ ιο ς  ν ό μ ο ς  
τ ο υ  Η ν ω μ έ ν ο υ  Β α σ ιλ ε ίο υ  κ α ι τ η ς  Σ κ ω τ ία ς )  δ ε ίχ ν ο υ ν  ό τ ι ο ι ε θ ν ικ έ ς  α ρ χ έ ς  θ έ λ ο υ ν  ν α  
κ α ρ π ω θ ο ύ ν  τ α  σ χ ε τ ικ ά  ο φ έλ η  μ έσ ω  τ η ς  δ η μ ιο υ ρ γ ία ς  σ υ ν τ ο ν ισ τ ικ ο ύ  δ ιο ικ η τ ικ ο ύ  
φ ο ρ έα .
Σ τ ο  σ η μ ε ίο  α υ τ ό  π ρ έ π ε ι ν α  τ ο ν ισ τ ε ί  ό τ ι ο  Θ Χ Σ  δ ε ν  α π ο τ ε λ ε ί ε π α ν ά λ η ψ η  τ ο υ  ε π ίγ ε ιο υ  
χ ω ρ ο τ α ξ ικ ο ύ  σ χ ε δ ια σ μ ο ύ  σ τη  θ ά λ α σ σ α , λ ό γ ω  τ ο υ  τ ρ ισ δ ιά σ τ α τ ο υ  χ α ρ α κ τ ή ρ α  τ ο υ  κ α ι 
λ ό γ ω  τ ο υ  γ ε γ ο ν ό τ ο ς  ό τ ι ο  ίδ ιο ς  θ α λ ά σ σ ιο ς  χ ώ ρ ο ς  ε ν δ έ χ ε τ α ι ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι γ ια  
π ο λ λ έ ς  χ ρ ή σ ε ις  υ π ό  τ ο ν  ό ρ ο  ό τ ι  ε ίν α ι σ υ μ β α τές . Ω σ τό σ ο , ό π ω ς  μ ε  τ ο ν  ε π ίγ ε ιο  
σ χ ε δ ια σ μ ό  τ έ θ η κ ε  έ ν α  ν ο μ ικ ά  δ ε σ μ ε υ τ ικ ό  π λ α ίσ ιο  γ ια  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ η ς  γ η ς , π ρ έ π ε ι 
κ α ι ο  Θ Χ Σ  ν α  ε ίν α ι ν ο μ ικ ά  δ ε σ μ ε υ τ ικ ό ς  π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  ε ίν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ό ς . Θ α  
μ π ο ρ ο ύ σ ε  ε π ίσ η ς  ν α  τ ε θ ε ί  θ έ μ α  κ α τ ά λ λ η λ ο υ  δ ιο ικ η τ ικ ο ύ  π λ α ισ ίο υ  γ ια  Θ Χ Σ .
Ο  Θ Χ Σ  α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι σ ε  έ ν α  σ υ ν ε χ ώ ς  μ ετα β α λ λ ό μ ε ν ο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν . Β α σ ίζ ε τ α ι σ ε  
δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ι π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  π ο υ  π ιθ α ν ό ν  π ο ικ ίλ ο υ ν  δ ια χ ρ ο ν ικ ά . Η  δ ια δ ικ α σ ία  
σ χ ε δ ια σ μ ο ύ  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ίν α ι α ρ κ ε τ ά  ευ έλ ικ τη , ώ σ τε  ν α  μ π ο ρ ε ί ν α  π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ε τ α ι σ τ ις  
α λ λ α γ έ ς  α υ τ έ ς  κ α ι  ν α  ε π ιτ ρ έ π ε ι τ η ν  α ν α θ ε ώ ρ η σ η  τ ω ν  σ χ ε δ ίω ν  σ ε  ε ύ θ ε τ ο  χ ρ ό ν ο . Γ ια
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τ η ν  τ ή ρ η σ η  τ ω ν  δ ύ ο  α υ τ ώ ν  α π α ιτ ή σ ε ω ν , σ το ν  Θ Χ Σ  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε τ α ι έ ν α ς  
μ η χ α ν ισ μ ό ς  δ ια φ α ν ο ύ ς  τ α κ τ ικ ή ς  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  κ α ι α ξ ιο λ ό γ η σ η ς .
5 .1 1  Σ χ έ σ η  τ ο υ  Θ Χ Σ  μ ε  τ η ν  Ο Δ Π Ζ
Α π ο τ ε λ ε ί π ρ ό κ λ η σ η  η  ε π ίτ ε υ ξ η  σ υ ν ο χ ή ς  μ ετα ξ ύ  σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  ε π ίγ ε ιο υ  
(π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  π α ρ ά κ τ ιω ν  ζ ω ν ώ ν )  κ α ι  θ α λ ά σ σ ιο υ  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ο ύ  σ χ ε δ ια σ μ ο ύ . 
Ο ι π α ρ ά κ τ ιε ς  ζ ώ ν ε ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  τ ο ν  σ υ ν δ ε τ ικ ό  κ ρ ίκ ο  μ ετα ξ ύ  τ η ς  θ α λ ά σ σ ια ς  κ α ι 
ε δ α φ ικ ή ς  α ν ά π τυ ξ η ς . Ο ι π ε ρ ιο χ έ ς  α π ο σ τ ρ ά γ γ ισ η ς  ή  ο  α ν τ ίκ τ υ π ο ς  σ τη  γη  α π ό  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  ό π ω ς  η  γ ε ω ρ γ ία  κ α ι η  α σ τ ικ ή  α ν ά π τυ ξ η  α π ο κ ο τ ο ύ ν  μ εγ ά λ η  σ η μ α σ ία  
σ το  π λ α ίσ ιο  τ ο υ  Θ Χ Σ . Γ ια  τ ο  λ ό γ ο  α υ τ ό  π ρ έ π ε ι  ο  ε π ίγ ε ιο ς  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό ς  σ χ ε δ ια σ μ ό ς  ν α  
σ υ ν τ ο ν ίζ ε τ α ι μ ε  τ ο ν  Θ Χ Σ .
Ο ι α ν τ ίσ τ ο ιχ ε ς  υ π η ρ ε σ ίε ς  π ρ έ π ε ι  ν α  σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι τ ό σ ο  μ ετα ξ ύ  τ ο υ ς  ό σ ο  κ α ι  μ ε  τ ο υ ς  
ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς , π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  δ ια σ φ α λ ισ θ ε ί η  σ υ ν ο χή . Η  θ ά λ α σ σ α  δ εν  α π ο τ ε λ ε ί 
α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο  α τ ο μ ικ ώ ν  δ ικ α ιω μ ά τ ω ν  ιδ ιο κ τ η σ ία ς  ό π ω ς  η  γη· ο ι ό ρ ο ι χ ω ρ ο τ α ξ ικ ο ύ  
σ χ ε δ ια σ μ ο ύ  ε ίν α ι δ ια φ ο ρ ε τ ικ ο ί σ τη  θ ά λ α σ σ α  κ α ι σ τη ν  ξη ρ ά . Η  μ ε τ ά β α σ η  α π ό  τ ο ν  
χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό  σ χ ε δ ια σ μ ό  τ η ς  γ η ς  σ ε  ε κ ε ίν ο ν  τ η ς  θ ά λ α σ σ α ς  ε ίν α ι κ ρ ίσ ιμ η ς  σ η μ α σ ία ς  κ α ι 
α π α ιτ ε ί σ υ ν ο χή  μ ετα ξ ύ  θ α λ ά σ σ ιω ν  κ α ι χ ε ρ σ α ίω ν  σ τ ρ α τ η γ ικ ώ ν  κ α ι σ χ ε δ ίω ν , κ α θ ώ ς  κ α ι 
σ υ ν εκ τ ικ ή  ε φ α ρ μ ο γ ή  το υ ς . Π ρ έ π ε ι  ν α  δ ο θ ε ί ιδ ια ίτ ε ρ η  π ρ ο σ ο χ ή  σ ε  μ ια  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ή  
σ τρ α τ η γ ικ ή  γ ια  τ ο ν  μ ε τ α β α τ ικ ό  χ ώ ρ ο  μ ετα ξ ύ  ξ η ρ ά ς  κ α ι θ ά λ α σ σ α ς , ο  ο π ο ίο ς  α π ο τ ε λ ε ί 
μ έρ ο ς  τ η ς  δ ια δ ικ α σ ία ς  τ η ς  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ς  δ ια χ ε ίρ ισ η ς  π α ρ ά κ τ ιω ν  ζ ω ν ώ ν  (Ο Δ Π Ζ ) 
(Κ ουσούρης Θ .,2009). Ε ξ  ο υ  κ α ι  ο ι σ τ ε ν ο ί δ ε σ μ ο ί μ ε τα ξ ύ  τ ο υ  Θ Χ Σ  σ ε  π α ρ ά κ τ ια  ύ δ α τ α  
κ α ι τ η ς  Ο Δ Π Ζ
Σ τ α  θ α λ ά σ σ ια  ύ δ α τ α  κ α ι σ τ ις  π α ρ ά κ τ ιε ς  ζώ ν ες , τ α  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ α  κ α ι ο ι θ α λ ά σ σ ιο ι 
κ α ι π α ρ ά κ τ ιο ι π ό ρ ο ι υ π ό κ ε ιν τ α ι σ ε  σ η μ α ν τ ικ έ ς  π ιέ σ ε ις . Ο ι α ν θ ρ ώ π ιν ε ς  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς , κ α θ ώ ς  κ α ι ο ι ε π ιπ τ ώ σ ε ις  τ η ς  κ λ ιμ α τ ικ ή ς  α λ λ α γ ή ς , ο ι κ ίν δ υ ν ο ι 
φ υ σ ικ ώ ν  κ α τ α σ τ ρ ο φ ώ ν  κ α ι  η  δ υ ν α μ ικ ή  τ ω ν  α κ τ ο γ ρ α μ μ ώ ν  π ο υ  μ π ο ρ ε ί ν α  
π α ρ ο υ σ ιά ζ ο υ ν  δ ιά β ρ ω σ η  ή ν α  έ χ ο υ ν  π ρ α γ μ α τ ο π ο ιη θ ε ί σ ε  α υ τ έ ς  π ρ ο σ χ ώ σ ε ις , μ π ο ρ ε ί ν α  
έ χ ο υ ν  σ ο β α ρ έ ς  ε π ιπ τ ώ σ ε ις  σ τ η ν  ο ικ ο ν ο μ ικ ή  α ν ά π τυ ξ η  κ α ι  μ εγ έθ υ ν σ η , κ α θ ώ ς  κ α ι σ τα  
π α ρ ά κ τ ια  κ α ι θ α λ ά σ σ ια  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ α , ο δ η γ ώ ν τ α ς  σ ε  υ π ο β ά θ μ ισ η  τ η ς  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς , σ ε  α π ώ λ ε ια  τ η ς  β ιο π ο ικ ιλ ό τ η τ α ς  κ α ι σ ε  υ π ο β ά θ μ ισ η  
τ ω ν  ο ικ ο σ υ σ τ η μ ικ ώ ν  υ π η ρ ε σ ιώ ν . Θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  λ η φ θ ο ύ ν  δ ε ό ν τ ω ς  υ π ό ψ η  ο ι δ ιά φ ο ρ ε ς  
α υ τ έ ς  π ιέ σ ε ις  σ τη  δ η μ ιο υ ρ γ ία  θ α λ ά σ σ ιω ν  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ώ ν  σ χ ε δ ίω ν  κ α ι  σ τ ρ α τ η γ ικ ώ ν  γ ια  
τ η ν  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  π α ρ ά κ τ ιω ν  ζω ν ώ ν . Ε π ιπ λ έ ο ν , τ α  υ γ ιή  π α ρ ά κ τ ια  κ α ι 
θ α λ ά σ σ ια  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ α  κ α ι ο ι π ο λ λ α π λ έ ς  υ π η ρ ε σ ίε ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι με α υ τά , 
ε φ ό σ ο ν  ε ν τ α χ θ ο ύ ν  σ ε  α π ο φ ά σ ε ις  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισ μ ο ύ , μ π ο ρ ε ί ν α  ε π ιφ έ ρ ο υ ν  σ η μ α ν τ ικ ά  
ο φ έλ η  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  τ ρ ο φ ίμ ω ν , τ η ν  α ν α ψ υ χ ή  κ α ι τ ο ν  τ ο υ ρ ισ μ ό , τ ο ν  
μ ε τ ρ ια σ μ ό  τ ω ν  σ υ ν ε π ε ιώ ν  τ η ς  κ λ ιμ α τ ικ ή ς  α λ λ α γ ή ς  κ α ι  τ η ν  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  σ ε  α υ τή , 
κ α θ ώ ς  κ α ι τ ο ν  έλ εγ χ ο  τ η ς  δ υ ν α μ ικ ή ς  τ ω ν  α κ τ ο γ ρ α μ μ ώ ν  κ α ι τ η ν  π ρ ό λ η ψ η  τ ω ν  
κ α τα σ τρ ο φ ώ ν .
Σ τ ο  σ η μ ε ίο  α υ τ ό  π ρ έ π ε ι  ν α  α ν α φ έ ρ ο υ μ ε  τ η ν  ο δ η γ ία  π λ α ίσ ιο  γ ια  τ η ν  θ α λ ά σ σ ια  
σ τρ α τ η γ ικ ή  κ α ι  τ η ν  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  σ τη ν  π ρ ο σ τ α σ ία  τ ο υ  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  α π ό  τ η ν  μ ια  
α λ λ ά  κ α ι  τ η ν  ρ ύ θ μ ισ η  τ ο υ  Θ Χ Σ  κ α ι τ η ς  Ο Δ Π Ζ  α π ό  τ η ν  ά λ λ η . Ο  θ α λ ά σ σ ιο ς  
χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό ς  σ χ ε δ ια σ μ ό ς  κ α ι  η  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  π α ρ ά κ τ ιω ν  ζ ω ν ώ ν  
λ ο ιπ ό ν  π ρ έ π ε ι  ν α  ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν  τ η ν  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  μ ε  β ά σ η  τ ο  ο ικ ο σ ύ σ τ η μ α , ό π ω ς  
α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ το  ά ρ θ ρ ο  1 π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  3 τ η ς  ο δ η γ ία ς  2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ  π ο υ  θ α  ε ξ ε τ ά σ ο υ μ ε  
σ τη ν  σ υ ν έχ ε ια , ώ σ τε  ν α  δ ια σ φ α λ ίζ ε τ α ι ό τ ι  η  σ ω ρ ε υ τ ικ ή  π ίε σ η  π ο υ  α σ κ ε ίτ α ι α π ό  ό λ ες  
τ ις  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  δ ια τ η ρ ε ίτ α ι σ ε  ε π ίπ ε δ α  π ο υ  ε ίν α ι σ υ μ β α τ ά  με τ η ν  ε π ίτ ε υ ξ η  τ η ς
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κ α λ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  κ α ι  ό τ ι η  ικ α ν ό τ η τ α  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  
ο ικ ο σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  ν α  α ν τ α π ο κ ρ ίν ο ν τ α ι σ ε  α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ε ίς  μ ε τ α β ο λ έ ς  δ ε ν  τ ίθ ε τ α ι σ ε  
κ ίν δ υ ν ο , ε ν ώ  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α  ε π ιτ ρ έ π ο υ ν  κ α ι τ η ν  α ε ιφ ό ρ ο  χ ρ ή σ η  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  α γ α θ ώ ν  
κ α ι υ π η ρ ε σ ιώ ν  α π ό  τη  σ η μ ερ ιν ή  κ α ι  α π ό  τ ις  μ ε λ λ ο ν τ ικ έ ς  γ εν εέ ς .
Ο  θ α λ ά σ σ ιο ς  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό ς  σ χ ε δ ια σ μ ό ς  κ α ι η  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  
π α ρ ά κ τ ιω ν  ζ ω ν ώ ν  θ α  σ υ μ β ά λ ο υ ν , μ ε τα ξ ύ  ά λ λ ω ν , σ τη ν  ε π ίτ ε υ ξ η  τ ω ν  σ τ ό χ ω ν  τ η ς  
ο δ η γ ία ς  2 0 0 9 /2 8 /Ε Κ  τ ο υ  Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Κ ο ιν ο β ο υ λ ίο υ  κ α ι τ ο υ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ , τ η ς  2 3 ης 
Α π ρ ιλ ίο υ  2 0 0 9 , γ ια  τ η ν  π ρ ο ώ θ η σ η  τ η ς  ε ν έ ρ γ ε ια ς  α π ό  α ν α ν ε ώ σ ιμ ε ς  π η γ έ ς ΐ9, το υ  
κ α ν ο ν ισ μ ο ύ  (Ε Κ ) α ρ ιθ . 2 3 7 1 /2 0 0 2  τ ο υ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ , τ η ς  2 0 ή ς  Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  2 0 0 2 , γ ια  τη  
δ ια τή ρ η σ η  κ α ι  β ιώ σ ιμ η  ε κ μ ετ ά λ λ ευ σ η  τ ω ν  α λ ιε υ τ ικ ώ ν  π ό ρ ω ν  σ το  π λ α ίσ ιο  τ η ς  κ ο ιν ή ς  
α λ ιε υ τ ικ ή ς  π ο λ ιτ ικ ή ς 2 0 , τ η ς  α π ό φ α σ η ς  α ρ ιθ . 8 8 4 /2 0 0 4 /Ε Κ  τ ο υ  Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  
Κ ο ιν ο β ο υ λ ίο υ  κ α ι τ ο υ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  γ ια  τ η ν  τ ρ ο π ο π ο ίη σ η  τ η ς  α π ό φ α σ η ς  αρ ιθ . 
1 6 9 2 /9 6 /Ε Κ  π ε ρ ί τ ω ν  κ ο ιν ο τ ικ ώ ν  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ισ μ ώ ν  γ ια  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  το υ  
δ ιε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  δ ικ τύ ο υ  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν 2 ΐ, τ η ς  ο δ η γ ία ς  2 0 0 0 /6 0 /Ε Κ  τ ο υ  Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  
Κ ο ιν ο β ο υ λ ίο υ  κ α ι τ ο υ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ , τ η ς  2 3 η ς  Ο κ τ ω β ρ ίο υ  2 0 0 0 , γ ια  τη  θ έσ π ισ η  
π λ α ισ ίο υ  κ ο ιν ο τ ικ ή ς  δ ρ ά σ η ς  σ το ν  τ ο μ έ α  τ η ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  τ ω ν  υ δ ά τ ω ν , τ η ς  ο δ η γ ία ς  
2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ  τ ο υ  Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Κ ο ιν ο β ο υ λ ίο υ  κ α ι  τ ο υ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ , τ η ς  17 η ς Ιο υ ν ίο υ  
2 0 0 8 , π ε ρ ί  θ ε σ π ίσ ε ω ς  π λ α ισ ίο υ  γ ια  κ ο ιν ο τ ικ ή  δ ρ ά σ η  σ το  π ε δ ίο  τ η ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  γ ια  το  
θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν , τ η ς  σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς  β ιο π ο ικ ιλ ό τ η τ α ς  τ η ς  Ε Ε  γ ια  τ ο  2 0 2 0 22, το υ  
χ ά ρ τη  π ο ρ ε ία ς  π ρ ο ς  μ ια  Ε υ ρ ώ π η  π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί α π ο δ ο τ ικ ά  τ ο υ ς  π ό ρ ο υ ς  τ η ς23, τ η ς  
σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς  τ η ς  Ε Ε  γ ια  τ η ν  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  σ τη ν  κ λ ιμ α τ ικ ή  α λ λ α γ ή 24 κ α θ ώ ς  κ α ι, 
ε ν δ εχ ο μ έν ω ς , τ η ς  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  τ η ς  Ε Ε , π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  
θ α λ ά σ σ ιω ν  λ ε κ α ν ώ ν  κ α ι  τ ω ν  μ α κ ρ ο π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν  σ τρ α τ η γ ικ ώ ν .
Μ έ σ ω  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ώ ν  σ χ ε δ ίω ν  κ α ι  τ ω ν  σ τ ρ α τ η γ ικ ώ ν  γ ια  τ η ν  
ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  π α ρ ά κ τ ιω ν  ζω ν ώ ν , τ α  κ ρ ά τ η  μ έλ η  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  
μ ε ιώ σ ο υ ν  τ ο ν  δ ιο ικ η τ ικ ό  φ ό ρ τ ο  κ α ι τ ις  δ ιο ικ η τ ικ έ ς  δ α π ά ν ες , κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ις  δ α π ά ν ε ς  με 
τ ις  ο π ο ίε ς  ε π ιβ α ρ ύ ν ο ν τ α ι γ ια  τ η ν  εφ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  λ ο ιπ ο ύ ς  σ υ ν α φ ο ύ ς  ε ν ω σ ια κ ή ς  
ν ο μ ο θ ε σ ία ς . Τ α  χ ρ ο ν ο δ ια γ ρ ά μ μ α τ α  γ ια  τ α  θ α λ ά σ σ ια  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ά  σ χ έ δ ια  κ α ι ο ι 
σ τ ρ α τ η γ ικ έ ς  γ ια  τ η ν  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  π α ρ ά κ τ ιω ν  ζ ω ν ώ ν  θ α  π ρ έπ ε ι, 
σ υ ν επ ώ ς , ν α  ε ίν α ι σ υ ν επ ή  μ ε  τ α  χ ρ ο ν ο δ ια γ ρ ά μ μ α τ α  π ο υ  π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι σ ε  ά λ λ ες  
σ χ ε τ ικ έ ς  ν ο μ ο θ ε σ ίε ς , κ α ι ιδ ίω ς : σ τη ν  ο δ η γ ία  2 0 0 9 /2 8 /Ε Κ , η  ο π ο ία  π ρ ο β λ έ π ε ι ό τ ι το  
ο ικ ε ίο  κ ρ ά τ ο ς  μ έλ ο ς  μ ε ρ ιμ ν ά  ώ σ τ ε  τ ο  μ ερ ίδ ιο  τ η ς  ε ν έ ρ γ ε ια ς  α π ό  α ν α ν ε ώ σ ιμ ε ς  π η γ έ ς  
σ τη ν  α κ α θ ά ρ ισ τη  τε λ ικ ή  κ α τ α ν ά λ ω σ η  ε ν έ ρ γ ε ια ς  τ ο  2 0 2 0  α ν τ ισ τ ο ιχ ε ί σ ε  π ο σ ο σ τ ό  
τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  2 0 % , κ α ι η  ο π ο ία  κ α θ ο ρ ίζ ε ι  δ ια δ ικ α σ ίε ς  σ υ ν τ ο ν ισ μ ο ύ  τ η ς  έ γκ ρ ισ η ς , 
π ισ τ ο π ο ίη σ η ς  κ α ι  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισ μ ο ύ , σ τ ις  ο π ο ίε ς  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι ο  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό ς  
σ χ ε δ ια σ μ ό ς  ω ς  σ η μ α ν τ ικ ή  σ υ μ β ο λ ή  σ τ η ν  ε π ίτ ε υ ξ η  τ ω ν  σ τ ό χ ω ν  τ η ς  Ε Ε  γ ια  τ ις  
α ν α ν ε ώ σ ιμ ε ς  π η γ έ ς  εν έρ γ ε ια ς .
Σ τ η ν  ο δ η γ ία  2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ  κ α ι σ το  π α ρ ά ρ τ η μ α  Α  σ η μ ε ίο  6 τ η ς  α π ό φ α σ η ς  2 0 1 0 /4 7 7 /Ε Ε , 
ό π ο υ  π ρ ο β λ έ π ε τ α ι ό τ ι  τ α  κ ρ ά τη  μ έλ η  λ α μ β ά ν ο υ ν  τ α  α ν α γ κ α ία  μ έτρ α  γ ια  ν α  ε π ιτ ύ χ ο υ ν  
ή  ν α  δ ια τ η ρ ή σ ο υ ν  κ α λ ή  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  γ ια  τ ο  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  το  
α ρ γ ό τ ε ρ ο  έ ω ς  τ ο  έ το ς  2 0 2 0  κ α ι ό π ο υ  π ρ ο σ δ ιο ρ ίζ ε τ α ι ο  θ α λ ά σ σ ιο ς  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό ς  
σ χ ε δ ια σ μ ό ς , ω ς  ε ρ γ α λ ε ίο  γ ια  τη  σ τή ρ ιξ η  τ η ς  π ρ ο σ έ γ γ ισ η ς  μ ε  β ά σ η  τ ο  ο ικ ο σ ύ σ τ η μ α  
ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  α ν θ ρ ώ π ιν ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν , π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  
ε π ιτ ύ χ ο υ ν  κ α λ ή  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τά σ τα σ η · σ τη ν  α π ό φ α σ η  α ρ ιθ . 8 8 4 /2 0 0 4 /Ε Κ  το υ  
Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Κ ο ιν ο β ο υ λ ίο υ  κ α ι τ ο υ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  γ ια  τ η ν  τ ρ ο π ο π ο ίη σ η  τ η ς  α π ό φ α σ η ς  
α ρ ιθ . 1 6 9 2 /9 6 /Ε Κ  π ε ρ ί  τ ω ν  κ ο ιν ο τ ικ ώ ν  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ισ μ ώ ν  γ ια  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  το υ  
δ ιε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  δ ικ τύ ο υ  μ ετα φ ο ρ ώ ν , η  ο π ο ία  α π α ιτ ε ί τ ο  δ ιε υ ρ ω π α ϊκ ό  δ ίκ τ υ ο  μ ε τ α φ ο ρ ώ ν
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ν α  α ν α π τ υ χ θ ε ί μ ε  τ η ν  π ρ ο ο π τ ικ ή  τ ο υ  2 0 2 0 , ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ο ν τ α ς  δ ίκ τ υ α  υ π ο δ ο μ ή ς  
χ ερ σ α ίω ν , θ α λ α σ σ ίω ν  κ α ι  α ε ρ ο π ο ρ ικ ώ ν  μ ετα φ ο ρ ώ ν .
Π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  ε ξ α σ φ α λ ισ θ ε ί ό τ ι η  κ α τ ά ρ τ ισ η  θ α λ ά σ σ ιω ν  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ώ ν  σ χ ε δ ίω ν  κ α ι 
σ τ ρ α τ η γ ικ ώ ν  γ ια  τ η ν  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  π α ρ ά κ τ ιω ν  ζ ω ν ώ ν  β α σ ίζ ε τ α ι σ ε  
α ξ ιό π ισ τ α  σ τ ο ιχ ε ία  κ α ι γ ια  τ η ν  α π ο φ υ γ ή  π ρ ό σ θ ε τ ο υ  δ ιο ικ η τ ικ ο ύ  φ ό ρ το υ , ε ίν α ι 
α π α ρ α ίτ η τ ο  τ α  κ ρ ά τ η  μ έλ η  ν α  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο υ ν  τ α  κ α λ ύ τ ε ρ α  δ ια θ έ σ ιμ α  δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ι 
π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς , χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ ν τ α ς  τ α  υ φ ισ τ ά μ ε ν α  μ έσ α  κ α ι  ε ρ γ α λ ε ία  γ ια  τη  σ υ λ λ ο γ ή  
δ εδ ο μ έν ω ν , ό π ω ς  α υ τ ά  π ο υ  έ χ ο υ ν  α ν α π τ υ χ θ ε ί σ τ ο  π λ α ίσ ιο  τ η ς  π ρ ω τ ο β ο υ λ ία ς  
« Γ ν ώ σ ε ις  γ ια  τη  θ ά λ α σ σ α  2 0 2 0 » .
Ο  θ α λ ά σ σ ιο ς  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό ς  σ χ ε δ ια σ μ ό ς  κ α ι η  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  π α ρ ά κ τ ιω ν  
ζ ω ν ώ ν  ε ίν α ι σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ά  ερ γ α λ ε ία . Τ α  γ ε ω γ ρ α φ ικ ό  τ ο υ ς  ε ύ ρ ο ς  α λ λ η λ ε π ικ α λ ύ π τ ε ι 
τ α π α ρ ά κ τ ια  κ α ι  τ α  χ ω ρ ικ ά  ύ δ α τ α  τ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  μ ελ ώ ν , ό π ο υ  τ α  θ α λ ά σ σ ια  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ά  σ χ έ δ ια  
θ α  χ α ρ τ ο γ ρ α φ ή σ ο υ ν  υ φ ισ τ ά μ ε ν ε ς  α ν θ ρ ώ π ιν ε ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  κ α ι  θ α  ε ν τ ο π ίσ ο υ ν  τ η ν  π ιο  
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή  μ ελ λ ο ν τ ικ ή  τ ο υ ς  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ή  α ν ά π τυ ξ η , ε ν ώ  ο ι σ τ ρ α τ η γ ικ έ ς  γ ια  τ η ν  
ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  π α ρ ά κ τ ιω ν  ζ ω ν ώ ν  θ α  ε ξ α σ φ α λ ίσ ο υ ν  τ η ν  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  
δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  εν  λ ό γ ω  α ν θ ρ ώ π ιν ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν . Ε φ ό σ ο ν  ε φ α ρ μ ο σ τ ο ύ ν  α π ό  κ ο ιν ο ύ , θ α  
β ε λ τ ιώ σ ο υ ν  τ ο ν  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό  σ χ ε δ ια σ μ ό  κ α ι  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ η ς  ε ν δ ιά μ ε σ η ς  ζ ώ ν η ς  μ ετα ξ ύ  ξ η ρ ά ς  
κ α ι θ ά λ α σ σ α ς .
5 .1 2  Μ ια  ισ χ υ ρ ή  β ά σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  γ ν ώ σ ε ω ν
Ο  Θ Χ Σ  π ρ έ π ε ι  ν α  β α σ ίζ ε τ α ι σ ε  α κ ρ ιβ ε ίς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  κ α ι  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή  γ ν ώ σ η . Ο  σ χ ε δ ια σ μ ό ς  
π ρ έ π ε ι  ν α  ε ξ ε λ ίσ σ ε τ α ι π α ρ ά λ λ η λ α  με τ ις  γ ν ώ σ ε ις  (π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ικ ή  δ ια χ ε ίρ ισ η ) . Η  Ε π ιτ ρ ο π ή  
έ χ ε ι δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ε ι δ ιά φ ο ρ α  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ά  ε ρ γ α λ ε ία  κ α ι  ε ρ γ α λ ε ία  σ υ λ λ ο γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ α  
ο π ο ία  β ο η θ ο ύ ν  τ ο ν  Θ Χ Σ  σ τη  δ ια δ ικ α σ ία  α υτή .
Μ ε τ α ξ ύ  τ ο ύ τ ω ν  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι τ ο  ε υ ρ ω π α ϊκ ό  δ ίκ τ υ ο  π α ρ α τ ή ρ η σ η ς  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  το υ  
θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  (E M O D N E T ), μ ια  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  β ά σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ια  θ α λ ά σ σ ιε ς  
κ ο ιν ω ν ικ ο ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς  σ τ α τ ισ τ ικ έ ς  (τ η ν  ο π ο ία  ε π ί τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  α ν α π τ ύ σ σ ε ι η  Σ τα τ ισ τ ικ ή  
Υ π η ρ ε σ ία  τ ω ν  Ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  Κ ο ιν ο τ ή τ ω ν ) , ο  Ε υ ρ ω π α ϊκ ό ς  Ά τ λ α ν τ α ς  τ ω ν  Θ α λ α σ σ ώ ν  κ α ι η 
Π α γ κ ό σ μ ια  Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ο υ  Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι  τ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  (K o p e rn ik u s ) . Η  έ ρ ε υ ν α  
μ ε  σ κ ο π ό  τ ο ν  μ ε τ α σ χ η μ α τ ισ μ ό  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ ε  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ε ς  γ ν ώ σ ε ις  π ο υ  ν α  μ π ο ρ ο ύ ν  
ν α  σ τ η ρ ίξ ο υ ν  τ ο ν  Θ Χ Σ  σ ε  δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά  ε π ίπ ε δ α  μ π ο ρ ε ί ν α  δ ιε ξ α χ θ ε ί σ το  π λ α ίσ ιο  έ ρ γ ω ν  π ο υ  
σ τ η ρ ίζ ο ν τ α ι α π ό  τη  σ τρ α τ η γ ικ ή  τ η ς  Ε Ε  γ ια  τη  θ α λ ά σ σ ια  κ α ι  ν α υ τ ιλ ια κ ή  έρ ευ ν α .
Η  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι σ χ ε τ ικ ώ ν  γ ν ώ σ ε ω ν  π ρ έ π ε ι  ν α  δ ιε ξ α χ θ ε ί μ ε  β ά σ η  τη  
σ υ ν ε ρ γ α σ ία  ε ν τ ό ς  θ α λ ά σ σ ιω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν , ό χ ι μ ό ν ο  μ ετα ξ ύ  τ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  μ ε λ ώ ν  τ η ς  Ε Ε , α λ λ ά  
κ α ι μ ε  ά λ λ α  μ έρ η  ε ν τό ς  τ ω ν  εν  λ ό γ ω  π ερ ιο χ ώ ν : τ ρ ίτ ε ς  χ ώ ρ ε ς , π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ο ύ ς  ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς , 
κ α θ ώ ς  κ α ι  ά λ λ ο υ ς  ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο υ ς .
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5 .1 3  Θ α λ ά σ σ ιο ς  Χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό ς  Σ χ ε δ ια σ μ ό ς  κ α ι  Ε λ λ ά δ α
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα. Ένα μεγάλο μέρος της 
οικονομίας της έχει στραμμένο το μέτωπό της στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, ενώ οι 
θάλασσες της παρουσιάζουν έντονο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή 
θαλάσσια πολιτική βρίσκει στην περίπτωση της Ελλάδας ένα ιδανικό πεδίο για εφαρμογή. Η 
ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική είναι ολιστική, γι’ αυτό και η συμπεριφορά της Ελλάδας θα 
πρέπει να είναι ανάλογη (Γλυνός, Γ 2011). Το γεγονός ότι η θάλασσα απαντάται στα 
περισσότερα ελληνικά συμφέροντα, θα πρέπει να οδηγεί, σε εσωτερικό πρωτίστως επίπεδο, 
σε συνεργασίες (συναρμόδια Υπουργεία) με στόχο την συνολική εξυπηρέτηση αυτών των 
συμφερόντων.
Γεωγραφικά, η Ελλάδα περιβάλλεται από το Αιγαίο Πέλαγος και το Ιόνιο Πέλαγος, τα οποία 
ανήκουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, που κι αυτή με τη σειρά της ανήκει στον Βόρειο 
Ατλαντικό Ωκεανό. Στο Αιγαίο Πέλαγος αναγνωρίζονται μικρότερα πελάγη, όπως το 
Θρακικό, το Μυρτώο, το Ικάριο, το Καρπάθιο, το Κρητικό και το Λιβυκό. Πέραν των 
χερσαίων συνόρων, στους χάρτες της Ελληνικής επικράτειας δεν εμφανίζονται θαλάσσιες 
συνοριακές γραμμές, παρά μόνο προς την πλευρά της Τουρκίας. Προκύπτει επομένως 
αδυναμία καθορισμού των Ελληνικών θαλασσών καθώς και υπολογισμού της έκτασής των.
Από την άλλη πλευρά, από τη συνολική έκταση της χώρας (131.957 τετρ. χλμ.) τα 1.243 τετρ. 
χλμ. αποτελούν εσωτερικά ύδατα. Εικάζεται ότι τα τελευταία δεν αφορούν θαλάσσια 
τμήματα εσωτερικά των γραμμών βάσης, αλλά σχεδόν αποκλειστικά λίμνες και ποτάμια, τα 
οποία είναι σχετικά μικρά, με τη μεγαλύτερη Ελληνική λίμνη να μην ξεπερνά σε έκταση τα 
100 τετρ. χλμ. 42
Ο ΘΧΣ, ως κρατική πολιτική, δεν μπορεί παρά να αφορά κατ’ αρχήν τα χωρικά ύδατα ενός 
κράτους, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση για το Διεθνές 
Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS,). Πέραν αυτών, η μέχρι σήμερα διεθνής πρακτική 
αποδέχεται την εφαρμογή του ΘΧΣ μέχρι τα όρια της ΑΟΖ, όπως η τελευταία ορίζεται από 
την UNCLOS.
Είναι σαφές, επομένως, ότι υπεισέρχονται θέματα καθορισμού των χωρικών υδάτων αλλά και 
καθορισμού της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ), σε όλες τις θάλασσες που 
περιβάλλουν την Ελλάδα, ηπειρωτική και νησιωτική. Επομένως, τα θέματα γεωπολιτικής 
εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στην περίπτωση της Ελλάδας, αφού έχει κοινά θαλάσσια 
σύνορα, όχι μόνο με την Αλβανία και την Τουρκία, αλλά και με την Ιταλία, τη Λιβύη, την 
Αίγυπτο και την Κύπρο.
Η Ελλάδα, κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων που της παρέχει το Διεθνές Δίκαιο, μπορεί να 
αποκτήσει πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, μη ρυθμιζόμενους από το καθεστώς της 
υφαλοκρηπίδας, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία της43. Παρά όμως αυτήν τη 
δυνατότητα, ο δημόσιος πολιτικός διάλογος στη χώρα μας περιστρέφονταν, μέχρι και 
πρόσφατα, γύρω από την υφαλοκρηπίδα ωσάν να μην υπήρχε ΑΟΖ. Ύστερα όμως από την 
υπογραφή συμφωνίας (delimitation agreement) μεταξύ της Κύπρου με το Ισραήλ για την
42 [ΕΣΥΕ 2006].
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Κ υ π ρ ια κ ή  Α Ο Ζ , α λ λ ά  κ υ ρ ίω ς  μ ετά  τ η ν  π ρ ο κ ή ρ υ ξ η  τ ω ν  π ρ ώ τ ω ν  ε ρ ε υ ν ώ ν  γ ια  τ η ν  εξ ό ρ υ ξ η  
υ δ ρ ο γ ο ν α ν θ ρ ά κ ω ν  σ τη ν  δ ικ α ιο ύ μ ε ν η  π ε ρ ιο χ ή , ο  δ η μ ό σ ιο ς  δ ιά λ ο γ ο ς  θ υ μ ή θ η κ ε  μ ε  α ρ κ ετή  
κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η  τ η ν  υ π ό θ ε σ η  τ η ς  Α Ο Ζ .
Α ν  κ α ι  ο  κ α θ ο ρ ισ μ ό ς  Α π ο κ λ ε ισ τ ικ ή ς  Ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς  Ζ ώ ν η ς  (κ α ι η  εν  σ υ ν ε χ ε ία  υ λ ο π ο ίη σ η  
Θ Χ Σ ) φ α ν τ ά ζ ε ι ν α  ε ίν α ι έ ν α  σ η μ α ν τ ικ ό  π ρ ό β λ η μ α  σ τ ις  δ ιμ ε ρ ε ίς  σ χ έ σ ε ις  τ η ς  Ε λ λ ά δ α ς  με 
α ρ κ ε τ ά  α π ό  τ α  ό μ ο ρ ά  τ η ς  κ ρ ά τη , α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά , μ ια  π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  Θ Χ Σ  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  
θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  α π ο τ ε λ έ σ ε ι ε υ κ α ιρ ία  « υ π ε ρ π ή δ η σ η ς »  τ ο υ  π ρ ο β λ ή μ α το ς . Δ η λ α δ ή , σ τη ν  
π ρ ο κ ε ιμ έ ν η  π ε ρ ίπ τ ω σ η  ο  Θ Χ Σ  μ π ο ρ ε ί ν α  α π ο τ ε λ έ σ ε ι έ ν α  « ά λ λ ο θ ι»  γ ια  ό π ο ιο ν  (γ ε ίτ ο ν α )  
ε μ φ α ν ίζ ε τ α ι ν α  ε ίν α ι  ε γ κ λ ω β ισ μ έ ν ο ς  σ ε  π α λ α ιό τ ε ρ ε ς , ά κ α μ π τ ε ς  α π ο φ ά σ ε ις  τ ο υ  ή  α κ ό μ α  ν α  
α π ο τ ε λ έ σ ε ι έ ν α  π λ α ίσ ιο /π ε δ ίο  ε ιρ η ν ικ ή ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς  σ ε  έ ν α  α π ό  τ α  λ ε γ ό μ ε ν α  θ έ μ α τ α  
χ α μ η λ ή ς  π ο λ ιτ ικ ή ς .
Θ ε σ μ ικ ό  Π λ α ίσ ιο  Ε φ α ρ μ ο γ ή ς  &  Δ ιο ικ η τ ικ έ ς  Α ρ μ ο δ ιό τ η τ ε ς
Σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  δ ε ν  ε υ ρ ίσ κ ε τ α ι σ ε  ε φ α ρ μ ο γ ή  έ ν α  με σ υ ν έ π ε ια  τ η ρ ο ύ μ ε ν ο  κ α θ ο λ ικ ό  σ ύ σ τ η μ α  
Ο Δ Π Ζ . Δ ε ν  υ φ ίσ τ α τ α ι ε π ο μ έ ν ω ς  ζ ή τ η μ α  « π ρ ο έ κ τ α σ ή ς »  ε ν ό ς  υ φ ισ τ ά μ ε ν ο υ  π α ρ ά κ τ ιο υ  
σ χ ε δ ια σ μ ο ύ  π ρ ο ς  τη  θ ά λ α σ σ α , ό π ω ς  σ υ ν ισ τ ά τ α ι α π ό  τη  δ ιε θ ν ή  π ρ α κ τ ικ ή  ω ς  ε ν α λ λ α κ τ ικ ό  
ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  τ η ς  α υ τ ο δ ύ ν α μ η ς  ίδ ρ υ σ η ς /υ λ ο π ο ίη σ η ς  Θ Χ Σ .
Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά , σ το  π λ α ίσ ιο  τ η ς  υ φ ισ τ ά μ ε ν η ς  β α σ ικ ή ς  ν ο μ ο θ ε σ ία ς  γ ια  τη  χ ω ρ ο τ α ξ ία , ο 
Ε λ λ η ν ικ ό ς  θ α λ ά σ σ ιο ς  χ ώ ρ ο ς  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  σ υ μ π ε ρ ιλ η φ θ ε ί σ τη ν  α ρ μ ο δ ιό τ η τ α  τ ο υ  Γ ε ν ικ ο ύ  
Π λ α ισ ίο υ  Χ Σ & Α Α , α λ λ ά  κ α ι σ τ α  α ν τ ίσ τ ο ιχ α  Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ά  Π λ α ίσ ια  Χ Σ & Α Α , μ ε  κ α τ ά λ λ η λ η  
δ ιε ύ ρ υ ν σ η  τ ω ν  σ χ ε τ ικ ώ ν  π ρ ο δ ια γ ρ α φ ώ ν  σ ύ ν τ α ξ ή ς  τω ν . Κ ι  α υ τ ό  γ ια τ ί  σ το  Ν . 2 7 4 2 /1 9 9 9  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ κ ο π ο ί (ά ρ θ ρ ο  1) π ο υ  ρ η τ ά  κ α λ ύ π τ ο υ ν  τ ο  « σ ύ ν ο λ ο  τ ο υ  ε θ ν ικ ο ύ  χ ώ ρ ο υ » .
Ή δ η  σ το  Γ ε ν ικ ό  Π λ α ίσ ιο  Χ Σ & Α Α  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ι σ χ ε τ ικ έ ς  α ν α φ ο ρ ές , μ ε  π ιο  
χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ έ ς  α υ τ έ ς  γ ια  τη  « β ιώ σ ιμ η  χ ρ ή σ η  κ α ι δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  χ ώ ρ ο υ »  (ά ρ θ ρ ο  
4 , Β ο υ λ ή  τ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν , α ρ ιθ μ . 6 8 7 6 /4 8 7 1 , Φ Ε Κ  Α ’ 1 2 8 /3 .7 .2 0 0 8 )  κ α ι  τη  « Β ε λ τ ίω σ η  τ ο υ
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συντονισμού των δράσεων, που προωθούνται από τις ενδιαφερόμενες αρχές σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τόσο στη θάλασσα, με σχέδια διαχείρισης θαλάσσιων 
περιοχών όπου χρειάζεται ...» (άρθρο 9). Ταυτόχρονα, βέβαια, ο θαλάσσιος χώρος και κατ’ 
επέκταση ο ΘΧΣ θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο Ειδικού Πλαισίου ΧΣ&ΑΑ44, 
τουλάχιστον πιλοτικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο προσδιορισμός της έκτασης των 
συμπεριλαμβανομένων κάθε φορά θαλάσσιων υδάτων.
Στο πλαίσιο της σημερινής τομεακής δομής του Ελληνικού κράτους, όπως αυτή εκφράζεται 
από τη δομή του Υπουργικού Συμβουλίου και την κατανομή αρμοδιοτήτων στα υπουργεία, 
και μόνο η χρήση του όρου «χωροταξία» επιβάλλει την πρωτοκαθεδρία του Υπ. 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσον αφορά το σχεδιασμό και την 
παρακολούθηση υλοποίησης ενός ενδεχόμενου ΘΧΣ στις Ελληνικές θάλασσες. Ταυτόχρονα 
όμως, με τα θέματα των θαλασσών εμπλέκονται και άλλα υπουργεία. Μερικές από τις πιο 
χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις είναι και οι ακόλουθες:
• Το Υπ. Εθνικής Άμυνας, με προφανείς επιχειρησιακούς στόχους. Η Υδρογραφική 
Υπηρεσία του ΠΝ με αρμοδιότητα τη χαρτογράφηση των ελληνικών θαλασσών.
• Το Υπ. Προστασίας του Πολίτη ως εποπτεύουσα αρχή της αστυνομίας της θάλασσας, 
δηλαδή του Λιμενικού Σώματος.
• Το Υπ. Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, ασκεί τη Λιμενική Πολιτική και 
την Πολιτική Αλιείας, έχει αρμοδιότητα για τα δρομολόγια πλοίων, ενώ διαθέτει Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και Διεύθυνση Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος.
• Το Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως εποπτεύον την έρευνα 
(άρα και του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών).
• Το Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το οποίο ασχολείται με 
τις επενδύσεις, άρα και με ενδεχόμενες χρήσεις του θαλάσσιου χώρου.
Η εφαρμογή των ευρωπαϊκών αποφάσεων στην Ελλάδα, είτε σε επίπεδο εναρμόνισης της 
νομοθεσίας μας με το Κοινοτικό δίκαιο, είτε κατά το στάδιο της υλοποίησης πολιτικών, 
γίνεται, κατά παράδοση, με κάποια καθυστέρηση. Η ελληνική διοικητική μηχανή, βέβαια, 
παρουσιάζει σήμερα ένα περισσότερο ευρωπαϊκό πρόσωπο σε σχέση με το παρελθόν. Οι 
νομικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, των Υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομίας, σε μια 
προσπάθεια μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητάς τους, εστιάζουν πια περισσότερο στην 
πρόληψη, μέσα από την εξώδικη διευθέτηση των νομικών διαφορών με την Κοινότητα και 
λιγότερο στην εκ των υστέρων τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. Παρόλα αυτά, κάποιες χρόνιες 
δυσλειτουργίες της ελληνικής διοίκησης, όπως θα δούμε παρακάτω, επιμένουν, με 
αποτέλεσμα να δοκιμάζονται τα όρια αντοχή των Κοινοτικών οργάνων.
Σε σχέση με τη θαλάσσια πολιτική, τα μεγαλύτερα προβλήματα εναρμόνισης και υλοποίησης 
των Κοινοτικών αποφάσεων παρατηρούνται στον τομέα του περιβάλλοντος.
Ο κανονισμός 1967/2006 για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην 
Μεσόγειο, για παράδειγμα, που είδαμε και παραπάνω, δεν έχει τύχει ολοκληρωμένης
44 Τον Μάρτιο 2011 προκηρύχθηκε η εκπόνηση μελετών "Αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης 
Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης" των Περιφερειών της χώρας, 
ενώ ευρίσκεται υπό αναθεώρηση και το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, το οποίο αποτελεί οιονεί 
Περιφερειακό Πλαίσιο ΧΣ&ΑΑ για την Περιφέρεια Αττικής.
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ε φ α ρ μ ο γ ή ς  ω ς  π ρ ο ς  τ ις  π ε ρ ιο χ έ ς  π ρ ο σ τ α σ ία ς  τ η ς  α λ ιε ία ς  κ α ι τ η ν  χ α ρ τ ο γ ρ ά φ η σ η  τ ω ν  
π ρ ο σ τ α τ ε υ ό μ ε ν ω ν  εν δ ια ιτη μ ά τ ω ν .
Η  ο δ η γ ία  -  π λ α ίσ ιο  2 0 0 8 /5 6  γ ια  τη  θ α λ ά σ σ ια  σ τρ α τ η γ ικ ή  ε ν σ ω μ α τ ώ θ η κ ε  σ το  ε θ ν ικ ό  δ ίκ α ιο  
μ ε  α ρ κ ετή  κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η  ( Ιο ύ ν ιο  τ ο υ  20 1 1  α ν τ ί τ ο ν  Ιο ύ λ ιο  τ ο υ  2 0 1 0 )
Μ ία  α π ό  τ ις  α ιτ ίε ς  γ ια  τ η ν  π λ η μ μ ε λ ή  εφ α ρ μ ο γ ή  α π ό  τη  χ ώ ρ α  μ α ς  τ η ς  Κ ο ιν ο τ ικ ή ς  ν ο μ ο θ ε σ ία ς  
γ ια  τη  θ α λ ά σ σ ια  π ο λ ιτ ικ ή , ε ίν α ι ο  κ α τ α κ ε ρ μ α τ ισ μ ό ς  τ ω ν  α ρ μ ο δ ιο τ ή τ ω ν  τ η ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  
δ ιο ίκ η σ η ς . Η  Ε .Ε . π ρ ο ω θ ε ί μ ια  εν ο π ο ιη μ έ ν η  θ α λ ά σ σ ια  δ ια κ υ β έ ρ ν η σ η , ό μ ω ς  η  ε λ λ η ν ικ ή  
π λ ε υ ρ ά , ε ν ώ  κ α τ ά  κ α ιρ ο ύ ς  δ ε ίχ ν ε ι τά σ η  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς , π ο λ ύ  σ υ χ ν ά  π α λ ιν ω δ ε ί ή  π ρ ο χ ω ρ ά  σ ε  
δ ύ σ κ ο λ α  β ιώ σ ιμ ο υ ς  δ ιο ικ η τ ικ ά  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ ς , χ ω ρ ίς  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  δ ια β ο ύ λ ε υ σ η  μ ε  τ ο υ ς  
ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο υ ς  φ ο ρ είς .
Κεφάλαιο 6
Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ο ι σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς  τ ά σ ε ις  σ χ ε δ ια σ μ ο ύ  κ α ι  δ ια μ ό ρ φ ω σ η ς  τ η ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι  τ ω ν  
ά λ λ ω ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν  σ ε  ε θ ν ικ ό  κ α ι κ ο ιν ο τ ικ ό  επ ίπ εδ ο , κ α θ ώ ς  κ α ι  η  α ν ά γ κ η  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή ς  
ά σ κ η σ η ς  τ ω ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν  α υ τ ώ ν  δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν  ν έ ο υ ς  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ισ μ ο ύ ς  κ α ι  ε π ιβ ά λ λ ο υ ν  
ε μ π ε ρ ισ τ α τ ω μ έ ν η  α ν τ ιμ ε τώ π ισ η  κ α ι  τ ε κ μ η ρ ιω μ έ ν η  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  
π ο υ  έ χ ο υ ν  ε π ίπ τω σ η  σ τ η ν  π ο ιό τ η τ α  τ η ς  ζω ή ς . Τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α  α υ τ ά  ε ίν α ι ό λ ο  κ α ι 
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  α λ λ η λ έ ν δ ε τ α  μ ετα ξ ύ  τ ο υ ς  κ α ι α υ τ ό  ε π η ρ ε ά ζ ε ι τ ο ν  τ ρ ό π ο  μ ε  τ ο ν  ο π ο ίο  
σ χ ε δ ιά ζ ο ν τα ι, δ ια μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι κ α ι  α σ κ ο ύ ν τ α ι ο ι ν έ ε ς  π ο λ ιτ ικ έ ς .
Τ ο  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  α π ο τ ε λ ε ί π ο λ ύ τ ιμ η  κ λ η ρ ο ν ο μ ιά  π ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε τ α ι, ν α  
δ ια φ υ λ ά σ σ ε τ α ι κ α ι, ε φ ό σ ο ν  ε ίν α ι εφ ικ τό , ν α  α π ο κ α θ ίσ τ α τ α ι ώ σ τ ε  τ ε λ ικ ά  ν α  δ ια τ η ρ ε ίτ α ι η 
β ιο π ο ικ ιλ ό τ η τ α  κ α ι  ν α  ε ξ α σ φ α λ ίζ ε τ α ι η  π ο λ υ μ ο ρ φ ία  κ α ι η  δ υ ν α μ ικ ή  το υ . Ω σ τ ό σ ο  σ ή μ ε ρ α  το  
θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε ι σ ε ιρ ά  α π ε ιλ ώ ν  π ο υ  ε ν δ έ χ ε τ α ι ν α  π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν  μη 
α ν α σ τ ρ έ ψ ιμ ε ς  κ α ι δ υ σ α ν ά λ ο γ ε ς  μ ετ α β ο λ έ ς  σ τ α  θ α λ ά σ σ ια  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ α , μ ε  ε υ ρ ύ τ α τ ε ς  
ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς  κ α ι κ ο ιν ω ν ικ έ ς  επ ιπ τώ σ ε ις .
Σ τ ις  α π ε ιλ έ ς  α υ τ έ ς  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ι ο ι ε π ιπ τ ώ σ ε ις  τ η ς  α λ λ α γ ή ς  τ ο υ  κ λ ίμ α τ ο ς , ο  α ν τ ίκ τ υ π ο ς  
σ τ η ν  α λ ιε ία , ο ι π ε τ ρ ε λ α ιο κ η λ ίδ ε ς , ο  ε υ τ ρ ο φ ισ μ ό ς , η  ρ ύ π α ν σ η  α π ό  α π ο ρ ρ ίψ ε ις  ε π ικ ίν δ υ ν ω ν  
ο υ σ ιώ ν . Ιδ ίω ς  ό μ ω ς  η  α λ λ α γ ή  τ ο υ  κ λ ίμ α τ ο ς  κ α ι ο ι α λ ιε υ τ ικ έ ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  δ ύ ο  
α π ό  τ ις  π λ έ ο ν  σ η μ α ν τ ικ έ ς  π ιέ σ ε ις  π ο υ  α σ κ ο ύ ν τ α ι σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν . Μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  
ε π ιπ λ έ ο ν  δ υ σ κ ο λ ιώ ν  σ υ γ κ α τ α λ έ γ ο ν τ α ι ο ι θ ε σ μ ικ ο ί φ ρ α γ μ ο ί π ο υ  π α ρ ε μ π ο δ ίζ ο υ ν  τη  β ελ τ ίω σ η  
τ η ς  π ρ ο σ τ α σ ία ς  τ ο υ  θ α λ α σ σ ίο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  σ τη ν  Ε υ ρ ώ π η  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ ο β α ρ ά  κ ε ν ά  σ το υ ς  
τ ο μ ε ίς  τ η ς  π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς  κ α ι τ ω ν  γ ν ώ σ ε ω ν .
Η  π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ν η  υ π ο β ά θ μ ισ η  τ ο υ  θ α λ α σ σ ίο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι η  α ν τ ίσ τ ο ιχ η  α π ώ λ ε ια  
ο ικ ο λ ο γ ικ ο ύ  κ ε φ α λ α ίο υ  θ έ τ ε ι σ ε  κ ίν δ υ ν ο  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  π λ ο ύ τ ο υ  κ α ι τη  δ η μ ιο υ ρ γ ία  
ε υ κ α ιρ ιώ ν  α π α σ χ ό λ η σ η ς  α π ό  τ ις  θ ά λ α σ σ ες . Τ ο  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  δ ε ν  α κ ο λ ο υ θ ε ί τ α  
υ φ ισ τ ά μ ε ν α  γ ε ω π ο λ ιτ ικ ά  σ ύ ν ο ρ α . Ε ίν α ι ω ς  εκ  φ ύ σ ε ω ς  δ ια σ υ ν ο ρ ια κ ό  κ α ι κ α τ ά  σ υ ν έ π ε ια  
α π α ιτ ε ί σ υ ν ε ρ γ α σ ία  κ α ι κ ο ιν έ ς  α ρ χές . Μ ε  α υ τ έ ς  τ ις  σ υ ν θ ή κ ες , ε ίν α ι κ α τ α δ ικ α σ μ έ ν η  κ ά θ ε
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π ρ ο σ π ά θ ε ια  ν α  α ν τ ιμ ε τ ω π ισ θ ε ί τ ο  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά  κ α ι μ ό ν ο  σ ε  ε θ ν ικ ό  
επ ίπ εδ ο .
Τ α  κ ρ ά τη  π ο υ  γ ε ιτ ο ν ε ύ ο υ ν  μ ε  κ ά π ο ια  θ α λ ά σ σ ια  π ε ρ ιο χ ή  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  κ α τ α λ ή ξ ο υ ν  σ ε  
δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά  σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ ις  π ρ ο σ ε γ γ ίσ ε ις , τ ις  δ ια γ ν ώ σ ε ις  κ α ι  τ α  
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  τ ω ν  μ έτ ρ ω ν  π ο υ  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  δ ια μ ο ρ φ ω θ ο ύ ν , α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  τ η ν  ε ν ό τ η τ α  τ ω ν  
θ α λ ά σ σ ιω ν  ο ικ ο σ υ σ τ η μ ά τω ν . Τ α  κ ρ ά τη  μ π ο ρ ε ί ν α  κ ιν η θ ο ύ ν  π ρ ο ς  δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  ή  α κ ό μ η  κ α ι 
α ν τ ιφ α τ ικ έ ς  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις , μ ε  δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  π ρ ο θ ε σ μ ίε ς  γ ια  τ η ν  α ν ά λ η ψ η  τ η ς  ε π ιβ ε β λ η μ έ ν η ς  
δ ρ ά σ η ς , με σ υ ν έ π ε ια  η  π ρ ο σ τ α σ ία  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  ν α  α π ο δ ε ιχ θ ε ί 
α ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή . Τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  ε ίν α ι ν α  μ η ν  ε π ιτ ε υ χ θ ε ί κ α μ ία  β ελ τ ίω σ η  
τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς .
Κ α τ ά  κ α ιρ ο ύ ς  έ χ ο υ ν  θ ε σ π ισ θ ε ί , δ ιά φ ο ρ α  μ έτρ α , σ το  π λ α ίσ ιο  ά σ κ η σ η ς  τ ο μ ε α κ ώ ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν  
τ ό σ ο  σ ε  ε π ίπ εδ ο  κ ο ιν ο τ ικ ό  ό σ ο  κ α ι σ ε  ε θ ν ικ ό  ε π ίπ εδ ο , μ ε  σ τό χ ο  τ ο ν  έ λ ε γ χ ο  τ ω ν  δ υ σ μ ε ν ώ ν  
ε π ιπ τ ώ σ ε ω ν  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν . Ω σ τ ό σ ο  τ α  μ έτρ α  α υ τά , λ ό γ ω  τ ο υ  δ ιά σ π α ρ τ ο υ  κ α ι 
α π ο σ π α σ μ α τ ικ ο ύ  τ ο υ ς  χ α ρ α κ τ ή ρ α  , α π ο δ ε ίχ θ η κ ε  ό τ ι δ εν  ε π α ρ κ ο ύ ν  γ ια  ο υ σ ια σ τ ικ ή  κ α ι 
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή  π ρ ο σ τ α σ ία . Α ν  κ α ι π ο λ λ ά  α π ό  τ α  κ ρ ά τ η  μ έλ η  τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ ν ω σ η ς  
έ χ ο υ ν  α ν α π τ ύ ξ ε ι ε θ ν ικ ά  μ έτρ α  γ ια  τ η ν  π ρ ο σ τ α σ ία  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι 
σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι ε ν ε ρ γ ώ ς  σ το  π λ α ίσ ιο  τ ω ν  α ν τ ισ τ ο ίχ ω ν  δ ιε θ ν ώ ν  σ υ μ φ ω ν ιώ ν , η  επ ίτε υ ξ η  
π ρ ο ό δ ο υ  έ χ ε ι π α ρ ε μ π ο δ ισ τ ε ί επ ε ιδ ή  τ α  ε θ ν ικ ά  μ έτρ α  δ ε ν  ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν  τ ις  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  
ά λ λ ω ν  χ ω ρ ώ ν  π ο υ  σ υ ν ο ρ ε ύ ο υ ν  με α υ τ ά  σ ε  κ ά π ο ια  θ α λ ά σ σ ια  π ερ ιο χ ή  κ α θ ώ ς  κ α ι  ε π ε ιδ ή  η 
δ ιε θ ν ή ς  σ υ ν ερ γ α σ ία , ιδ ίω ς  σ το  π λ α ίσ ιο  τ ω ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  σ υ μ β ά σ εω ν , ο δ ή γ η σ ε  
σ ε  δ ιφ ο ρ ο ύ μ ε ν α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  λ ό γ ω  τ η ς  έ λ λ ε ιψ η ς  μ η χ α ν ισ μ ώ ν  ε π ιβ ο λ ή ς  κ α ι ελ έγ χ ο υ  τ η ς  
α ν τ ίσ τ ο ιχ η ς  ν ο μ ο θ ε σ ία ς  εκ  μ έρ ο υ ς  τ ω ν  ω ς  ά ν ω  ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν . Έ τ σ ι  η  ε π ιτα κ τ ικ ή  α ν ά γ κ η  γ ια  
μ ια  σ υ ν ο λ ικ ή  κ α ι ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  π ο λ ιτ ικ ή  η  ο π ο ία  ν α  ε σ τ ιά ζ ε τ α ι σ τη ν  π ρ ο σ τ α σ ία  θ α λ ά σ σ ιο υ  
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς , ο δ ή γ η σ ε  σ τ η ν  υ ιο θ έ τ η σ η  τ η ς  ο δ η γ ία ς  2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ .
Η  ο δ η γ ία  2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ  α φ ο ρ ά  α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά  κ α ι μ ό ν ο  α υ τ ό  π ο υ  δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ε π ιτ ύ χ ο υ ν  
ικ α ν ο π ο ιη τ ικ ά  τ α  κ ρ ά τη  μ έλη  χ ω ρ ισ τά , δ η λ α δ ή  τ η ν  κ α θ ιέ ρ ω σ η  ε ν ια ίο υ  π λ α ισ ίο υ  γ ια  
ο λ ό κ λ η ρ η  τ η ν  Ε Ε , μ έσ ω  τ ο υ  ο π ο ίο υ  ν α  ε ίν α ι δ υ ν α τή  η  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ό τ ε ρ η  π ρ ο σ τ α σ ία  το υ  
θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς .
Γ ε ν ικ ό ς  σ τ ό χ ο ς  τ η ς  θ έ σ π ισ η ς  α υ τ ή ς  τ η ς  ο δ η γ ία ς  ε ίν α ι η  π ρ ο α γ ω γ ή  τ η ς  α ε ιφ ό ρ ο υ  χ ρ ή σ η ς  τ ω ν  
θ α λ α σ σ ώ ν  κ α ι η  δ ια τή ρ η σ η  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  ο ικ ο σ υ σ τ η μ ά τω ν .
Τ ο  υ ψ η λ ό  ε π ίπ ε δ ο  π ρ ο σ τ α σ ία ς  π ο υ  π α ρ έ χ ε ι σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  η  κ ο ιν ο τ ικ ή  ο δ η γ ία  
ε ίν α ι κ α θ ο ρ ισ τ ικ ή ς  σ η μ α σ ία ς  γ ια  ν α  ε ξ α σ φ α λ ισ θ ε ί η  π λ ή ρ η ς  α ξ ιο π ο ίη σ η  τ ο υ  ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ  κ α ι 
κ ο ιν ω ν ικ ο ύ  δ υ ν α μ ικ ο ύ  τ ω ν  θ α λ α σ σ ώ ν . Π α ρ ά λ λ η λ α  η  ο δ η γ ία  σ υ ν ε ισ φ έ ρ ε ι σ η μ α ν τ ικ ά  σ τη ν  
ν α υ τ ιλ ια κ ή  π ο λ ιτ ικ ή  τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ ν ω σ η ς , μ ε  τ η ν  π λ ή ρ η  α ξ ιο π ο ίη σ η  τ ο υ  υ φ ισ τ ά μ ε ν ο υ  
δ υ ν α μ ικ ο ύ  γ ια  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  θ α λ ά σ σ ιω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  μ ε  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ά  β ιώ σ ιμ ε ς  
μ εθ ό δ ο υ ς .
Μ ε  τ η ν  ο δ η γ ία  κ α θ ιε ρ ώ ν ε τ α ι έ ν α  κ ο ιν ό  π λ α ίσ ιο  γ ια  τ η ν  Ε Ε  ε ν τ ό ς  τ ο υ  ο π ο ίο υ  ε ίν α ι δ υ ν α τή  η 
α ν τ ιμ ε τώ π ισ η  τ ω ν  κ ο ιν ώ ν  π ρ ο κ λ ή σ ε ω ν  θ ε σ π ίζ ο ν τ α ς  π α ρ ά λ λ η λ α  κ ο ιν έ ς  α ρ χ έ ς  κ α ι 
π ρ ο σ ε γ γ ίσ ε ις  γ ια  τ η ν  π ρ ο σ τ α σ ία  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς .
Α φ ή ν ο ν τ α ι μ εγ ά λ α  π ε ρ ιθ ώ ρ ια  γ ια  τη  λ ή ψ η  α π ο φ ά σ ε ω ν  σ ε  ε θ ν ικ ό  ε π ίπ εδ ο , κ α θ ώ ς  κ α ι γ ια  τ ο ν  
π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ό  σ υ ν το ν ισ μ ό . Η  θ έσ π ισ η  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  σ τ ό χ ω ν  σ ε  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ό  ε π ίπ εδ ο  κ α ι 
ο  σ χ ε δ ια σ μ ό ς  κ α ι η  υ λ ο π ο ίη σ η  τ ω ν  α π α ιτ ο ύ μ ε ν ω ν  μ έτρ ω ν  γ ια  τ η ν  ε π ίτ ε υ ξ η  τ ω ν  ω ς  ά ν ω  
σ τ ό χ ω ν  κ α ι, ω ς  εκ  τ ο ύ τ ο υ , τ η ς  ικ α ν ο π ο ιη τ ικ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  γ ια  κ ά θ ε  θ α λ ά σ σ ια  π ε ρ ιφ έ ρ ε ια , ε π α φ ίε τ α ι σ το  κ α θ ε σ τ ώ ς  κ υ ρ ια ρ χ ία ς  κ α ι 
δ ικ α ιο δ ο σ ία ς  τ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  μ ελ ώ ν  τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ ν ω σ η ς .
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Στόχος της οδηγίας -πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική είναι να αποκατασταθεί η 
οικολογική υγεία των θαλασσών της Ευρώπης επιτυγχάνοντας και διατηρώντας την «καλή 
περιβαλλοντική τους κατάσταση» ως το 2021.
Δεδομένων των διαφορών όσον αφορά τις συνθήκες και τα προβλήματα του θαλασσίου 
περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιερώνονται συγκεκριμένες θαλάσσιες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες βάσει γεωγραφικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων. Έτσι 
εξασφαλίζεται ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
πιέσεις και οι επιπτώσεις ενώ παράλληλα καθορίζονται σαφείς και επιχειρησιακές δράσεις με 
στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική καλύπτεται από το έκτο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον που εγκρίθηκε το 2002 και αποτελεί τον περιβαλλοντικό πυλώνα της θαλάσσιας 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6 .2  Γ ε ν ικ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  γ ια  τ η ν  Ο δ η γ ία  Π λ α ίσ ιο  2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ
Τα θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία των Κρατών Μελών της Ε.Ε. 
(Μεσόγειος, Βαλτική, Εύξεινος Πόντος και Β.Α. Ατλαντικός) ιδιαίτερης σημασίας από 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, δέχονται ισχυρές πιέσεις τόσο στους 
φυσικούς ενάλιους πόρους όσο και από την άσκηση λοιπών θαλάσσιων δραστηριοτήτων και 
άλλων από την παρακείμενη χέρσο και θα πρέπει να τύχουν προστασίας.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη θαλάσσια στρατηγική, η 
οποία στοχεύει στην προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και 
στην προστασία των πόρων από τους οποίους εξαρτώνται οι κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο γενικός αυτός στόχος η Ε.Ε. καλεί τα Κράτη Μέλη να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμόσουν τις απαραίτητες Θαλάσσιες Στρατηγικές, σε 
κάθε Θαλάσσια Περιοχή ή Υποπεριοχή ώστε να επιτύχουν έως το 2020 ή/και να διατηρήσουν 
την Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
« Θαλάσσια στρατηγική» είναι: η στρατηγική που χαράσσεται και εφαρμόζεται για κάθε 
συγκεκριμένη θαλάσσια υποπεριοχή σύμφωνα με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης .
«Θαλάσσια Περιοχή ή Υποπεριοχή» είναι: μια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή που 
προσδιορίζεται και οριοθετείται από την συνεκτίμηση των υδρολογικών, ωκεανογραφικών 
και βιογεωγραφικών χαρακτηριστικών και ορίζεται με σκοπό την ευκολότερη εφαρμογή 
τ ω ν  Θαλάσσιων Στρατηγικών. Οι Θαλάσσιες Υποπεριοχές που υπάγονται στην κυριαρχία και 
δικαιοδοσία της χώρας μας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Θαλάσσιας Περιοχής της 
Μεσογείου Θαλάσσης και είναι:
• η Αδριατική Θάλασσα,
• το Ιόνιο Πέλαγος και η Κεντρική Μεσόγειος,
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τ ο  Α ιγ α ίο  Π έ λ α γ ο ς  -  Α ν α το λ ικ ή  Μ ε σ ό γ ε ιο ς  (Θ ά λ α σ σ α  τ η ς  Λ εβ α ν τ ίν η ς ) .
« Κ α λ ή  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η »  ε ίν α ι: η  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  
υ δ ά τ ω ν , κ α τ ά  τ η ν  ο π ο ία  τ α  ύ δ α τ α  α υ τ ά  π α ρ έ χ ο υ ν  ο ικ ο λ ο γ ικ ά  π ο ικ ίλ ο υ ς  κ α ι δ υ ν α μ ικ ο ύ ς  
ω κ ε α ν ο ύ ς  κ α ι θ ά λ α σ σ ε ς  κ α θ α ρ έ ς , υ γ ιε ίς  κ α ι π α ρ α γ ω γ ικ έ ς  σ τα  π λ α ίσ ια  τ ω ν  ε γ γ ε ν ώ ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  
τ ο υ ς  κ α ι  ό π ο υ  η  χ ρ ή σ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  β ρ ίσ κ ε τ α ι σ ε  ε π ίπ ε δ ο  α ε ιφ ο ρ ία ς , 
δ ια σ φ α λ ίζ ο ν τ α ς  έ τ σ ι τ ις  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  γ ια  χ ρ ή σ ε ις  κ α ι δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  α π ό  τη  σ η μ ερ ιν ή  κ α ι  τ ις  
μ ε λ λ ο ν τ ικ έ ς  γ εν εέ ς , δ η λ α δή :
α ) Η  δ ο μ ή , ο ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ίε ς  κ α ι  δ ιε ρ γ α σ ίε ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  ο ικ ο σ υ σ τ η μ ά τ ω ν , σ ε  σ υ ν δ υ α σ μ ό  με 
τ ο υ ς  α ν τ ίσ τ ο ιχ ο υ ς  φ υ σ ιο γ ρ α φ ικ ο ύ ς , γ ε ω γ ρ α φ ικ ο ύ ς , γ ε ω λ ο γ ικ ο ύ ς  κ α ι  κ λ ιμ α τ ικ ο ύ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς , 
ε π ιτ ρ έ π ο υ ν  σ τ α  εν  λ ό γ ω  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ α  ν α  λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν  π λ ή ρ ω ς  κ α ι ν α  δ ια τ η ρ ο ύ ν  τ η ν  
α ν θ ε κ τ ικ ό τ η τ α  τ ο υ ς  α π έ ν α ν τ ι σ τ η ν  α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ή  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  α λ λ α γ ή . Τ α  θ α λ ά σ σ ια  ε ίδη  
κ α ι ο ι ο ικ ό τ ο π ο ι /  ε ν δ ια ιτ ή μ α τ α  π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο ν τ α ι, η  α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ή ς  υ π ο β ά θ μ ισ η  τ η ς  
β ιο π ο ικ ιλ ό τ η τ α ς  π ρ ο λ α μ β ά ν ε τ α ι κ α ι τ α  δ ιά φ ο ρ α  β ιο λ ο γ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ία  π ο υ  σ υ ν θ έ τ ο υ ν  το  
ο ικ ο σ ύ σ τ η μ α  λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν  σ ε  ισ ο ρ ρ ο π ία .
β ) Ο ι υ δ ρ ο μ ο ρ φ ο λ ο γ ικ έ ς , φ υ σ ικ έ ς  κ α ι χ η μ ικ έ ς  ιδ ιό τ η τ ε ς  τ ω ν  ο ικ ο σ υ σ τ η μ ά τω ν , 
σ υ μ π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  τ ω ν  ιδ ιο τ ή τ ω ν  ε κ ε ίν ω ν  π ο υ  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  α ν θ ρ ώ π ιν ε ς  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  υ π ο σ τ η ρ ίζ ο υ ν  τ α  εν  λ ό γ ω  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τα . Ο ι α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ε ίς  ε ν α π ο θ έ σ ε ις  
ο υ σ ιώ ν  κ α ι  ε ν έ ρ γ ε ια ς , π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ  τ ο υ  θ ο ρ ύ β ο υ  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  δ εν  
π ρ ο κ α λ ο ύ ν  ε π ιπ τ ώ σ ε ις  ρ ύ π α ν σ η ς .
Η  Ο δ η γ ία  2 0 0 8 /5 6  τ ω ν  Ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  Κ ο ιν ο τ ή τ ω ν  γ ια  τη  Θ α λ ά σ σ ια  Σ τρ α τ η γ ικ ή  
ε ν σ ω μ α τ ώ θ η κ ε  σ τη ν  ε θ ν ικ ή  ν ο μ ο θ ε σ ία  μ ε  τ ο  Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1  « Ε θ ν ικ ή  σ τρ α τ η γ ικ ή  γ ια  τ η ν  
π ρ ο σ τ α σ ία  κ α ι δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  -  Ε ν α ρ μ ό ν ισ η  με τ η ν  ο δ η γ ία  
2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ  τ ο υ  Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Κ ο ιν ο β ο υ λ ίο υ  κ α ι  τ ο υ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  τ η ς  17ης Ιο υ ν ίο υ  2 0 0 8  κ α ι 
ά λ λ ες  δ ια τά ξ ε ις »
Μ ε  τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τ ο υ  π α ρ α π ά ν ω  ν ό μ ο υ  ε ν σ ω μ α τ ώ ν ο ν τ α ι ο ι β α σ ικ έ ς  έ ν ν ο ιε ς , ο ι α π α ιτ ή σ ε ις  κ α ι 
γ ε ν ικ ό τ ε ρ α  η  φ ιλ ο σ ο φ ία  τ η ς  Ο δ η γ ία ς  γ ια  τ η ν  θ α λ ά σ σ ια  σ τρ α τ η γ ικ ή  κ α ι  π α ρ ά λ λ η λ α  ο ρ ίζ ο ν τ α ι 
τ α  π ο λ ιτ ικ ά  κ α ι δ ιο ικ η τ ικ ά  ό ρ γ α ν α  κ α ι δ ια δ ικ α σ ίε ς  γ ια  τ η ν  εφ α ρ μ ο γ ή  τη ς .
6 .3  Γ ε ω γ ρ α φ ικ ά  Ό ρ ια
Ε ισ α γ ω γ ή
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  Ά ρ θ ρ ο  5, π α ρ . 1 τ η ς  Ο δ η γ ία ς  2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ  κ ά θ ε  κ ρ ά τ ο ς  μ έ λ ο ς  ε ίν α ι 
υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο  ν α  α ν α π τ ύ ξ ε ι μ ια  σ τρ α τ η γ ικ ή  γ ια  τ α  θ α λ ά σ σ ια  ύ δ α τ ά  το υ . Α π ώ τ ε ρ ο ς  σ τό χ ο ς  
ε ίν α ι η  π ρ ο σ τ α σ ία  κ α ι  η  δ ια τή ρ η σ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς , μ ε  τ η ν  π ρ ο α γ ω γ ή  τ η ς  
α ε ιφ ό ρ ο υ  χ ρ ή σ η ς  τ ω ν  θ α λ α σ σ ώ ν  κ α ι τη  δ ια τή ρ η σ η  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  ο ικ ο σ υ σ τ η μ ά τω ν . 
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1 , ο  ο π ο ίο ς  ε ν σ ω μ α τ ώ ν ε ι τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τ η ς  Ο δ η γ ία ς  
2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ  τ ο υ  Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Κ ο ιν ο β ο υ λ ίο υ  σ το  ε θ ν ικ ό  δ ίκ α ιο , σ ε  σ χ έσ η  μ ε  τ α  θ α λ ά σ σ ια  
ύ δ α τ α  (κ α τ ά  σ υ ν έ π ε ια  κ α ι σ ε  σ χέσ η  μ ε  τ ο  π ε δ ίο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ η ς  Ο δ η γ ία ς )  ισ χ ύ ο υ ν  ο ι 
π α ρ α κ ά τ ω  ο ρ ισ μ ο ί (Ά ρ θ ρ ο  3, Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1 ) :
Ω ς  « θ α λ ά σ σ ια  ύ δ α τ α » , ν ο ο ύ ν τα ι:
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α ) τ α  ύ δ α τ α , ο  θ α λ ά σ σ ιο ς  β υ θ ό ς  κ α ι τ ο  υ π έ δ α φ ο ς  σ τη  θ α λ ά σ σ ια  π λ ε υ ρ ά  τ η ς  γ ρ α μ μ ή ς  β ά σ η ς  
α π ό  τ η ν  ο π ο ία  μ ε τ ρ ιέ τ α ι τ ο  ε ύ ρ ο ς  τ η ς  α ιγ ια λ ίτ ιδ α ς  ζώ ν η ς , έ ω ς  τ α  ό ρ ια  τ η ς  π ε ρ ιο χ ή ς  ό π ο υ  η 
Ε λ λ η ν ικ ή  Δ η μ ο κ ρ α τ ία  ή  ά λ λ ο  κ ρ ά τ ο ς  -  μ έλ ο ς  έ χ ε ι κ υ ρ ια ρ χ ικ ά  δ ικ α ιώ μ α τ α  ή /κ α ι α σ κ ε ί 
δ ικ α ιο δ ο σ ία , σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τη  Σ ύ μ β α σ η  τ ω ν  Η ν ω μ έ ν ω ν  Ε θ ν ώ ν  γ ια  τ ο  Δ ίκ α ιο  τ η ς  Θ ά λ α σ σ α ς , 
π ο υ  κ υ ρ ώ θ η κ ε  μ ε  τ ο  ν. 2 3 2 1  /1 9 9 5  (Α '1 3 6 ) ,  κ α ι
β ) τ α  π α ρ ά κ τ ια  ύ δ α τ α , ό π ω ς  ο ρ ίζ ο ν τ α ι σ τ η ν  π ε ρ ίπ τ ω σ η  ζ ' τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  2  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  2 
τ ο υ  Ν . 3 1 9 9 /2 0 0 3  ( Α ' 2 8 0 ) , ο  π υ θ μ έ ν α ς  κ α ι τ ο  υ π έ δ α φ ό ς  το υ , σ το  β α θ μ ό  π ο υ  ιδ ια ίτ ε ρ ε ς  
π τ υ χ έ ς  τ η ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  δ ε ν  α π ο τ ε λ ο ύ ν  
α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο  ρ ύ θ μ ισ η ς  α π ό  τ ο ν  εν  λ ό γ ω  ν ό μ ο  κ α ι  τ ο  Π .Δ . 5 1 /2 0 0 7  ( Α '5 4 )  ή  α π ό  ά λ λ ε ς  ε θ ν ικ έ ς  
ή  κ ο ιν ο τ ικ έ ς  δ ια τά ξ ε ις .
Κ ά θ ε  κ ρ ά τ ο ς  μ έλ ο ς  κ α τ ά  τ η ν  ε κ π λ ή ρ ω σ η  τ ω ν  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ η ν  Ο δ η γ ία , 
ο φ ε ίλ ε ι ν α  λ α μ β ά ν ε ι υ π ό ψ η  ό τ ι τ α  θ α λ ά σ σ ια  ύ δ α τ α  π ο υ  υ π ά γ ο ν τ α ι σ τη ν  κ υ ρ ια ρ χ ία  ή  τη  
δ ικ α ιο δ ο σ ία  τ ο υ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  τη  δ ια ίρ εσ η  τ ω ν  ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  θ α λ α σ σ ώ ν  σ ε  π ε ρ ιο χ έ ς  κ α ι 
υ π ο π ε ρ ιο χ έ ς , ό π ω ς  α υ τή  π ρ α γ μ α τ ο π ο ιε ίτ α ι σ τ η ν  Ο δ η γ ία  (Ά ρ θ ρ ο  4 , Ο δ η γ ία  2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ ) .
Ο ι θ α λ ά σ σ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς  κ α ι ο ι υ π ο π ε ρ ιο χ έ ς  τ ο υ ς  ο ρ ίζ ο ν τ α ι χ ά ρ ιν  ε υ κ ο λ ό τ ε ρ η ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ η ς  
π α ρ ο ύ σ α ς  Ο δ η γ ία ς , ο ρ ιο θ ε τ ο ύ ν τ α ι δ ε  με σ υ ν εκ τ ίμ η σ η  υ δ ρ ο λ ο γ ικ ώ ν , ω κ ε α ν ο γ ρ α φ ικ ώ ν  κ α ι 
β ιο γ ε ω γ ρ α φ ικ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ώ ν . Π ιο  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α , σ τη ν  Ο δ η γ ία  δ ια κ ρ ίν ο ν τ α ι ο ι 
θ α λ ά σ σ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς  κ α ι  υ π ο π ε ρ ιο χ έ ς  π ο υ  π α ρ α τ ίθ ε ν τ α ι σ τ ο ν  Π ίν α κ α  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ε ί.
Θ αλάσσια π εριοχή Υπ οπ εριοχές
Βαλτική Θ άλασσα Δ εν  γ ίνετα ι δ ιάκρ ιση σε υποπερ ιοχές
Βορειοανατολικός Ατλαντικός Ω κεανός Ευρύτερη Βόρεια Θ άλασσα,
συμπεριλαμβανομένου του Kattegat και του 
διαύλου της Μ άγχης
Κελτική Θ άλασσα
Βισκα ϊκός Κόλπος και ιβηρικές ακτές
Ατλαντικός, Μ ακαρονησιακή β ιογεω γραφική 
περιοχή, που ορίζετα ι από τα θαλάσσια ύδατα 
που π ερ ιβάλλουν τ ις  Α ζόρες Ν ήσους και τη 
Μ αδέρα καθώ ς και τ ις  
Κανάρ ιες Ν ήσους
Μ εσόγειος Θάλασσα Δυτική Μ εσόγειος
Αδριατικη
Ιόνιο Π έλαγος και Κεντρική Μ εσόγειος
Α ιγα ίο  Π έλαγος - Ανατολική Μ εσόγειος
Μαύρη Θάλασσα Δ εν  γ ίνετα ι δ ιάκρ ιση σε υποπερ ιοχές
Π ίν α κ α ς  1: Θ α λ ά σ σ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς  κ α ι  υ π ο π ε ρ ιο χ έ ς  (Ο δ η γ ία  2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ )
Η  Ο δ η γ ία  π α ρ έ χ ε ι  τη  δ υ ν α τ ό τ η τ α  σ τ α  κ ρ ά τ η  μ έλ η  σ τ η ν  υ ιο θ έ τ η σ η  π ε ρ α ιτ έ ρ ω  υ π ο δ ια ιρ έ σ ε ω ν  
(λ .χ . Β ό ρ ε ιο , Ν ό τ ιο , Κ ε ν τ ρ ικ ό  Α ιγ α ίο )  μ ε  σ τό χ ο  τη  δ ια μ ό ρ φ ω σ η  ο ικ ο λ ο γ ικ ά  σ χ ε τ ιζ ό μ ε ν ω ν  
π ε ρ ιο χ ώ ν  ο  μ ε  μ ο ν α δ ικ ή  δ έσ μ ε υ σ η  π ε ρ ιο χ ώ ν  τ α  ό ρ ια  τ ο υ ς  ν α  σ υ μ π ίπ τ ο υ ν  μ ε  τ α  ό ρ ια  τ ω ν  
θ α λ ά σ σ ιω ν  (υ π ο )π ερ ιο χ ώ ν , ό π ω ς  α υ τ έ ς  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς .
Η  δ ιά κ ρ ισ η  σ ε  θ α λ ά σ σ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς , υ π ο π ε ρ ιο χ έ ς  (κ α ι ε ν δ ε χ ο μ έ ν ε ς  υ π ο δ ια ιρ έ σ ιε ς )  α π ο τ ε λ ε ί 
β α σ ικ ή  π α ρ ά μ ε τ ρ ο  κ α τ ά  τ η ν  κ α τ ά ρ τ ισ η  τ η ς  θ α λ ά σ σ ια ς  σ τρ α τ η γ ικ ή ς , κ α θ ώ ς  τ ό σ ο  ο 
π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς  τ η ς  κ α λ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  (Α ρ θ ρ ο  9 ), ό σ ο  κ α ι  η  θ έσ π ισ η  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  σ τ ό χ ω ν  (Ά ρ θ ρ ο  10) π ρ α γ μ α τ ο π ο ιο ύ ν τ α ι σ ε  ε π ίπ ε δ ο  τ η ς  θ α λ ά σ σ ια ς  π ε ρ ιο χ ή ς  
ή  υ π ο π ε ρ ιο χ ή ς , λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  κ α ι  τ η ν  α π α ίτη σ η  γ ια  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  κ α ι  σ υ ν τ ο ν ισ μ ό  τ ω ν
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δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  μ ετα ξ ύ  τ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  μ ελ ώ ν  π ο υ  μ ο ιρ ά ζ ο ν τ α ι τ η ν  ίδ ια  θ α λ ά σ σ ια  π ε ρ ιο χ ή  ή 
υ π ο π ερ ιο χ ή .
Τ έλ ο ς , γ ια  τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  τ ε ς  Ο δ ε γ ία ς  κ α ι  ε ιδ ικ ό τ ε ρ α  κ α τ ά  τ ε  δ ιε ν έ ρ γ ε ια  τ ε ς  α ρ χ ικ ή ς  
α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  υ δ ά τ ω ν  το υ ς , τ α  κ ρ ά τ ε  μ έ λ ε  έ χ ο υ ν  τ ε  δ υ ν α τ ό τ ε τ α  ν α  
π ρ α γ μ α τ ο π ο ιο ύ ν  τ ε  σ υ λ λ ο γ ή  τ ω ν  α π α ιτ ο ύ μ ε ν ω ν  π λ ε ρ ο φ ο ρ ιώ ν  κ α θ ώ ς  κ α ι τ ις  α π α ιτ ο ύ μ ε ν ε ς  
α ν α λ ύ σ ε ις  (β α σ ικ ώ ν  γ ν ω ρ ισ μ ά τ ω ν  κ α ι  χ α ρ α κ τ ε ρ ισ τ ικ ώ ν  κ α ι τ ε ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  
κ α τ ά σ τ α σ ε ς , κ υ ρ ιό τ ε ρ ω ν  π ιέ σ ε ω ν  κ α ι  επ ιπ τώ σ εω ν , ο ικ ο ν ο μ ικ ή  κ α ι  κ ο ιν ω ν ικ ή )  σ ε  « π ε ρ ιο χ έ ς  
α ξ ιο λ ό γ ε σ ε ς »  (a s s e s s m e n t a re a s ) . Ο ι π ε ρ ιο χ έ ς  α ξ ιο λ ό γ ε σ ε ς  ε ίν α ι δ υ ν α τ ό ν  ν α  τ α υ τ ίζ ο ν τ α ι με 
τ ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  (υ π ο )π ε ρ ιο χ έ ς  ή  ν α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  δ ια κ ρ ιτ έ ς  υ π ο μ ο ν ά δ ε ς . Σ ε  κ ά θ ε  π ε ρ ίπ τ ω σ ε , τ α  
ό ρ ια  τ ω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν  α ξ ιο λ ό γ ε σ ε ς  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  β ρ ίσ κ ο ν τ α ι σ ε  α ρ μ ο ν ία  με τ α  ό ρ ια  τ ω ν  
θ α λ ά σ σ ιω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν  κ α ι υ π ο π ερ ιο χ ώ ν .
Α ν α φ ο ρ ά  ( R e p o r t in g )
Η  Ε λ λ ά δ α , σ το  π λ α ίσ ιο  τ ω ν  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  π ο υ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  α π ό  τ ε ν  Ο δ ε γ ία  κ α ι  τ ο  Ν . 
3 9 8 3 /2 0 1 1  ε ίν α ι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ε  ν α  υ π ο β ά λ ε ι π ρ ο ς  τ α  α ν τ ίσ τ ο ιχ α  ε υ ρ ω π α ϊκ ά  ό ρ γ α ν α  τ α  
γ ε ω γ ρ α φ ικ ά  ό ρ ια  τ ω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν  σ τ ις  ο π ο ίε ς  θ α  ε φ α ρ μ ο σ θ ε ί ε  θ α λ ά σ σ ια  σ τ ρ α τ ε γ ικ ή  π ο υ  θ α  
α ν α π τυ χ θ ε ί. Π ιο  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α , ο φ ε ίλ ε ι ν α  υ π ο β ά λ ε ι ό ρ ια  γ ια :
■ τ α  θ α λ ά σ σ ια  ύ δ α τ α ,
■ θ α λ ά σ σ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς  (ε ν τ ό ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  υ δ ά τ ω ν  τ ε ς ) ,
■ θ α λ ά σ σ ιε ς  υ π ο π ε ρ ιο χ έ ς  (ε ν τ ό ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  υ δ ά τ ω ν  τ ε ς ) ,
■ υ π ο δ ια ιρ έ σ ε ις  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  υ π ο π ε ρ ιο χ ώ ν  (ε ν τ ό ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  υ δ ά τ ω ν  τ ε ς )
■ π ε ρ ιο χ έ ς  α ξ ιο λ ό γ ε σ ε ς  (μ ό ν ο  γ ια  τ ις  α ν ά γ κ ε ς  τ ε ς  α ρ χ ικ ή ς  α ξ ιο λ ό γ ε σ ε ς )
Θ α λ ά σ σ ιε ς  π ε ρ ιο χ έ ς
Τ α  θ α λ ά σ σ ια  ύ δ α τ α  τ ε ς  χ ώ ρ α ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  α ν α π ό σ π α σ τ ο  μ έρ ο ς  τ ε ς  θ α λ ά σ σ ια ς  π ε ρ ιο χ ή ς  τ ε ς  
Μ ε σ ο γ ε ίο υ  (Ά ρ θ ρ ο  5, π α ρ . 1, Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1 ) .
Θ α λ ά σ σ ιε ς  υ π ο π ε ρ ιο χ έ ς
Τ α  θ α λ ά σ σ ια  ύ δ α τ α  τ ε ς  χ ώ ρ α ς  ε μ π ίπ τ ο υ ν  σ τ ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  υ π ο π ε ρ ιο χ έ ς  τ ε ς  Μ ε σ ο γ ε ίο υ  
Θ α λ ά σ σ ε ς  (Ά ρ θ ρ ο  5, π α ρ . 2 , Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1 ) :
i. Α δ ρ ια τ ικ ή  Θ ά λ α σ σ α ,
ii. Ιό ν ιο  Π έ λ α γ ο ς  κ α ι Κ ε ν τ ρ ικ ή  Μ ε σ ό γ ε ιο ς ,
iii. Α ιγ α ίο  Π έ λ α γ ο ς  -  Α ν α τ ο λ ικ ή  Μ ε σ ό γ ε ιο  (Θ ά λ α σ σ α  τ ε ς  Λ ε β α ν τ ίν ε ς )
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6 .4  Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ε Σ  Υ Π Ο Δ Ι Α Ι Ρ Ε Σ Ε Ι Σ  -  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ
Δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω υποδιαίρεση των θαλάσσιων υποπεριοχών.
Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ
Βάσει A) των κριτηρίων που τίθενται από την Οδηγία και το Ν. 3983/2011 και Β)της 
διαθεσιμότητας των υφιστάμενων στοιχείων για την εκπόνηση της αρχικής αξιολόγησης, οι 
προαναφερόμενες θαλάσσιες περιοχές χωρίστηκαν για την ανάγκη της εκπόνησης της 












Ιόνιο Π έλαγος και 
Κεντρική Μ εσόγειος
M IC -EL-AA-IA
Α γ α ίο  Πέλαγος M AL-EL-AA-AE
Αιγα ίο Πέλαγος - 
Ανατολική Μ εσόγειος
Βόρειο Α ιγα ίο M AL-EL-AA-NA
Κεντρικό Α ιγα ίο M AL-EL-AA-CA
Νότιο Α ιγαίο M AL-EL-AA-SA
Θάλασσα Λεβαντίνης M AL-EL-AA-LE 1
Πίνακας 2: Περιοχές αξιολόγησης
Τα επιμέρους χαρακτηριστικά για τα οποία απαιτείται συγκέντρωση πληροφοριών και υποβολή 
των σχετικών στοιχείων στα ευρωπαϊκά όργανα με σκοπό την αρχική αξιολόγηση, αναφέρονται 
στις περιοχές αξιολόγησης, όπως αυτές παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα.
6 .5  Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Δ Ρ Α Σ Η Σ
Για κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια υποπεριοχή της Μεσογείου, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 5 του Ν. 3983/2011 ,που εκτείνεται στα θαλάσσια ύδατα της χώρας μας, αναπτύσσεται
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μ ια  Θ α λ ά σ σ ια  Σ τ ρ α τ η γ ικ ή ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  α κ ό λ ο υ θ ο  σ χ έ δ ιο  δ ρ ά σ η ς  π ο υ  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι τ α  
ε ξ ή ς  σ τά δ ια :
Ι .Π ρ ο ε τ ο ιμ α σ ία
1.α) α ρ χ ικ ή  α ξ ιο λ ό γ η σ η  τ η ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ω ν  α ν τ ίσ τ ο ιχ ω ν  υ δ ά τ ω ν  κ α ι τ ω ν  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  ε π ιπ τ ώ σ ε ω ν  τ ω ν  α ν θ ρ ώ π ιν ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  π ο υ  α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι σ ε  α υ τά , 
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  τ ο υ  Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1 ,
1 .β) π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς  τ ω ν  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ώ ν  τ η ς  κ α λ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ω ν  
α ν τ ίσ τ ο ιχ ω ν  υ δ ά τ ω ν , σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  το  ά ρ θ ρ ο  9 τ ο υ  Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1 ,
1. γ )κ α θ ο ρ ισ μ ό ς  α ν α λ υ τ ικ ή ς  δ έ σ μ η ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  σ τ ό χ ω ν  κ α ι δ ε ικ τ ώ ν  μ ε  σ τό χ ο  τ ο ν  
π ρ ο σ α ν α τ ο λ ισ μ ό  τ ω ν  δ ρ ά σ ε ω ν  π ρ ο ς  μ ια  κ α λ ή  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν , σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  Ά ρ θ ρ ο  10 τ ο υ  Ν .3 9 8 3 /2 0 1 1 ,
2 . Τ α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  γ ια  τη  σ υ ν εχ ή  εκ τ ίμ η σ η  τ η ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  
κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  υ δ ά τ ω ν  π ο υ  θ ε σ π ίζ ο ν τ α ι σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  Π α ρ ά γ ρ α φ ο  1 τ ο υ  
Ά ρ θ ρ ο υ  11 τ ο υ  Ν .3 9 8 3 /2 0 1 1 ,
3. Τ α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  μ έ τ ρ ω ν  γ ια  ν α  ε π ιτ ε υ χ θ ε ί ή  ν α  δ ια τ η ρ η θ ε ί σ τ α  θ α λ ά σ σ ια  ύ δ α τ α  η  κ α λ ή  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η , π ο υ  κ α τ α ρ τ ίζ ο ν τ α ι σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  Π α ρ ά γ ρ α φ ο  2  τ ο υ  Ά ρ θ ρ ο υ  
12 τ ο υ  Ν .3 9 8 3 /2 0 1 1
6 .6  Α ρ χ ικ ή  Α ξ ιο λ ό γ η σ η  Θ α λ ά σ σ ιω ν  Υ δ ά τ ω ν
1 .Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Σ το  σ η μ ε ίο  α υ τ ό  π α ρ ο υ σ ιά ζ ο ν τ α ι τ α  σ υ ν ο π τ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ία  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ η ν  α ρχικ ή  
α ξιο λό γη σ η  τη ς  π ερ ιβ α λλο ντ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  υ δ ά τ ω ν  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α . 
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  8 τ ο υ  Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1  η  α ρ χ ικ ή  α ξ ιο λ ό γ η σ η  β α σ ίζ ε τ α ι σ τα  υ φ ισ τ ά μ ε ν α  
δ ια θ έ σ ιμ α  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ι  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι:
■ Α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  β α σ ικ ώ ν  γ ν ω ρ ισ μ ά τ ω ν  κ α ι χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ώ ν  κ α ι τ η ς  υ φ ισ τ ά μ ε ν η ς  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ω ν  εν  λ ό γ ω  υ δ ά τ ω ν , μ ε  β ά σ ε ι τ ο υ ς  ε ν δ ε ικ τ ικ ο ύ ς  
κ α τ α λ ό γ ο υ ς  σ τ ο ιχ ε ίω ν  τ ο υ  Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1 . Η  α ν ά λ υ σ η  α υ τή  κ α λ ύ π τ ε ι  τ ο υ  τ ύ π ο υ ς  
ο ικ ο τ ό π ω ν /ε ν δ ια ιτ η μ ά τ ω ν , τ α  β ιο λ ο γ ικ ά  σ το ιχ ε ία , τ α  φ υ σ ικ ά , χ η μ ικ ά  κ α ι γ ε ω λ ο γ ικ ά  
χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  κ α θ ώ ς  κ α ι τ η ν  υ δ ρ ο μ ο ρ φ ο λ ο γ ία .
■ Α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  κ υ ρ ιό τ ε ρ ω ν  π ιέ σ ε ω ν  κ α ι  ε π ιπ τ ώ σ εω ν , σ υ μ π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν η ς  κ ά θ ε  
α ν θ ρ ώ π ιν η ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α ς , σ τη ν  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  εν  λ ό γ ω  υ δ ά τ ω ν  η 
ο π ο ία : α ) β α σ ίζ ε τ α ι σ τ ο υ ς  ε ν δ ε ικ τ ικ ο ύ ς  κ α τ α λ ό γ ο υ ς  σ τ ο ιχ ε ίω ν  τ ο υ  Ν .3 9 8 3 /2 0 1 1 , η 
ο π ο ία  κ α λ ύ π τ ε ι τ η ν  π ο ιο τ ικ ή  κ α ι π ο σ ο τ ικ ή  α ν α λ ο γ ία  τ ω ν  ε π ί μ έρ ο υ ς  π ιέ σ ε ω ν , κ α θ ώ ς  
κ α ι τ ις  δ ια κ ρ ιν ό μ ε ν ε ς  τ ά σ ε ις , β ) κ α λ ύ π τ ε ι  τ ις  κ ύ ρ ιε ς  α θ ρ ο ισ τ ικ έ ς  κ α ι  σ υ ν ε ρ γ ισ τ ικ έ ς  
ε π ιπ τ ώ σ ε ις  κ α ι γ )  λ α μ β ά ν ε ι υ π ό ψ η  τ ις  σ χ ε τ ικ έ ς  α ξ ιο λ ο γ ή σ ε ις  ο ι ο π ο ίε ς  
π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή θ η κ α ν  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν  υ φ ισ τ ά μ ε ν η  ή  ε θ ν ικ ή  ν ο μ ο θ ε σ ία .
■ Ο ι α ν α λ ύ σ ε ις  τ ω ν  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ω ν  π α ρ α γ ρ ά φ ω ν  λ α μ β ά ν ο υ ν  ε π ίσ η ς  υ π ό ψ η  τ α  δ ια θ έ σ ιμ α  
σ τ ο ιχ ε ία  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ α  « π α ρ ά κ τ ια  ύ δ α τ α » , τ α  « μ ε τ α β α τ ικ ά  ύ δ α τ α » , ό π ω ς  ο ρ ίζ ο ν τ α ι 
σ το  ά ρ θ ρ ο  2  τ ο υ  Ν . 3 1 9 9 /2 0 0 3  κ α ι τ η ν  α ιγ ια λ ίτ ιδ α  ζώ νη , π ο υ  κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι α π ό  τ η ν  
ισ χ ύ ο υ σ α  ε θ ν ικ ή  κ α ι κ ο ιν ο τ ικ ή  ν ο μ ο θ ε σ ία . Λ α μ β ά ν ο υ ν  ε π ίσ η ς  υ π ό ψ η , ή 
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν  ω ς  β ά σ η , ά λ λ ε ς  σ υ ν α φ ε ίς  α ξ ιο λ ο γ ή σ ε ις , ό π ω ς  ο ι δ ιε ν ε ρ γ ο ύ μ ε ν ε ς  α π ό  
κ ο ιν ο ύ  σ το  π λ α ίσ ιο  τ η ς  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή ς  σ ύ μ β α σ η ς  γ ια  τη  Μ ε σ ό γ ε ιο  Θ ά λ α σ σ α , ώ σ τε  ν α
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π ρ ο κ ύ π τ ε ι μ ια  κ α θ ο λ ικ ή  α ξ ιο λ ό γ η σ η  τ η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  
τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς .
Τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ η ς ,  π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς  π ο υ  α φ ο ρ ά  τ η ν  α ρ χ ικ ή  α ξ ιο λ ό γ η σ η , έ χ ε ι  π ρ ο ς  τ ο  π α ρ ό ν  
ο ρ γ α ν ω θ ε ί σ ε  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η ς  μ ο ρ φ ή ς  Φ ύ λ λ α  Α ν α φ ο ρ ά ς  (R e p o r tin g  S h ee ts) , τ α  ο π ο ία  κ α ι 
έ χ ο υ ν  δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί α π ό  τ η ν  Α ρ μ ό δ ια  Ε π ιβ λ έ π ο υ σ α  Υ π η ρ ε σ ία  τ η ς  Ε .Ε . (D G  
E N V IR O N M E N T ). Γ ια  λ ό γ ο υ ς  κ α θ α ρ ά  τ ε χ ν ικ ο ύ ς  -  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ο ύ ς , τ α  σ τ ο ιχ ε ία  τ η ς  α ρ χ ικ ή ς  
α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  δ ε ν  π α ρ α τ ίθ ε ν τ α ι σ ε  ε π ίπ ε δ ο  υ π ο π ε ρ ιο χ ώ ν  α λ λ ά  υ π ο δ ια ιρ έ σ ε ω ν  α υ τ ώ ν  
( ε π ιμ έ ρ ο υ ς  π ε ρ ιο χ έ ς  α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  -  a s s e s s m e n t a re a s .)
Μ ε  τ ο  π έ ρ α ς  τ η ς  κ α τ α λ υ τ ικ ή ς  η μ ε ρ ο μ η ν ία ς  ,φ θ ιν ό π ω ρ ο  τ ο υ  2 0 1 2 , γ ια  μ ια  π ρ ώ τ η  
σ υ ν τ ά χ θ η κ α ν  φ ύ λ λ α  α ν α φ ο ρ ά ς  κ α ι  α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  γ ια  κ ά θ ε  έ ν α  π ε δ ίο  ό π ω ς  ο ρ ίζ ε ι η  α ρ χ ικ ή  
α ξ ιο λ ό γ η σ η  θ α λ ά σ σ ιω ν  υ δ ά τ ω ν  τ ο υ  Ν .3 9 8 3 /2 0 1 1 :
Ε Ι Δ Η
Σ το  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο  φ ύ λ λ ο  α ν α φ ο ρ ά ς  γ ίν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ τ α  σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ α  ε ίδ η  θ α λ ά σ σ ιω ν  
ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν  π ο υ  α π α ν τ ο ύ ν  σ ε  δ ύ ο  a s s e s s m e n t a re a s  (Α ιγ α ίο  κ α ι Ιό ν ιο  Π έ λ α γ ο ς -Α δ ρ ια τ ικ ή ) .
Π ιο  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  γ ια  κ ά θ ε  π ε ρ ιο χ ή  κ α ι γ ια  κ ά θ ε  ε ίδ ο ς  γ ίν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ τα  γ ε ν ικ ά  
χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  το υ , τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  σ τ η ν  ο π ο ία  β ρ ίσ κ ε τ α ι , κ α θ ώ ς  κ α ι σ τ ις  τ ά σ ε ις  π ο υ  
δ ια φ α ίν ο ν τ α ι ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  π λ η θ υ σ μ ώ ν  κ α ι τ η ν  εξ ά π λ ω σ ή  το υ ς . Ε π ίσ η ς  
α ν α γ ν ω ρ ίζ ο ν τ α ι ο ι κ υ ρ ιό τ ε ρ ε ς  π ιέ σ ε ις  κ α ι  ο ι ε π ιπ τ ώ σ ε ις  π ο υ  α υ τ έ ς  έ χ ο υ ν  σ το  κ ά θ ε  ε ίδο ς. Π χ  :
• REPORTING SHEET RS08A04_SPECIES_ΕΙΔH_POSIDONIA OCEANICA_IONIO ΠΕΛΑΓΟΣ
• REPORTING SHEET RS08A04 SPECIES ΕΙΔΗ POSIDONIA OCEANICA ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Μ Ο Λ Υ Ν Σ Η  Α Π Ο  Ε Π ΙΚ ΙΝ Δ Υ Ν Ε Σ  Ο Υ Σ ΙΕ Σ  (C o n ta m in a tio n  b y  h a z a rd o u s  su b stan ces)
Ρ υ π ο γ ό ν ε ς  ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι ο ι ο υ σ ίε ς  ή  ο μ ά δ ες  ο υ σ ιώ ν  π ο υ  ε ίν α ι το ξ ικ έ ς , ε μ μ έ ν ο υ σ ε ς  κ α ι 
υ π ε ύ θ υ ν ε ς  γ ια  β ιο σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ η  κ α θ ώ ς  κ α ι  ά λ λ ε ς  π ο υ  ε γ ε ίρ ο υ ν  α ν ά λ ο γ ο  ε π ίπ εδ ο  α ν η σ υ χ ία ς . Ο ι 
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς  α π ό  α υ τ έ ς  τ ις  ε ν ώ σ ε ις  ε ισ έ ρ χ ο ν τ α ι σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  μ έσ ω  τ ω ν  
π ο τ α μ ώ ν  κ α ι τ ω ν  α σ τ ικ ώ ν  κ α ι  β ιο μ η χ α ν ικ ώ ν  εκ ρ ο ώ ν . Ε π ίσ η ς , π ο λ λ έ ς  ε π ικ ίν δ υ ν ε ς  ο υ σ ίε ς  
ε ισ έ ρ χ ο ν τ α ι σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  μ έσ ω  τ η ς  α τ μ ό σ φ α ιρ α ς , ό π ω ς  γ ια  π α ρ ά δ ε ιγ μ α  το  
ρ α δ ιο ν ο υ κ λ ίδ ια .
Μ ια  π ε ρ ιο χ ή  μ π ο ρ ε ί ν α  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ε ί σ ε  κ α λ ή  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  (G o o d  
E n v iro n m e n ta l S ta tu s /  G .E .S .)  ό τ α ν  οι συγκεντρώσεις ρύπων είναι σε επίπεδα που δεν 
προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς και τα
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οικοσυστήματα. (παράμετρος περιγραφής 8). Η πρόοδος προς την καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση θα εξαρτηθεί από τη σταδιακή εξάλειψη της ρύπανσης, από το κατά πόσον 
δηλαδή η είσοδος και η παρουσία ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και οι 
επιπτώσεις τους θα διατηρηθούν εντός αποδεκτών ορίων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
δε θα υπάρξουν σημαντικές συνέπειες για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Για να κρίνουμε 
λοιπόν το επίπεδο της περιβαλλοντικής κατάστασης μιας περιοχής είναι απαραίτητο να 
ελέγχονται οι συγκεντρώσεις των ρυπογόνων ουσιών στο θαλασσινό νερό, το ίζημα και τους 
οργανισμούς.
Όσον αφορά τους βρώσιμους οργανισμούς, για να επιτευχθεί η καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση πρέπει οι ρυπογόνες ουσίες σε ψάρια και άλλα θαλάσσια τρόφιμα που προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση να μην υπερβαίνουν τα επίπεδα που καθορίζει η κοινοτική 
νομοθεσία ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα (παράμετρος περιγραφής 9). Συνεπώς, απαιτείται η 
παρακολούθηση της πιθανούς παρουσίας ρυπογόνων ουσιών και των επιπέδων τους στους 
βρώσιμους ιστούς (σάρκα, αυγά, μαλακούς ιστούς) των ψαριών, των οστρακόδερμων, των 
μαλακίων και των εχινόδερμων, καθώς και στα φύκη των οποίων γίνεται συλλογή.
Στις θεματικές σελίδες που ακολουθούν (Reporting Sheets), εξετάζονται τρεις κατηγορίες 
ρυπογόνων ουσιών: τα ραδιονουκλίδια (137Cs), οι συνθετικές ενώσεις (PAHs, DDTs, PCBs, 
Drins) και οι μη συνθετικές ενώσεις (Cd, Pb, Cu, Zn, Hg). Τα στοιχεία που εξετάζονται 
αφορούν την εισροή των αναφερόμενων ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα 
επίπεδα της πίεσης -  χωρική κατανομή, συγκεντρώσεις, και επικρατούσες τάσεις -  στο νερό, 
το ίζημα, τους θαλάσσιους οργανισμούς και τα οικοσυστήματα γενικότερα. Επίσης, 
εξετάζεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των ρυπογόνων ουσιών στα οικοσυστήματα και 
εκτιμώνται οι κυριότερες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που συμβάλλουν στις πιέσεις αυτές. 
Τέλος, γίνεται εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης βάσει των κριτηρίων που 
χρησιμοποιούνται στον ορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Πχ:
ΣΥ Ν Θ ΕΤΙΚ ΕΣ ΕΝ Ω ΣΕΙΣ
• REPORTING SHEET RS08B06_CONTAM. BY HAZ. SUB._ SYNTH. COMPOUNDS_ΣYΝΘ. 
ΕΝΩΣΕΙΣ_ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
• REPORTING SHEET RS08B06_CONTAM. BY HAZ. SUB._ SYNTH. COMPOUNDS_ΣYΝΘ. 
ΕΝΩΣΕΙΣ_ΘΑΛΑΣΣΑ ΛΕΒΑΝΤΙΝΗΣ
Μ ΕΤΑΛΛΑ
• REPORTING SHEET RS08B06_CONTAM. BY HAZ. SUB._METALS_ ΜΕΤΑΛΛΑ_ ΒΟΡΕΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ
• REPORTING SHEET RS08B06_CONTAM. BY HAZ. SUB._METALS_ ΜΕΤΑΛΛΑ_ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΑ
• REPORTING SHEET RS08B06_CONTAMINATION BY HAZARDOUS 
SUBST ANC'F.S_RADION1 ΙΓ'Ι,ΙΡΡΝ_ΡΑΛΙΟΝΟΥΚΛΙΛΙΑ_ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
• REPORTING SHEET RS08B06_CONTAMINATION BY HAZARDOUS 
SUBSTANCES RADIONUCLIDES ΡΑΛΙΟΝΟΥΚΛΙΛΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΛΡ.
Ε Π Ι Λ Ε Κ Τ Ι Κ Η  Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η  Ε Ι Δ Ω Ν  ( S e le c tiv e  e x t r a c t io n  o f  s p e c ie s )
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Στο συγκεκριμένο φύλλο αναφοράς παρουσιάζεται το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τη 
σημαντική δραστηριότητα της αλιείας σε δύο assessment areas (Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος- 
Αδριατική).
Πιο συγκεκριμένα για κάθε περιοχή γίνεται αναφορά στα κυριότερα είδη που αποτελούν 
στόχο της αλιευτικής δραστηριότητας (ψάρια και λοιπά), στα είδη για τα οποία έχει γίνει 
κάποιου είδους ποσοτική εκτίμηση των αποθεμάτων, και στα είδη για τα οποία έχουν 
αντληθεί στοιχεία από άλλες σχετικές μελέτες. Οι κύριες πηγές στοιχείων είναι, όπως 
αναφέρεται και στο φύλλο αναφοράς, το «Διαχειριστικό σχέδιο για την αλιεία με γρι γρι στην 
Ελλάδα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)1967/2006, καθώς και το Εθνικό πρόγραμμα 
συλλογής αλιευτικών δεδομένων για την περίοδο 2002-2006.
Τα γενικά χαρακτηριστικά της αλιευτικής δραστηριότητας παρουσιάζονται ανά κατηγορία 
σκαφών και συγκεκριμένα: 1) Σκάφη με μήκος >12μ (δυναμικά εργαλεία-μηχανότρατες), 2) 
Σκάφη με μήκος >12μ (στατικά εργαλεία-γριγρί), 3) Σκάφη με μήκος <12μ (παράκτια με 
στατικά ή δυναμικά εργαλεία). Για κάθε θαλάσσια περιοχή και ανά κατηγορία σκαφών 
παρουσιάζονται ο συνολικός αριθμός σκαφών, το συνολικό tonnage (GT), η συνολική 
ιπποδύναμη (KW), ο συνολικός αριθμός αλιευτικών ημερών, καθώς και δύο δείκτες για την 
εκτίμηση της συνολικής αλιευτικής προσπάθειας (GT*days και KW*days). Παράλληλα, για 
κάθε κατηγορία σκαφών γίνεται εκτίμηση της τάσης που υπάρχει όσον αφορά την αλιευτική 
προσπάθεια (αύξηση, μείωση, σταθερότητα), καθώς και του ποσοστού της εξεταζόμενης 
περιοχής που υπόκειται πίεση από τον κάθε προαναφερόμενο τύπο αλιείας.
Στη συνέχεια, και για το σύνολο των κατηγοριών αλιείας ανά περιοχή, γίνεται αναφορά στις 
περιβαλλοντικές πιέσεις και επιπτώσεις της αλιευτικής δραστηριότητας 1) στους βιότοπους 
του θαλάσσιου πυθμένα, καθώς και τις βενθικές βιοκοινωνίες, 2) σε σημαντικά είδη του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος, 3) στα αποθέματα των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ειδών ιχθύων 
και λοιπών θαλάσσιων οργανισμών.
Στο τρίτο και τελευταίο φύλλο του φύλλου αναφοράς γίνεται μία ποιοτική κατά κύριο λόγο 
εκτίμηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα ιχθυαποθέματα (με έμφαση σε 
συγκεκριμένα είδη για τα οποία έχουν διεξαχθεί σχετικές έρευνες), καθώς και της τάσης που 
διακρίνεται όσον αφορά τη βελτίωση, διατήρηση ή επιδείνωση της κατάστασης. Πχ:
• REPORTING SHEET RS08B 11_EXTRACTION OF 8ΡΕΟΣΕ8_ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ_ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
• REPORTING SHEET RS08B 11_EXTRACTION OF SPECIES_ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
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Ο Ι Κ Ο Τ Ο Π Ο Ι  ( H a b i t a t s )
Σ το  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο  φ ύ λ λ ο  α ν α φ ο ρ ά ς  γ ίν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ ο υ ς  ο ικ ο τ ό π ο υ ς  π ο υ  
α π α ν τ ο ύ ν  σ ε  δ ύ ο  a s s e s s m e n t a re a s  (Α ιγ α ίο  κ α ι  Ιό ν ιο  Π έ λ α γ ο ς -Α δ ρ ια τ ικ ή ) .
Π ιο  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  γ ια  κ ά θ ε  π ερ ιο χ ή  κ α ι γ ια  κ ά θ ε  ε ίδ ο ς  ο ικ ο τ ό π ο υ  γ ίν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ τα  
γ ε ν ικ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  το υ , τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  σ τη ν  ο π ο ία  β ρ ίσ κ ετα ι, κ α θ ώ ς  κ α ι  σ τ ις  τ ά σ ε ις  π ο υ  
δ ια φ α ίν ο ν τα ι. Ε π ίσ η ς  α ν α γ ν ω ρ ίζ ο ν τ α ι ο ι κ υ ρ ιό τ ε ρ ε ς  π ιέ σ ε ις  κ α ι  ο ι ε π ιπ τ ώ σ ε ις  π ο υ  α υ τ έ ς  
έ χ ο υ ν  σ το ν  κ ά θ ε  ο ικ ό το π ο . Π χ:
REPORTING SHEET_RS08A02_HABITATS_SHELF SUBLITORAL COARSE 
SEDIMENT_OIKOTOnOI_AITAIO ΠΕΛΑΓΟΣ
REPORTING SHEET_RS08A02_HABITATS_SHELF SUBLITORAL MIXED 
SEDIMENT ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Ο Ξ Ι Ν Ι Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  ( M a r i n e  a c id i f ic a t io n )
Η  ο ξ ίν ισ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  σ χ ε τ ίζ ε τ α ι τ ο  π α γ κ ό σ μ ιο  φ α ιν ό μ ε ν ο  το υ  
θ ε ρ μ ο κ η π ίο υ  κ α ι  μ ε  τ α  χ η μ ικ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι μ ε  τ ο  φ α ιν ό μ ε ν ο  α υ τ ό  (p H , 
p C O 2, to ta l in o rg a n ic  c a rb o n , a lk a lin ity ) .
Γ ια  τ η ν  ο ξ ίν ισ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  δ εν  υ π ά ρ χ ο υ ν  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  κ ρ ιτ ή ρ ια  κ α λ ή ς  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  (G o o d  E n v iro n m e n ta l S ta tu s / G .E .S .) .
Ο ι θ ε μ α τ ικ έ ς  σ ε λ ίδ ε ς  (R e p o r tin g  S h e e ts )  π ο υ  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ τη ν  ο ξ ίν ισ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο υ ν  σ τ ο ιχ ε ία  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ η ν  ο ξ ύ τ η τ α  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  ν ε ρ ώ ν  - 
ε π ίπ ε δ α  p H  -  κ α ι  τ η ν  ε π ικ ρ α τ ο ύ σ α  τά σ η . Ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι ο  α ν τ ίκ τ υ π ο ς  τ ο υ  φ α ιν ο μ έ ν ο υ  σ τα  
ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ α  τ η ς  υ δ ά τ ιν η ς  σ τή λ η ς  κ α ι τ ο υ  π υ θ μ έν α . Τ έλ ο ς , ε κ τ ιμ ώ ν τ α ι ο ι α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ε ίς  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  π ο υ  π ρ ο κ α λ ο ύ ν  τ ο  φ α ιν ό μ εν ο . Π χ:
REPORTING SHEET RS08B 12_MARINE A C C ID IF IC A T IO N ^E N E H _ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ_ΛΕΒΑΝΤΙΝΗ
REPORTING SHEET RS08B12_MARINE ACCIDIFICATION_ΟΞIΝIΣH_IΟΝIΟ ΠΕΛΑΓΟΣ_ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
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Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Α  Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Α  ( M a r i n e  l i t t e r )
Ω ς  Θ α λ ά σ σ ια  Α π ο ρ ρ ίμ μ α τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ο υ μ ε  ο π ο ια δ ή π ο τ ε  ε μ μ έν ο ν τα , κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α , 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ μ έ ν α  ή  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη μ έ ν α  α π ό  τ ο ν  ά ν θ ρ ω π ο  σ τ ε ρ ε ά  υ λ ικ ά  π ο υ  έ χ ο υ ν  α π ο ρ ρ ιφ θ ε ί, 
α π ο τ εθ ε ί, ε γ κ α τ α λ ε ιφ θ ε ί ή  α κ ο ύ σ ια  α φ ε θ ε ί σ το  θ α λ ά σ σ ιο  ή  π α ρ ά κ τ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν . Σ ε  α υ τ ά  
π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ι υ λ ικ ά  π ο υ  έ χ ο υ ν  μ ε τ α φ ε ρ θ ε ί σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  α π ό  τη  ξ η ρ ά  μ έσ ω  
τ ω ν  π ο τ α μ ώ ν , τ ω ν  α π ο σ τ ρ α γ γ ισ τ ικ ώ ν  ή  α π ο χ ε τ ε υ τ ικ ώ ν  δ ικ τ ύ ω ν  ή  τ ω ν  α ν έμ ω ν . Τ α  θ α λ ά σ σ ια  
α π ο ρ ρ ίμ μ α τ α  ε ίν α ι δ υ ν α τ ό  ν α  α π ο τ ε λ ο ύ ν τ α ι α π ό  π λ α σ τ ικ ό , ξ ύ λ ο , μ έτα λ λ ο , γ υ α λ ί, λ ά σ τ ιχ α , 
ύ φ α σ μ α , χ α ρ τ ί  κ .α .
Τ α  θ α λ ά σ σ ια  α π ο ρ ρ ίμ μ α τ α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  έ ν α  α π ό  τ α  κ ρ ιτ ή ρ ια  γ ια  ν α  ο ρ ίσ ο υ μ ε  τ η ν  κ α λ ή  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  (G o o d  E n v iro n m e n ta l S ta tu s /  G .E .S .)  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  
π ερ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς . Ε ίν α ι ε π ιθ υ μ η τ ό  λ ο ιπ ό ν , ο ι ιδ ιό τ η τ ε ς  κ α ι  π ο σ ό τ η τ ε ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  
α π ο ρ ρ ιμ μ ά τ ω ν  ν α  μ η ν  π ρ ο κ α λ ο ύ ν  β λ ά β ε ς  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  κ α ι π α ρ ά κ τ ιο
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  (π α ρ ά μ ε τ ρ ο ς  π ε ρ ιγ ρ α φ ή ς  10). Η  « β λ ά β η »  π ο υ  μ π ο ρ ε ί ν α  π ρ ο κ λ η θ ε ί  σ το  
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  ν ο ε ίτ α ι  ω ς  εξή ς:
■ Κ ο ιν ω ν ικ ή  -  μ ε ίω σ η  τ η ς  κ ο ιν ω ν ικ ή ς  α ξ ία ς  κ α ι τ η ς  δ η μ ό σ ια ς  α σ φ ά λ ε ια ς .
■ Ο ικ ο ν ο μ ικ ή  -  α ν τ ίκ τ υ π ο ς  σ το ν  τ ο υ ρ ισ μ ό , κ ό σ τ ο ς  κ α θ α ρ ισ μ ο ύ  κ λ π
■ Ο ικ ο λ ο γ ικ ή  -  θ ν η σ ιμ ό τ η τ α  ή  θ α ν α τ η φ ό ρ ε ς  ε π ιδ ρ ά σ ε ις  σ ε  ζ ω ικ ο ύ ς  ή  φ υ τ ικ ο ύ ς  
ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς , α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η  χ η μ ικ ώ ν  ο υ σ ιώ ν , δ ιε υ κ ό λ υ ν σ η  τ η ς  ε ισ β ο λ ή ς  ξ ε ν ικ ώ ν  
ε ιδ ώ ν , μ ε τα τρ ο π ή  τ η ς  δ ο μ ή ς  τ η ς  β ε ν θ ικ ή ς  β ιο κ ο ιν ό τη τα ς .
Η  κ α τ α ν ο μ ή  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  α π ο ρ ρ ιμ μ ά τ ω ν  ε ίν α ι ιδ ια ίτ ε ρ α  π ο ικ ιλ ό μ ο ρ φ η  κ α ι ε ίν α ι 
α π α ρ α ίτ η τ ο  ν α  α ν α γ ν ω ρ ισ τ ο ύ ν  ο ι δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  μ ε  τ ις  ο π ο ίε ς  α υ τ ά  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι κ α ι  α ν  ε ίν α ι 
δ υ ν α τ ό  ν α  α ν α γ ν ω ρ ισ τ ε ί κ α ι η  π ρ ο έ λ ε υ σ ή  το υ ς .
Ο ι θ ε μ α τ ικ έ ς  σ ε λ ίδ ε ς  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  (R e p o r tin g  S h e e ts )  α φ ο ρ ο ύ ν  κ υ ρ ίω ς  τ α  
χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  τη  σ ύ σ τ α σ η  κ α ι τ ο ν  ό γ κ ο  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  α π ο ρ ρ ιμ μ ά τ ω ν  κ α θ ώ ς  κ α ι τ η ν  
ε π ίδ ρ α σ ή  τ ο υ ς  σ το υ ς  θ α λ ά σ σ ιο υ ς  ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς  κ α ι  σ τ α  ε ν δ ια ιτ ή μ α τ α  τ ο υ ς  σ τ ις  π ε ρ ιο χ έ ς  
α ξ ιο λ ό γ η σ η ς . Τ α  σ τ ο ιχ ε ία  π ο υ  π α ρ ο υ σ ιά ζ ο ν τ α ι α φ ο ρ ο ύ ν  ε π ίσ η ς  τη  χ ω ρ ικ ή  κ α τ α ν ο μ ή  τ ω ν  
α π ο ρ ρ ιμ μ ά τ ω ν  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  -  σ τη ν  α κ τή , τ ο ν  π υ θ μ έ ν α  κ α ι  τ η ν  υ δ ά τ ιν η  σ τή λ η  - 
κ α ι τ ις  ε π ικ ρ α τ ο ύ σ ε ς  τά σ ε ις . Ε π ίσ η ς , α ν α γ ν ω ρ ίζ ο ν τ α ι ο ι κ ύ ρ ιε ς  α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ε ίς  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  π ο υ  σ υ ν ε ισ φ έ ρ ο υ ν  σ τη ν  α υ ξ η μ έ ν η  π α ρ ο υ σ ία  α π ο ρ ρ ιμ μ ά τ ω ν  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  τ ω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν  α ξ ιο λ ό γ η σ η ς . Τ έ λ ο ς  γ ίν ε τ α ι ε κ τ ίμ η σ η  τ η ς  τ ρ έ χ ο υ σ α ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  
β ά σ ε ι τ ω ν  κ ρ ιτ η ρ ίω ν  π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι σ το ν  ο ρ ισ μ ό  τ η ς  κ α λ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  
κ α τ ά σ τ α σ η ς  (χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  τ ω ν  α π ο ρ ρ ιμ μ ά τ ω ν  κ α ι  α ν τ ίκ τ υ π ό ς  το υ ς ) .
Σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  φ ά σ η , υ π ά ρ χ ε ι  σ χ ετ ικ ή  α ν ε π ά ρ κ ε ια  σ τ ο ιχ ε ίω ν  γ ια  τ α  θ α λ ά σ σ ια  α π ο ρ ρ ίμ μ α τ α  
ιδ ια ίτ ε ρ α  σ το ν  π υ θ μ έ ν α  κ α ι τ η ν  υ δ ά τ ιν η  σ τή λ η , ο π ό τε  δ ε ν  ε ίν α ι δ υ ν α τ ό  ν α  έ χ ο υ μ ε  μ ια  
σ υ ν ο λ ικ ή  ε ικ ό ν α . Ε π ίσ η ς , δ ε ν  υ π ά ρ χ ο υ ν  ε ρ ε υ ν η τ ικ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  π ο υ  ν α  κ α λ ύ π τ ο υ ν  α ν α λ υ τ ικ ά  
τ ο ν  α ν τ ίκ τ υ π ο  τ η ς  π α ρ ο υ σ ία ς  α π ο ρ ρ ιμ μ ά τ ω ν  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  κ α ι  π α ρ ά κ τ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  κ α ι
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σ τ ο υ ς  θ α λ ά σ σ ιο υ ς  ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς . Ε κ τ ιμ ώ ν τ α ς  τ α  υ π ά ρ χ ο ν τ α  δ εδ ο μ έν α , θ ε ω ρ ο ύ μ ε  ό τ ι  η  γ εν ικ ή  
κ α τ ά σ τ α σ η  χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ε τ α ι ό χ ι κ α λ ή  κ α ι η  μ έ χ ρ ι τ ώ ρ α  τά σ η  π α ρ ο υ σ ιά ζ ε τ α ι σ τα θ ερ ή . Ό σ ο ν  
α φ ο ρ ά  τ η ν  π ιθ α ν ή  μ ελ λ ο ν τ ικ ή  τά σ η  κ ρ ίν ο υ μ ε  ό τ ι θ α  ε ίν α ι π τ ω τ ικ ή , Θ ε ω ρ ώ ν τ α ς  ό τ ι θ α  
ε φ α ρ μ ο σ τ ο ύ ν  ε ν τ α τ ικ ό τ ε ρ α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  ε υ α ισ θ η τ ο π ο ίη σ η ς  τ ο υ  κ ο ιν ο ύ  εν ώ  π α ρ ά λ λ η λ α  θ α  
ε ν ισ χ υ θ ο ύ ν  π ρ ω τ ο β ο υ λ ίε ς  γ ια  κ α θ α ρ ισ μ ο ύ ς  α κ τώ ν . Π χ:
REPORTING SHEET RS08B04_MARINE LITTER_0AAAEEIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ_ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
REPORTING SHEET RS08B04_MARINE ΤΤΤΤΕ^_ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ_ΘΑΛΑΣΣΑ
ΛΕΒΑΝΤΙΝΗΣ
Μ Η  Α Υ Τ Ο Χ Θ Ο Ν Α  Ε Ι Δ Η _ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  (N o n  in d ig e n o u s  s p e c ie s  in v e n to r y )
Σ το  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο  φ ύ λ λ ο  α ν α φ ο ρ ά ς  γ ίν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ τα  σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ α  μη α υ τ ό χ θ ο ν α  ε ίδη  
θ α λ ά σ σ ιω ν  ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν  τ α  ο π ο ία  έ χ ο υ ν  κ α τ α γ ρ α φ ε ί σ ε  δ ύ ο  a s s e s s m e n t a re a s  (Α ιγ α ίο  κ α ι 
Ιό ν ιο  Π έ λ α γ ο ς -Α δ ρ ια τ ικ ή ) .
Π ιο  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  γ ια  κ ά θ ε  π ε ρ ιο χ ή  κ α ι  γ ια  κ ά θ ε  ε ίδ ο ς  γ ίν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ το  έ το ς  ή  τ η ν  
η μ ε ρ ο μ η ν ία  κ α τ ά  τ η ν  ο π ο ία  έ γ ιν ε  η  π ρ ώ τ η  κ α τ α γ ρ α φ ή , σ τη ν  θ α λ ά σ σ ια  π ερ ιο χ ή  π ρ ο έ λ ε υ σ η ς , 
τ ο ν  τ ρ ό π ο  μ ε  τ ο ν  ο π ο ίο  α υ τ ά  έ φ τ α σ α ν  σ τα  θ α λ ά σ σ ια  ύ δ α τ α  τ η ς  Ε λ λ ά δ α ς , ε ν ώ  π α ρ ά λ λ η λ α  
γ ίν ε τ α ι μ ία  π ο σ ο τ ικ ή  εκ τ ίμ η σ η  τ η ς  α φ θ ο ν ία ς  τ ο υ  κ ά θ ε  ε ίδ ο υ ς  κ α θ ώ ς  κ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ το  
fu n c tio n a l g ro u p  σ το  ο π ο ίο  α ν ή κ ε ι.
REPORTING SHEET RS08A06_NON INDIGENOUS SPECIES INV._MH ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΕΙΔΗ
ΚΑΤ. ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Ε Μ Π Λ Ο Υ Τ Ι Σ Μ Ο Σ  Σ Ε  Θ Ρ Ε Π Τ Ι Κ Α  Κ Α Ι  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Η  Υ Λ Η  
( N u t r i e n t s  a n d  o r g a n ic  m a t t e r  e n r ic h m e n t )
Τ α  θ ρ ε π τ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ία  π ο υ  υ π ά ρ χ ο υ ν  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  κ α ι ε ίν α ι α π α ρ α ίτ η τ α  γ ια  τ η ν  
α ν ά π τυ ξ η  κ α ι ε π ιβ ίω σ η  τ ο υ  φ υ τ ο π λ α γ κ τ ο ύ  κ α ι τη  σ τή ρ ιξ η  τ η ς  π ρ ω τ ο γ ε ν ο ύ ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  ε ίν α ι 
τ ο  ά ζω τ ο , ο  φ ω σ φ ό ρ ο ς  κ α ι τ ο  π υ ρ ίτ ιο . Τ α  σ τ ο ιχ ε ία  α υ τ ά  β ρ ίσ κ ο ν τ α ι σ ε  δ ιά φ ο ρ ε ς  μ ο ρ φ έ ς  σ το  
θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  εν ώ  ο ι σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ις  τ ο υ ς  π ο ικ ίλ ο υ ν  τ ο π ικ ά  κ α ι ε π ο χ ια κ ά  ω ς 
α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ ω ν  φ υ σ ικ ώ ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  δ ια δ ικ α σ ιώ ν  α λ λ ά  κ α ι  τ ω ν  π η γ ώ ν  ε ισ ό δ ο υ  το υ ς .
Τ ο  σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ ο  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ό  π ρ ό β λ η μ α  π ο υ  σ υ ν δ έ ε τ α ι μ ε  α υ τ ά  ε ίν α ι ο  ευ τρ ο φ ισ μ ό ς , o 
ε μ π λ ο υ τ ισ μ ό ς  τ ο υ  ν ε ρ ο ύ  μ ε  θ ρ ε π τ ικ ά  σ το ιχ ε ία , (α ζ ω τ ο ύ χ α  κ α ι/ή  φ ω σ φ ο ρ ικ ά )  π ο υ  ο δ η γ ε ί 
κ α τ ά  σ υ ν έ π ε ια  σ ε  α ν εξ έλ ε γ κ τ η  α ύ ξ η σ η  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  τ η ς  π ρ ω τ ο γ ε ν ο ύ ς  π α ρ α γ ω γ ικ ό τ η τ α ς  κ α ι
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τ η ς  φ υ τ ικ ή ς  β ιο μ ά ζα ς . Ο ι σ υ ν έ π ε ιε ς  τ ο υ  ε υ τ ρ ο φ ισ μ ο ύ  θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι μη  επ ιθ υ μ η τέ ς , 
υ π ο β α θ μ ίζ ο υ ν  τ η ν  υ γ ε ία  τ ο υ  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  κ α ι/ή  τ η ν  α ε ιφ ό ρ ο  π α ρ ο χ ή  α γ α θ ώ ν  κ α ι 
υ π η ρ ε σ ιώ ν  κ α ι μ π ο ρ ε ί ν α  ο δ η γ ή σ ο υ ν  τ α  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ α  σ ε  π λ ή ρ η  κ α τ ά ρ ρ ε υ σ η  μ έσ ω  τ η ς  
δ η μ ιο υ ρ γ ία ς  α ν ο ξ ικ ώ ν  σ υ ν θ η κ ώ ν .
Μ ια  π ε ρ ιο χ ή  μ π ο ρ ε ί ν α  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ε ί σ ε  κ α λ ή  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  (G o o d  
E n v iro n m e n ta l S ta tu s / G .E .S .)  ό τ α ν  δ ια π ισ τ ώ ν ε τ α ι η  ε λ α χ ισ τ ο π ο ίη σ η  α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ώ ν  
φ α ιν ο μ έ ν ω ν  ε υ τ ρ ο φ ισ μ ο ύ , κ α ι  ιδ ίω ς  τ ω ν  δ υ σ μ ε ν ώ ν  ε π ιπ τ ώ σ ε ώ ν  το υ ς , ό π ω ς  α π ώ λ ε ιε ς  τ η ς  
β ιο π ο ικ ιλ ό τ η τ α ς , υ π ο β ά θ μ ισ η  τ ω ν  ο ικ ο σ υ σ τ η μ ά τ ω ν , α ν ά π τυ ξ η  ε π ιβ λ α β ώ ν  φ υ κ ώ ν  κ α ι  έ λ λ ε ιψ η  
ο ξ υ γ ό ν ο υ  σ το ν  β υ θ ό  τ η ς  θ ά λ α σ σ α ς , (π α ρ ά μ ε τ ρ ο ς  π ε ρ ιγ ρ α φ ή ς  5).
Η  κ α λ ή  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  ε π ιτ υ γ χ ά ν ε τ α ι ό τ α ν  η  β ιο λ ο γ ικ ή  κ ο ιν ό τ η τ α  π α ρ α μ έ ν ε ι  σ ε  
ισ ο ρ ρ ο π ία  κ α ι δ ια τ η ρ ε ί ό λ ε ς  τ ις  α π α ρ α ίτ η τ ε ς  λ ε ιτ ο υ ρ γ ίε ς  τη ς , χ ω ρ ίς  α ν ε π ιθ ύ μ η τ ε ς  ο χ λ ή σ ε ις  
π ο υ  σ χ ε τ ίζ ο ν τ α ι μ ε  τ ο ν  ε υ τρ ο φ ισ μ ό . Γ ια  ν α  κ ρ ίν ο υ μ ε  λ ο ιπ ό ν  τ ο  ε π ίπ ε δ ο  τ η ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  
κ α τ ά σ τ α σ η ς  μ ια ς  π ε ρ ιο χ ή ς  ε ίν α ι α π α ρ α ίτ η τ ο  ν α  λ ά β ο υ μ ε  υ π ό ψ η  μ α ς  μ ια  σ ε ιρ ά  π α ρ α μ έτ ρ ω ν :
■ Τ α  ε π ίπ ε δ α  τ ω ν  θ ρ ε π τ ικ ώ ν  σ υ σ τ α τ ικ ώ ν  -  τη  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ή  τ ο υ ς  σ τη ν  υ δ ά τ ιν η  σ τή λ η  τ ις  
δ ια κ υ μ ά ν σ ε ις  τ ο υ ς  κ α ι  τ ις  α ν α λ ο γ ίε ς  το υ ς .
■ Τ ις  ά μ ε σ ε ς  σ υ ν έ π ε ιε ς  τ ο υ  ε μ π λ ο υ τ ισ μ ο ύ  μ ε  θ ρ ε π τ ικ ά  σ υ σ τ α τ ικ ά  -  τ ις  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ις  
χ λ ω ρ ο φ ύ λ λ η ς  σ τη  σ τή λ η  τ ο υ  ν ε ρ ο ύ , τη  μ ε ιω μ έ ν η  δ ια ύ γ ε ια  τ ο υ  ν ε ρ ο ύ  λ ό γ ω  α ύ ξ η σ η ς  
τ ω ν  α ιω ρ ο ύ μ ε ν ω ν  φ υ κ ώ ν , τ η ν  α φ θ ο ν ία  μ α κ ρ ο φ υ κ ώ ν  π ο υ  ε π ικ α λ ύ π τ ο υ ν  τη  φ υ σ ικ ή  
χ λ ω ρ ίδ α  κ α ι  σ τ ε ρ ο ύ ν  ο ξ υ γ ό ν ο  α π ό  τ α  β ε ν θ ικ ά  ε ίδ η , κ α θ ώ ς  κ α ι π ε ρ ισ τ α τ ικ ά  έξ α ρ σ η ς  
ε π ικ ίν δ υ ν ω ν  /  τ ο ξ ικ ώ ν  φ υ κ ώ ν  (π .χ . δ ιν ο μ α σ τ ιγ ω τ ώ ν  ) λ ό γ ω  α ν θ ρ ώ π ιν η ς  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α ς
■ Τ ις  έ μ μ ε σ ε ς  σ υ ν έ π ε ιε ς  τ ο υ  ε μ π λ ο υ τ ισ μ ο ύ  σ ε  θ ρ ε π τ ικ ά  σ υ σ τ α τ ικ ά  -  τ ις  α ρ ν η τ ικ έ ς  
ε π ιπ τ ώ σ ε ις  σ τη ν  α φ θ ο ν ία  τ η ς  π ο λ υ ε τ ο ύ ς  θ α λ ά σ σ ια ς  β λ ά σ τ η σ η ς  λ ό γ ω  μ ε ιω μ έ ν η ς  
δ ια φ ά ν ε ια ς  τ ο υ  ν ε ρ ο ύ , τ α  ε π ίπ ε δ α  τ ο υ  δ ια λ υ μ έ ν ο υ  ο ξ υ γ ό ν ο υ , ή τ ο ι  μ ε τ α β ο λ έ ς  λ ό γ ω  
α υ ξ η μ έ ν η ς  ο ρ γ α ν ικ ή ς  α π ο σ ύ ν θ ε σ η ς  κ α ι  τ ο υ  μ ε γ έ θ ο υ ς  τ η ς  ε κ ά σ τ ο τ ε  π ε ρ ιο χ ή ς  π ο υ  
επ η ρ ε ά ζ ετ α ι.
Ο ι θ ε μ α τ ικ έ ς  σ ε λ ίδ ε ς  π ο υ  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  (R e p o r tin g  S h e e ts )  α φ ο ρ ο ύ ν  τ η ν  ε ισ α γ ω γ ή  φ ο ρ τ ίω ν  
α ζώ τ ο υ , φ ω σ φ ό ρ ο υ  κ α ι  ο ρ γ α ν ικ ή ς  ύ λ η ς  σ το  π ερ ιβ ά λ λ ο ν , τ α  ε π ίπ ε δ α  τ ω ν  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ν  
τ ο υ ς  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  κ α ι  τη  χ ω ρ ικ ή  τ ο υ ς  κ α τ α ν ο μ ή , κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ις  ε π ικ ρ α τ ο ύ σ ε ς  
τ ά σ ε ις  τ ω ν  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ν  α υ τώ ν . Σ τη  σ υ ν έχ ε ια , α ν α λ ύ ε τ α ι ο  α ν τ ίκ τ υ π ο ς  τ ο υ  ε μ π λ ο υ τ ισ μ ο ύ  
σ ε  θ ρ ε π τ ικ ά  σ υ σ τ α τ ικ ά  σ το  υ δ ά τ ιν ο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  κ α ι  τ α  ε ν δ ια ιτ ή μ α τ α  τ ο υ  π υ θ μ έν α , α π ό  
φ υ σ ικ ή , χ η μ ικ ή  κ α ι β ιο λ ο γ ικ ή  ο π τ ικ ή . Ε π ίσ η ς , α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ο ι κ ύ ρ ιε ς  α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ε ίς  
δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ το ν  ε μ π λ ο υ τ ισ μ ό  τ ω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν  α ξ ιο λ ό γ η σ η ς . Τ έ λ ο ς  
γ ίν ε τ α ι εκ τ ίμ η σ η  τ η ς  τ ρ έ χ ο υ σ α ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  β ά σ ε ι τ ω ν  κ ρ ιτ η ρ ίω ν  π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι 
σ τ ο ν  ο ρ ισ μ ό  τ η ς  κ α λ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τά σ τα σ η ς . Π χ:
REPORTING SHEET Ε808Β08_ΝϋΤΕΙΕΝΤ8_ΘΡΕΠΤΙΚΑ_ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
REPORTING SHEET RS08B08_NϋTRIENTS_ΘΡΕΠΤΙΚΑ_ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ_ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 
REPORTING SHEET RS08B08_NϋTRIENTS_ΘΡΕΠΤΙΚΑ_ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
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ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
( P h y s ic a l  f e a tu r e s )
Τ ο  π α ρ ό ν  φ ύ λ λ ο  α ν α φ ο ρ ά ς  π ε ρ ιέ χ ε ι μ ια  π ε ρ ίλ η ψ η  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  κ α ι τ η ς  
μ ε τ α β λ η τ ό τ η τ α ς  δ ιά φ ο ρ ω ν  φ υ σ ικ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ώ ν  τ η ς  υ π ο -π ε ρ ιο χ ή ς  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς , ό π ω ς  
τ ο π ο γ ρ α φ ία ς  κ α ι  β α θ υ μ ετ ρ ία ς , θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία ς  ε π ιφ ά ν ε ια ς  κ α ι  π υ θ μ έν α , α λ α τό τ η τα ς , 
π α γ ο κ ά λ υ ψ η ς , ρ ευ μ ά τ ω ν , κ υ μ ά τ ω ν  κ α ι  θ ο λ ε ρ ό τ η τ α ς  τ ο υ  θ α λ α σ σ ό ν ερ ο υ . Ε π ίσ η ς , χ ο ρ η γ ο ύ ν τ α ι 
ε κ τ ιμ ή σ ε ις  α ν ά μ ε ιξ η ς  κ α ι χ ρ ό ν ω ν  π α ρ α μ ο ν ή ς  τ ω ν  υ δ ά τ ω ν .
Σ ε  ό λ ε ς  τ ις  π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις , ε π ιλ έ ξ α μ ε  ε κ τ ιμ ή σ ε ις  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ε ς  α π ό  ό σ ο  τ ο  δ υ ν α τό ν  
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  ά μ ε σ ε ς  μ ε τ ρ ή σ ε ις  τ η ς  π α ρ α μ έ τ ρ ο υ  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς . Γ ια  π α ρ ά δ ε ιγ μ α , η  α ν ά λ υ σ η  
κ α ι ο ι χ ά ρ τ ε ς  ρ ε υ μ ά τ ω ν  β α σ ίζ ο ν τ α ι κ υ ρ ίω ς  σ ε  ά μ ε σ ε ς  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ις  μ έσ ω  ε λ ε ύ θ ε ρ α  
π α ρ α σ υ ρ ό μ ε ν ω ν  π λ ω τ ή ρ ω ν , κ α ι δ ε υ τ ε ρ ε υ ό ν τ ω ς  σ ε  ε κ τ ιμ ή σ ε ις  α π ό  δ ο ρ υ φ ο ρ ικ έ ς  
π α ρ α τ η ρ ή σ ε ις  τ η ς  κ λ ίσ η ς  τ η ς  θ α λ ά σ σ ια ς  ε π ιφ ά ν ε ια ς , π α ρ ά  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  η  δ εύ τερ η  μ έθ ο δ ο ς  
θ α  π α ρ ε ίχ ε  π ο λ ύ  κ α λ ύ τ ε ρ η  χ ω ρ ο χ ρ ο ν ικ ή  κ ά λ υ ψ η . Ο  λ ό γ ο ς  γ ια  α υ τ ό  ε ίν α ι ό τ ι  η  έ μ μ εσ η  
ε κ τ ίμ η σ η  π ο λ λ έ ς  φ ο ρ ές  π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι τ η ν  ε ξ α ίρ ε σ η  φ α ιν ο μ έ ν ω ν  σ η μ α ν τ ικ ώ ν  γ ια  τ η ν  εξ έλ ιξ η  
τ ο υ  υ π ό  δ ιε ρ εύ ν η σ η  μ εγ έθ ο υ ς . Γ ια  π α ρ ά δ ε ιγ μ α , τ α  ρ ε ύ μ α τ α  π ο υ  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  δ ο ρ υ φ ο ρ ικ ή  
α λ τ ιμ ε τ ρ ία  ε ίν α ι κ α θ α ρ ά  γ ε ω σ τ ρ ο φ ικ ά , κ α ι δ ε ν  σ υ μ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο υ ν  σ η μ α ν τ ικ έ ς  
α γ ε ω σ τ ρ ο φ ικ έ ς  σ υ ν ισ τώ σ ες .
Τ έλ ο ς , θ α  θ έ λ α μ ε  ν α  τ ο ν ίσ ο υ μ ε  ό τ ι  ο ι ε κ τ ιμ ή σ ε ις  μ α ς  β α σ ίζ ο ν τ α ι σ τη  δ η μ ό σ ια  π ρ ο σ β ά σ ιμ η  
π λ η ρ ο φ ο ρ ία . Σ ε  κ ά π ο ιε ς  π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις  (ε ιδ ικ ά  ό π ο υ  α π α ιτ ο ύ ν τ ο  δ ε δ ο μ έ ν α  α π ό  τ ο  σ ύ σ τ η μ α  
« Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν »  τ ο υ  Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Κ έ ν τ ρ ο υ  Θ α λ α σ σ ίω ν  Ε ρ ε υ ν ώ ν )  δ εν  ε ίχ α μ ε  π ρ ό σ β α σ η  σ τα  
δ ε δ ο μ έ ν α  λ ό γ ω  τ ε χ ν ικ ώ ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν , α λ λ ά  π ισ τ ε ύ ο υ μ ε  ό τ ι α υ τ ά  σ ύ ν τ ο μ α  θ α  ξ ε π ε ρ α σ τ ο ύ ν  
κ α ι η  π λ η ρ ο φ ο ρ ία  θ α  ε ν σ ω μ α τ ω θ ε ί σ ύ ν το μ α .
REPORTING SHEET RS08A01_PHYSICAL ΕΕΛΤϋΕΕ8_ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ_ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
REPORTING SHEET RS08A01_PHYSICAL FEATURES_ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ_ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΛΕΒΑΝΤΙΝΉΣ
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Α  Ρ Υ Π Α Ν Τ Ι Κ Α  Ε Π Ε Ι Σ Ο Δ Ι Α  
(A c u te  p o l lu t io n  e v e n ts )
Ο ι π ε τ ρ ε λ α ϊκ ο ί υ δ ρ ο γ ο ν ά ν θ ρ α κ ε ς  ε ίν α ι ο υ σ ίε ς  π ο υ  ε ισ έ ρ χ ο ν τ α ι σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  
κ υ ρ ίω ς  α π ό  π λ ο ία  (τ α  ν α υ τ ιλ ια κ ά  α τ υ χ ή μ α τ α  α π ο τ ε λ ο ύ ν  τ ο  μ εγ α λ ύ τ ερ ο  π ο σ ο σ τ ό  τ ω ν  
σ η μ α ν τ ικ ώ ν  ρ υ π α ν τ ικ ώ ν  ε π ε ισ ο δ ίω ν )  α λ λ ά  κ α ι χ ε ρ σ α ίε ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις  π ο υ  σ υ ν δ έ ο ν τ α ι με 
α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ε ίς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ η ν  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία  κ α ι τ η ν  δ ια κ ίν η σ η  το υ
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π ε τ ρ ε λ α ίο υ  κ α ι π ο λ λ έ ς  φ ο ρ έ ς  ε π ιβ α ρ ύ ν ο υ ν  μ ε  σ η μ α ν τ ικ ά  π ο σ ά  ρ υ π ο γ ό ν ω ν  ο υ σ ιώ ν  το  
θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν .
Μ ια  π ε ρ ιο χ ή  μ π ο ρ ε ί ν α  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ε ί σ ε  κ α λ ή  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  (G o o d  
E n v iro n m e n ta l S ta tu s / G .E .S .)  ό τα ν  ο ι σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ις  ρ ύ π ω ν  ε ίν α ι σ ε  ε π ίπ ε δ α  π ο υ  δ εν  
π ρ ο κ α λ ο ύ ν  α ρ ν η τ ικ έ ς  ε π ιδ ρ ά σ ε ις  σ τ α  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ α  (π α ρ ά μ ε τ ρ ο ς  π ε ρ ιγ ρ α φ ή ς  8). Η  π ρ ό ο δ ο ς  
π ρ ο ς  τ η ν  κ α λ ή  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  θ α  ε ξ α ρ τ η θ ε ί α π ό  τη  σ τα δ ια κ ή  ε ξ ά λ ε ιψ η  τ η ς  
ρ ύ π α ν σ η ς , α π ό  τ ο  κ α τ ά  π ό σ ο ν  δ η λ α δ ή  η  π α ρ ο υ σ ία  ρ υ π ο γ ό ν ω ν  ο υ σ ιώ ν  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  κ α θ ώ ς  κ α ι ο ι ε π ιπ τ ώ σ ε ις  τ ο υ ς  θ α  δ ια τ η ρ ο ύ ν τ α ι ε ν τ ό ς  α π ο δ ε κ τ ώ ν  ο ρ ίω ν , 
π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  δ ια σ φ α λ ίζ ε τ α ι ό τ ι δ ε  θ α  υ π ά ρ ξ ο υ ν  σ η μ α ν τ ικ έ ς  σ υ ν έ π ε ιε ς  ή  κ ίν δ υ ν ο ι γ ια  τ α  
θ α λ ά σ σ ια  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τα . Γ ια  τ η ν  α ξ ιο λ ό γ η σ η  τ ο υ  ε π ιπ έ δ ο υ  τ η ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  
κ α τ ά σ τ α σ η ς  μ ια ς  π ε ρ ιο χ ή ς  α π α ιτ ε ίτ α ι ν α  ε λ έ γ χ ε τ α ι η  σ υ χ ν ό τ η τ α  κ α ι η  έ κ τα σ η  ρ υ π α ν τ ικ ώ ν  
ε π ε ισ ο δ ίω ν  το υ ς , (π .χ . κ η λ ίδ ε ς  π ε τ ρ ε λ α ίο υ  ή  π ρ ο ϊό ν τ ω ν  π ε τ ρ ε λ α ίο υ )  κ α ι ο ι ε π ιπ τ ώ σ ε ις  τ ο υ ς  
σ τ ο υ ς  ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς  κ α ι τ α  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ α  π ο υ  π λ ή τ τ ο ν τ α ι α π ό  τ η ν  εν  λ ό γ ω  ρ ύ π α ν σ η .
Ο ι θ ε μ α τ ικ έ ς  σ ε λ ίδ ε ς  (R e p o r tin g  S h e e ts )  π ο υ  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ τ α  σ η μ α ν τ ικ ά  ρ υ π α ν τ ικ ά  
ε π ε ισ ό δ ια  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο υ ν  σ τ ο ιχ ε ία  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τη  χ ω ρ ικ ή  κ α τ α ν ο μ ή  κ α ι έν τα σ η  τ ω ν  
σ υ μ β ά ν τ ω ν  σ τ ις  π ε ρ ιο χ έ ς  α ξ ιο λ ό γ η σ η ς . Π α ρ ο υ σ ιά ζ ο ν τ α ι τ α  κ α τ ’ εκ τ ίμ η σ η  ε π ίπ ε δ α  τ ω ν  
σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ν  τ ω ν  ρ υ π ο γ ό ν ω ν  ο υ σ ιώ ν , η  έ κ τα σ η  τ η ς  π ε ρ ιο χ ή ς  π ο υ  π ρ ο σ β λ ή θ η κ ε  α π ό  τη  
ρ ύ π α ν σ η  κ α θ ώ ς  κ α ι  ο ι ε π ικ ρ α τ ο ύ σ ε ς  τ ά σ ε ις  τ ω ν  π α ρ α μ έ τ ρ ω ν  α υ τώ ν . Σ χ ο λ ιά ζ ο ν τ α ι ο ι 
φ υ σ ικ έ ς , χ η μ ικ έ ς  κ α ι  β ιο λ ο γ ικ έ ς  ε π ιδ ρ ά σ ε ις  τ ω ν  ε π ε ισ ο δ ίω ν  α υ τ ώ ν  σ τα  ε ν δ ια ιτ ή μ α τ α  το υ  
π υ θ μ έ ν α  κ α ι  τ α  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τα . Ε π ίσ η ς , α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ό π ο υ  ε ίν α ι δ υ ν α τ ό ν  ο ι δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  
π ο υ  π ρ ο κ α λ ο ύ ν  τ α  ε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν α  ε π ε ισ ό δ ια . Τ έλ ο ς , γ ίν ε τ α ι εκ τ ίμ η σ η  τ η ς  τ ρ έ χ ο υ σ α ς  
κ α τ ά σ τ α σ η ς  β ά σ ε ι τ ω ν  κ ρ ιτ η ρ ίω ν  π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι σ το ν  ο ρ ισ μ ό  τ η ς  κ α λ ή ς  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τά σ τα σ η ς .
Ε ίν α ι π ρ ο φ α ν έ ς  ό τ ι υ π ά ρ χ ο υ ν  α ν επ α ρ κ ή  σ τ ο ιχ ε ία  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τ α  σ η μ α ν τ ικ ά  ε π ε ισ ό δ ια  
ρ ύ π α ν σ η ς  δ εδ ο μ έν ο υ  ό τ ι δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο  σ ύ σ τ η μ α  κ α τ α γ ρ α φ ή ς  κ α ι  ε κ τ ίμ η σ η ς  τ ω ν  
ε π ιπ τ ώ σ ε ω ν  το υ ς . Π α ρ ό λ α  α υ τά , η  π α ρ ο ύ σ α  κ α τ ά σ τ α σ η  ε ίν α ι σ χ ε τ ικ ά  κ α λ ή  κ α ι  ε κ τ ιμ ά τ α ι ό τ ι 
μ ελ λ ο ν τ ικ ά  θ α  β ελ τ ιω θ ε ί.
RS08B07_ACUTE POLLUTION ΕνΕΝ Ή _Π ΕΡΙΣΤΑ ΤΙΚ Α  ΟΞΕΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ_ΘΑΛΑΣΣΑ
ΛΕΒΑΝΤΙΝΗΣ
RS08B07 ACUTE POLLUTION EVENTS ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΞΕΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ  Ο Μ Α Δ Ε Σ  
( F u n c t io n a l  g r o u p s )
Σ το  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο  φ ύ λ λ ο  α ν α φ ο ρ ά ς  γ ίν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ τα  σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ α  fu n c tio n a l g ro u p s  
π ο υ  α π α ν τ ο ύ ν  σ ε  δ ύ ο  a s s e s s m e n t a re a s  (Α ιγ α ίο  κ α ι Ιό ν ιο  Π έ λ α γ ο ς -Α δ ρ ια τ ικ ή ) .
Π ιο  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  γ ια  κ ά θ ε  π ε ρ ιο χ ή  κ α ι  γ ια  κ ά θ ε  ο μ ά δ α  ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν  γ ίν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ τα  
γ ε ν ικ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  το υ , τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  σ τη ν  ο π ο ία  β ρ ίσ κ ε τ α ι (α φ θ ο ν ία , ε ξ ά π λ ω σ η ),
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κ α θ ώ ς  κ α ι σ τ ις  τ ά σ ε ις  π ο υ  δ ια φ α ίν ο ν τ α ι ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  π λ η θ υ σ μ ώ ν  κ α ι τ η ν  
εξ ά π λ ω σ ή  το υ ς . Ε π ίσ η ς  α ν α γ ν ω ρ ίζ ο ν τ α ι ο ι κ υ ρ ιό τ ε ρ ε ς  π ιέ σ ε ις  κ α ι  ο ι ε π ιπ τ ώ σ ε ις  π ο υ  α υ τ έ ς  
έ χ ο υ ν  σ τη ν  κ ά θ ε  ο μ ά δ α  ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν .
Π Α Θ Ο Γ Ο Ν Ο Ι  Μ Ι Κ Ρ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι  
( M ic r o b ia l  p a th o g e n s )
Σ το  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο  φ ύ λ λ ο  α ν α φ ο ρ ά ς  γ ίν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ τ ο υ ς  π α θ ο γ ό ν ο υ ς  μ ικ ρ ο ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς  
π ο υ  έ χ ο υ ν  κ α τ α γ ρ α φ ε ί σ ε  δ ύ ο  a s s e s s m e n t a re a s  (Α ιγ α ίο  κ α ι  Ιό ν ιο  Π έ λ α γ ο ς -Α δ ρ ια τ ικ ή ) .
Π ιο  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  γ ια  κ ά θ ε  π ε ρ ιο χ ή  κ α ι γ ια  κ ά θ ε  ε ίδ ο ς  γ ίν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ τ η ν  χ ω ρ ικ ή  
εξ ά π λ ω σ η  τ ω ν  π α θ ο γ ό ν ω ν  μ ικ ρ ο ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν  κ α ι τ ις  σ χ ε τ ικ έ ς  τά σ ε ις , σ τ ις  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ έ ς  
ε π ιπ τ ώ σ ε ις  π ο υ  ε π ιφ έ ρ ο υ ν  σ τα  λ ο ιπ ά  σ τ ο ιχ ε ία  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ ο ς , κ α θ ώ ς  ε π ίσ η ς  
κ α ι σ τ ις  κ ύ ρ ιε ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  π ο υ  σ υ μ β ά λ ο υ ν  σ τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  κ α ι ε ξ ά π λ ω σ η  τ ω ν  
π α θ ο γ ό ν ω ν  μ ικ ρ ο ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν . Τ έλ ο ς , γ ίν ε τ α ι α ξ ιο λ ό γ η σ η  τ η ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ α  δ ια θ έ σ ιμ α  π ο σ ο τ ικ ά  κ α ι  π ο ιο τ ικ ά  δ εδ ο μ έν α . Π χ:
REPORTING SHEET RS08B-09_MICROBIAL PATHOGENS_ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ_ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
REPORTING SHEET RS08B-09_MICROBIAL PATHOGENS_ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΙ_ΙΟΝΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Α Λ Λ Η Λ Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Η  Μ Ε  Υ Δ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  
( I n t e r f e r e n c e  w i th  H y d r o lo g ic a l  P ro c e s s e s  )
Σ το  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο  φ ύ λ λ ο  α ν α φ ο ρ ά ς  γ ίν ε τ α ι α ν α φ ο ρ ά  σ τ ις  σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ ε ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  
π ο υ  ε π ιδ ρ ο ύ ν  σ τ ις  υ δ ρ ο λ ο γ ικ έ ς  σ υ ν θ ή κ ες , κ α θ ώ ς  ε π ίσ η ς  κ α ι  σ τ ις  ε π ιπ τ ώ σ ε ις  α υ τ ώ ν  σ τα  
δ ιά φ ο ρ α  σ τ ο ιχ ε ία  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  (σ τή λ η  ν ε ρ ο ύ , β έν θ ο ς , κ ύ ρ ιε ς  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ έ ς  
ο μ ά δ ες ) . Η  α ξ ιο λ ό γ η σ η , ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ η  σ τη ν  ο π ο ία  β ρ ίσ κ ο ν τ α ι ο ι θ α λ ά σ σ ιε ς  
π ερ ιο χ έ ς , ε ίν α ι π ο ιο τ ικ ο ύ  χ α ρ α κ τή ρ α , ε ξ α ιτ ία ς  τ η ς  έ λ λ ε ιψ η ς  σ χ ε τ ικ ώ ν  π ο σ ο τ ικ ώ ν  σ τ ο ιχ ε ίω ν
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ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΜΙΑ
( P h y s ic a l  D a m a g e )
Α ν α φ ο ρ έ ς  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τ η ν  φ υ σ ικ ή  ζη μ ία :
R E P O R T IN G  S H E E T  R S 0 8 B -0 2 _ P H Y S IC A L  D A M A G E _ A ir A I O  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ  
R E P O R T IN G  S H E E T  R S 0 8 B -0 2  P H Y S IC A L  D A M A G E  ΙΟ Ν ΙΟ  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ  Α Δ Ρ ΙΑ Τ ΙΚ Η
Φ Υ Σ Ι Κ Η  Α Π Ω Λ Ε Ι Α
( P h y s ic a l  L o s s )
Αναφορές σχετικά με την φυσική απώλεια:
REPORTING SHEET RS08B-01_PHYSICAL LOSS_AIΓAIΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 
REPORTING SHEET RS08B-01 PHYSICAL LOSS ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Υ Π Ο Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ο Σ  Θ Ο Ρ Υ Β Ο Σ  
( U n d e r w a te r  N o ise )
Αναφορέσ ςχετικά με τον υποθαλάςςιο θόρυβο:
REPORTING SHEET RS08B-03_UNDERWATER NOISE_AIΓAIΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 
REPORTING SHEET RS08B-03 UNDERWATER NOISE ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
( Ο Ι Κ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  E c o s y s te m s )
Αναφορέσ ςχετικά με τα οικοςυςτήματα:
RS08A-05_ECOSYSTEMS_ΒΕΝΘIΚA__ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ_ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
RS08A-05_ECOSYSTEMS_ΒΕΝΘIΚA_AIΓAIΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 
RS08A-05 ECOSYSTEMS ΠΕΛΑΓΙΚΑ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
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6 .7  Π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς  τ ω ν  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ώ ν  τ η ς  κ α λ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς
Σ το  σ η μ ε ίο  α υ τ ό  π α ρ ο υ σ ιά ζ ο ν τ α ι τ α  σ υ ν ο π τ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ία  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ ο ν  π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό  τ η ς  
κ α λ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  υ δ ά τ ω ν  σ τη ν  Ε λ λ ά δ α .
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  9 τ ο υ  Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1  κ α ι με γ ν ώ μ ο ν α  τ η ν  α ρ χ ικ ή  α ξ ιο λ ό γ η σ η  
κ α θ ο ρ ίζ ε τ α ι γ ια  κ ά θ ε  θ α λ ά σ σ ια  υ π ο π ε ρ ιο χ ή  μ ια  δ έσ μ η  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ώ ν  τ η ς  κ α λ ή ς  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς , β ά σ ε ι κ α τ α λ ό γ ο υ  π α ρ α μ έ τ ρ ω ν  π ο ιο τ ικ ή ς  π ε ρ ιγ ρ α φ ή ς  π ο υ  
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ το  Π α ρ ά ρ τ η μ α  I  τ ο υ  ν ό μ ο υ . Α π ό  τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  α υ τ ά  ε π ιλ έ γ ο ν τ α ι ε κ ε ίν α  
π ο υ  κ ρ ίν ο ν τ α ι κ α τ ά λ λ η λ α  γ ια  τ ο ν  π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό  τ η ς  κ α λ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  σ ε  
κ ά θ ε  μ ία  θ α λ ά σ σ ια  υ π ο π ερ ιο χ ή .
Τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  π ο ιο τ ικ ή ς  π ε ρ ιγ ρ α φ ή ς  μ ετα ξ ύ  τ ω ν  ο π ο ίω ν  γ ίν ε τ α ι η  επ ιλ ο γ ή  γ ια  τ ο ν  
π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό  τ η ς  κ α λ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  κ ά θ ε  θ α λ ά σ σ ια ς  υ π ο π ε ρ ιο χ ή ς  ε ίνα ι:
1) Η  δ ια τή ρ η σ η  τ η ς  β ιο π ο ικ ιλ ό τη τ α ς .
2 )  Τ α  ε π ίπ ε δ α  τ ω ν  μη α υ τ ο χ θ ό ν ω ν  ε ιδ ώ ν  π ο υ  ε ισ έ ρ χ ο ν τ α ι ε ξ α ιτ ία ς  τ ω ν  α ν θ ρ ώ π ιν ω ν  
δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  ν α  ε ίν α ι τ έ τ ο ια  ώ σ τε  ν α  μ η ν  α λ λ ο ιώ ν ο υ ν  δ υ σ μ ε ν ώ ς  τ α  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τα .
3 )Η  κ α λ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  α π ο θ ε μ ά τ ω ν  ό λ ω ν  τ ω ν  ε μ π ο ρ ικ ά  ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ιμ ω ν  α λ ιε υ μ ά τω ν .
4 ) Η  φ υ σ ιο λ ο γ ικ ή  α φ θ ο ν ία  κ α ι π ο ικ ιλ ό τ η τ α  ό λ ω ν  τ ω ν  σ τ ο ιχ ε ίω ν  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  τ ρ ο φ ικ ώ ν  
δ ικ τύ ω ν , ώ σ τε  ν α  ε ξ α σ φ α λ ίσ ο υ ν  τη  μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ η  α φ θ ο ν ία  τ ω ν  ε ιδ ώ ν  κ α ι τη  δ ια τή ρ η σ η  τ η ς  
π λ ή ρ ο υ ς  α ν α π α ρ α γ ω γ ικ ή ς  τ ο υ ς  δ υ ν α μ ικ ό τ η τα ς .
5) Η  ε λ α χ ισ τ ο π ο ίη σ η  το υ  α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ο ύ ς  ε υ τ ρ ο φ ισ μ ο ύ  κ α ι  ιδ ίω ς  τ ω ν  δ υ σ μ ε ν ώ ν  ε π ιπ τ ώ σ ε ω ν  
το υ , ό π ω ς  ο ι α π ώ λ ε ιε ς  σ τη  β ιο π ο ικ ιλ ό τ η τ α , η  υ π ο β ά θ μ ισ η  τ ο υ  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τ ο ς , η  έξα ρ σ η  
ε π ιβ λ α β ο ύ ς  φ υ κ ο π λ α γ κ τ ο ύ  κ α ι η  έ λ λ ε ιψ η  ο ξ υ γ ό ν ο υ  σ το  β υ θ ό  τ ω ν  θ α λ α σ σ ώ ν .
6 ) Η  α κ ε ρ α ιό τ η τ α  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  β υ θ ο ύ  ώ σ τε  ν α  δ ια σ φ α λ ίζ ο ν τ α ι
η  δ ο μ ή  κ α ι  ο ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ίε ς  τ ω ν  ο ικ ο σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  κ α ι ιδ ίω ς  τ ω ν  β εν θ ικ ώ ν .
7 ) Η  μ ό ν ιμ η  μ ετα β ο λ ή  τ ω ν  υ δ ρ ο γ ρ α φ ικ ώ ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  ώ σ τε  ν α  μ η ν  ε π η ρ ε ά ζ ε ι δ υ σ μ ε ν ώ ς  τ α  
θ α λ ά σ σ ια  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τα .
8 ) Ο ι σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ις  τ ω ν  ρ υ π ο γ ό ν ω ν  ο υ σ ιώ ν  ν α  β ρ ίσ κ ο ν τ α ι σ ε  ε π ίπ ε δ α  π ο υ  δ ε ν  π ρ ο κ α λ ο ύ ν  
ε π ιπ τ ώ σ ε ις  ρ ύ π α ν σ η ς .
9 ) Ο ι ρ υ π ο γ ό ν ε ς  ο υ σ ίε ς  σ ε  ψ ά ρ ια  κ α ι ά λ λ α  θ α λ α σ σ ιν ά  π ο υ  π ρ ο ο ρ ίζ ο ν τ α ι γ ια  α ν θ ρ ώ π ιν η  
κ α τ α ν ά λ ω σ η  ν α  μ η ν  υ π ε ρ β α ίν ο υ ν  τ α  ε π ίπ ε δ α  π ο υ  θ ε σ π ίζ ο ν τ α ι α π ό  τ η ν  Κ ο ιν ο τ ικ ή  ν ο μ ο θ ε σ ία  
ή  ά λ λ α  σ υ ν α φ ή  π ρ ό τυ π α .
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10) Ο ι ιδ ιό τ η τ ε ς  κ α ι  ο ι π ο σ ό τ η τ ε ς  τ ω ν  α π ο ρ ρ ιμ μ ά τ ω ν  σ τη  θ ά λ α σ σ α  ν α  μ η ν  β λ ά π τ ο υ ν  το  
π α ρ ά κ τ ιο  κ α ι θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν .
11) Η  ε ισ α γ ω γ ή  εν έ ρ γ ε ια ς , σ υ μ π ε ρ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ  τ ο υ  υ π ο θ α λ ά σ σ ιο υ  θ ο ρ ύ β ο υ , ν α  β ρ ίσ κ ε τ α ι 
σ ε  ε π ίπ ε δ α  π ο υ  δ εν  ε π η ρ ε ά ζ ε ι δ υ σ μ ε ν ώ ς  τ ο  θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν .
Π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  π ρ ο σ δ ιο ρ ισ τ ε ί η  δ έσ μ η  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ώ ν  τ η ς  κ α λ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  
κ α τ ά σ τ α σ η ς  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι υ π ό ψ η  ε ν δ ε ικ τ ικ ο ί κ α τ ά λ ο γ ο ι σ τ ο ιχ ε ίω ν  π ο υ  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ το ν  Ν . 
3 9 8 3 /2 0 1 1  μ ε  έ μ φ α σ η  σ τ ο υ ς  τ ύ π ο υ ς  ο ικ ο τ ό π ω ν  /  ε ν δ ια ιτ η μ ά τ ω ν , τ α  β ιο λ ο γ ικ ά  σ το ιχ ε ία , τ α  
φ υ σ ικ ά  κ α ι  χ η μ ικ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά , κ α ι τ η ν  υ δ ρ ο μ ο ρ φ ο λ ο γ ία . Ε π ίσ η ς  σ υ ν ε κ τ ιμ ώ ν τ α ι ο ι 
π ιέ σ ε ις  π ο υ  α σ κ ο ύ ν τ α ι κ α ι  ο ι ε π ιπ τ ώ σ ε ις  π ο υ  ε π ιφ έ ρ ο υ ν  ο ι α ν θ ρ ώ π ιν ε ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  σ ε  
κ ά θ ε  θ α λ ά σ σ ια  υ π ο π ε ρ ιο χ ή ,ό π ω ς  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ τ ο ν  ε ν δ ε ικ τ ικ ό  κ α τ ά λ ο γ ο  π ο υ  π ε ρ ιέ χ ε τ α ι Ν . 
3 9 8 3 /2 0 1 1 .
6 .8  Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ο ί  σ τ ό χ ο ι  κ α ι  δ ε ίκ τ ε ς
Σ το  σ η μ ε ίο  α υ τ ό  π α ρ ο υ σ ιά ζ ο ν τ α ι τ α  σ υ ν ο π τ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ία  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ ο ν  κ α θ ο ρ ισ μ ό  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  σ τ ό χ ω ν  κ α ι δ ε ικ τ ώ ν  γ ια  τ α  θ α λ ά σ σ ια  ύ δ α τα .
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  10 τ ο υ  Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1  κ α ι μ ε  β ά σ η  τ η ν  α ρ χ ικ ή  α ξ ιο λ ό γ η σ η  κ α θ ο ρ ίζ ε τ α ι 
γ ια  κ ά θ ε  θ α λ ά σ σ ια  υ π ο π ε ρ ιο χ ή  , μ ία  α ν α λ υ τ ικ ή  δ έσ μ η  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  σ τ ό χ ω ν  κ α ι δ ε ικ τώ ν  
γ ια  τ α  θ α λ ά σ σ ια  ύ δ α τ α  μ ε  σ κ ο π ό  τ ο ν  π ρ ο σ α ν α τ ο λ ισ μ ό  τ ω ν  δ ρ ά σ ε ω ν  π ρ ο ς  μ ια  κ α λ ή  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή  κ α τ ά σ τ α σ η  σ το  θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν .
Γ ια  τ ο ν  κ α θ ο ρ ισ μ ό  τ ω ν  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  σ τ ό χ ω ν  κ α ι  δ ε ικ τ ώ ν  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι υ π ό ψ η  ο ι 
ε ν δ ε ικ τ ικ ο ί κ α τ ά λ ο γ ο ι π ιέ σ ε ω ν  κ α ι  ε π ιπ τ ώ σ εω ν , τ ο υ  Π ίν α κ α  2  τ ο υ  Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο ς  III , κ α ι 
χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ώ ν  τ ο υ  Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο ς  IV  τ ο υ  Ν .3 9 8 3 /2 0 1 1 .
6 .9  Κ ρ ιτ ικ ή  σ τ η ν  ο δ η γ ία  π λ α ίσ ιο  2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ
Μ ό ν ο  10 εκ  τ ω ν  2 2  κ ρ α τ ώ ν  - μ ελ ώ ν  τ η ς  Ε Ε  κ α τ ά φ ε ρ α ν  ν α  α ν τ α π ο κ ρ ιθ ο ύ ν  σ τ η ν  π ρ ο θ ε σ μ ία  
σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τη  γ ν ω σ τ ο π ο ίη σ η  σ το ιχ ε ίω ν , σ τα  π λ α ίσ ια  τ η ς  Ο δ η γ ία ς  Π λ α ίσ ιο  γ ια  τη  Θ α λ ά σ σ ια  
Σ τ ρ α τ η γ ικ ή  (2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ ), ό π ω ς  φ α ίν ε τ α ι α π ό  τ ο ν  π ίν α κ α  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  π ο υ  π α ρ ο υ σ ία σ ε  η 
Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Ε π ιτ ρ ο π ή  σ τ ις  17 Ο κ τω β ρ ίο υ . Τ ο  π ο σ ο σ τ ό  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  τ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  μ ελ ώ ν  ε ίν α ι 
α π ο γ ο η τε υ τ ικ ό . Γ ια  π α ρ ά δ ε ιγ μ α , γ ια  τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  τ η ς  Μ ε σ ο γ ε ίο υ , η  Γ α λ λ ία  κ α ι η  Μ ά λ τ α  δ εν  
έ χ ο υ ν  α κ ό μ α  α π ο σ τ ε ίλ ε ι τ ις  σ χ ε τ ικ έ ς  ε κ θ έσ ε ις . Ό π ω ς  ε ίν α ι φ υ σ ικ ό , η  δ ια π ίσ τω σ η  α υ τή  
δ η μ ιο υ ρ γ ε ί σ ο β α ρ έ ς  α μ φ ιβ ο λ ίε ς  γ ια  τ ο  κ α τ ά  π ό σ ο  τ α  κ ρ ά τ η  μ έλ η  δ ε ίχ ν ο υ ν  τ ο  α π α ρ α ίτ η τ ο  
ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  ή  τ ο ν  α ν ά λ ο γ ο  ζ ή λ ο  ν α  π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ ο υ ν  τ ο  ή δ η  ε υ ά λ ω τ ο  θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν .
Τ α  κ ρ ά τ η -μ έ λ η  ε ίχ α ν  τ η ν  υ π ο χ ρ έ ω σ η  να :
Ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ο υ ν  τ η ν  α ρ χ ικ ή  α ξ ιο λ ό γ η σ η  τ ω ν  θ α λ α σ σ ίω ν  υ δ ά τ ω ν , τ ο ν  π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό  τ η ς  
Κ α λ ή ς  Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  Κ α τ ά σ τ α σ η ς  κ α ι τ ο ν  κ α θ ο ρ ισ μ ό  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  σ τ ό χ ω ν  κ α ι 
δ ε ικ τ ώ ν  γ ια  κ ά θ ε  θ α λ ά σ σ ια  π ε ρ ιο χ ή , κ α θ ώ ς  κ α ι ν α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή σ ο υ ν  δ η μ ό σ ια  δ ια β ο ύ λ ευ σ η  
ε π ί τ ο υ  σ χ ε δ ίο υ  δ ρ ά σ η ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  σ τ ρ α τ η γ ικ ώ ν  μ έ χ ρ ι τ α  μ έσ α  τ ο υ  π ε ρ α σ μ έ ν ο υ
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Ιο υ λ ίο υ . Α π ο σ τ ε ίλ ο υ ν  τ ις  τ ε λ ικ έ ς  ε κ θ έ σ ε ις  μ έ χ ρ ι τ ις  15 Ο κ τω β ρ ίο υ .
Ε κ τ ό ς  α π ό  τ ο ν  π ρ ο α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο  π ίν α κ α , η  Ε π ιτ ρ ο π ή  π ρ ο ς  τ ο  π α ρ ό ν  δ εν  π α ρ έ χ ε ι  κ α μ ία  
ε π ιπ λ έ ο ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ία  γ ια  τ ο  ε ά ν  ο ι ε κ θ έ σ ε ις  π ο υ  έ χ ο υ ν  κ α τ α τ ε θ ε ί  β ρ ίσ κ ο ν τ α ι σ ε  σ υ μ φ ω ν ία  με 
τ ις  α π α ιτ ή σ ε ις  τ η ς  Ο δ η γ ία ς .
Σ υ ν ε π ώ ς , α ν  κ α ι η  Ε λ λ ά δ α  β ρ ίσ κ ε τ α ι α ν ά μ ε σ α  σ τ α  κ ρ ά τ η -  μ έλ η  π ο υ  κ α τ ά φ ε ρ α ν  ν α  
α ν τ α π ο κ ρ ιθ ο ύ ν  σ τη ν  κ ρ ίσ ιμ η  π ρ ο θ ε σ μ ία  δ εν  ε ίν α ι α κ ό μ α  γ ν ω σ τ ό  τ ο  π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο  τ η ς  έ κ θ ε σ η ς  
π ο υ  α π έσ τε ιλ ε .
Ε ίν α ι α π ο ρ ία ς  ά ξ ιο  ε ά ν  ε ν τ ό ς  τ ω ν  15 η μ ε ρ ώ ν  π ο υ  μ ε σ ο λ ά β η σ α ν  α π ό  τ ις  3 0  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  π ο υ  
έ λ η ξ ε  η  δ η μ ό σ ια  δ ια β ο ύ λ ε υ σ η , η  Ε ιδ ικ ή  Γ ρ α μ μ α τ ε ία  Υ δ ά τ ω ν  τ ο υ  Υ Π Ε Κ Α  π ρ ό λ α β ε  ν α  
π ρ ο β ε ί σ τ ις  α π α ρ α ίτ η τ ε ς  τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ις /  π ρ ο σ θ ή κ ε ς , π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  δ ιο ρ θ ώ σ ε ι τ ις  ε λ λ ε ίψ ε ις  
π ο υ  ε ν τ ο π ίσ τ η κ α ν  α π ό  π ο λ λ ο ύ ς  φ ο ρ ε ίς  π ο υ  σ υ μ μ ε τ ε ίχ α ν  σ τη  δ ια β ο ύ λ ευ σ η . Ε π ίσ η ς , δ εν  ε ίν α ι 
σ α φ έ ς  ε ά ν  η  Ε Γ Υ  υ ιο θ έ τ η σ ε  τ ε λ ικ ά  τ α  π ο ρ ίσ μ α τ α  τ ο υ  σ υ μ β ο ύ λ ο υ  τ ε χ ν ικ ή ς  υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς 1. 
Α κ ό μ α  π ιο  σ η μ α ν τ ικ ό  ό μ ω ς  ε ίν α ι τ ο  κ α τ ά  π ό σ ο ν  η  χ ώ ρ α  μ α ς  ό ν τ ω ς  τ η ρ ε ί  τ η ν  εθ ν ικ ή  
ν ο μ ο θ ε σ ία , κ α θ ώ ς  θ α  έ π ρ ε π ε  π .χ . ν α  έ χ ε ι π ρ ο η γ η θ ε ί  γ ν ω μ ο δ ό τ η σ η  τ η ς  Ε θ ν ικ ή ς  Ε π ιτ ρ ο π ή ς  
Θ α λ ά σ σ ια ς  Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  Σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς , ό π ω ς  π ρ ο β λ έ π ε τ α ι α π ό  τ ο  ά ρ θ ρ ο  18 τ ο υ  Ν . 
3 9 8 3 /2 0 1 1  (Φ Ε Κ  Α  1 4 4 /1 7 -6 -2 0 1 1 )  μ ε  τ ο ν  ο π ο ίο  ε ν σ ω μ α τ ώ θ η κ ε  η  Ο δ η γ ία  2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ  σ το  
ε θ ν ικ ό  δ ίκ α ιο ; Κ ά τ ι τ έ τ ο ιο  δ εν  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ο ύ τ ω ς  ή  ά λ λ ω ς  ν α  γ ίν ε ι  α φ ο ύ  δ εν  έ χ ε ι α ν α ν ε ω θ ε ί 
η  θ η τ ε ία  τ ω ν  μ ελ ώ ν  τ η ς  κ α ι  δ εν  έ χ ε ι  σ υ ν ε δ ρ ιά σ ε ι α π ό  τ ο ν  Α π ρ ίλ ιο υ  τ ο υ  2 0 1 2 .
Σ χ ο λ ια σ μ ό ς  γ ια  τ η ν  δ ια δ ικ α σ ία  τ η ς  δ ια β ο υ λ ε υ σ η ς
Θ ε ω ρ ε ίτ α ι σ η μ α ν τ ικ ό  κ α ι θ ε τ ικ ό  β ή μ α  η  ε κ κ ίν η σ η  τ η ς  π ρ ο ε τ ο ιμ α σ ία ς  τ ο υ  σ χ ε δ ίο υ  δ ρ ά σ η ς  
τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  σ τρ α τ η γ ικ ώ ν . Μ ε τ ά  τ η ν  έκ δ ο σ η  τ ο υ  Ν . 3 9 8 3 /2 0 1 1  (Φ Ε Κ  Α  1 4 4 /1 7 -6 -2 0 1 1 ) , 
μ ε  τ ο ν  ο π ο ίο  ε ν σ ω μ α τ ώ θ η κ ε  η  Ο δ η γ ία -Π λ α ίσ ιο  γ ια  τη  Θ α λ ά σ σ ια  Σ τ ρ α τ η γ ικ ή  (2 0 0 8 /5 6 /Ε Κ ) 
σ τ η ν  ε θ ν ικ ή  ν ο μ ο θ ε σ ία , η  Ε ιδ ικ ή  Γ ρ α μ μ α τ ε ία  Υ δ ά τ ω ν  τ ο υ  Υ Π Ε Κ Α  π ρ ο χ ω ρ ά  σ το  α π α ρ α ίτ η τ ο  
κ α ι ο υ σ ια σ τ ικ ό  γ ια  τ η ν  ο ρ θ ή  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  ε θ ν ικ ή ς  κ α ι Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  ν ο μ ο θ ε σ ία ς  σ τη  χ ώ ρ α  
μ α ς- ε π ό μ ε ν ο  β ή μ α , α υ τ ό  τ η ς  δ η μ ο σ ιο π ο ίη σ η ς  σ το ιχ ε ίω ν .
Π ιο  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α , τ ίθ ε ν τ α ι σ ε  δ η μ ό σ ια  δ ια β ο ύ λ ευ σ η  σ τ ο ιχ ε ία  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ το  σ τά δ ιο  τ η ς  
π ρ ο ε τ ο ιμ α σ ία ς  κ α ι π ο υ  σ χ ε τ ίζ ο ν τ α ι με τ η ν  α ρ χ ικ ή  α ξ ιο λ ό γ η σ η  κ α ι τ ο ν  π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό  
χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ώ ν  κ α λ ή ς  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  υ δ ά τ ω ν , κ α θ ώ ς  κ α ι τ ο ν  
κ α θ ο ρ ισ μ ό  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  σ τ ό χ ω ν  κ α ι  δ ε ικ τώ ν , χ ω ρ ίς  ό μ ω ς  ν α  έ χ ο υ ν  ο ρ γ α ν ω θ ε ί μ έχ ρ ι 
σ ή μ ε ρ α  σ χ ε τ ικ έ ς  ε ν η μ ε ρ ω τ ικ έ ς  η μ ε ρ ίδ ε ς , ό π ω ς  π ρ ο β λ έ π ε τ α ι σ τη  σ χ ε τ ικ ή  Κ Υ Α  (Φ Ε Κ  2 3 7 7  Β  
/2 7 -8 -2 0 1 2 ) . Σ τ α  ε π ό μ ε ν α  β ή μ α τα , θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  γ ίν ε ι  σ η μ α ν τ ικ ή  π ρ ο σ π ά θ ε ια  γ ια  τ η ν  
π λ η ρ έ σ τ ε ρ η  εν η μ έρ ω σ η  κ α ι, ό σ ο  τ ο  δ υ ν α τ ό ν  π ιο  εν ε ρ γ ό , σ υ μ μ ε το χ ή  τ ω ν  π ο λ ιτ ώ ν  σ τ ις  
δ ια δ ικ α σ ίε ς  λ ή ψ η ς  α π ο φ ά σ ε ω ν .
Ε π ίσ η ς , ο φ ε ίλ ο υ μ ε  ν α  ε π ισ η μ ά ν ο υ μ ε  π ω ς  τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  τ ο  α ν α ρ τ ώ μ ε ν ο  υ λ ικ ό  α φ ο ρ ά  σ τα  
π α ρ α δ ο τ έ α  τ ο υ  Τ ε χ ν ικ ο ύ  Σ υ μ β ο ύ λ ο υ  π ο υ  έ χ ε ι ε π ιλ έ ξ ε ι τ ο  Υ Π Ε Κ Α  κ α ι  π ω ς , σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  
σ χ ε τ ικ ό  ισ τ ό το π ο , τ ο  υ λ ικ ό  α υ τ ό  δ εν  α ν τ α ν α κ λ ά  ε π ί τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  τ ις  α π ό ψ ε ις  τ ο υ  ο ύ τε  το  
δ εσ μ ε ύ ε ι, υ π ο β α θ μ ίζ ε ι  α υ τή  κ α θ ’ α υ τή  τη  δ ια δ ικ α σ ία  κ α ι  τη  σ η μ α σ ία  τ η ς  δ ια β ο ύ λ ευ σ η ς .
Ε π ιπ λ έ ο ν , μ ια  τ έ τ ο ια  α ν α φ ο ρ ά , π ρ ο β λ η μ α τ ίζ ε ι  σ το  κ α τ ά  π ό σ ο  η  α ρ χ ικ ή  α ξ ιο λ ό γ η σ η  τ η ς  
π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  ε ίν α ι τ ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ η ς  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  ό λ ω ν  τ ω ν  ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ω ν .
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Με σχετικό σχόλιο επί του σχεδίου νόμου για τη Θαλάσσια Στρατηγική, έχουμε τονίσει τη 
σημαντικότητα της συνεργασίας των συναρμόδιων υπουργείων και της αλληλοσυμπλήρωσης 
των κείμενων νομοθεσιών προκειμένου να επιτευχθεί η «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 
των ελληνικών θαλασσών.
Επιπροσθέτως, παρατηρούμε σημαντικά κενά σε επιμέρους στοιχεία, τα οποία δημοσιεύονται 
στο σχετικό ιστότοπο, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για το κατά πόσο η συλλογή 
δεδομένων από πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, ΜΚΟ κτλ από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, ήταν πλήρης. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η έλλειψη των απαραίτητων 
στοιχείων δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας μας, ούτε και μπορεί να αποτελέσει πεδίο 
αναφοράς για τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα μελλοντικά σχέδια δράσεων.
Επιπλέον, κρίνουμε ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικό την αναγνώριση της ανάγκης για εξάλειψη 
του φαινομένου των θαλάσσιων απορριμμάτων μέχρι το έτος 2020. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα 
με τη Συμβουλευτική Τεχνική Έκθεση, αυτός ο στόχος θεωρείται εκ των προτέρων αδύνατον 
να επιτευχθεί, με αποτέλεσμα να μην προσδιορίζεται τελικά ο στόχος μείωσης των 
ποσοτήτων απορριμμάτων έως το 2020. Πιστεύουμε ότι μείωση τουλάχιστον κατά 50 % είναι 
επιβεβλημένη και μπορεί να επιτευχθεί. Η εντατικοποίηση της ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού, αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα, εντούτοις θα πρέπει να 
συνδυαστεί με μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και την 
ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών.
Συμπερασματικά, για την επίτευξη/ διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των 
ελληνικών θαλασσών έως το 2020, που είναι και ο στόχος της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ, θα 
πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός συντονισμός προκειμένου να μην υποβαθμιστεί το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της χώρας, οι θάλασσές μας.
Η χάραξη των θαλάσσιων στρατηγικών μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο 
για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αποκατάσταση των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη στήριξη του νησιωτικού πληθυσμού, την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
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6 .1 0  Θ α λ ά σ σ ια  σ τ ρ α τ η γ ικ ή  γ ια  τ η ν  Α δ ρ ια τ ικ ή  θ ά λ α σ σ α  κ α ι  Ιό ν ιο  π έ λ α γ ο ς
Η  Α δ ρ ια τ ικ ή  Θ ά λ α σ σ α  κ α ι το  σ υ ν εχ ό μ εν ο  με α υ τ ή ν  Ιό ν ιο  Π έ λ α γ ο ς  α π ο τ ελ ο ύ ν  σ η μ α ν τ ικ ή  
θ α λ ά σ σ ια  κ α ι ν α υ τ ιλ ια κ ή  π ερ ιο χ ή  σ τη ν  Ε υ ρ ώ π η , α ν  κ α ι έ χο υ ν  α ρ κ ετή  π ο ικ ιλ ο μ ο ρ φ ία  α π ό  
ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς , π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή ς  κ α ι π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς  σ κ ο π ιά ς . Ο ι ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς  κ α ι κ ο ιν ω ν ικ ές  
α λ λ η λ ε π ιδ ρ ά σ ε ις  μ ετα ξ ύ  χ ω ρ ώ ν  κ α ι π ε ρ ιο χ ώ ν  υ π ή ρ ξ α ν  ισ τ ο ρ ικ ώ ς  έν το ν ες  κ α ι σ ή μ ερ α  
εν ισ χ ύ ο ν τα ι α κ ό μ η  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  α π ό  τη  δ ια δ ικ α σ ία  π ρ ο σ χ ώ ρ η σ η ς  τ ω ν  χ ω ρ ώ ν  τ ω ν  Δ υ τ ικ ώ ν  
Β α λ κ α ν ίω ν  σ τη ν  Ε Ε . Ω σ τό σ ο , ο ι υ φ ισ τ ά μ ε ν ε ς  θ α λ ά σ σ ιες  σ υ ν δ έ σ ε ις  δ εν  ικ α ν ο π ο ιο ύ ν  τ ις  
α ν ά γ κ ε ς  κ ιν η τ ικ ό τη τα ς  τ ω ν  π ο λ ιτώ ν , τ ω ν  ε π ιχ ε ιρ ή σ εω ν  κ α ι τ ω ν  το υ ρ ισ τώ ν . Κ α ι π α ρ ά  το ν  
π λ ο ύ τ ο  θ α λ ά σ σ ια ς  π α ρ ά δ ο σ η ς  κ α ι γ ν ώ σ εω ν , η  κ α ιν ο τ ο μ ία  κ ιν ε ί μ ό λ ις  με β ρ α δ ύ  ρ υ θ μ ό  τη  
θ α λ ά σ σ ια  ο ικ ο ν ο μ ία  π ρ ο ς  τ η ν  π ρ ό ο δ ο . Ε π ιπ λ έο ν , τ α  θ α λ ά σ σ ια  κ α ι π α ρ ά κ τ ια  ο ικ ο σ υ σ τ ή μ α τα  
α ν τ ιμ ε τω π ίζο υ ν  σ ε ιρ ά  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ώ ν  π ρ ο κ λ ή σ ε ω ν  κ α θ ώ ς  κ α ι α υ ξ η μ έν η  α σ τ ικ ο π ο ίη σ η  κ α ι 
κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κ ή  κ ίν η σ η . Η  κ λ ιμ α τ ικ ή  α λ λ α γή  κ α ι ο ι επ ιπ τώ σ ε ις  τ η ς  σ υ ν ισ το ύ ν  εν τε ιν ό μ ε ν ε ς  
α π ε ιλ έ ς  γ ια  τ ις  π α ρ ά κ τ ιε ς  π ερ ιο χές .
Ο ι π α ρ ά κ τ ιε ς  χ ώ ρ ε ς  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ν α  έ χ ο υ ν  ά ν ισ α  ε π ίπ ε δ α  εμ π ε ιρ ία ς , τ ε χ ν ικ ή ς  ικ α ν ό τη τ α ς , 
χ ρ η μ α τ ο ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  π ό ρ ω ν  κ α ι τ ε χ ν ο γ ν ω σ ία ς  γ ια  τ η ν  ε ξ α σ φ ά λ ισ η  τ η ς  β ιώ σ ιμ η ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  
τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  κ α ι τ ω ν  π α ρ ά κ τ ιω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν  το υ ς .
Ο ι θ ά λ α σ σ ε ς , τ α  ν η σ ιά  κ α ι  ο ι π α ρ ά κ τ ιε ς  π ε ρ ιφ έ ρ ε ιε ς  ε ίν α ι π ε ρ ίπ λ ο κ α  κ α ι δ ια σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν α  
σ υ σ τ ή μ α τ α . Σ υ ν ε π ώ ς , δ εν  α π ο τ ε λ ε ί έ κ π λ η ξ η  ό τ ι  ο ι χ ώ ρ ε ς  τ η ς  π ε ρ ιο χ ή ς  π ο υ  β ρ έ χ ε τ α ι α π ό  τ η ν  
Α δ ρ ια τ ικ ή  Θ ά λ α σ σ α  κ α ι  τ ο  Ιό ν ιο  Π έ λ α γ ο ς  α π ο φ ά σ ισ α ν  ν α  ε π ιτ α χ ύ ν ο υ ν  τη  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  τ ο υ ς  
ξ ε κ ιν ώ ν τ α ς  α π ό  τ η ν  θ ά λ α σ σ α , π ο υ  α π ο τ ε λ ε ί τ ο  κ ύ ρ ιο  κ ο ιν ό  τ ο υ ς  φ υ σ ικ ό  π λ ε ο ν έ κ τ η μ α .
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Η  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Ε π ιτ ρ ο π ή  ε ν έκ ρ ιν ε  τ η ν  θ α λ ά σ σ ια  σ τρ α τη γ ικ ή  γ ια  τ η ν  Α δ ρ ια τ ικ ή  Θ ά λ α σ σ α  κ α ι 
το  Ιό ν ιο  π έλ α γ ο ς , με τ η ν  ο π ο ία  θ α  ε ν ισ χ υ θ ε ί η  έξυ π ν η , β ιώ σ ιμ η  κ α ι χ ω ρ ίς  α π ο κ λ ε ισ μ ο ύ ς  
α ν ά π τυ ξ η  σ τη ν  π ερ ιο χ ή . Η  εν  λ ό γ ω  σ τρ α τη γ ικ ή  σ τη ρ ίζε τα ι σ ε  4  π υ λ ώ ν ες : σ ε  μ ια  ισ χ υ ρ ό τερ η  
γ α λ ά ζ ια  ο ικ ο ν ο μ ία , σ ε  έ ν α  υ γ ιέ σ τε ρ ο  θ α λ ά σ σ ιο  π ερ ιβ ά λ λ ο ν , σ ε  έ ν α ν  α σ φ α λ έσ τ ερ ο  θ α λ ά σ σ ιο  
χ ώ ρ ο  κ α ι σ τη ν  υ π ε ύ θ υ ν η  α λ ιε ία  ό π ω ς  α ν α λ υ τ ικ ά  θ α  δ ο ύ μ ε  σ τη ν  σ υ ν έχε ια .
Α ξ ιο π ο ιε ί τ η ν  π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  τ η ς  Ε π ιτ ρ ο π ή ς  γ ια  τη  Γ  α λ ά ζ ια  Α ν ά π τυ ξ η  κ α ι τη  « Δ ή λ ω σ η  τ η ς  
Λ εμ εσ ο ύ  γ ια  μ ια  α τ ζέ ν τα  α ν ά π τυ ξ η ς  κ α ι α π α σ χ ό λ η σ η ς  σ το υ ς  τ ο μ ε ίς  τ η ς  θ ά λ α σ σ α ς  κ α ι τη ς  
ν α υ τ ιλ ία ς» , π ο υ  ε γ κ ρ ίθ η κ ε  π ρ ό σ φ α τ α  α π ό  το υ ς  υ π ο υ ρ γ ο ύ ς  τ η ς  Ε Ε . Τ ο  ό ρ α μ α  α π ό  τ ο  ο π ο ίο  
δ ια π ν έε τα ι η  π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  ε ίν α ι ν α  κ α τ α σ τ ε ί η  θ ά λ α σ σ α  κ α ίρ ιο ς  χ ώ ρ ο ς  κ α ιν ο το μ ία ς , 
ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  ε υ κ α ιρ ιώ ν  κ α ι ε υ η μ ε ρ ία ς  γ ια  ό λ ες  τ ις  χ ώ ρ ε ς  π ο υ  δ ια β ρ έ χ ο ν τα ι α π ό  α υτή ν.
Η  ν έ α  σ τρ α τη γ ικ ή  α ν α γ ν ω ρ ίζ ε ι μ εν  το  έρ γο  π ο υ  έ χ ε ι ή δ η  ε π ιτε λ ε σ τε ί α π ό  δ ιά φ ο ρ ο υ ς  
ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς  σ τη ν  π ερ ιο χή  υ π ο γ ρ α μ μ ίζ ε ι ό μ ω ς  π α ρ ά λ λ η λ α  τ η ν  α ν ά γκ η  γ ια  ε π ιτά χυ ν σ η  τ η ς  
σ υ ν ερ γα σ ία ς . Θ α  α ξ ιο π ο ιή σ ε ι υ φ ισ τ ά μ εν ο υ ς  π ό ρ ο υ ς , δ ο μ ές  κ α ι κ α ν ο ν ισ μ ο ύ ς  ώ σ τε  ν α  
ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι δ ια σ υ ν ο ρ ια κ έ ς  σ υ ν ερ γ α σ ίε ς  κ α ι ν α  κ ιν η τ ο π ο ιή σ ε ι το π ικ ο ύ ς , π ερ ιφ ερ ε ια κ ο ύ ς  κ α ι 
εθ ν ικ ο ύ ς  φ ο ρ ε ίς  γ ια  τ η ν  επ ίτευ ξη  κ ο ιν ώ ν  σ τό χω ν . Ω ς η  π ρ ώ τ η  π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  το υ  ε ίδ ο υ ς  τ η ς  στη  
λ εκ ά ν η  τ η ς  Μ ε σ ο γ ε ίο υ , η  σ τρ α τη γ ικ ή  θ α  σ υ μ β ά λ ε ι σ τη ν  α ν ά π τυ ξ η  τ η ς  γ α λ ά ζ ια ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς  
σ τη  θ α λ ά σ σ ια  λ εκ ά ν η  μ έσ ω  το υ  σ υ ν το ν ισ μ ο ύ  μ η χ α ν ισ μ ώ ν  χ ρ η μ α το δ ό τη σ η ς  κ α ι υ λ ο π ο ίη σ η ς .
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Έχουν εντοπιστεί ορισμένοι τομείς προτεραιότητες, όπως:
• Η τόνωση της δημιουργίας συναφών προς τη θάλασσα πόλων και δικτύων έρευνας, 
καθώς και η κατάστρωση μιας στρατηγικής για την έρευνα με σκοπό την παρακίνηση 
της καινοτομίας
• Η αύξηση των δεξιοτήτων και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, με 
μεγαλύτερη διαφάνεια επαγγελματικών προσόντων
• Η βελτιστοποίηση των μεταφορικών συνδέσεων μέσω της ανάπτυξης ενός 
ολοκληρωμένου, βασιζόμενου στη ζήτηση και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα δικτύου θαλάσσιων μεταφορών ανά την περιοχή, με ιδιαίτερη προσοχή στη 
δυνατότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών
• Η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, με 
έμφαση στην καινοτομία και τις κοινές στρατηγικές εμπορίας και τα κοινά προϊόντα
• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας
• Η μείωση των απορριμμάτων στη θάλασσα και η βελτίωση της διαχείρισης των 
αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές
• Ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω καλύτερης συμμόρφωσης, 
διατήρησης της φύσης, διαβίβασης πληροφοριών και συνεργασίας με αντικείμενο την 
επιβολή του νόμου και τον έλεγχο.
Η στρατηγική που εφαρμόζεται από το Δεκέμβριο του 2013 μέσω Σχεδίου Δράσης που θα 
αναπτυχθεί από κοινού με τους εμπλεκόμενους παράγοντες της περιοχής. Η Επιτροπή καλεί 
συνεπώς σε ισότιμη βάση όλα τα μέρη -  σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο -  να 
προτείνουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Η έκκληση αυτή γίνεται έπειτα από σειρά 
εργαστηρίων με ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, τα οποία φιλοξένησαν η Ελλάδα, η Ιταλία και η 
Σλοβενία στη διάρκεια του 2012.
Η νέα στρατηγική αποτελεί μέρος της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ, που 
περιλαμβάνει ήδη θαλάσσιες στρατηγικές για τη Βαλτική και τον Ατλαντικό. Θα μπορούσε 
μάλιστα να αποτελέσει το πρώτο δομικό στοιχείο μιας ευρύτερης μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής την οποία επιθυμούν να αναπτύξουν οι χώρες της Αδριατικής Θάλασσας και του 
Ιονίου πελάγους.
Η Κροατία και η Επιτροπή εγκαινίασαν από κοινού την εν λόγω στρατηγική στις 6 Δεκεμβρίου 
του 2012 στο πλαίσιο διάσκεψης στο Ζάγκρεμπ.
Η στρατηγική καλείται να καθορίσει βιώσιμα μέτρα και κοινές πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των ευκαιριών ε με διασυνοριακή 
διάσταση, η αντιμετώπιση των οποίων είναι δυνατή μόνον βάσει κοινής δέσμευσης. Η 
στρατηγική αυτή θα βασίζεται στους υφιστάμενους πόρους, στην υφιστάμενη νομοθεσία και 
δομές για την ενίσχυση των διασυνοριακών συνεργασιών και στον καθορισμό στόχων γύρω 
από τους οποίους οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί φορείς μπορούν να κινητοποιηθούν, 
ώστε οι προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 να μετατραπούν σε στοχοθετημένα 
μέτρα.
Χάρη στην έξυπνη διαχείριση, η εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής μπορεί να λειτουργήσει 
ως κινητήριος μοχλός για την οικονομία που δεν θα απαιτεί επιπλέον δαπάνες. Θα συμβάλει 
επίσης στην καλύτερη διαμόρφωση σχεδίων εφαρμογής και στον συντονισμό της 
χρηματοδότησης και της υλοποίησής τους, ειδικότερα με στόχο πιο αποτελεσματικές δαπάνες 
στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020.
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Τα προγράμματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, χωρίς να θιγούν οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για στήριξη.
Σε αυτά περιλαμβάνονται και το ΕΤΠΑ/ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΤΑ1 και άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα και μέσα, τόσο υφιστάμενα (όπως το ΠΠ72 όσο και το LIFE+3) και μελλοντικά 
(όπως η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη και το ΕΤΘΑ4). Επιπλέον, οι πόροι του 
Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ώστε να συμπεριληφθούν τόσο 
υποψήφιες όσο και δυνάμει υποψήφιες χώρες σε μελλοντικές δράσεις. Υφίστανται και άλλοι 
πιθανοί πόροι χρηματοδότησης, όπως είναι Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, μεταξύ 
άλλων μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF), εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών πόρων καθώς και μέσω ιδιωτών επενδυτών. Πρέπει να δοθεί 
προσοχή στον αποτελεσματικό συνδυασμό όλων αυτών εντός του στρατηγικού πλαισίου. 
Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στους κανόνες ανταγωνισμού, εάν η χρηματοδότηση ενός 
συγκεκριμένου προγράμματος μπορεί να εκληφθεί ως κρατική βοήθεια.
Θα τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη μέσω της στήριξης μακροπρόθεσμων βιώσιμων και 
υπεύθυνων αλιευτικών δραστηριοτήτων, την καλή κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και για έναν πιο προστατευμένο και ασφαλέστερο θαλάσσιο χώρο. Θα αντιμετωπιστούν 
επίσης οριζόντια θέματα όπως είναι η πιο αποτελεσματική προσαρμογή στον αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής.
Έτσι θα ενισχυθεί η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της θαλάσσιας 
οικονομίας, κάτι το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής για την 
Ευρώπη του 2020.
Χ ω ρ ικ ή  ε φ α ρ μ ο γ ή
Η Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος συνδέουν τις επικράτειες επτά χωρών: 
τεσσάρων κρατών μελών της ΕΕ (Ελλάδας, Ιταλίας ,Σλοβενίας και Κροατίας), μιας 
υποψήφιας χώρας (Μαυροβούνιο) και δυο εν δυνάμει υποψηφίων προς ένταξη χωρών (της 
Αλβανίας και της Βοσνίας Ερζεγοβίνης). Η Σερβία, επίσης υποψήφια χώρα, αποτελεί ένα από 
τα οκτώ μέλη της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου5. Άλλες χώρες στην περιοχή έχουν 
επίσης πολιτικό και οικονομικό συμφέρον στη διεξαγωγή θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην 
Αδριατική Θάλασσα και στο Ιόνιο Πέλαγος και συνεπώς μπορούν να συμμετέχουν σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες, κατά περίπτωση.
Π λ α ίσ ιο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  κ α ι  σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς
Υπάρχει ήδη εκτενής συνεργασία μεταξύ των παράκτιων χωρών της Αδριατικής Θάλασσας 
και του Ιονίου Πελάγους, η οποία προέρχεται εν μέρει από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως
1 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής,, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλειίας
2 Το μελλοντικό πρόγραμμα-πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ορίζοντας 2020).
3 Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον.
4 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
5 Η ΠΑΙ είναι πρωτοβουλία για την περιφερειακή συνεργασία που ξεκίνησε από τη δήλωση της Ανκόνα το 
2000. Η Σερβία έγινε μέλος της ΠΑΙ ύστερα από την ένταξη της Ένωσης Κρατών Σερβίας και Μαυροβουνίου.
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είναι το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας του ΜΠΒ «Αδριατική» και από μελλοντικά 
προγράμματα που αφορούν την περιοχή, και εν μέρει από άλλες πρωτοβουλίες όπως είναι η 
Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου
6 .1 0 .1  Κ α θ ο ρ ισ μ ό ς  μ ια ς  Α τ ζ έ ν τ α ς  μ ε  σ τ ό χ ο  τ η ν  έ ξ υ π ν η , β ιώ σ ιμ η  κ α ι  χ ω ρ ί ς  α π ο κ λ ε ισ μ ο ύ ς  
α ν ά π τ υ ξ η  α π ό  τ η ν  θ ά λ α σ σ α
Π υ λ ώ ν α ς  1: Μ ε γ ισ τ ο π ο ίη σ η  τ ο υ  δ υ ν α μ ικ ο ύ  τ η ς  γ α λ ά ζ ια ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς
Για να αντλήσουν τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης από τη θάλασσα, οι χώρες πρέπει να 
θέσουν τις σωστές προϋποθέσεις για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και να 
επικεντρωθούν σε τομείς που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα.
Κ α θ ο ρ ισ μ ό ς  τ ω ν  π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ω ν  γ ια  τ η ν  κ α ιν ο τ ο μ ία  κ α ι  τ η ν  α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ό τ η τ α
Για να αξιοποιηθεί το δυναμικό του θαλάσσιου και του ναυτιλιακού τομέα πρέπει να 
ευνοηθούν διάφοροι μοχλοί ανάπτυξης και να ξεπεραστούν διάφορα εμπόδια. Στα 
προαναφερόμενα περιλαμβάνονται η διοικητική απλούστευση και η εναρμόνιση, οι ανάγκες 
για δεξιότητες, η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία, οι συναφείς προς τη θάλασσα 
συνεργατικοί σχηματισμοί, η έξυπνη υποδομή με πρόβλεψη θωράκισης έναντι της αλλαγής 
του κλίματος και ένα εξειδικευμένο και ευέλικτο εργατικό δυναμικό.
Οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή τους θα συμβάλουν σε καίριας σημασίας τομείς 
του κλάδου -  όπως είναι η ναυπηγία, οι επιχειρήσεις κατασκευής σκαφών και η επιμελητεία -  
για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού μοχλού τους και για την ταχεία έναρξη νέων ευκαιριών 
για επιχειρήσεις.
Στην περιφέρεια Friuli Venezia Giulia το «Ditenave» αποτελεί καλό παράδειγμα συναφούς 
προς τη θάλασσα συνεργατικού σχηματισμού που συγκεντρώνει βιομηχανίες υψηλής 
τεχνολογίας, πανεπιστήμια και περιφερειακές αρχές. Η αυξημένη οικονομική χρήση του 
θαλάσσιου και παράκτιου χώρου μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό για χώρο.
Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) όπως είδαμε αποτελεί ένα καίριο στοιχείο για 
τη λήψη αποφάσεων τέτοιων που να εξισορροπούν τα τομεακά συμφέροντα που 
ανταγωνίζονται για θαλάσσιο χώρο.
Παροιμοίως, η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης πίεσης στις παράκτιες ζώνες.
Το σχέδιο δράσης προτεραιότητας του UNEP/MAP (Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον6 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
στήριξη της ΟΔΠΖ από τις μεσογειακές χώρες, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο ΟΔΠΖ στο 
πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης.
Με βάση τα προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα τομέων 
προτεραιότητας για ανάπτυξη:
6 Η συντονιστική μονάδα του UNEP/MAP είναι ο φορέας που είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή 
της Σύμβασης για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της 
Μεσογείου.
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• Η αύξηση της διοικητικής συνεργασίας για την απλούστευση και την εναρμόνιση των 
διατυπώσεων στις ναυτιλιακές μεταφορές, όπως προβλέπεται στο κεκτημένο της ΕΕ·
• Η τόνωση της δημιουργίας συναφών προς τη θάλασσα συνεργατικών σχηματισμών 
και δικτύων έρευνας καθώς και η διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την έρευνα με 
στόχο την προώθηση της καινοτομίας·
• Η αύξηση της κινητικότητας και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού καθώς και 
η διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων·
• Η ανάπτυξη του ΘΧΣ και της ΟΔΠΖ σε εθνικό και σε διασυνοριακό επίπεδο, με 
βάση την προσέγγιση του οικοσυστήματος και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων καίριων προγραμμάτων έρευνας της ΕΕ σχετικά με προστατευόμενες 
θαλάσσιες περιοχές.
Σ υ ν α φ ε ίς  θ α λ ά σ σ ιο ι  κ α ι  ν α υ τ ιλ ια κ ο ί  τ ο μ ε ί ς  
Θ α λ ά σ σ ιε ς  μ ε τ α φ ο ρ έ ς
Λόγω της θέσης τους, που καλύπτουν τόσο τους άξονες ανατολής-δύσης και βορά-νότου, της 
Ευρώπης, η Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος αποτελούν σημαντικό τρόπο 
θαλάσσιας μεταφοράς. Πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης καθώς και χώρες που δεν 
βρέχονται από θάλασσα εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους λιμένες της βόρειας 
Αδριατικής Θάλασσας για τις εισαγωγές τους. Πέντε λιμένες της βόρειας Αδριατικής 
Θάλασσας (Koper, Ravenna, Rijeka, Venice, Trieste) έχουν ομαδοποιηθεί στο πλαίσιο της 
εφοδιαστικής πλατφόρμας της Ένωσης Λιμένων Βόρειας Αδριατικής (NAPA). Η 
ανταγωνιστικότητα των λιμένων της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους, όπως 
ορίστηκε κατά την τρέχουσα κατάρτιση της στρατηγικής της ΕΕ για τους λιμένες με τις 
συναφείς προτάσεις που σχεδιάστηκαν για το πρώτο μέρος του 2013, εξαρτάται, μεταξύ 
άλλων, από :
• Την ικανότητά τους για αύξηση της διατροπικότητας ενσωματώνοντας θαλάσσιες και 
χερσαίες μεταφορές. Οι διάδρομοι μεταφορών Βαλτικής-Αδριατικής και Μεσογείου 
που προβλέπονται στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα καλύψουν την 
έλλειψη σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων·
• Αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία
Οι λιμένες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση εδαφικής συνέχειας και 
κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο, οι θαλάσσιες συνδέσεις για φορτία και επιβάτες μεταξύ χωρών 
της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους αποτελούν σπανίως την προτιμώμενη επιλογή. 
Λόγω του μεγάλου αριθμού χωρών και πόλεων γύρω από την Αδριατική Θάλασσα και το 
Ιόνιο Πέλαγος και τις σχετικά μικρές αποστάσεις μεταξύ τους μέσω θαλάσσης, το δυναμικό 
ανάπτυξης στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων είναι πολύ μεγάλο.
Η θαλάσσια αρτηρία της Αδριατικής Θάλασσαςΐ6 αποτελεί παράδειγμα ως προς τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την παροχή μιας βιώσιμης και αξιόπιστης υπηρεσίας
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μεταφορών διαμέσω ενός διευρωπαϊκού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών. Οι 
διασυνοριακές ακτοπλοϊκές συνδέσεις είναι ιδιαιτέρως σημαντικές δεδομένου του μεγάλου 
αριθμού νησιών κατά μήκος των ακτών της Κροατίας και της Ελλάδας.
Με βάση τα προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα πιθανών 
τομέων προτεραιότητας για ανάπτυξη στη σχεδιαζόμενη στρατηγική για τους λιμένες και στο 
πλαίσιο των μελλοντικών δράσεων TEN-T:
• Η βελτίωση των διεπαφών, των διαδικασιών και των υποδομών για τη διευκόλυνση 
του εμπορίου με την νότιο, την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη ·
• Η βελτίωση των συνδέσεων μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου, βασιζόμενου 
στη ζήτηση, χαμηλού σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα δικτύου θαλάσσιων 
μεταφορών κατά μήκος της περιφέρειας, με ιδιαίτερη προσοχή στην ακτοπλοϊκή 
σύνδεση των νησιών·
•  Η αύξηση της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας. 
Συγκεκριμένες εναλλακτικές επιλογές που μπορούν να εξεταστούν είναι η βελτίωση 
της σύνδεσης των λιμένων με την ενδοχώρα και η διασφάλιση της ταχείας εφαρμογής 
του θαλάσσιου χώρου μεταφορών χωρίς σύνορα (μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο 
για τις ενδοενωσιακές θαλάσσιες ανταλλαγές στην περιοχή ή προωθώντας την 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των λιμενικών υπηρεσιών στην περιοχή).
Π α ρ ά κ τ ιο ς  κ α ι  θ α λ ά σ σ ιο ς  τ ο υ ρ ισ μ ό ς
Η σημασία του τουρισμού από οικονομικής άποψης συνίσταται στο ότι αποτελεί μια από τις 
κύριες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες θαλάσσιες δραστηριότητες. Ωφελεί σημαντικά την 
περιφερειακή οικονομία καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας και προάγει τη διατήρηση της 
παράκτιας και θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η ορθή διαχείριση του εντατικού παράκτιου τουρισμού είναι θεμελιώδης, ώστε να 
μετριαστούν οι πιθανές επιπτώσεις στο παράκτιο και στο θαλάσσιο περιβάλλον από το οποίο 
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό. Για παράδειγμα, η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας αποβλήτων ή λυμάτων πρέπει να προσαρμοστεί, ώστε να αποφευχθεί η ρίψη 
τους απευθείας στη θάλασσα. Στον τομέα των πλοίων κρουαζιέρας η περιοχή της Αδριατικής 
Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους γνωρίζει ήδη ταχεία ανάπτυξη. Η Βενετία και το 
Ντουμπρόβνικ συγκαταλέγονται μεταξύ των 10 σημαντικότερων λιμένων επιβατών 
κρουαζιεροπλοίων στην Ευρώπη.
Ο αυξανόμενος κατακερματισμός της αγοράς και τα νέα μοντέλα επιχειρήσεων ανοίγουν νέες 
ευκαιρίες για πολλά λιμάνια.
Τέλος, η πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά στην παράκτια περιφέρεια και στον βυθό 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού όσο και της 
κοινής ταυτότητας.
Με βάση τα προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα τομέων 
προτεραιότητας για ανάπτυξη:
• Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, με την 
ενθαρρυνση της καινοτομίας και των κοινών στρατηγικών εμπορίας καθώς και των 
κοινών προϊόντων·
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• Διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου μέσω του περιορισμού του 
περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, λαμβανομένου υπόψη του αντικτύπου της 
αλλαγής του κλίματος·
• Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού με κρουαζιερόπλοια.
•  Αύξηση της αξίας και της εκτίμησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένες 
εναλλακτικές επιλογές που πρέπει να εξεταστούν μπορεί να είναι η αύξηση της 
χρησιμοποίησης κοινού εμπορικού σήματος για την τουριστική προώθηση της 
περιοχής, σε εναρμόνιση με το έργο που ξεκίνησαν τα εμπορικά επιμελητήρια της 
Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους και καθιέρωση νέων επιχειρησιακών 
προτύπων στον τομέα των κρουαζιερόπλοιων.
Η  α ξ ία  τ η ς  υ δ α τ ο κ α λ λ ι έ ρ γ ε ια ς  σ τ η ν  Θ α λ α σ σ ιά  Π ε ρ ιο χ ή  τ η ς  Α δ ρ ια τ ικ ή ς  κ α ι  Ι ο ν ίο υ
Η ανάπτυξη ενός ισχυρού, υψηλής ποιότητας, ευρωπαϊκού κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας, που 
είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμος, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην παροχή προϊόντων υγιεινής διατροφής. Η 
υδατοκαλλιέργεια μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της αλιευτικής πίεσης 
συμβάλλοντας, συνεπώς, στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων. Ο μετριασμός των αρνητικών 
επιπτώσεων λαμβάνεται δεόντως υπόψη από το σύνολο της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.
Σειρά εμποδίων υποσκελίζουν την ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού της υδατοκαλλιέργειας 
στην ΕΕ: η περιορισμένη πρόσβαση στο χώρο και στη χορήγηση αδειών· ο καταμερισμός του 
κλάδου· η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαιο εκκίνησης ή σε δάνεια για καινοτομία· οι 
χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες και η γραφειοκρατία. Τηρουμένης πλήρως της αρχής της 
επικουρικότητας, για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής προτείνεται η 
προαγωγή της υδατοκαλλιέργειας μέσω μιας συντονισμένης προσέγγισης με βάση μη 
δεσμευτικές στρατηγικές κατευθύνσεις και κοινές προτεραιότητες και η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Με βάση τα 
προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα τομέων προτεραιότητας για 
ανάπτυξη:
• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών για επιχειρηματικές ευκαιρίες 
μέσω της περαιτέρω έρευνας και της καινοτομίας·
• Τηρουμένων των αρχών του ΘΧΣ, η επεξεργασία εργαλείων για την ορθή τοποθέτηση 
εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας σε ύδατα, περιλαμβανομένων εργαλείων για τον 
εντοπισμό δραστηριοτήτων με στόχο το ενδεχόμενο συνδυασμού με άλλες 
οικονομικές δραστηριότητες.
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Οι συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να εξεταστούν θα μπορούσαν να είναι η 
συνεργασία για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και η καλύτερη αξιοποίηση του 
χωροταξικού σχεδιασμού μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
Π Υ Λ Ω Ν Α Σ  2 : Π ιο  υ γ ε ίε ς  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν
Το θαλάσσιο περιβάλλον της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους φιλοξενεί 
μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων και ειδών. Και στις δύο θάλασσες απαντώνται λειμώνες 
ποσειδωνίας και διάφορα θαλάσσια θηλαστικά.
Η συνδυασμένη δράση της υψηλής πίεσης από τον άνθρωπο και των τοπογραφικών 
χαρακτηριστικών καθιστούν αυτά τα ενδιαιτήματα πολύ ευάλωτα στη μόλυνση. Η 
συνεργασία μεταξύ των παράκτιων χωρών πραγματοποιείται εντός των ρυθμιστικών 
πλαισίων της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, της σύμβασης της Βαρκελώνης 
και των πρωτοκόλλων της καθώς και εντός της Μικτής Επιτροπής για την προστασία της 
Αδριατικής Θάλασσας και των παράκτιων περιοχών της.
Τα ύδατα της Αδριατικής Θάλασσας δέχονται μεγάλες ποσότητες υδάτων από τους ποταμούς 
που εκβάλλουν σε αυτήν. Περίπου ένα τρίτο των ηπειρωτικών υδάτων της Μεσογείου εισρέει 
στη βόρειο και στην κεντρική Αδριατική Θάλασσα. Ο ευτροφισμός που προκύπτει είναι μια 
από τις κύριες απειλές σε αυτή την περιοχή. Η εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας πλαίσιο 
για τα ύδατα είναι συνεπώς συναφής για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης 
των θαλάσσιων υδάτων.
Εκτός από το ότι συνιστούν αισθητικό πρόβλημα, τα απορρίμματα στη θάλασσα συχνά 
αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Τα εν λόγω απορρίμματα 
προέρχονται κυρίως από χερσαίες δραστηριότητες: Οικιακά απόβλητα, απόβλητα από 
τουριστικές εγκαταστάσεις και απορροές από χώρους εναπόθεσης αποβλήτων.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται επίσης από την έντονη παρουσία θαλάσσιων μεταφορών, κάτι το 
οποίο συνεπάγεται εκπομπές αερίων πλοίων και λιμένων, κινδύνους ατυχημάτων και την 
εισαγωγή χωροκατακτητικών ξένων ειδών μέσω της απόρριψης ερματικών υδάτων. Το 2005 
η Κροατία, η Ιταλία και η Σλοβενία υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με ένα υποπεριφερειακό 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης7 το οποίο έθετε ένα νομικό και λειτουργικό πλαίσιο για την 
αποτροπή και την καταπολέμηση των περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.
Με βάση τα προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα τομέων 
προτεραιότητας για ανάπτυξη στο πλαίσιο των αντίστοιχων πολιτικών της ΕΕ:
• Διασφάλιση καλής περιβαλλοντικής και οικολογικής κατάστασης του θαλάσσιου και 
παράκτιου περιβάλλοντος έως το 2020 σε εναρμόνιση με το συναφές κεκτημένο της 
ΕΕ και με την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα που προβλέπει η σύμβαση της 
Βαρκελώνης·
7 Υποπεριφερειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση 
σημαντικών περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στην Αδριατική Θάλασσα.
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•  Διατήρηση της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους μέσω 
της εφαρμογής του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου «Natura 2000» και διαχείρισή 
του, λαμβανομένων επίσης υπόψη των συναφών εργασιών στο πλαίσιο της σύμβασης 
της Βαρκελώνης
• Μείωση των απορριμμάτων στη θάλασσα, μέσω, εκτός των άλλων, δράσεων για 
καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές·
• Συνέχιση της βελτίωσης της υποπεριφερειακής συνεργασίας και της παρακολούθησης 
των υφιστάμενων μηχανισμών, ιδίως εκείνων που έχουν συσταθεί από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) όσον αφορά την πρόληψη, την 
ετοιμότητα και τη συντονισμένη αντιμετώπιση σε περίπτωση μεγάλων 
πετρελαιοκηλίδων και διερεύνηση τρόπων για την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων 
κοινοτικών πόρων.
Συγκεκριμένες εναλλακτικές επιλογές που πρέπει εξεταστούν θα μπορούσαν να είναι η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διοικητικών αρχών των προστατευόμενων 
θαλάσσιων περιοχών με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η αξιοποίηση του έργου 
του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών της Αδριατικής (AdriaPAN) καθώς και η 
εφαρμογή του υποπεριφερειακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, με την επέκτασή του 
ενδεχομένως σε άλλες χώρες της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους.
Π Υ Λ Ω Ν Α Σ  3 : Έ ν α ς  π ιο  α σ φ α λ ή ς  κ α ι  π ρ ο σ τ α τ ε υ μ έ ν ο ς  θ α λ ά σ σ ιο ς  χ ώ ρ ο ς
Η υγεία, η ασφάλεια και οι προκλήσεις που αφορούν την προστασία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος δεν περιορίζονται στα θαλάσσια σύνορα μιας και μόνον χώρας. Στόχος πρέπει 
να είναι η συντονισμένη περιφερειακή συνεργασία με την εναρμονισμένη εφαρμογή της 
υφιστάμενης και διεθνούς νομοθεσίας και την εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών. Ορισμένες 
τρίτες χώρες στην περιοχή πρέπει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους ως κράτη σημαίας και 
την κατάταξή τους στον κατάλογο επιδόσεων του μνημονίου συνεννόησης για τον έλεγχο των 
πλοίων από το κράτος λιμένα, το οποίο υπεγράφη στο Παρίσι.
Η αυστηρή εφαρμογή της ενωσιακής και της διεθνούς νομοθεσίας θα συμβάλει, τελικά, στην 
ανάπτυξη ποιοτικών μεταφορών στην περιοχή, θα οδηγήσει σε ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού, θα ενθαρρύνει την κινητικότητα και σταδιακά θα προετοιμάσει τις υποψήφιες 
και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες για την προσχώρησή τους στην ΕΕ. Θα επιδιωχθεί η 
δημιουργία μιας νοοτροπίας συμμόρφωσης με την υφιστάμενη ενωσιακή και διεθνή 
νομοθεσία .
Γίνονται επίσης περισσότερες διαπλεύσεις επιβατικών πλοίων ετησίως σε σχέση με άλλες 
περιοχές, ενώ αυξάνονται και οι μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πέρα από την 
εμπορική θαλάσσια κυκλοφορία, η Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος 
χρησιμοποιούνται από εγκληματικά δίκτυα που συμμετέχουν σε λαθραία μετανάστευση και 
σε άλλες παράνομες δραστηριότητες. Θα αυξηθούν οι ικανότητες των δημόσιων αρχών να 
παρακολουθούν την θαλάσσια κυκλοφορία να αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά, να 
σώζουν ανθρώπινες ζωές, να αποκαθιστούν το θαλάσσιο περιβάλλον, να ελέγχουν τις
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αλιευτικές δραστηριότητες και να αντιμετωπίζουν απειλές ως προς την ασφάλεια και 
παράνομες δραστηριότητες.
Τα παρακάτω θέματα συνιστούν παραδείγματα τομέων προτεραιότητας που πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω στις γειτονικές χώρες της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τρέχουσες δράσεις στο πλαίσιο του ενωσιακού κεκτημένου και τηρώντας τα συναφή εθνικά 
θεσμικά πλαίσια:
• Βελτίωση της νοοτροπίας συμμόρφωσης όσον αφορά τον έλεγχο από το κράτος 
σημαίας και από το κράτος λιμένα, της ευθύνης και της ασφάλισης των μεταφορών, 
της απολύμανσης των πλοίων και του ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στα πλοία, 
της έρευνας για ατυχήματα και της ασφάλειας λιμένα·
• Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών ή περιφερειακών θαλάσσιων αρχών με 
την ΕΕ, σύσταση μηχανισμών που διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών όσον 
αφορά τη θαλάσσια κυκλοφορία μεταξύ εθνικών συστημάτων διαχείρισης της 
κυκλοφορίας των σκαφών και σχετικής πληροφόρησης VTMIS8 μέσω του 
SafeSeaNet·
• Προώθηση της ανάπτυξης συστημάτων στήριξης αποφάσεων, της ικανότητας 
αντιμετώπισης ατυχημάτων και σχεδίου έκτακτης ανάγκης·
• Η εξασφάλιση των κατάλληλων πηγών ενημέρωσης τόσο για τα πληρώματα όσο και 
για τους πλοηγούς, όπως είναι η βαθυμετρία, η χαρτογράφηση του θαλάσσιου 
πυθμένα και υδρογραφικές έρευνες και η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων σε 
ηλεκτρονικούς ναυτικούς χάρτες (ηλεκτρονική πλοήγηση), ειδικότερα για χρήση από 
επιβατικά πλοία.
Μια συγκεκριμένη εναλλακτική επιλογή που πρέπει να εξεταστεί ώστε να επιτευχθούν αυτοί 
οι στόχοι, όπως προέκυψε από τον πρώτο κύκλο των διαβουλεύσεων των ενδιαφερόμενων 
φορέων, θα μπορούσε να είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος ADRIREP9 και η 
ενσωμάτωσή του στο SafeSeaNet.
Π Υ Λ Ω Ν Α Σ  4 : Β ιώ σ ιμ ε ς  κ α ι  υ π ε ύ θ υ ν ε ς  α λ ιε υ τ ικ έ ς  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς
Η στρατηγική πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη και υπεύθυνη αλιεία, ώστε οι αλιευτικές δραστηριότητες να 
μπορούν να συνεχίσουν να συνιστούν οικονομικό πόρο για τις παράκτιες περιοχές.
Πρώτον, πρέπει να επιδιωχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η ΚΑΠ προωθεί την υιοθέτηση μιας προσέγγισης από τη βάση 
στην κορυφή στη διαχείριση της αλιείας. Οι κοινές αρχές και τα εργαλεία για τις
8 Σύστημα ενημέρωσης για τη θαλάσσια κυκλοφορία.
9 Σύστημα αναφοράς κυκλοφορίας στην Αδριατική.
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προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές αλιευτικού ενδιαφέροντος10 περιλαμβανομένης της 
υιοθέτησης μέτρων για την προστασία των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων και ορισμένων ειδών 
(π.χ. χελώνες, δελφίνια), αναμένεται επίσης να είναι επωφελή για την περιοχή.
Υφίσταται ήδη συνεργασία όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές της αλιείας στους διοικητικούς 
φορείς και στις οργανώσεις παραγωγών στην Κροατία, στην Ιταλία και στη Σλοβενία, που 
οδήγησε, για παράδειγμα, στη σύσταση του κοινωνικοοικονομικού παρατηρητηρίου αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας στη Βόρεια Αδριατική Θάλασσα. Το πεδίο εφαρμογής του μπορεί να 
επεκταθεί στην ανάπτυξη γνώσεων για την αγορά και υπηρεσιών για τη διασφάλιση της 
καλύτερης ανιχνευσιμότητας και να επιτρέψει την εμπορία των προϊόντων.
Στον τομέα του ελέγχου, της παρακολούθησης και της επιτήρησηςη νοοτροπία της 
συμμόρφωσης πρέπει να αυξηθεί και να διευκολυνθεί η διαβίβαση πληροφοριών, με βάση 
την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών και την περαιτέρω ανάπτυξη 
κοινών επιχειρησιακών πρωτοβουλιών. Πρέπει επίσης να επιδιωχθεί η αναβάθμιση όλων των 
κατάλληλων επιχειρησιακών εργαλείων (συστημάτων, εξοπλισμού και άλλων πόρων). 
Υφίσταται ήδη συνεργασία όσον αφορά επιστημονικά θέματα και τη διαχείριση της αλιείας 
εντός του πολυμερούς πλαισίου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και των 
περιφερειακών προγραμμάτων του FAO (Adriamed και Eastmed). Τα εν λόγω προγράμματα 
πρέπει να ενισχυθούν μέσω της αύξησης της συμμετοχής όλων των συμμετεχουσών χωρών. 
Παράλληλα, μπορεί να επιδιωχθεί η περαιτέρω επιστημονική συνεργασία μεταξύ των χωρών 
της περιοχής, ώστε να συνδεθούν καλύτερα η επιστημονική έρευνα με τις ανάγκες της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας.
Με βάση τα προαναφερόμενα, τα παρακάτω θέματα αποτελούν παραδείγματα τομέων 
προτεραιότητας για ανάπτυξη:
• Η επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης 
πολυετών σχεδίων και μέτρων όπως είναι οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές με 
την ευρύτερη έννοια.
• Η συμβολή στην αποδοτικότητα και στη βιωσιμότητα της αλιείας μέσω της ενίσχυσης 
της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαχείριση της αλιείας και σε άλλες 
δράσεις.
• Βελτίωση της νοοτροπίας της συμμόρφωσης με παράλληλη διευκόλυνση της 
διάδοσης των πληροφοριών και αύξηση της συνεργασίας για τον έλεγχο των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων.
•  Ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της αλιείας. Συγκεκριμένες 
εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να εξεταστούν θα μπορούσαν να είναι η ανάπτυξη 
γνώσεων για την αγορά και υπηρεσιών για τη διασφάλιση του ότι η εμπορία των 
αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή είναι
10 Όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές αλιείας βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού για τη Μεσόγειο, οι 
απαγορευμένες περιοχές αλιείας στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ και οι ειδικά προστατευόμενες περιοχές Μεσογειακής 
σημασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης.
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σαφής, αποτελεσματική και πλήρως σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και 
η ανταλλαγή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων στον τομέα της αλιείας.
6 .1 1  Ε υ ρ ω π α ϊκ ό  Δ ίκ τ υ ο  Θ α λ ά σ σ ιω ν  Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ω ν  κ α ι  Δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
Ι σ τ ο ρ ικ ό
Η βελτίωση των γνώσεων για τη θάλασσα ήταν πάντοτε πρωταρχικός στόχος της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, η οποία αποτελεί από μόνη της στρατηγικό 
στόχο του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για την περίοδο 2005- 200911. Για να 
αξιολογηθούν οι τεχνικές επιλογές και το κατ' εκτίμηση κόστος της δημιουργίας ενός 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (EMODnet) έχουν 
δρομολογηθεί προπαρασκευαστικές δράσεις.
Τον Απρίλιο του 2009 εκδόθηκε ένας χάρτης πορείας βάσει των εργασιών ομάδας 
εμπειρογνωμόνων, στον οποίο εκτίθενται οι γενικές αρχές και το χρονοδιάγραμμα. 
Συγχρόνως, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για το EMODnet12. Υπέβαλαν εισηγήσεις 300 
άμεσα ενδιαφερόμενοι: σε αυτούς συγκαταλέγονται ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιες αρχές, 
διεθνείς οργανισμοί και η ερευνητική κοινότητα.
Π ο ιο ς  ε ίν α ι  ο λ ό γ ο ς  σ υ λ λ ο γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ια  τ η  θ ά λ α σ σ α  κ α ι  π ο ιο  τ ο  κ ό σ τ ο ς
Οι ιδιωτικές εταιρείες χρειάζονται τα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον προκειμένου να 
αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους πόρους. Οι εθνικές και τοπικές αρχές τα χρειάζονται 
για να προστατεύουν τις ακτογραμμές τους ή να αξιολογούν τη συμμόρφωση προς τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα. Οι επιστήμονες τα χρειάζονται για να αυξήσουν τις γνώσεις τους 
σχετικά με τα ωκεάνια ρεύματα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Συνεπώς, όλα τα παράκτια κράτη συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη θάλασσα. Η 
τρέχουσες ετήσιες δαπάνες της Ευρώπης για τη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων για 
τη θάλασσα και τους ωκεανούς υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ3 για τους δημόσιους 
φορείς και ανέρχεται σε 3 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ13 για τους ιδιωτικούς φορείς.
11 Στρατηγικοί στόχοι 2005 -  2009 Ευρώπη 2010: Μ ία εταιρική σχέση για την ανανέωση της Ευρώπης - 
Ευημερία, αλληλεγγύη και ασφάλεια, COM(2005) 12 τελικό της 26.1.2005
12 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Υποδομή θαλάσσιων δεδομένων -  Έκβαση της 
δημόσιας διαβούλευσης, Βρυξέλλες, SEC(2010)73 τελικό της 22.1.2010
13 συγκεκριμένος αριθμός αιτιολογείται στην πλήρη αξιολόγηση επιπτώσεων
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Δ υ σ χ έ ρ ε ιε ς  σ τ η  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν
Οι εφαρμογές που αφορούν τα θαλάσσια δεδομένα δεν μπορούν να βασίζονται σε δεδομένα 
από μία μόνο πηγή τα οποία συλλέγονται για ένα μόνο σκοπό. Συχνά απαιτούνται δεδομένα 
που αφορούν τα ύδατα περισσοτέρων του ενός παράκτιων κρατών.
Η διαμόρφωση συνεκτικής εικόνας από μεγάλο αριθμό οργανώσεων που διατηρούν και 
κατέχουν θαλάσσια δεδομένα -  περισσότερες από 50 οργανώσεις σε καθένα από τα μεγάλα 
παράκτια κράτη14 -  είναι δύσκολο έργο. Από πλευράς χρήστη καταγράφονται 7 φραγμοί 
μείζονος σημασίας: (1) εξεύρεση -  αδυναμία εντοπισμού τους, (2) πρόσβαση -  απουσία 
άδειας για πρόσβαση σε αυτά, (3) χρήση -  περιορισμοί που επιβάλλονται στην τελική χρήση, 
(4) συνοχή -  δυσκολία στον
συνδυασμό δεδομένων, (5) κόστος -  υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του χρήστη, (6) ποιότητα 
-  άγνωστη ακρίβεια και άγνωστη πιστότητα, (7) ποσότητα -  χωρική και χρονική ευκρίνεια 
που δεν επαρκούν για το συγκεκριμένο σκοπό. Σχεδόν όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που 
συμμετείχαν στην έρευνα του 2009 ανέφεραν ότι καθένας από τους εν λόγω επτά φραγμούς 
αποτέλεσε τροχοπέδη στην αποτελεσματικότητα του έργου τους.
Ένα κατακερματισμένο σύστημα παρατηρήσεων, σε αντίθεση με ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα, επιβαρύνει τουλάχιστον κατά 25% το κόστος όσων παρέχουν προϊόντα και 
υπηρεσίες15. Σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι χαμένες ευκαιρίες εκείνων οι οποίοι, 
αντιμέτωποι με μια αδιαπέραστη υποδομή δεδομένων, έχουν απλώς επιλέξει να μην 
αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες.
Έ λ λ ε ιψ η  α ν τ α γ ω ν ισ μ ο ύ  κ α ι  κ α ιν ο τ ο μ ία ς
Ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας αντιμετωπίζει σήμερα δυσκολίες στην παροχή ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που βασίζεται σε θαλάσσια δεδομένα, εκτός εάν έχει συλλέξει 
από μόνος του τα δεδομένα ή διατηρεί στενές σχέσεις με τον οργανισμό που πραγματοποίησε 
τη συλλογή. Αυτό μειώνει τον αριθμό των φορέων που είναι δυνητικά σε θέση να παρέχουν 
το προϊόν ή την υπηρεσία και μειώνει το εύρος της καινοτομίας.
Α β ε β α ιό τ η τ α
Η έλλειψη αποτελεσματικής υποδομής θαλάσσιων δεδομένων και ενός υπερβολικά 
σποραδικού δικτύου παρατηρήσεων επιτείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική 
συμπεριφορά των ωκεανών. Μια μελέτη16 υποστηρίζει ότι δαπάνες ύψους 70 εκατομμυρίων 
ευρώ για τη θαλάσσια χαρτογράφηση των υδάτων της Ιρλανδίας θα μπορούσαν να μειώσουν 
την αβεβαιότητα για τον σχετικό κλάδο και να επιφέρουν οφέλη ύψους 415 εκατομμυρίων
14 Legal Aspects of Marine Environmental Data (Νομικές πτυχές των δεδομένων για το θαλάσσιο περιβάλλον), 
σύμβαση πλαίσιο παροχής υπηρεσίας, αριθ. FISH/2006/09 -  LOT2, τελική έκθεση, Οκτώβριος 2008.
15 The Business Case for Improving NOAA’s Management and Integration of Ocean and Coastal Data 
(Οικονομική επιχειρηματολογία υπέρ της βελτίωσης της διαχείρισης και της ενσωμάτωσης των ωκεάνιων και 
παράκτιων δεδομένων της NOAA (Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Μελέτης των Ωκεανών και της 
Ατμόσφαιρας)), Zdenka Willis, Διευθύντρια, Πρόγραμμα IOOS της NOAA, Ιανουάριος 2009
16 Price Waterhouse Cooper, INFOMAR Marine Mapping Survey Options Appraisal Report (Εκθεση 
αξιολόγησης των επιλογών έρευνας της θαλάσσιας χαρτογράφησης στο πλαίσιο του προγράμματος 
INFOMAR), Ιούνιος 2008
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ευ ρ ώ  σ το υ ς  τ ο μ ε ίς  τ η ς  υ γ ε ία ς , τ η ς  υ δ α τ ο κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια ς , τ η ς  β ιο π ο ικ ιλ ό τ η τ α ς , τ η ς  ε ν έ ρ γ ε ια ς  
α π ό  α ν α ν ε ώ σ ιμ ε ς  π η γ ές , τ ω ν  ε ν ε ρ γ ε ια κ ώ ν  π ρ ο ο π τ ικ ώ ν  κ α ι τ η ς  β ιο μ η χ α ν ία ς  σ το  σ ύ ν ο λ ό  τη ς .
Μ ια  μ ε ίω σ η  κ α τ ά  2 5 %  τ η ς  α β ε β α ιό τ η τ α ς  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τη  μ ελ λ ο ν τ ικ ή  ά ν ο δ ο  τ η ς  σ τ ά θ μ η ς  τ η ς  
θ ά λ α σ σ α ς  θ α  μ ε ίω ν ε  τ ις  ε τ ή σ ιε ς  δ α π ά ν ε ς  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς  γ ια  τ η ν  π ρ ο σ τ α σ ία  τ ω ν  θ α λ α σ σ ώ ν  
κ α τ ά
π ε ρ ίπ ο υ  100 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  ε υ ρ ώ  ε τη σ ίω ς . Τ ο  κ λ ίμ α  τ η ς  γ η ς  ε ξ α ρ τ ά τ α ι α π ό  τ α  ω κ ε ά ν ια  
ρ ε ύ μ α τ α  ώ σ τε  α κ ό μ η  κ α ι  ο ι β ιο μ η χ α ν ίε ς  σ τ η ν  ξ η ρ ά  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  ε π ω φ ε λ η θ ο ύ ν  α π ό  τη  
β ελ τ ίω σ η  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  δ εδ ο μ έν ω ν · α υ τ ό  δ εν  α π ο τ ε λ ε ί ικ α ν ό  ό ρ ο  γ ια  κ α λ ύ τ ε ρ ε ς  ε π ο χ ικ έ ς  
π ρ ο β λ έ ψ ε ις , α π ο τ ε λ ε ί ω σ τό σ ο  α ν α γ κ α ίο  όρο .
Α ιτ ίε ς
Α κ ό μ η  κ α ι  α ν  υ π ά ρ χ ο υ ν  ο ρ γ α ν ώ σ ε ις  π ο υ  ε π ιθ υ μ ο ύ ν  ά λ λ ε ς  ο ρ γ α ν ώ σ ε ις  ν α  δ ια θ έ τ ο υ ν  τ α  
δ ε δ ο μ έ ν α  το υ ς , μ π ο ρ ε ί ο ι ίδ ιε ς  ν α  ε ίν α ι α π ρ ό θ υ μ ε ς  ν α  α ν ο ίξ ο υ ν  τ α  δ ικ ά  τ ο υ ς  δ εδ ο μ έν α , δ ιό τ ι 
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α ν τ λ ο ύ ν  α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ό  π λ ε ο ν έ κ τ η μ α  μ έσ ω  π ρ ο τ ιμ η σ ια κ ή ς  π ρ ό σ β α σ η ς  σ τα  
δ ε δ ο μ έ ν α  ό τα ν  π α ρ έ χ ο υ ν  π ρ ο ϊό ν τ α  π ο υ  π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι α π ό  τ α  εν  λ ό γ ω  δ εδ ο μ έν α .
Π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς  π ο υ  κ α τ α β ά λ λ ο ν τ α ι  γ ια  τ η ν  α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η  τ η ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς
Η  Ε Ε  ε ν έ κ ρ ιν ε  ν ο μ ο θ ε τ ικ ά  μ έτ ρ α  τ α  ο π ο ία  υ π ο χ ρ ε ώ ν ο υ ν  τ ις  δ ιο ικ ή σ ε ις  ν α  κ α θ ισ τ ο ύ ν  τ α  
δ ε δ ο μ έ ν α  τ ο υ ς  δ ια θ έ σ ιμ α  σ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  β α θ μ ό . Μ έ τ ρ α  ό π ω ς  η  ο δ η γ ία  IN S P IR E 17, η  ο δ η γ ία  
γ ια  τ ις  π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς8 κ α ι  η  ο δ η γ ία  γ ια  τ η ν  π ε ρ α ιτ έ ρ ω  χ ρ ή σ η  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν  
τ ο υ  δ η μ ό σ ιο υ  τ ο μ έ α 9 ε ισ ά γ ο υ ν  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις  γ ια  τ ις  δ η μ ό σ ιε ς  α ρ χές .
Η  Ε Ε  π α ρ έ χ ε ι  ο ικ ο ν ο μ ικ ή  σ τή ρ ιξ η  γ ια  τη  σ υ λ λ ο γ ή  α λ ιε υ τ ικ ώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  μ έσ ω  τ ο υ  Π λ α ισ ίο υ  
Σ υ λ λ ο γ ή ς  Δ εδ ο μ έν ω ν . Η  Π α γ κ ό σ μ ια  Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ ο υ  Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι τ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  
(G lo b a l M o n ito r in g  fo r  E n v iro n m e n t a n d  S e c u rity  - G M E S )18 έ χ ε ι ω ς  σ τό χ ο  τ η ν  π α ρ ο χ ή  μ ια ς  
κ ε ν τ ρ ικ ή ς  θ α λ ά σ σ ια ς  υ π η ρ ε σ ία ς , η  ο π ο ία  θ α  β α σ ίζ ε τ α ι σ ε  δ ο ρ υ φ ο ρ ικ ά  δ εδ ο μ έν α . Ο ι 
κ α τ ά λ ο γ ο ι θ α λ ά σ σ ιω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  π ο υ  σ υ μ β ά λ λ ο υ ν  σ τη ν  ε υ κ ο λ ό τε ρ η  α ν α ζ ή τη σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
κ α ι ο ι π ο ιο τ ικ έ ς  δ ια δ ικ α σ ίε ς  τ ω ν  ε ρ γ α σ τ η ρ ίω ν  μ έτ ρ η σ η ς  ε κ π ο ν ή θ η κ α ν  σ το  π λ α ίσ ιο  τ ω ν  
δ ια δ ο χ ικ ώ ν  ε ρ ε υ ν η τ ικ ώ ν  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  τ η ς  Ε Ε . Ε π ί  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς , τ α  κ ρ ά τ η  μ έλ η  α ρ χ ίζ ο υ ν  
ν α  ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν  τ ις  ο ικ ε ίε ς  υ π ο δ ο μ έ ς  θ α λ ά σ σ ιω ν  δ εδ ο μ έν ω ν .
Π Ρ Ο Σ Τ ΙΘ Ε Μ Ε Ν Η  Α Ξ ΙΑ  Τ Η Σ  ΕΕ
Η  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  ε ικ ό ν ω ν  γ ια  τ ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  λ ε κ ά ν ε ς  α π α ιτ ε ί δ ια σ υ ν ο ρ ια κ ή  κ α ι  δ ιε π ισ τ η μ ο ν ικ ή  
σ υ ν ερ γ α σ ία . Λ ιγ ό τ ε ρ ο ι α π ό  τ ο  3 %  τ ω ν  3 0 0  ε ιδ ικ ώ ν  τ ω ν  ο π ο ίω ν  ζ η τ ή θ η κ ε  η  γ ν ώ μ η  
δ ια φ ώ ν η σ α ν  μ ε  τη  δ ή λ ω σ η  « χ ω ρ ίς  δ ια ρ κ ή  σ τή ρ ιξ η  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  Ε Ε  θ α  ε ίν α ι ε ξ α ιρ ε τ ικ ά  
δ ύ σ κ ο λ ο  ν α  δ η μ ιο υ ρ γ η θ ε ί μ ια  β ιώ σ ιμ η  ε υ ρ ω π α ϊκ ή  υ π ο δ ο μ ή .»
Σ Τ Ο Χ Ο Ι
Δ ια κ ρ ίν ο ν τ α ι τ ρ ε ις  ε ιδ ικ ο ί σ τό χο ι:
17 Οδηγία 2007/2/ΕΚ για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
(Inspire)
18 Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES): μέριμνα για έναν 
ασφαλέστερο πλανήτη, Βρυξέλλες, COM(2008) 748 τελικό της 12.11.2008
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1. μ ε ίω σ η  τ ο υ  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ο ύ  κ ό σ τ ο υ ς  κ α ι  τ ω ν  κ α θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ω ν  γ ια  ό σ ο υ ς  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν  τ α  
θ α λ ά σ σ ια  δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ι  σ υ ν επ ώ ς :
α ) υ π ο β ο ή θ η σ η  τ ο υ  ιδ ιω τ ικ ο ύ  τ ο μ έ α  ώ σ τε  ν α  ε ίν α ι α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ό ς  σ τη ν  π α γ κ ό σ μ ια  
ο ικ ο ν ο μ ία ·
β ) β ελ τ ίω σ η  τ η ς  π ο ιό τ η τ α ς  τ η ς  λ ή ψ η ς  α π ο φ ά σ ε ω ν  σ το  δ η μ ό σ ιο  σ ε  ό λ α  τ α  ε π ίπ ε δ α  κ α ι 
γ )  ε ν ίσ χ υ σ η  τ η ς  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή ς  έ ρ ε υ ν α ς  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς .
2. α ύ ξ η σ η  τ ο υ  α ν τ α γ ω ν ισ μ ο ύ  κ α ι τ η ς  κ α ιν ο τ ο μ ία ς  μ ετα ξ ύ  τ ω ν  χ ρ η σ τ ώ ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  μ έσ ω  τ η ς  δ ιε ύ ρ υ ν σ η ς  κ α ι τ η ς  ε π ιτ ά χ υ ν σ η ς  τ η ς  π ρ ό σ β α σ η ς  σ ε  σ υ ν ε κ τ ικ ά  θ α λ ά σ σ ια  
δ ε δ ο μ έ ν α  ε λ ε γ χ ό μ ε ν η ς  π ο ιό τη τα ς ·
3. μ ε ίω σ η  τ η ς  α β ε β α ιό τ η τ α ς  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ ις  γ ν ώ σ ε ις  τ ω ν  ω κ ε α ν ώ ν  κ α ι τ ω ν  θ α λ α σ σ ώ ν  κ α ι, 
κ α τ ά  σ υ ν έπ ε ια , π α ρ ο χ ή  μ ια ς  σ τ α θ ε ρ ό τ ε ρ η ς  β ά σ η ς  γ ια  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ω ν  α ν α π ό φ ε υ κ τ ω ν  
μ ελ λ ο ν τ ικ ώ ν  α λ λ α γ ώ ν .
Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΛ Ο Γ Ε Σ
Μ ε λ λ ο ν τ ικ έ ς  ε ξ ε λ ίξ ε ις  -  Η  ε π ιλ ο γ ή  τ η ς  α π ο υ σ ία ς  δ ρ ά σ η ς
Γ ε ν ικ ά  δ ια π ισ τ ώ ν ε τ α ι σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η  π ρ ο ς  τ ο υ ς  υ φ ισ τ ά μ ε ν ο υ ς  κ α ν ό ν ε ς  σ χ ε τ ικ ά  με τ η ν  
π ρ ό σ β α σ η  κ α ι τη  χ ρ ή σ η  θ α λ ά σ σ ιω ν  δ εδ ο μ έν ω ν . Ω σ τό σ ο , ο ι ε ν  λ ό γ ω  κ α ν ό ν ε ς  δ ε ν  ισ χ ύ ο υ ν  
α υ τ ό μ α τ α  γ ια  δ η μ ό σ ιο υ ς  φ ο ρ ε ίς  π ο υ  δ ε ν  έ χ ο υ ν  δ η μ ό σ ια  εξ ο υ σ ία , ό π ω ς  τ α  π α ν ε π ισ τ ή μ ια . Ο ύ τε  
υ π ε ρ ισ χ ύ ο υ ν  τ ω ν  δ ικ α ιω μ ά τ ω ν  π ν ε υ μ α τ ικ ή ς  ιδ ιο κ τ η σ ία ς  ή τ η ς  υ π ο χ ρ έ ω σ η ς  ο ρ ισ μ έ ν ω ν  
ε θ ν ικ ώ ν  υ π η ρ ε σ ιώ ν  ν α  ε π ιβ ά λ λ ο υ ν  χ ρ ε ώ σ ε ις  μ ε  σ κ ο π ό  τ η ν  α ν ά κ τη σ η  τ ο υ  κ ό σ το υ ς .
Η  έ ρ ε υ ν α  σ τ η ν  Ε Ε  ή  τ α  έ ρ γ α  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς  έ χ ο υ ν  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η  δ ιά ρ κ ε ια . Ό τ α ν  
τ α  έ ρ γ α  ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι δ εν  δ ια τ η ρ ο ύ ν τ α ι π λ έ ο ν  ο ι κ α τ ά λ ο γ ο ι κ α ι ο ι ε τ α ιρ ικ έ ς  σ χ έ σ ε ις  
δ ια λ ύ ο ν τ α ι. Χ ω ρ ίς  π ρ ό σ θ ε τ η  δ ρ ά σ η  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  Ε Ε  η  σ η μ ερ ιν ή  υ π ο δ ο μ ή  θ α  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι 
ν α  ε π ιβ α ρ ύ ν ε ι τ ο υ ς  χ ρ ή σ τε ς , ν α  α π ο θ α ρ ρ ύ ν ε ι τ η ν  κ α ιν ο τ ο μ ία  κ α ι ν α  π ε ρ ιο ρ ίζ ε ι  τ η ν  ικ α ν ό τ η τ ά  
τ η ς  Ε Ε  ν α  π ρ ο ε τ ο ιμ α σ τ ε ί γ ια  έ ν α  μ ε τ α β α λ λ ό μ ε ν ο  θ α λ ά σ σ ιο  σ ύ σ τη μ α .
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Ε Ώ Τ 3
Ά λ λ ε ς  ε π ιλ ο γ έ ς
Η  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ια  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  γ ν ώ σ ε ω ν  κ α ι π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν  
α π α ιτ ε ί 3 γ ε ν ικ έ ς  φ ά σ ε ις : (A ) π α ρ α τ ή ρ η σ η  κ α ι σ υ λ λ ο γ ή  (B ) σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  με 
σ κ ο π ό  τ η ν  π α ρ ο χ ή  π λ ή ρ ω ν , σ υ ν ε κ τ ικ ώ ν  κ α ι  ε λ ε γ χ ό μ ε ν η ς  π ο ιό τ η τ α ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ια  τ ις  
θ α λ ά σ σ ιε ς  λ ε κ ά ν ε ς , (Γ ) α ξ ιο π ο ίη σ η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  μ ε  σ κ ο π ό  τ η ν  π α ρ ο χ ή  υ π η ρ ε σ ιώ ν  ή  τ η ν  
π α ρ α γ ω γ ή  δ ε ικ τ ώ ν  -  π α ρ α δ ε ίγ μ α τ ο ς  χ ά ρ ιν , γ ια  τ η ν  π α ρ ά κ τ ια  δ ιά β ρ ω σ η , τ ο υ ς  α λ ιε υ τ ικ ο ύ ς  
π ό ρ ο υ ς  ή  τ ο ν  κ ίν δ υ ν ο  π α λ ιρ ρ ο ϊκ ώ ν  κ υ μ ά τω ν .
Ω σ τό σ ο , θ ε ω ρ ε ίτ α ι ε ξ α ιρ ε τ ικ ά  δ ύ σ κ ο λ ο  ν α  τ α χ θ ε ί  η  Ε Ε  υ π έ ρ  τ η ς  σ τ ή ρ ιξ η ς  τ η ς  σ υ λ λ ο γ ή ς  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  χ ω ρ ίς  ν α  γ ν ω ρ ίζ ε ι  τ ι  έ χ ε ι ή δ η  σ υ λ λ εχ θ ε ί, π ο ια  ε ίν α ι τ α  κ ε ν ά  π ο υ  υ π ά ρ χ ο υ ν  κ α ι 
π ο ια  ε ίν α ι α κ ρ ιβ ώ ς  η  μ εγ α λ ύ τ ερ η  ζή τη σ η  α π ό  π λ ε υ ρ ά ς  χ ρ ή σ τη . Ο ύ τε  θ α  ή τ α ν  δ υ ν α τ ό  ν α  
ε κ π ο ν η θ ο ύ ν  δ ε ίκ τ ε ς  ή π ρ ο ϊό ν τ α  π ρ ο σ τ ιθ έ μ ε ν η ς  α ξ ία ς  χ ω ρ ίς  τη  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  κ α ι ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ α  ο π ο ία  σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ ν  τ ο υ ς  εν  λ ό γ ω  δ ε ίκ τες . Σ υ ν ε π ώ ς , ο ι ε π ιλ ο γ έ ς  δ ρ ά σ η ς  τ η ς  Ε Ε  
ε ίν α ι ο ι εξή ς:
1. Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ια  τ η ν  π α ρ ο χ ή  π ρ ό σ β α σ η ς  σ ε  σ υ ν εκ τ ικ ά , ε λ ε γ χ ό μ ε ν η ς  
π ο ιό τ η τ α ς  κ α ι  α σ φ α λ ώ ς  φ υ λ α σ σ ό μ ε ν α  δ ε δ ο μ έ ν α  γ ια  π λ ή ρ ε ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  λ ε κ ά ν ε ς  με ο ρ ια κ ό  
κ ό σ το ς .
2. Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  -  ίδ ια  ε π ιλ ο γ ή  μ ε  τ η ν  επ ιλ ο γ ή  1, π ο υ  ό μ ω ς  υ π ο σ τ η ρ ίζ ε ι ε π ίσ η ς  τ α  σ υ σ τ ή μ α τ α  
π α ρ α τ ή ρ η σ η ς  κ α ι τη  σ υ λ λ ο γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  -  η  ο π ο ία  π ρ α γ μ α τ ο π ο ιε ίτ α ι α υ τ ό μ α τ α  μ έσ ω  μ ό ν ιμ α  
α γ κ υ ρ ο β ο λ η μ έ ν ω ν  ή κ ιν η τ ώ ν  ο ρ γ ά ν ω ν  ή μ έσ ω  δ ε ιγ μ ά τ ω ν  π ο υ  λ α μ β ά ν ο ν τ α ι α π ό  τη  θ ά λ α σ σ α  
κ α ι α ν α λ ύ ο ν τ α ι σ το  ε ρ γ α σ τ ή ρ ιο .
3. Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η  -  ίδ ια  επ ιλ ο γ ή  μ ε  τ η ν  επ ιλ ο γ ή  1, α λ λ ά  ε π ίσ η ς  μ ε  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  
γ ια  τ η ν  ε κ π ό ν η σ η  δ ε ικ τ ώ ν  -  π α ρ α δ ε ίγ μ α τ ο ς  χ ά ρ ιν  σ τη ν  π ο ιό τ η τ α  τ ο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς , σ τη ν  
π α ρ ά κ τ ια  δ ιά β ρ ω σ η , σ τ ο υ ς  α λ ιε υ τ ικ ο ύ ς  π ό ρ ο υ ς  ή  σ τ ο ν  κ ίν δ υ ν ο  π α λ ιρ ρ ο ϊκ ώ ν  κ υ μ ά τω ν .
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Σ κ ο π ό ς  τ ο υ  δ ικ τύ ο υ  E M O D n e t ε ίν α ι ν α  π α ρ ά σ χ ε ι  τη  β α σ ικ ή  υ π ο δ ο μ ή  π ο υ  ε ίν α ι ε π ω φ ε λ ή ς  γ ια  
σ ε ιρ ά  εφ α ρ μ ο γ ώ ν . Α π ό  τ η ν  ά λ λ η  π λ ε υ ρ ά , η  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  γ ια  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή  
π ρ ο ϊό ν τ ω ν  ε φ α ρ μ ο γ ώ ν  π ο υ  θ α  α ν τ α π ο κ ρ ίν ο ν τ α ι σ τ ις  α ν ά γ κ ε ς  τ ω ν  π ε λ α τ ώ ν  π ρ έ π ε ι  ν α  
α π ο τ ε λ ε ί εμ π ο ρ ικ ή  κ α ι α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ή  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α , σ το  π λ α ίσ ιο  τ η ς  ο π ο ία ς  ο ι ιδ ιω τ ικ ο ί 
κ α ι ο ι δ η μ ό σ ιο ι φ ο ρ ε ίς  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  λ α μ β ά ν ο υ ν  δ ε δ ο μ έ ν α  α π ό  τ ις  κ α λ ύ τ ε ρ ε ς  π η γ έ ς , ν α  τ α  
σ υ γ χ ω ν ε ύ ο υ ν  κ α ι ν α  τ α
ε π ε ξ ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι γ ια  ε ξ ε ιδ ικ ευ μ έ ν η  χρ ή σ η . Σ υ ν ε π ώ ς , η  επ ιλ ο γ ή  3 « Ε φ α ρ μ ο γ ή »  α π ο ρ ρ ίπ τε τα ι.
Τ ο  δ ίκ τ υ ο  E M O D n e t π ρ έ π ε ι  ν α  δ ε σ μ ε ύ σ ε ι τ α  θ ε σ μ ικ ά  ό ρ γ α ν α  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς  σ ε  έ ν α  β ιώ σ ιμ ο  
π λ α ίσ ιο  π ρ ο ς  ό φ ε λ ο ς  ε κ ε ίν ω ν  π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν  τ α  δ εδ ο μ έν α . Ο π ο ια δ ή π ο τ ε  χ ρ η μ α το δ ό τη σ η  
π ρ έ π ε ι  ν α  δ ιο χ ε τ ε ύ ε τ α ι σ τ α  εν  λ ό γ ω  θ ε σ μ ικ ά  ό ρ γ α ν α  ώ σ τε  ν α  σ υ μ β ά λ λ ε ι σ τ η ν  ε π ίτ ε υ ξ η  α υ το ύ  
τ ο υ  σ κ ο π ο ύ . Μ ο λ ο ν ό τ ι δ ια τ ίθ ε τ α ι έ ν α ς  σ χ ε δ ό ν  ά π ε ιρ ο ς  α ρ ιθ μ ό ς  ε π ιλ ο γ ώ ν  γ ια  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  
τ η ς  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η ς  π ρ ω τ ο β ο υ λ ία ς , δ ια κ ρ ίν ο ν τ α ι δ ύ ο  γ ε ν ικ έ ς  επ ιλ ο γ ές .
1. ν α  σ υ ν ε χ ισ τ ε ί η  ίδ ια  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  ό π ω ς  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς  σ ε  ε ιδ ικ ο ύ ς  τ ο μ ε ίς  ό π ω ς  η  α λ ιε ία  ή  ο 
χ ώ ρ ο ς , μ έσ ω  ε ρ ε υ ν η τ ικ ώ ν  έ ρ γ ω ν  π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν η ς  δ ιά ρ κ ε ια ς  ή  κ α ν ο ν ισ τ ικ ώ ν  ρ υ θ μ ίσ ε ω ν  ad -h o c .
2. σ ύ σ τ α σ η  γ ρ α μ μ α τ ε ία ς  -  υ φ ισ τ ά μ ε ν ο ς  ο ρ γ α ν ισ μ ό ς  ή  ν έ ο ς  φ ο ρ έ α ς  -  γ ια  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  τ ο υ  
Δ ικ τύ ο υ .
Α Ξ ΙΟ Λ Ο Γ Η Σ Η  Ε Π ΙΠ Τ Ω Σ Ε Ω Ν
Λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ έ ς  δ α π ά ν ε ς
Η  επ ιλ ο γ ή  1 « σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η »  θ α  μ ε ιώ σ ε ι τ ο ν  φ ό ρ τ ο  ε ρ γ α σ ία ς  π ο υ  σ υ ν δ έ ε τ α ι μ ε  τ η ν  εξ εύ ρ ε σ η  
δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  τ η ν  π ρ ό σ β α σ η  σ ε  α υ τά . Ε ά ν  τ ο  κ ό σ τ ο ς  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  α π ο τ ε λ ε ί π ρ ό β λ η μ α , η 
επ ιλ ο γ ή  τ ο υ  ο ρ ια κ ο ύ  κ ό σ τ ο υ ς  έ ν α ν τ ι τ η ς  α ν ά κ τ η σ η ς  κ ό σ τ ο υ ς  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ε π ίσ η ς  ν α  μ ε ιώ σ ε ι 
τ ο  κ ό σ τ ο ς . Η  επ ιλ ο γ ή  2  « σ υ λ λ ο γ ή »  μ π ο ρ ε ί ν α  μ ε ιώ σ ε ι τ η ν  α ν ά γ κ η  π ρ ό σ θ ε τ ω ν  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ω ν  
π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  ε π ιτ ε υ χ θ ε ί η  α π α ιτο ύ μ εν η  α κ ρ ίβ ε ια .
Α ν τ α γ ω ν ισ μ ό ς
Η  επ ιλ ο γ ή  1 « σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η »  θ α  α υ ξ ή σ ε ι τ ο ν  α ν τ α γ ω ν ισ μ ό  δ εδ ο μ έν ο υ  ό τ ι α υ τ ο ί π ο υ  
σ υ λ λ έ γ ο υ ν  δ ε δ ο μ έ ν α  δ εν  θ α  β ρ ίσ κ ο ν τ α ι π λ έ ο ν  σ ε  τ ό σ ο  ευ ν ο ϊκ ή  θ έσ η  κ α τ ά  τ η ν  π α ρ ο χ ή  τ ω ν  εν  
λ ό γ ω  π ρ ο ϊό ν τ ω ν . Θ α  ε π ιτ ρ έ ψ ε ι τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  κ α ιν ο τ ό μ ω ν  ν έ ω ν  υ π η ρ ε σ ιώ ν . Η  επ ιλ ο γ ή  2 
« σ υ λ λ ο γ ή »  δ εν  θ α  ε π ιφ έ ρ ε ι κ ά π ο ια  σ η μ α ν τ ικ ά  α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ά  ο φ έλ η .
Α β ε β α ιό τ η τ α
Η  β ελ τ ίω σ η  τ η ς  υ π ο δ ο μ ή ς  τ ω ν  μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  θ α  μ ε ιώ σ ε ι τ η ν  α β ε β α ιό τ η τ α  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τη  
μ ελ λ ο ν τ ικ ή  σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά  τ ω ν  ω κ εα ν ώ ν . Α υ τ ό  θ α  ε π ιτ ρ έ ψ ε ι σ τ ις  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  κ α ι σ τ ις  
δ η μ ό σ ιε ς  α ρ χ έ ς  ν α  σ χ ε δ ιά σ ο υ ν  τ ο  μ έλ λ ο ν  μ ε  μ εγ α λ ύ τ ερ η  β εβ α ιό τ η τα . Η  β ελ τ ίω σ η  τ η ς  
π ρ ό σ β α σ η ς  σ ε  υ φ ισ τ ά μ ε ν α  δ ε δ ο μ έ ν α  θ α  μ ε ιώ σ ε ι τ η ν  α β εβ α ιό τη τ α . Ω σ τό σ ο , χ ρ ε ιά ζ ο ν τ α ι 
σ α φ ώ ς  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α  δ εδ ο μ έν α .
Σ υ ν ε π ώ ς , η  επ ιλ ο γ ή  2  « σ υ λ λ ο γ ή »  θ α  ε π ιφ έ ρ ε ι π ρ ό σ θ ε τ α  ο φ έλ η  π έ ρ α ν  α υ τ ώ ν  τ η ς  ε π ιλ ο γ ή ς  1 
« σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η » . Δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι ε ίν α ι δ ύ σ κ ο λ η  η  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  σ ε  έ ν α  ά γ ν ω σ τ ο  μ έ λ λ ο ν  κ α ι  ο ι 
ω κ ε α ν ο ί ε λ έ γ χ ο υ ν  τ ο  κ λ ίμ α  σ τη  ξη ρ ά , η  β ελ τ ίω σ η  τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  τ η ς
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θ ά λ α σ σ α ς  ε ίν α ι π ιθ α ν ό τ α τ α  η  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ό τ ε ρ η  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  Ε Ε  σ τη ν  υ π ο β ο ή θ η σ η  τ η ς  
Ε υ ρ ώ π η ς  ώ σ τε  ν α  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ε ί σ τ η ν  κ λ ιμ α τ ικ ή  α λ λ α γ ή .
Κ ό σ τ ο ς  υ λ ο π ο ίη σ η ς
Η  λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  τ η ς  ν έ α ς  υ π ο δ ο μ ή ς  θ α  α π α ιτ ή σ ε ι ν έ ε ς  δ α π ά ν ε ς  π ο υ  θ α  χ ρ ε ια σ τ ε ί ν α  
δ ικ α ιο λ ο γ η θ ο ύ ν  α π ό  τ α  κ α θ α ρ ά  κ έρ δ η . Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ις  α ρ χ ικ έ ς  ε κ τ ιμ ή σ ε ις , τ ο  κ ό σ τ ο ς  τ η ς  
ε π ιλ ο γ ή ς  1 « σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η »  θ α  α ν έ λ θ ε ι σ ε  2 0  ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  ευ ρ ώ  ε τ η σ ίω ς  ε π ί  δ έκ α  έτη  κ α ι σ ε  
11 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια
μ ετ έ π ε ιτ α  γ ια  τη  σ υ ν τή ρ η σ η  κ α ι α ν α β ά θ μ ισ ή  τη ς . Τ ο  κ ό σ τ ο ς  μ π ο ρ ε ί ν α  α ν τ ισ τ α θ μ ισ τ ε ί α π ό  τη  
μ ε ίω σ η  τ η ς  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς  π ο υ  θ α  π ρ ο έ λ θ ε ι α π ό  τ ο ν  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό  τ η ς  Κ ο ιν ό τ η τ α ς  γ ια  
τ η ν  έρ ε υ ν α , γ ια  έ ρ γ α  π ο υ  α π ο σ κ ο π ο ύ ν  ν α  κ α τ α δ ε ίξ ο υ ν  τη  σ κ ο π ιμ ό τ η τ α  μ ια ς  υ π ο δ ο μ ή ς  
θ α λ ά σ σ ιω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν 19.
Τ ο  κ ό σ τ ο ς  τ η ς  ε π ιλ ο γ ή ς  2  « σ υ λ λ ο γ ή »  ε ξ α ρ τ ά τ α ι α π ό  τ ο  ε π ίπ ε δ ο  τ ω ν  φ ιλ ο δ ο ξ ιώ ν . Τ α  
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ω ν  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς  α π ο τ ε λ ο ύ ν  σ υ χ ν ά  έ ν α  π ιο  
μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ο  ό φ ε λ ο ς  γ ια  τ η ν  Ε υ ρ ώ π η , π α ρ ά  μ ια  λ ύ σ η  π ο υ  ν α  α ν τ α π ο κ ρ ίν ε τ α ι σ ε  μ ια  ά μ εσ η  
α ν ά γ κ η  τ ο υ  ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο υ  κ ρ ά τ ο υ ς  μ έλ ο υ ς .
Ο  κ α τ α γ ρ α φ έ α ς  π λ α γ κ τ ο ύ  σ ε  α δ ιά λ ε ιπ τ η  β ά σ η  (C o n tin u o u s  P la n k to n  R e c o rd e r) , ο  ο π ο ίο ς  
π α ρ έ σ χ ε  α π α ρ ά μ ιλ λ ε ς  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ις  γ ια  τ η ν  ο ικ ο λ ο γ ία  κ α ι τη  β ιο γ ε ω γ ρ α φ ία  τ ο υ  π λ α γ κ τ ο ύ  
σ τ ο ν  Α τ λ α ν τ ικ ό  Ω κ ε α ν ό , κ ο σ τ ίζ ε ι  1,8 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  ε τη σ ίω ς . Τ ρ ία  ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  ευ ρ ώ  ε τ η σ ίω ς  
θ α  ε ν ίσ χ υ α ν  τ η ν  ε υ ρ ω π α ϊκ ή  σ υ ν ισ τ ώ σ α  (8 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  ε υ ρ ώ  ε τ η σ ίω ς )  τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  
E u ro -a rg o  ε ν ό ς  π α γ κ ο σ μ ίο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  ε π ιτ ό π ια ς  π α ρ α τ ή ρ η σ η ς  τ ω ν  ω κ ε α ν ώ ν , β α σ ιζ ό μ ε ν ο υ  
σ ε  α υ τ ό ν ο μ ο υ ς  π λ ω τ ή ρ ε ς . Ά λ λ ε ς  δ α π ά ν ε ς  θ α  ή τ α ν  υ ψ η λ ό τ ερ ε ς . Η  δ η μ ιο υ ρ γ ία  ε ν ό ς  
Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Π ο λ υ ε π ισ τ η μ ο ν ικ ο ύ  Π α ρ α τ η ρ η τ η ρ ίο υ  Θ α λ α σ σ ίο υ  Π υ θ μ έ ν α  (E M S O ) 
υ π ο λ ο γ ίζ ε τ α ι ό τ ι  θ α  κ ό σ τ ιζ ε  π ε ρ ί τ α  2 4 0  ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  ευ ρ ώ , μ ε  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ό  κ ό σ τ ο ς  32  
ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  ε τη σ ίω ς . Έ χ ε ι  υ π ο λ ο γ ισ τ ε ί ό τ ι η  α ν ά π τυ ξ η  μ ια ς  π λ ή ρ ο υ ς  χ α ρ τ ο γ ρ ά φ η σ η ς  τ ω ν  
υ δ ά τ ω ν  τ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  μ ελ ώ ν  τ η ς  Ε Ε  μ ε  η χ ο β ο λ ισ τ ικ ό  μ η χ ά ν η μ α  (σ ό ν α ρ )  π ο λ λ α π λ ή ς  δ έ σ μ η ς  θα  
κ ό σ τ ιζ ε  π ε ρ ίπ ο υ  50  ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  ε υ ρ ώ  ε τ η σ ίω ς  γ ια  τ η ν  επ ό μ εν η  ε ικ ο σ α ε τ ία . Σ υ ν ε π ώ ς , το  
ε π ιπ λ έ ο ν  κ ό σ τ ο ς  τ η ς  ε π ιλ ο γ ή ς  2  σ ε  σ ύ γ κ ρ ισ η  μ ε  τ η ν  επ ιλ ο γ ή  1 θ α  ή τ α ν  10 έ ω ς  90  
ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  ε υ ρ ώ  ετη σ ίω ς .
Π ρ ιν  α π ό  τη  λ ή ψ η  τ ε λ ικ ή ς  α π ό φ α σ η ς  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τ η ν  επ ιλ ο γ ή  π ο υ  θ α  υ ιο θ ε τ η θ ε ί α π α ιτ ο ύ ν τ α ι 
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς . Η  Ε π ιτ ρ ο π ή  π ρ ο τ ε ίν ε ι  έ ν α  ν έ ο  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ικ ό  μ έσ ο  γ ια  τη  
θ α λ ά σ σ ια  π ο λ ιτ ικ ή  α π ό  τ ο  ο π ο ίο  7 ,5  ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ια  ε υ ρ ώ  ε τ η σ ίω ς  θ α  π ρ ο ο ρ ίζ ο ν τ α ι γ ια  τη  
γ ν ώ σ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α τ ά  τ η ν  π ε ρ ίο δ ο  2 0 1 1 -2 0 1 3 . Α υ τ ό  τ ο  μ έσ ο  ό χ ι  μ ό νο  
θ α  α π ο τ ε λ έ σ ε ι τη  β ά σ η  γ ια  μ ια  π ιο  τ ε κ μ η ρ ιω μ έ ν η  α π ό φ α σ η , α λ λ ά  θ α  σ υ μ β ά λ λ ε ι, α π ό  μ ό νο  
το υ , σ τ η ν  ε π ίτ ε υ ξ η  τ ω ν
σ τ ό χ ω ν  τ η ς  π ρ ω τ ο β ο υ λ ία ς  γ ια  τη  γ ν ώ σ η  τ ο υ  θ α λ ά σ σ ιο υ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς
Ε π ικ ο υ ρ ικ ό τ η τ α
SEADATANET κ.λπ.
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Η διακρατική φύση του θέματος δικαιολογεί απερίφραστα την ανάληψη δράσης σε επίπεδο 
ΕΕ. Αυτό ισχύει σαφώς για την επιλογή 1 «συγκέντρωση».
Για την επιλογή 2 «συλλογή δεδομένων» το ζήτημα είναι πολυπλοκότερο. Οιαδήποτε 
στήριξη από πλευράς ΕΕ δεν πρέπει να αποθαρρύνει τα κράτη μέλη από την εκπλήρωση των 
ηθικών ή νομικών υποχρεώσεών τους όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων.
Ωστόσο, υπάρχει προηγούμενο. Η ΕΕ διαθέτει ήδη περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για τη 
συλλογή δεδομένων για την αλιεία και κατά μέσο όρο 44 εκατομμύρια ευρώ20 ετησίως για 
δορυφορικά δεδομένα. Τα επιχειρήματα υπέρ της επικουρικότητας για την επιλογή 2 είναι 
ισχυρότερα, στην περίπτωση που η πρόσθετη παρακολούθηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
εκτός των υδάτων των κρατών μελών. Ωστόσο, δεν αποτελεί αναγκαία συνθήκη. Οι 
θαλάσσιες παρατηρήσεις δεν ωφελούν μόνο το κράτος στα ύδατα του οποίου γίνονται οι 
παρατηρήσεις.
Α ν α λ ο γ ικ ό τ η τ α
Για αμφότερες τις επιλογές, οι δράσεις της ΕΕ θα προσθέσουν αξία στις δράσεις των κρατών 
μελών με πρόσθετους πόρους που κυμαίνονται από 2 έως 5% των δαπανών που ήδη 
πραγματοποιούν τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω πόροι θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να επιτύχουν αποτελεσματικότερα τους στόχους τους και, συνεπώς, είναι αναλογικοί. Τα 
δεδομένα που συλλέγονται και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας συνιστούν μια 
χαμένη ευκαιρία.
Κ α τ ά λ λ η λ ο  ν ο μ ικ ό  μ έσ ο
Ο καθορισμός κατάλληλων ρόλων για τους φορείς του Δικτύου θα απαιτήσει τον καθορισμό 
υποχρεωτικών ρόλων. Συνεπώς, οι συστάσεις και οι γνώμες κρίνονται ακατάλληλες. Η 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο που απαιτούν οι οδηγίες ίσως οδηγήσει σε μεγαλύτερο 
διοικητικό φόρτο από ό,τι οι κανονισμοί. Η λήψη μέτρων που ορίζουν προγράμματα δαπανών 
ή συμμετοχή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτεί την προσφυγή σε κανονισμό.
Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η ΣΗ  Κ Α Ι Α Ξ ΙΟ Λ Ο Γ Η Σ Η
Με βάση την αρχή ότι οι δείκτες πρέπει να είναι ποσοτικοί και να μην επιβαρύνουν τη 
συλλογή δεδομένων, προτείνονται τα ακόλουθα
Δείκτες πόρων -> Οι πόροι που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Δικτύου αναλύονται
ως εξής:
• κόστος προσωπικού της Επιτροπής
20 Μέσω του GMES και με βάση την υπόθεση ότι το 40% προορίζεται για την παρατήρηση της θάλασσας 
και των ωκεανών (εσωτερική κοινοποίηση της ΓΔ ENTR.
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• κόστος γραμματείας
• πόροι που διατίθενται για τη συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων
Δείκτες αποτελεσμάτων:
αριθμός των παραμέτρων για τις οποίες διατίθεται πλήρης εικόνα της ευρωπαϊκής 
προσπάθειας παρατηρήσεων αριθμός παραμέτρων που διατίθενται για την τηλεφόρτωση για 
ολόκληρες τις θαλάσσιες λεκάνες.
Δείκτες Επιπτώσεων:
(για τη μέτρηση της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας) αριθμός ιδιωτικών 
εταιρειών που τηλεφορτώνουν δεδομένα μέσω του δικτύου EMODnet αριθμός δημοσίων 
διοικήσεων που τηλεφορτώνουν δεδομένα μέσω του δικτύου EMODnet αριθμός εισηγήσεων 
για τις επιστήμες της θάλασσας που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά «Nature» και «Science» 
υπό την επίβλεψη Ευρωπαίων συγγραφέων (για τη μέτρηση της αύξησης του ανταγωνισμού) 
μέσος όρος των υποβαλλόντων προσφορά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσίας της 
Επιτροπής οι οποίες απαιτούν θαλάσσια δεδομένα (για τη μέτρηση της μείωσης της 
αβεβαιότητας) εύρος των τιμών ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε διάστημα 50 ετών οι 
οποίες χρησιμοποιούνται κατά την εκτίμηση των στρατηγικών του Ηνωμένου Βασιλείου και 
των Κάτω Χωρών με σκοπό την προστασία από τη θάλασσα.
Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων θα συνεχίσει να 
παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα του δικτύου EMODnet και 
θα επισημαίνει τις τυχόν ελλείψεις που χρειάζεται να αντιμετωπισθούν.
6 .1 2  Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  θ α λ ά σ σ ια  ε π ι τ ή ρ η σ η
Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE),
Στόχος της ενοποιημένης θαλάσσιας επιτήρησης είναι η διαμόρφωση σαφούς εικόνας της 
κατάστασης όσον αφορά τις δραστηριότητες στη θάλασσα που έχουν επίπτωση στη θαλάσσια 
ασφάλεια και προστασία, στον συνοριακό έλεγχο, στη θαλάσσια ρύπανση και στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, στον έλεγχο της αλιείας, στις δραστηριότητες επιβολής του νόμου εν γένει, στην 
άμυνα, καθώς και στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται η 
λήψη ορθών αποφάσεων.
Η προστιθέμενη αξία που συνεπάγεται η ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης έγκειται στη 
βελτίωση της εικόνας που διαθέτουν σήμερα για τη θάλασσα οι κοινότητες χρηστών σε 
τομεακό επίπεδο στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες του ΕΟΧ, χάρη σε συναφή 
διατομεακά και διασυνοριακά δεδομένα επιτήρησης τα οποία θα διατίθενται ανάλογα με την 
ανάγκη γνώσης και ανάλογα με την ανάγκη ανταλλαγής των εν λόγω δεδομένων και την 
ευθύνη που αυτή προϋποθέτει. Ο κάτοχος πληροφοριών πρέπει να εκτιμά, ειδικότερα σε
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π ε ρ ίπ τ ω σ η  ά μ εσ ο υ  κ ιν δ ύ ν ο υ , τ η ν  α ν α γ κ α ιό τ η τ α  τ η ς  κ ο ιν ο π ο ίη σ η ς  α υ τ ώ ν  τ ω ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν  
σ ε  σ χ έσ η  μ ε  τ ο ν  κ ίν δ υ ν ο  π ο υ  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  θ α  σ υ ν ισ τ ο ύ σ ε  η  μη κ ο ιν ο π ο ίη σ ή  το υ ς . Η  
α κ ρ ιβ έσ τ ερ η  ε ικ ό ν α  θ α  α υ ξ ή σ ε ι τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ό τ η τ α  τ ω ν  α ρ χ ώ ν  τ ω ν  κ ρ α τ ώ ν  μ ελ ώ ν  κ α ι 
θ α  β ε λ τ ιώ σ ε ι τ η ν  ο ικ ο ν ο μ ικ ή  α π ο δ ο τ ικ ό τ η τα .
Η  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  α υ τ ο ύ  τ ο υ  ε γ χ ε ιρ ή μ α τ ο ς  α ν τ α λ λ α γ ή ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν  α π ό  μ ια  γ ε ν ικ ό τ ε ρ η  
ε υ ρ ω π α ϊκ ή  π ρ ο ο π τ ικ ή  θ α  ε ξ α σ φ α λ ίσ ε ι ό τ ι ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ ν τ α ι ισ ό τ ιμ α  ό λ ο ι ο ι χ ρ ή σ τε ς , ό τ ι 
λ α μ β ά ν ο ν τ α ι υ π ό ψ η  ο ι α ν τ ίσ τ ο ιχ ο ι τ ο μ ε α κ ο ί σ τ ό χ ο ι κ α ι  π ε ρ ιο ρ ισ μ ο ί κ α ι  ό τ ι η  α ν ά π τυ ξ η  το υ  
κ ο ιν ο ύ  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς  α ν τ α λ λ α γ ή ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν  θ α  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  ε π ίσ η ς  π ρ ο σ τ ιθ έ μ ε ν η  α ξ ία  γ ια  
κ ά θ ε  το μ ε α κ ή  κ ο ιν ό τ η τ α  χ ρ η σ τώ ν . Ε π ιπ λ έ ο ν , θ α  ε ξ α σ φ α λ ίσ ε ι τ η ν  π λ ή ρ η  α ξ ιο π ο ίη σ η  τ ω ν  
ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  μ έσ ω  τ η ς  τ ή ρ η σ η ς  τ η ς  α ρ χ ή ς  τ η ς  επ ικ ο υ ρ ικ ό τη τα ς .
Ο ι κ ο ιν ό τ η τ ε ς  χ ρ η σ τ ώ ν  θ α  π ρ έ π ε ι  ν α  σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν  π λ ή ρ ω ς  σ τη ν  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία  τ ω ν  α κ ό λ ο υ θ ω ν  
έ ξ ι σ τ α δ ίω ν  κ α θ ώ ς  κ α ι  σ τη ν  εκ τ ίμ η σ η  τ ο υ  α ν τ ικ τ ύ π ο υ  π ο υ  η  Ε π ιτ ρ ο π ή  κ α ι  η  ο μ ά δ α  
ε μ π ε ιρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν  τ ω ν  Κ Μ  κ ρ ίν ο υ ν  α π α ρ α ίτη τη  γ ια  τ η ν  α ν ά π τυ ξ η  τ ο υ  C IS E :
Σ τ ά δ ιο  1 - Ο ρ ισ μ ό ς  ό λ ω ν  τ ω ν  κ ο ιν ο τ ή τ ω ν  χ ρ η σ τ ώ ν :  Τ α  κ ρ ά τ η  μ έλ η  κ α ι  η  Ε π ιτ ρ ο π ή  
ορίζουν τους συμμετέχοντες σ τη ν  α ν τα λ λ α γ ή  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν . Λ ό γ ω  τ ω ν  δ ια φ ο ρ ώ ν  π ο υ  
υ φ ίσ τ α ν τ α ι σ τη  δ ιο ικ η τ ικ ή  ο ρ γ ά ν ω σ η  σ τα  κ ρ ά τη  μ έλ η  τ η ς  Ε Ε  κ α ι  σ τ ις  χ ώ ρ ε ς  τ ο υ  Ε Ο Χ , ε ίν α ι 
α π α ρ α ίτ η τ ο  ν α  ε σ τ ιά σ ο υ μ ε  σ ε  « κ α θ ή κ ο ν τ α »  ή δ η  κ α θ ιε ρ ω μ έ ν ω ν  « κ ο ιν ο τ ή τ ω ν  χ ρ η σ τώ ν »  π α ρ ά  
σ ε  τ ύ π ο υ ς  ε θ ν ικ ώ ν  α ρ χώ ν .
Σ τ ά δ ιο  2  -  Χ α ρ τ ο γ ρ ά φ η σ η  ο μ ά δ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  α ν ά λ υ σ η  τ ω ν  δ ια φ ο ρ ώ ν  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  
τ η ν  α ν τ α λ λ α γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ώ σ τε  ν α  ε ξ α σ φ α λ ισ τ ε ί η  π ρ ο σ τ ιθ έ μ ε ν η  α ξ ία  τ ο υ  C IS E : Μ έσ ω : α) 
τ η ς  ε κ π ό ν η σ η ς  ε ν ό ς  χ ά ρ τη  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τ η ν  τ ρ έ χ ο υ σ α  α ν τα λ λ α γ ή  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ ό σ ο  σ ε  ε π ίπ εδ ο  
Ε Ε  ό σ ο  κ α ι  σ ε  ε θ ν ικ ό  ε π ίπ ε δ ο  κ α ι  β ) μ έσ ω  τ η ς  α ν ά λ υ σ η ς  τ ω ν  δ ια φ ο ρ ώ ν  γ ια  τ ο ν  ε ν τ ο π ισ μ ό  
τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ε κ ε ίν ω ν  γ ια  τ α  ο π ο ία , ε π ί  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς , η  ζή τη σ η  δ εν  κ α λ ύ π τ ε ι  τ η ν  
π ρ ο σ φ ο ρ ά  α ν ά  το μ έα .
Σ τ ά δ ιο  3  -  Κ α θ ο ρ ισ μ ό ς  κ ο ιν ώ ν  ε π ιπ έ δ ω ν  τ α ξ ιν ό μ η σ η ς  τ ω ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  μ ε  σ τό χ ο  τ η ν  
α ν τ ιμ ε τώ π ισ η  τ ο υ  π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς  π ο υ  σ υ ν ίσ τ α τ α ι σ το  ό τ ι  δ ια φ ο ρ ε τ ικ ο ί χ ρ ή σ τ ε ς  τ α ξ ιν ο μ ο ύ ν  το  
ίδ ιο  ε ίδ ο ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α τ ά  δ ια φ ο ρ ε τ ικ ό  τρ ό π ο . Δ ίχ ω ς  ν α  π α ρ ε μ β α ίν ε ι  σ τα  ε θ ν ικ ά  ε π ίπ ε δ α  
τ α ξ ιν ό μ η σ η ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  κ α ι  μ ε  σ κ ο π ό  τη  δ ιε υ κ ό λ υ ν σ η  τ η ς  α ν τ α λ λ α γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ το  
π λ α ίσ ιο  τ ο υ  C IS E , τ ο  σ τ ά δ ιο  3 σ υ ν ίσ τ α τ α ι σ το ν  ε ν τ ο π ισ μ ό  τ ω ν  ε θ ν ικ ώ ν  ε π ιπ έδ ω ν  
τ α ξ ιν ό μ η σ η ς  π ο υ  α ν τ ισ τ ο ιχ ο ύ ν  μ ετα ξ ύ  τ ο υ ς  μ ε  σ τό χ ο  τη  δ η μ ιο υ ρ γ ία  κ ο ιν ώ ν  π λ α ισ ίω ν  
α ν τ α λ λ α γ ή ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  ε ν τ ό ς  τ ο υ  C IS E .
Σ τ ά δ ιο  4 -  Α ν ά π τ υ ξ η  τ ο υ  π λ α ισ ίο υ  σ τ ή ρ ιξ η ς  τ ο υ  C I S E , ή τ ο ι  τ ο υ  τεχνικού πλαισίου 
στήριξης του CISE, μ ε  σ τό χ ο  τη  δ η μ ιο υ ρ γ ία  δ ιε π α φ ή ς  μ ετα ξ ύ  τ ω ν  υ φ ισ τ ά μ ε ν ω ν  κ α ι τ ω ν  
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισ μ έ ν ω ν  τ ο μ ε α κ ώ ν  σ υ σ τ η μ ά τ ω ν , ώ σ τε  ν α  δ ιε υ κ ο λ υ ν θ ε ί η  δ ια τ ο μ ε α κ ή  α ν τα λ λ α γ ή  
δ εδ ο μ έν ω ν . Τ ο  ε γ χ ε ίρ η μ α  α υ τ ό  π ρ έ π ε ι  ν α  α π ο τ ε λ έ σ ε ι α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία ς  α π ό  τ ο υ ς  
ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς  τ ω ν  δ ια φ ό ρ ω ν  τ ο μ ε α κ ώ ν  κ ο ιν ο τ ή τ ω ν  χ ρ η σ τ ώ ν  μ ε  β ά σ η  τ α  δ ια θ έ σ ιμ α  
α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  α π ό  τ ο  7 ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  π λ α ίσ ιο  κ α ι α π ό  π ιλ ο τ ικ ά  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  (ό π ω ς  το  
M A R S U N O , τ ο  B lu e m a s s M e d , τ ο  π ιλ ο τ ικ ό  σ χ έ δ ιο  E U R O S U R  γ ια  τ α  δ ίκ τ υ α  ε π ικ ο ιν ω ν ία ς , το  
G M E S , τ ο  P T  M A R S U R  κ α ι τ α  δ ο κ ιμ α σ τ ικ ά  σ χ έ δ ια  π ο υ  β α σ ίζ ο ν τ α ι σ το  S a fe S e a N e t) .
Σ τ ά δ ιο  5 -  Κ α θ ο ρ ισ μ ό ς  δ ικ α ιω μ ά τ ω ν  π ρ ό σ β α σ η ς ,  π ο υ  σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι τ ο ν  ε ν τ ο π ισ μ ό  τ ω ν  
δικαιωμάτων των χρηστών π ο υ  α ν ή κ ο υ ν  σ ε  δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  τ ο μ ε α κ έ ς  κ ο ιν ό τ η τ ε ς  ώ σ τε  ν α  έ χ ο υ ν  
π ρ ό σ β α σ η  σ ε  δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  ο μ ά δ ε ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  σ ε  δ ια τ ο μ ε α κ ό  επ ίπ εδ ο . Α υ τ ό  α φ ο ρ ά  μ ό ν ο ν  τ α
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δεδομένα τα οποία ανταλλάσσονται μέσω του CISE στην ΕΕ και στον ΕΟΧ.21
Σ τ ά δ ιο  6 -  Η  δ ια σ φ ά λ ισ η  τ η ς  τ ή ρ η σ η ς  τ ω ν  ν ο μ ικ ώ ν  δ ια τ ά ξ ε ω ν  αποσκοπεί στο να 
εξασφαλιστεί η ύπαρξη σαφούς νομικού πλαισίου για την ανταλλαγή, το οποίο να καθορίζει 
τουλάχιστον τη φύση των εμπλεκόμενων δεδομένων, την ικανότητα και το δικαίωμα των 
προμηθευτών και των αποδεκτών των δεδομένων για την ανταλλαγή τους, τους στόχους (και 
τις μεθόδους) της ανταλλαγής καθώς και να ενσωματώνει τις αναγκαίες εγγυήσεις όσον 
αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια (ορισμένων) δεδομένων και την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση. Τυχόν εμπόδια που μπορεί να 
υφίστανται στην ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων πρέπει να 
εντοπιστούν και να εξεταστούν λύσεις ώστε να παρακαμφθούν.
Η αποτελεσματική του εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τη δέσμευση των εμπλεκομένων σε 
καθένα από τα διαφορετικά στάδια. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει την εναρμονισμένη 
εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν 
αυτή την εναρμόνιση μέσω των τομεακών ομάδων εργασίας. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων των 
ΚΜ εξασφαλίζει την εναρμόνιση όλων των ενεργειών ενοποίησης της διαδικασίας θαλάσσιας 
επιτήρησης.
Η σκοπιμότητα της υιοθέτησης μιας περιφερειακής προσέγγισης για τον CISE πρέπει να 
εξεταστεί περαιτέρω από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των δοκιμαστικών σχεδίων MARSUNO 
και BlueMassMed τα οποία θα πρέπει, ακολούθως, να υποβάλουν τα συμπεράσματά τους 
στην υποομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της Επιτροπής.
Η ομάδα αυτή θα εξετάσει επίσης τη σκοπιμότητα και τις προϋποθέσεις ένταξης των 
υποψήφιων ή των δυνάμει υποψήφιων χωρών στην παρούσα πρωτοβουλία στο ενδεδειγμένο 
στάδιο της διαδικασίας ενοποίησης. Ενδεχομένως να εξεταστεί στο μέλλον η σύνδεση, με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο, ορισμένων τρίτων χωρών.
21 Σύφωνα με τη σύμβαση Aarhus, η πρόσβαση στα περιβαλλοντικά δεδομένα πρέπει να είναι ελεύθερη
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Συμπεράσματα
Η  Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  Θ α λ ά σ σ ια  Π ο λ ιτ ικ ή  δ η μ ιο υ ρ γ ή θ η κ ε  γ ια  ν α  δ η λ ω θ ε ί η  θ α λ ά σ σ ια  δ ιά σ τα σ η  
τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ ν ω σ η ς  με τ ρ ό π ο  α ε ιφ ο ρ ικ ό  κ α ι δ ια κ ρ α τ ικ ό  κ α ι ε ξ ε λ ίχ θ η κ ε  σ ε  ε ρ γ α λ ε ίο  
π α ρ ο χ ή ς  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ω ν  ο φ ε λ ώ ν  ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  τη  θ α λ ά σ σ ια  α ν ά π τυ ξ η  κ α ι τη  β ιω σ ιμ ό τ η τ α  
σ τ η ν  Ε υ ρ ώ π η . Ό π ω ς  ε ίδ α μ ε  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  ε ρ γ α σ ία , η  ισ χ υ ρ ή  σ υ μ β ο λ ή  τ ω ν  θ α λ ά σ σ ιω ν  
τ ο μ έ ω ν  σ τ η ν  ε υ ρ ω π α ϊκ ή  ο ικ ο ν ο μ ία  κ α ι  ο ι σ τ ό χ ο ι τ η ς  σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς  « Ε υ ρ ώ π η  2 0 2 0 »  
ε ν ισ χ ύ ο ν τ α ι α π ό  τη  σ υ ν τ ο ν ισ μ έ ν η  δ ρ ά σ η  γ ια  τη  μ ε ίω σ η  τ ο υ  κ ό σ τ ο υ ς , τη  β ελ τ ίω σ η  τ η ς  
α π ο δ ο τ ικ ό τ η τ α ς  τ ω ν  π ό ρ ω ν , τη  μ ε ίω σ η  τ ω ν  κ ιν δ ύ ν ω ν , τη  σ τή ρ ιξ η  τ η ς  κ α ιν ο τ ο μ ία ς  κ α ι  τ η ν  
κ α λ ύ τ ε ρ η  χ ρ ή σ η  τ ο υ  δ η μ ό σ ιο υ  χ ρ ή μ α το ς .
Η  ε υ ρ ω π α ϊκ ή  θ α λ ά σ σ ια  π ο λ ιτ ικ ή  ε ν τ ά σ σ ε τ α ι σ το  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο  π λ α ίσ ιο  π ο λ ιτ ικ ώ ν  τ η ς  
Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ ν ω σ η ς  (Ε .Ε .)  γ ια  τη  β ιώ σ ιμ η  α ν ά π τυ ξ η . Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τη  Σ τ ρ α τ η γ ικ ή  τ η ς  
Λ ισ α β ό ν α ς  (2 0 0 0 )  ό π ο υ  η  α ε ιφ ο ρ ία  σ υ ν δ υ ά ζ ε τ α ι με τ η ν  κ ο ιν ω ν ικ ή  σ υ ν ο χή  κ α ι  τ η ν  
α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ό τ η τ α , κ α ι κ ε φ α λ α ιο π ο ιώ ν τ α ς  τ α  σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  τ η ς  σ υ ν ό δ ο υ  κ ο ρ υ φ ή ς  το υ  
Γ κ έ ν τ ε μ π ο ρ γ κ  (2 0 0 1 )  η  Ε .Ε . π ρ ο χ ω ρ ά  τ ο  2 0 0 6  σ τη ν  έκ δ ο σ η  τ η ς  Π ρ ά σ ιν η ς  Β ίβ λ ο υ  γ ια  μ ια  
Μ ε λ λ ο ν τ ικ ή  Θ α λ ά σ σ ια  Π ο λ ιτ ικ ή , ε ν ό ς  κ ε ιμ έ ν ο υ  β ά σ η ς , ό π ο υ  γ ίν ε τ α ι λ ό γ ο ς  γ ια  τ η ν  
α ν α γ κ α ιό τ η τ α  δ ια τ ο μ ε α κ ή ς  -  ο λ ισ τ ικ ή ς  π ρ ο σ έ γ γ ισ η ς  τ ω ν  θ α λ α σ σ ίω ν  υ π ο θ έ σ εω ν .
Α π ό  τη  δ η μ ιο υ ρ γ ία  τ η ς  τ ο  2 0 0 7 , η  Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  Θ α λ ά σ σ ια  Π ο λ ιτ ικ ή  (Ο Θ Π ) ε π ε δ ίω ξ ε  ν α  
α υ ξ ή σ ε ι τη  β ιώ σ ιμ η  α ν ά π τυ ξ η  τ η ς  ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  θ α λ ά σ σ ια ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς  κ α ι ν α  π ρ ο σ τ α τ ε ύ σ ε ι 
κ α λ ύ τ ε ρ α  τ ο  θ α λ ά σ σ ιο  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  μ έσ ω  τ η ς  δ ιε υ κ ό λ υ ν σ η ς  τ η ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς  ό λ ω ν  τ ω ν  
π α ικ τ ώ ν  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  τ η ς  θ ά λ α σ σ α ς , τό σ ο  δ ια τ ο μ ε α κ ά  ό σ ο  κ α ι  δ ια σ υ ν ο ρ ια κ ά .
Η  Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  Θ α λ ά σ σ ια  Π ο λ ιτ ικ ή  (Ο Θ Π ) τ η ς  Ε Ε  ε ίν α ι λ ο ιπ ό ν  μ ια  ο λ ισ τ ικ ή  π ρ ο σ έγ γ ισ η  
ό λ ω ν  τ ω ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τη  θ ά λ α σ σ α . Β ά σ ε ι τ η ς  ιδ έ α ς  ό τ ι η Έ ν ω σ η , σ υ ν τ ο ν ίζ ο ν τ α ς  
τ ις  π ο λ ιτ ικ έ ς  τη ς , μ π ο ρ ε ί ν α  α π ο κ ο μ ίσ ε ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α  ο φ έλ η  α π ό  τ ις  θ ά λ α σ σ ε ς  κ α ι τ ο υ ς  
ω κ ε α ν ο ύ ς  μ ε  μ ικ ρ ό τ ε ρ ο  α ν τ ίκ τ υ π ο  σ το  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν , η Ο Θ Π  κ α λ ύ π τ ε ι  δ ιά φ ο ρ ο υ ς  τ ο μ ε ίς  ό π ω ς  
η α λ ιε ία  κ α ι η υ δ α τ ο κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια , η ν α υ τ ιλ ία  κ α ι  ο ι θ α λ ά σ σ ιο ι λ ιμ έν ε ς , τ ο  θ α λ ά σ σ ιο  
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν , η θ α λ ά σ σ ια  έ ρ ε υ ν α , η υ π ε ρ ά κ τ ια  π α ρ α γ ω γ ή  εν έ ρ γ ε ια ς , η ν α υ π η γ ικ ή  β ιο μ η χ α ν ία  
κ α ι ο ι κ λ ά δ ο ι τ η ς  β ιο μ η χ α ν ία ς  π ο υ  σ χ ε τ ίζ ο ν τ α ι με τη  θ ά λ α σ σ α , η θ α λ ά σ σ ια  επ ιτή ρ η σ η , ο 
θ α λ ά σ σ ιο ς  κ α ι  ο  π α ρ ά κ τ ιο ς  το υ ρ ισ μ ό ς , η α π α σ χ ό λ η σ η  σ το υ ς  τ ο μ ε ίς  τ η ς  ν α υ τ ιλ ία ς , η 
α ν ά π τυ ξ η  τ ω ν  π α ρ ά κ τ ιω ν  π ε ρ ιο χ ώ ν , κ α θ ώ ς  κ α ι ο ι ε ξ ω τ ε ρ ικ έ ς  σ χ έ σ ε ις  σ τ ις  θ α λ ά σ σ ιε ς  
υ π ο θ έ σ ε ις .
Ε ίδ α μ ε  α ν α λ υ τ ικ ά  τ ις  κ υ ρ ία ρ χ ε ς  π ο λ ιτ ικ έ ς  α λ λ ά  κ α ι  τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  ε π ιδ ρ ο ύ ν  κ α ι 
ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν  ό λ ο  κ α ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  σ ε  α υ τ ή ν  τ η ν  σ υ ν δ υ α σ τ ικ ή  π ο λ ιτ ικ ή  σ το  σ ύ ν θ ετ ο  
ε υ ρ ω π α ϊκ ό  μ ό ρ φ ω μ α . Η  σ υ ν έχ ισ η  τ ω ν  π ο λ ίτ ικ ώ ν  α υ τ ώ ν  θ α  α ν ε β ά σ ο υ ν  σ ε  υ ψ η λ ό τ ερ η  σ τά θ μ η  
τη  θ ε σ μ ικ ή  π ο ιό τ η τ α  τ ω ν  Κ -Μ  τ η ς  Έ ν ω σ η ς  εν  μ έρ ε ι α λ λ ά  κ α ι σ το  σ ύ ν ο λ ο  γ ε ν ικ ό τ ε ρ α  τ ο υ  
ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  χ ώ ρ ο υ  μ ια ς  κ α ι  ο ι θ α λ ά σ σ ιε ς  κ ι  ο ι π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ έ ς  π ο λ ιτ ικ έ ς  ό π ω ς  ε ίν α ι γ ν ω σ τ ό  
λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν  κ α ι  α π ο δ ίδ ο υ ν  μ ό ν ο  σ ε  δ ια κ ρ α τ ικ ό  κ α ι  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  επ ίπ εδ ο .
Τ έλ ο ς , σ ε  ό τ ι α φ ο ρ ά  σ τη  σ η μ ερ ιν ή  δ ύ σ κ ο λ η  ο ικ ο ν ο μ ικ ά  π ε ρ ίο δ ο  π ο υ  δ ια ν ύ ε ι η  χ ώ ρ α  μ α ς, η 
θ ά λ α σ σ α  μ έσ α  α π ό  τ ο ν  π α ρ ά κ τ ιο  κ α ι π α ρ α θ ε ρ ισ τ ικ ό  το υ ρ ισ μ ό , τη  ν α υ τ ιλ ία , τ η ν  υ π ε ρ ά κ τ ια  
α ιο λ ικ ή  ε ν έ ρ γ ε ια , θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  μ α ς  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ις  α ν α π τ υ ξ ια κ έ ς  δ ιε ξ ό δ ο υ ς  π ο υ  
χ ρ ε ια ζ ό μ α σ τ ε . Θ α  π ρ έ π ε ι  ό μ ω ς  ν α  μ η ν  ε π α ν α λ η φ θ ο ύ ν  ο ι κ α θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ις  κ α ι τ α  λ ά θ η  το υ  
π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς  π ο υ  μ α ς  « σ τ έ ρ η σ α ν »  τη  χ ρ ή σ η  σ η μ α ν τ ικ ώ ν  ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  ε ρ γ α λ ε ίω ν  τ η ς  
θ α λ ά σ σ ια ς  ο ικ ο ν ο μ ία ς  (π .χ . θ α λ ά σ σ ιο ς  χ ω ρ ο τ α ξ ικ ό ς  σ χ ε δ ια σ μ ό ς ) , κ α ι φ υ σ ικ ά  ν α  
α ξ ιο π ο ιη θ ο ύ ν  σ το  έ π α κ ρ ο  τ α  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ικ ά  π α κ έ τ α  π ο υ  π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι σ τη ν  χ ώ ρ α  μ α ς  α π ό  
τ η ν  Ε .Ε . γ ια  τη  θ α λ ά σ σ ια  π ο λ ιτ ικ ή  τη ς .
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•  C om m ission o f  the European C om m unities 2001 com m unication  from  the C om m ission A  
Sustainable Europe fo r a  B etter W orld : A  E uropean  U nion S trategy fo r Sustainable 
D evelopm ent C O M (2001) 264 final.
•  C om m ission o f  the E uropean  C om m unities 2009 , C om m unication  from  the C om m ission to  
the C ouncil and the European P arliam ent , The Council, The E uropean E conom ic A nd Social 
C om m ittee A nd The C om m ittee O f  The R egions concerning the E uropean  U nion Strategy 
fo r the B altic  Sea R egion  C O M (2009) 248 final.
•  C om m ission o f  the E uropean  C om m unities 2009 Proposal fo r a  D irective O f  The C ouncil and 
the E uropean  on reporting form alities fo r ships arriving in and/or departing  from  ports o f  the 
M em ber States o f  the C om m unity  and repealing  D irective 2002/6/E C , C O M (2009) 11 final.
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